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Johdanto 
Seuraavassa esitetä.än vuosina 1955 ja 
1956 Suomen merenrannikoilla 13 mareo-
grafiasemalla ja 11 asteikkoasemalla sää.n-
nöllisesti suoritetut vedenkorkeushavain-
not. Havaintoasemien sijainnit selviävät 
taulukoista 1 ja 4 sekä myös oheisesta ka.r-
tasta, jonka numerot viittaavat mainittui- 
Inledning 
Denna skrift innehåller de under åren 
1955 och 1956 vid Finlands havskuster på 
13 mareografstationer och 11 pege]stationer 
regelbundet utförda vattenståndsobserva- 
tionerna. Vatterståndsstationernas läge äa 
angivet i tabellerna 1 och 4 samt på när-
slutna karta, vars numrering hänför sig till 
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1\Iareografiasemat (ympyrii.t) ja isteilckoasemat (lcolmiot). 
Mareografstationer (cirklar) och pegelstatiouer (trianglar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
hin taulukkoihin siten, että ympyrät ta.r-
koittavat mareografiasemia ja kolmiot as-
teilcicoasemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyiskohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Icailcici vedenlcorkeusarvot on lausuttu 
cm:einä ja ilmoitettu kiinteän ?:efe?•enssi-
pinnan, R, suhteen, joka jokaisella ase-
malla on aikoinaan määritetty siten, että. 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillä tai son lähistöllä olleilla asemilla 
vuosina 1911-1920 suoritettujen havain-
tojen perustalla ottamalla lisäksi huomioon 
maankolioaiuisen vaikutus ajanjakson 1911 
—1920 keskiajankohdan 1916.0 ja ajan-
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin 1,:es1;ivet1ä 
(oikeammin: teoreettista kesicivellä) vastaava 
vedenkorkeus olisi suunnilleen 200 cm. lIaan-
kohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla rannikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn ajankoh-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
tarkemmin siten, että 200 cm:stä vähenne-
tään so määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan -
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dulla esiintyvän keskiveden muuttuinis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
roografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän maan-
kohoamisen nopeuden 10-vuotisarvot käy -
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuosien 1955 ja 1956 teoreettisen keski -
veden arvot on mareografien osalta ilmoi-
tettu taulukon 2 sat akkeessa h. Asteikko-
jen osalta on taulukon 4 sarakkeessa J il-
moitettu 10-vuotiskauden 1945-1954 ve-
denkorkeuden keskiarvot, jotka vastaavat 
po. kauden keskiajankohdan 1950.0 keski -
vettä. Kun halutaan laskea jonkin aseman 
keskivesi tiettynä ajankohtana., päästään 
jonkin verran tarkempaan tulokseen kuin 
edellä selostetun menetelmän mukaan, mi- 
de nämnda tabellerna så, att cirklarna mot-
svarar ma.reografsta.tioner och trianglarna 
hänför sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom in-
går i Haysforskningsinstitutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattenståndsvärden är uttryckta i cm 
och hänförda till en fast o:eferensyta, R, som 
vid varje station ursprungligen bestämts så, 
att den ligger ca 200 cm under medelvattnet 
vid tidpunkten 1921.0. Detta medelvatten 
har för varje station beräknats ur observa-
tionerna utförda på denna eller på närlig-
gande stationer under åren 1911-1920 och 
med särskilt beaktande av landhöjningens 
inverkan under tiden frän denna periods 
medelepok, 1916.0, intill tidpunkten 1921.0. 
Om man kunde bortse från landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
vattenståndsvärdet 200 cm motsvara ungefär 
medelvattenståndet (eller egentligen: det teo-
?:etiska 9)?edelvattnet). Landhöjningen med -
för clock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets kus-
ter. Vill man bestämma medelvattnet räk-
nat från den ovannämnda referensytan för 
någon station vid en bestämd tidpunkt 
med större noggrannhet, bör man därför 
ytterligare från 200 cm avdraga det tal, 
som motsvarar förändringen av medelvatt-
net på stationen under perioden från 1921.0 
intill ifrågavarande tidpunkt. Medelvatt-
nets förändring för de olika mareografsta-
tionerna under 10 år erhålles ur tabell 2, 
kolurin g. Landhöjningsvärdena för peg-
larna under 10 år anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska medelvattenståndsvärdena 
för mareograferna under åren 1955 och 1956 
ingår i tabell 2, kolumn h. För peglarna an-
ges i tabell 4, kolumn J vattenståndsrnedel-
värden för 10-årsperioden 1945-1954, som 
representerar medelvattnet vid periodens 
mittidpunkt, 1950.0. Medelvattonstå.ndet 
för en viss tidpunkt, som ligger nära obser-
vationsåren i här föreliggande publikation, 
kan med något större noggrannhet än en-
ligt den nyss beskrivna metoden bestämmas 
käli on kysymys tämän julkaisun havainto-
vuosia lähellä olevista vuosista, ottamalla 
laskelmien perustaksi mahdollisimman 
uudet keskiveden arvot. Mareografien 
osalta nämä siis käyvät ilmi taulukon 2 
sarakkoesta h ja asteilcicojen osalta taulu-
kon 4 sarakkeesta J. 1Täistä on vähennet-
tävä se määrä., minkä keskivesi on laskenut 
(taikka minkä maa on kohonnut) mainitun 
keskiveden ajankohdan ja po. ajankohdan 
välisenä aikana. 
Mareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, keskiaa-volas-
kut ovat suorittaneet suurimmaksi osaksi 
herra Leo Sparre ja. rouva Saga Wasa-
stjerna. 
Taulukot on puhtaaksi kirjoittanut rouva 
Pirkko Kontiainen. 
genom att använda de nyaste medelvatten-
ståndsvärdena. För mareograferna erhållas 
dessa värden således ur tabell 2, kolumn h 
och för peglarna ur tabell 4, kolumn J. 
Dessa värden bör minskas med det tal, som 
anger hur mycket medelvattnet sjunkit, 
(eller rättare landet höjt sig) under perioden 
från tidpunkten för nämnda medelvatten 
intill ifrågavarande tidpunkt. 
Mareografkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medeltalsberäk-
ningen har till största delen utförts av 
herr Leo Sparre och fru Saga Wasastjerna. 
Tabellerna har renskrivits av fru Pirkko 
Kontiainon. 
Mlareografilavaiuuot 
Mareografihavainnoista julkaistaan seu-
raavassa 6 arvoa lrultakin vuorokaudelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja. alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan mätritet-
tynä) on alleviivattu. Jos mareografin 
toiminnassa jostakin syystä on esiinty-
nyt häiriöitä, on niistä aiheutuneet virheel-
liset taikka puuttuvat arvot yleensä kor -
vattu muiden asemien havainnoista inter-
poloimalla saaduilla arvoilla. Interpoloiclut 
arvot sekä myös epävarmat arvot on pai-
nettu sulkuznerkeissä. Samaten on sulku-
merkeissä painettu kaikki ne päivä- ja 
kuukausikeskiarvot, joihin sisältyvistä ar-
voista ainakin 10 % on interpoloimalla 
saatuja tai muuten epävarmoja. 
Mareografihavaintojen kuukausi- ja vuo-
sikeskia.ivoyhdistelmät (edellä mainittujen 
kuuden arvon mukaan määritettyinä) sekä 
joka kuukauden (mareogra£ikäyristä luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät si-
vuilla 66-69 ja 99-102 oleviin tauluk-
koihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri saa-akkei-
siin seuraavasti: 
Mare ogre Iobservat•ioncrua 
Av mareografobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta vä.r-
det i varje månad (bestämt på grund av 
ovannämnda 6 värden) är understruket. 
Ifall mareografen av någon orsak varit 
ur funktion, har de felaktiga eller bristfäl-
liga observationerna i allmänhet ersatts ge-
nom värden, som interpolerats med tillhjälp 
av närbelägna stationers avläsningar. Dessa 
interpolerade värden samt alla osäkra vär-
den är tryckta inom parentes. Även alla 
dags- och mY.nadsmedelvärden, som åt-
minstone till 1.0 % bygger på dylika data, 
äa tryckta inom parentes. Även de osäkra 
värdena är tryckta inom parentes. 
Mareografstationernas månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan-
nämnda 6 värden) samt det högsta och 
lägsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur ma.reografkurvan) är samman-
ställda i tabellerna på sidorna 56-59 och 
99-1.02. 
Detaljerade uppgifter över de olika ma-
reografstationerna ingår i följande kolum-
ner i tabell 1: 
Taulukko 1. Ma.reografiasemat — Tabell 1. Mareografstationerna 
a 	 b 	 e d 	I e 
Asema (kartan numero) 
Mareografin sijainti Havaitsija 
Station (nummer på Lat. Long. 
) artan) 	 I Mareografens läge Observator 
Kemi Kaupungin satamalaiturl 65°44' 24°33' J. B. Havela 
(1) Stadens kajområde 
Oulu — Uleåborg Topplin 65° 2 26°25' V. L. Aho 
(2) 
Realie — Brahestad Hornankellion luoto 64°42' 24°30' Heikki Meshes 
(3) Hornankallio holme 
Pietarsaari — Jakobstad Leppiiluoto 63°42' 22°42' B. A. Wik 
(4) Alholmen 
Arvid Huggström Vaasa — Vasa Vaskiluoto 63° 6' 21°34' 
(5) Vasklot 
Kaupmtgin satamalalturi Kaskinen — Kaskö 62°23' 21°13' V. Ssndström 
(6) Stadens kajområde 
Satama Mäntyluoto 61°36' 21°29' Toimi Koskinen 
(7) Hamnen 
21°29' Eemil dammomen Ramma — Raunio Sat.ania 8' 
(8) Hamnen 
Veikko Kaharinen Turku — Åbo Ruiesslo 60°2ii' 22° 6' 
(9) Runsula 
Satamalaituri Artbur Sjöblom Degerby 60° 2' 20023' 
(10)  Hamnkajen 
50°49' Hlldur Nysten Hanko — Hangö Lilla Kolaviken 22°58' 
(11) 
60° 9' Helsinki — Helsingfors Kaivopnisto 24°58' Merentutkimuslaitos 
(12) Brunnsparken 
60°34' 
Haysforskningsinstitutot 
Hamina — -fredriksliamn Tervasalmi 27°11' Werner Tuotnala 
(13)  
a) Asema (kartan numero). 
b) Mareografin tarkempi sijainti. 
c) ja d) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
e) Havaitsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien referenssipinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
f) Mareografin referenssipinnan sijainti 
NN:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kiinto-
pisteeseen) verrattuna. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) Vrt. korkeutta E sivulla 8 olevassa 
kuvassa. 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) 
 
Mareografens noggrannare läge. 
e) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
e) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om ma-
reografstationernas referensyta och land-
höjningen: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
f) Mareografens referensyta i förhållande 
till NN (eller till en lokal fixpunkt i De-
gerby). (Alla vattenståndsvärden i denna 
skrift är hänförda till en fast referensyta, 
för vars beräkning närmare redogjorts pä 
sidan 4.) Jmf. avståndet E på bilden sid. 8, 
Taulukko 2. Referenssipinta ja maankohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a  f  g 	 h  1 
Keskiveden 
muutos Teoreettinen keskivesi Maankohoaminen 
Asema (kartan numero) Referenmsipinta 10 v:ssa Teoretiska medelvattnet 10 vassa 
Station (nummer pA Referensyta Förändring av cm Landhöjningen 
kartan) cm medelvattnet per 10 år 
per 	dr 
1955 	I eme m 1960 
Kemi NN-204.7 -6.4 f 0.9 R + 180.7 R + 180.0 +7.2 f 1.2 
(1)  
Oulu - Uledborg NN - 203.4 -6.3 f 0.8 R + 180,3 R + 179.6 +7.1 ± 1.1 
(2)  
Raahe - Brahestad NN - 203.6 -7.4 f 0,9 R + 176.3 R + 175.5 +8.2 ± 0.9 
(3)  
Pietarsaari - Jakobstad NN - 203.7 -7.6 ± 0.3 R + 173.3 R + 172.4 +8.4 ± 0.6 (4)  
Vaasa - Vasa NN - 203.1 -7.2 f 0.5 R + 175.5 R + 174.7 +8.0 ± 0.8 
(5)  
Kaskinen - Kaskö NN - 202.2 -7.0 f 0.9 R + 177.5 R + 170.6 +8.4 ± 0.9 
(6)  
Mäntyluoto NN - 201.1 -6.5 ± 0,4 R + 179.3 R + 178.0 +7.3 ± 0.7 
(7)  
Rauma - Raumo NN - 200.0 -5.9 f 0.5 R + 180.5 R + 179.8 +6.7 ± 0.8 
(8)  
Turku - Åbo NN - 197.0 -4.8 + 0.4 R + 185.9 R + 185.4 +5.6 ± 0.7 
(9)  
Degerby ps - 432.2 -5.1 ± 0.3 R + 184.8 R + 184.2 +5.9 ± 0.6 
(10)  
Hanko - Hangö NN - 193.7 -3.5 ± 0.4 R + 190.2 R + 189.8 +4.3 ± 0.7 
(11)  
Helsinki - Helsingfors NN - 194.4 -3.1 ± 0.3 R + 192.0 R + 191.0 +3.9 ± 0.6 (12)  
Hamina 
Predrikshamn I 	NN - 194.0 -2.2 ± 0.9 R + 194.3 R + 194.0 +3.0 ± 1.2 
(13)  
g) Keskiveden muuttumisen nopeus il-
moitettuna em:einä, kymmentä vuotta 
kohti. 
h) Vuosien 1955 ja 1956 teoreettisen kes-
kiveden korkeus. 
i) Maankohoamisen kymmenvuotisarvo 
em:einä. Mainittakoon, että kiinteän maan-
kuoren kohoamisen nopeus on nykyisin jon-
kin verran suurempi kuin vastaava keski-
veden aleneminen, mikä johtuu siitä, että 
mannerjäätiköiden sulamisen vuoksi valta-
meren vesimäärä verkalleen kasvaa, 
g) Förändringen av medelvattnet under 
10 år uttryckt i cm. 
h) Det teoretiska medelvattenståndet 
för åren 1955 och 1956. 
i) 10-årsvärdet för landhöjningen i cm. 
Det kan nämnas att landhöjningens hastig-
het nuförtiden är något större än motsva-
rande förändring av medelvattnet, beroende 
pä, att oceanernas vattenmängd långsamt 
ökas, då inlandsisarna smälter. 
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E = NN — R (caul. 2, sar. f.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — NN (tatil. 3 sar. k.) (tabell 3, kol. k.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) Mareografiasema.11a suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päivämääiät sekä 
niiden perustalla laskettu mareografin tar-
kistusmittaushaarukan korkeus NN-aan 
(tai Degerbyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa. 
1) Vedenkorkeuksien keskiarvot vuosina 
1955 ja 1956. Verrattaessa näitä taulukon 
2 sarakkeisiin h voidaan todeta, missä mää-
rin todelliset keskiarvot poikkesivat teo-
reettisen keskiveden arvoista. 
Ma.reografien ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan iMerentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui- 
hin 
Seuraavassa luetellaan mareografien toi-
minnassa esiintyneet keskeytylkset ja vai-
mennuksen aiheuttamat häiriöt. (I(sersiivi-
luvut tarkoittavat kelloaikaa tunteina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartagn). 
k) Data för inspektionerna och avväg- 
ningarna av mareografen samt den på basen 
av dessa beräknade höjden av mareografens 
kontrolhnätningskonsol hänförd till NN 
(eller till en lokal fixpunkt i Degerby). Jmf. 
avståndet D på den närslutna bilden. 
1) Vattenståndsvärdena för tåren 1955 
och 1956. En jämförelse med tabell 2, ko-
lumn h, visar, hur mycket dessa verkliga 
medelvärden avviker från de teoretiska 
medelvattenståndsväa•dena. 
Beträffande mareografernas och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i mareografernas funktion. (Kursivtalen 
betyder klockslag)..... 	.. 
Taulukko 3. Mareografien tarkastukset. Vedenkorkeuden keskiarvot 1955 ja 1956 
Tabell 3. Inspektion av mareogra.ferna. Medeltal för vattenstånden 1955 och 1956 
a 	•I 	 k • 1 
Mareograflen tarkastukset VedenkorlKeukslen keskiarvoa 
Asema (kartan numero) Inspektion av mareograferua Medeltal för vattenstånden 
Station (nummer på HsQrukau korkeus 1055 1056 kartan) Pälväl-nääriit 	 Rlohöjden 
Data 	 cni cm cm 
1954 VIII 	3. NN + 177.8 
Remi 1965 VIlI 	8. NN + 177.8 R + 178.6 R -F 176.3 
(1) 1066 	VII 13. NN + 177.8 
1967 	V 10. NN + 177.6 
1964 VIII 	5. NN + 168.7 
Oulu 1965 VIII 10. NN + 168.5 
Uleåborg 1966 	VII 14. NN + 168.4 R + 180.7 It + 176.2 
(2) 1957 	V 10. NN + 168.2 
Raahe 1054 VIII 	5. NN + 181.3 
Braliestad 1055 VIII 12. NN + 181.3 R + 176.5 It + 174.0 
(3) 1957 	V 	9. NN + 181.3 
1054 VIlI 	7. NN + 160.1 
Pletarsaari 1955 VIII 14. NN + 169.0 
Jakobstad 1956 	VII 12. NN + 169.0 R + 172.6 R + 169.7 
(4) 1957 	V 	8. NN + 168.4 
105.1 VIII 	8. NN + 142.5 
Vaasa 1955 VIII 18. • NN + 142.8 
Vasa • 1956 	VII 16. NN + 142.3 R + 176.4 R + 174.7 
(5) 1957 	V 	8. NN + 142.4 
1954 VIII 12. NN + 161.1. 
Kaskinen 1966 VIII 22. NN + 161.0 
Kaskö 1956 	VII 	0. NN + 161.3 It + 178.6 R + 176.8 
(6) 1957 	V 	7. NN + 161.1 
1954 VIII 13. NN + 172.5 
Mäntyluoto 1955 VIII 22. NN + 172.4 
(7) 1956 	VII 	9. NN + 172.4 R + 181.4 R + 179.3 
1957 	V 	7. NN + 172.4 
1954 VIII 18. NN + 109.8 Rauma 1955 VIII 25. NN + 100.8 
Raumo 1956 	VI 13. NN + 109.3 R + 183.0 R + 181.0 
(8) 1957 	V 	6. NN + 109.1 
Turku 1054 	VII 10. NN + 162.2 
Åbo 1956 	IX 	2. NN -I- 162.2 	• R + 189.6 R + 187.6 
(9) 1957 	VI 13. NN + 162.2 
1964 VIII 24. P, - 41.5 
Degerby 1956 	VI 10. P, - 40.5 
(10)  1956 	VII 	6. P, - 40.4 R + 188.3 R + 187.1 
1957 	VI 	5.  P, - 40.9 
1964 VIII 28. NN + 254.2 
Hanko 1055 	VI 12. NN + 254.3 
Hangö 1956 	VI 26. NN + 254.2 R + 194.5 :it + 192.3 
(11) 1957 	VI 12. NN + 254.3 
Helsinki 1955 	V 27. NN + 225.7 
Helsingfors 1957 	IV 29. NN + 225.7 R + 107.5 R + 195.1 (12)  
Hamiva 1955 	RI 10. NN + 192.0 
Fredril(sliaina 1967 	V 	3. NN + 192.0 R + 199.6 R + 106.6 
(13) 
Keskeytykset mareografien toiminnassa - Avbrott i mareografernas verksamhet 
(Aukot täytetty interpoloiduilla arvoilla, jotka painettu sulkumerkeissä) 
(Luokorna ifyllda genom interpolerade värden, som är tryckta inom parentes) . 
1955 
Kemi 	 Kone ei roleisteröinyt matalaa vedenkorkeutta - apparaten 
ej registrerat det låga vattenståndet XI 14. 14-15. 2; 
24. 6-25. 10. 
10 
Oulu-Uleåborg Kone seisonut - apparaten stått VI 2. 22-6. 6; VII 26. 2- 
29. 10; VIII 17. 22-21. 10; 25. 14-IX 1. 6; IX 24. 14- 
26. 10; X 21. 2-23. 10; X 30. I8-XI. 1. 6. 
Raahe - Brahestad Paperi loppunut - papperet slut VII 8. 6-9. 6; kaivo jäässä 
-brunnen frusen XII 13. 10-22; 14. 6-16. 14; 21. 14- 
23. 	14. 
Pietarsaari - Jakobstad Kaivo puhdistettu - brunnen rensad X 8. 10-14. 
Vaasa - Vasa Kaivo tukossa - brunnen tilltäppt V 8. 2-22; VII 29. 2 
-VIII 18. 10; kone seisonut - apparaten stått XI 2. 18- 
7. 	10. 
Kaskinen - Kaskö Kello seisonut - klockan stått I 16. 18-22; V 19. 18- 
22. 10; 24. 10-VI 1. 14; 29. 2-18; VIII 24. 22-28. 18; 
IX 1. 22-2. 2; XI 9. 10-11. 14; lasiuimuri rikki - glas- 
f lotören sönder XII 26. 10-31. 22. 
Turku - Åbo Kaivo jäässä - brunnen frusen II 14. 14-23. 10; kello sei- 
sonut - klockan stått IV 12. 14-13. 14; V 18. 18-22; 
27. 14-28.6; VI 11.18; VII 18.2-6; X 18. 14; XII 29. 18 
-31. 22. 
Degerby Kone seisonut - apparaten stått II 7. 22-13.10; IV 16. 18- 
17. 14; VII 30. 10-31. 14; XII 23. 2-24. 14; 29. 22-31. 22. 
Helsinki - Helsingfors Kello seisonut - klockan stått XI 30. 10-XII 1. 6. 
Hamina - Fredrikshamn Paperi loppunut - papperet slut XI 15. 18-22. 14. 
1956 
Kemi Vaijeri epäkunnossa - vajern i olag I 27. 6-28. 6; kone ei 
rekisteröinyt 	matalaa 	vedenkorkeutta 	- 	apparaten 	ej 
registrerat det låga vattenståndet II 14. 2-15. 6; XI 2. 2- 
10; 6. 2-7. 2; 27. 6-10; 28. 10. 
Oulu - Uleåborg Paperi rikki - papperet sönder IX 29. 10-30. 10. 
Raahe - Brahestad Kaivo jäässä - brunnen frusen XI 30. 2-10; XII 2. 2- 
3. 2; 19. 	14-22. 
Pietarsaari - Jakobstad Paperi loppunut - papperet slut I 28. 10; vaijeri poikki - 
vajern av lI 16. 2-17. 10; kaivo puhdistettu - brunnen 
rensad VII 18. 18-19. 6; kone pysähtynyt - apparaten 
stannat XI 7. 22-8. 6. 
Vaasa - Vasa Kone pysähtynyt - apparaten stannat I 31. 6-II 1. 14; 
VI 4. 18-6. 14; VIII 1. 14; 14. 2-15. 2; X 8. 6-10; XI 
5. 2-7. 10; 8. 14; 9. 10-14. 
Kaskinen - Kaskö Lasiuimuri rikki - glasflotören sönder 11. 2-10. 18; kone 
pysähtynyt - apparaten stannat III 1. 22-4. 10; VI 16. 
14-18. 14; 20. 6-21. 18; 22. 6-24. 18; VII 14. 10-16. 6; 
X 19. 2-6. 
Rauma - Raumo Kaivo jäässä - brunnen frusen II 14. 6-16. 10. 
Turku - Åbo Kone pysähtynyt - apparaten stannat I 	1. 	2-10. 	18, 
17. 10-25. 22; II 2. 18-9. 10; 10. 14-12. 2; III 14. 6-14; 
20. 6-25. 18; VI 19. 14-24. 18. 
Degerby. Paperi rikki - papperet sönder 11. 2-14; kone pysähtynyt 
- apparaten stannat V 23. 6-24. 18; paperi epäkunnossa - 
papperet i olag XII 20. 14-23. 14. 
Hanko - Hangö Vaijeri epäkunnossa - vajern i olag XII 12. 2-20. 10. 
Hamina - Fredrikshamn Kaivo tukossa - brunnen tilltäppt V 1. 2-9. 22. 
H 
Voimakasta vaimennusta — Stark dämpning 
(Korjattu interpoloimalla, painettu sulkurnerkeissä) 
(Korrigerad genom interpolation, tryckt inom parentes) 
1955 
Hamina — Fredrikshamn IV 8. 2—V 13, 10. 
1956 
Vaasa — Vasa 	 XII 19. 14-31. 22. 
III 
Heikkoa vaimennusta — Svag dämpning 
(Ei korjattu interpoloimalla) 
(Ej korrigerad genom interpolation) 
1955 
Oulu — Uleåborg 	I 29. 2—III 6. 18; IV 17. 2—V 15. 14. 
Pietarsaari — Jakobstad IV 1. 2—X 13. 22. 
Hamina — Fredrikshamn II 22. 14—IV 7. 22. 
1956 
Pietarsaari — Jakobstad I 1. 2—VII 19. 6. 
Vaasa — Vasa 	 XII 11. 2-19. 10. 
Hamina — Fredrikshamn IV 1-30. 
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Asteikkohavainnot 
Asteikkohavainnot eivät ole yhtä luotet-
tavia kuin mareografihavainnot. Syste-
maattisia virheitä ei kuitenkaan ole koe-
tettu eliminoida asteikkohavainnoista ns. 
hydrografisen vaakituksen avulla. 
Asteikkohavainnoista julkaistaan ainoas-
taan keskiarvoyhdistelmät. 
Sivuilla 69 ja 102 olevat taulukot sisältä-
vät kaikkien asteikkoasemien kuukausi- ja 
vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
havaintoaika on vuoden aikana vaihdellut, 
on taulukkoihin merkitty hava.intoajaksi se 
vuorokaudenaika, jona havaintoja on tehty 
suurimman osan vuotta (vrt. taul. 4, sar. E). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikkoase-
mista sisältyvät taulukon 4 eri sarakkeisiin 
seuraavasti: 
Pegelobservationerna 
Pegelobservationerna är icke lika tillför-
litliga som mareografavläsningarna. Något 
försök att eliminera systematiska fel från 
dessa observationer med tillhjälp av den 
S. k. hydrografiska nivelleringen har dock 
icke gjorts. 
Pegelobservationerna publiceras enbart 
som medeltalssammanstä.11ninga.r. 
Tabellerna å sid. 59 och 102 ger en sam-
manfattning av månads- och årsmedelvär-
den för alla pegelstationer. Om den dagliga 
observationstiden varierat under året, har i 
tabellerna antecknats det klockslag, som 
använts den längsta tiden (jmf. tab. 4, 
kol. E). 
Detaljerade uppgifter över de olika pe-
gelstationerna ingår i följande kolumner i 
tabell 4. 
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Taulukko 4. Asteikkoasemat - Tabell 4. Pegelstationerna 
A 	B 	0 	I D 	B 	 I' 0 	HI J X 
~ p 
bqi 
Asema (kartan Q 
o
R
_ 
Tarkastuk- 
ti a ~ 
s:ö 
numero) Havaiiitoai(a en palv- •s
w' 
0-pi te o Havnilsiia 
Station Lut. 	Long. Observations- miiri 
(nunrmcr pfi å termin Datum för 0-punkt ~o ° ~ o v Observator 
kartan) inspektion 
60 
cm em ern cm 
R.önns1ciir 1949 	VII 6. R - 274.8 124.9 A. W. Söder- 
(17)  63° 4' 20°48' t 14 1955y111 21. R - 276.2 123.5 8.6 183.6 holm 
Sappl 1955V111 23 R = 425.7 36.2 Majaltan 
Säbbskiir 61°29' 21°20' a 7, 	14, 21 1056 VII 10 R = 425.2 36.7 7.2 186.1 lrenkilöstö 
(18)  Fyrpersonalen 
9,14,21 
1955 I-IV, 
IX-XII, 
Lyökki t 1956 1-IV, 1048 VII 28. P - 218.2 92.8 T. E. Varjonen L
(9)
ölcö 60°51' 21°11' 21 1054V111 18. P - 248.3 02.7 6.5 187.2 Viljo Aalto 
195 5 V- UII 
1056 V-IX 
8 
1056 X-XII 
1948 V 1I31 Lypyrttl ~ PSaare- 
Lypertö 60°36' 21°14' a 7, 	14, 	21 1g54VIlI
. 
19. P ~ 346..8 13.9 6.3 187.3 lainen (20) 
Kobbakllntar Lu 
(22) 60° 2' 19°53' t 7, 	14, 21 1048 VIII 7. P - 184.4 113.5 6.1 186.4 Lotsarna 
Strömma 
(23) 60°11' 22°53' a 8 1961 	VI 9. 
1948V1I1 	7. 
P - 855.5 
R 2-392.3 
-238.7 4.0 190.0 Einari Teikarl 
Lcruström 131.8 
(24) 60° 6' 21° 	1' a 9 1954V11120. R 	392.1 132.0 6.1 186.9 J. Lundqvist 
Jungfrusund 
(25) 59°57 
59°47' 
22°22' t 7, 14 - 
1054 VII 	7. 
1055VIlI 26. 
- -17.0 5.0 193.5 
103.3 
J. E. Alborg 
Utö 
(26) 21°22' 
23015' 
a 7, 	14, 	21 
P - 303.1 
P - 303.0 
P - 257.4 
P - 257.3 
121.1 
121.2 
• 
5.2 
4.4 
Sjalar Forssell 
Tvärminne 
(28) 59°51' a 7, 	14, 21 
1950 	V 26. 
1054V11127. 
134.2 
134.3 196.4 Sven (inberg 
Söderskär Valdemar 
(30) 60° 7' 25°25' t 7, 14, 21 - - +70.7 3.6 191.3 Ämuälä 
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A) Asema (kartan numero). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
D) Asteikkotyyppi seuraavien merkintö-
jen mulcaisesti: 
t = rautavarsi ja erillinen cm- jaolla va-
rustettu asteikko. 
a = kiinteä ]ca.ksois-cm-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) Havaintoajat. 
F) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
G) Asteikon nollapisteen korkeusero jo-
honkin paikalliseen kiintopisteeseen ver-
rattuna edellisessä sarakkeessa mainit-
t-ina päivinä suoritettujen vaalcitusten 
mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen lcorlceusero saralciceessa F 
mainittuna aikana. Tämä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin l kemiin, jotta ve-
denkorkeudet on saatu lausuttuina refe-
renssipinnan suhteen. (Kaikki tämän jul -
kaisun vedonkorkeusa.rvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinna-n suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) 
I) lfaanlcohoamisen 10-vuotisarvo. 
J) Kymmenvuotiskauden 1945-54 ve-
denkorkeuden keskiarvo, joka vastaa ajan-
kohdan 1950.0 keskivettä. Jos jollakin ase-
malla tehdään useita havaintoja päivässä, 
on näiden keskiarvojen laskemiseen käy-
tetty vain aamuhavainnot. 
K) Havaitsija. 
Asteikkojen ja paikallisten kiintopistei-
don sijainnin osalta viitataan Merentutki.-
muslaitoksen edellä mainittuihin jullcaisui-
hin. 
Kaikki tämän julkaisun kelloajat ovat 
ilmoitotut Itä-Euroopan ajassa. 
A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) och C) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
från Greenwich. 
D) Pegeltyp, varvid följande betecknin-
gar använts: 
t = järnarm med lös mätstång, indelad 
i cm. 
a = fast pegel med skalan indelad i dub-
belcentimeter. 
E) Observationsterminen. 
F) Data för de senaste nivelleringarna, 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hän-
förd till lokala fixpunkter, enligt avvägnin-
gar utförda vid i föregående kolumn an-
givna data. 
H) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i kol. F angivna 
tiden, d. v. s. den reduktion, som adderats 
till pegelavläsningarna för att få dem hän-
förda till referensytan. (Alla vattenstånds-
värden i denna skrift är hänförda till on 
fast referensyta, för vars beräkning när-
mare redogjorts pä, sidan 4). 
I) 10-årsvärdet för landhöjningen. 
J) Medelvattenståndet under 10-års-
perioden 1945-54, vilket motsvarar medel-
vattnet vid tidpunkten 1950.0. För de sta-
tioner, där flere dagliga observationer ut-
förts, har för beräknandet av detta medel -
värde medtagits blott morgonobservatio-
nerna. 
K) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Haysforskningsinstitutets 
ovannämnda slu•ifter. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
i Ost -Europeisk tid. 
1Lerivedon korkeuden vaihtelut vuosina 
1955 ja 1956 
Vuoden 1955 vedenkorlceuden vuosi-
keskiarvoille oli luonteenomaista, että ne 
muutamia. harvoja poikkeuksia lukuun- 
Vattensthiidsvaa[atioiierua under åren 1955 
och 1950 
Det karakteristiska för vattenstånds-
medeltalen för cir 1955 är, att de på några 
fä, undantag när var större än årets teore- 
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ottamatta olivat vuoden teoreettisia keski-
arvoja suurempia. Poikkeamat olivat kui-
tenkin Pohja•nla.hden pohjoisosassa yleensä 
verrattain pieniä ja kasvoivat setu•attaessa 
Suomen rannikkoa ensin etelään ja sitten 
itään päin. Siten kyseessä olevat erotuk-
set olivat Suomenlahden keski- ja itäosassa 
jopa 5.0-5.6 cm. Nämä erotukset aiheu-
tuivat etupäässä siitä, että vedenkorkeus 
oli viimeksimainitulla alueella vuoden loppu-
kuukausina noin 10-20 cm normaalista 
korkeutta suurempi. 
Eri kuukausina havaitut ääriarvot eivät 
yleensä paljoa poikenneet vastaavista ääri-
arvojen pitkäaikaisista keskiarvoista. Kui-
tenkin mainittakoon, että vedenpinta oli 
Kemissä korkeimmillaan tammikuussa, 120 
cm vuoden keskiveden yläpuolella, eli 39 cm 
tammikuun maksimien keskiarvoa kor-
keammalla ja alemmillaan marraskuussa 
(-97 cm) eli 38 cm rninimien keskiarvoa 
alempana. 
Nopeista vedenkorkeusvaihteluista mai-
nittakoon, että huomattavin niistä sattui 
Pohjanlahden alueella marraskuun 29 ja 
30 päivänä, jolloin vesi Kemissä 18 tun-
nissa nousi 145 cm ja aleni seuraavan 
vuorokauden aikana 97 cm. Suomenlah-
della suurimmat yhtä.jaksoiset vedenkor-
keusvaihtelut tapahtuivat tammikuun 17 
ja 18 päivänä veden noustessa yhdessä 
vuorokaudessa melkein 146 cm ja 16 päi-
vänä lokakuuta, jolloin nousu oli 16 tun-
nissa jopa 123 cin. 
Vuoden 1956 vedenkorkeuden vuosikeski-
arvot olivat noin 2-3 cm alhaisempia 
kuin edellisenä vuonna. Tämän seurauk-
sena vedenkorkeus oli Pohjanlahden poh-
joisosassa pari-kolme cm vuoden teoreet-
tista keskivettä pienempi, merialueemme 
lounais- ja eteläosassa taasen saman verran 
suurempi. Yksityisistä kuukausista mai-
nittakoon, että helmi—huhtikuun aikana 
vedenkorkeus oli kaikkialla rannikollamme 
noin 13 cm matalampi kuin vastaavana 
aikana keskimäärin. 
Vuoden ääriarvoista ehkä mielenkiin-
toisin oli helmikuun 14 päivänä sattunut  
tiska medeltal. Avvikelserna var dock i 
Bottniska vikens norra del relativt små, 
men tilltog om man följer utmed Finlands 
kuster först mot söder och sedan österut. 
De ifrågavarande avvikelserna var sålunda 
i Finska vikens mellersta och östra delar 
till och med 5.0-5.5 cm. Orsaken till 
dessa avvikelser bör främst sökas i den 
omständigheten, att vattenståndet inom 
det sistnämnda området var under åa•ets 
sista månader ungefär 10-20 cm högre 
än normalt vid denna tid. 
De extrema värdena för de olika måna-
derna avvek i allmänhet inte mycket från 
motsvarande mångåriga medeltal för de 
extrema värdena. Det kan dock omnäm-
nas, att vattenståndet i Kemi nådde sitt 
största värde i januari, 120 cm över årets 
medelvatten, vilket var .39 cm högre än 
medeltalet för de maximala vattenstånden. 
Den lägsta vattenhöjden (-97 cm) obser-
verades i november och den var 38 cm 
under medelhöjden för de minimala vatten-
stånden. 
Beträffande snabba vattenståndsvaria-
tioner kan det omnämnas, att den mest 
utpräglade av dessa inträffade inom Bot-
tenvikens område den 29 och 30 novem-
ber, varvid vattnet i Kemi steg med 145 cm 
under 18 timmar•, vilket efterföljdes av ett 
fall på 97 cm under ett dygn. I Finska 
viken ägde de största sammanhängande 
vattenståndsvariationerna rum den 17 och 
18 januari, då vattnet steg under ett dygn 
nästan 145 cm, och den 15 oktober, då 
tillväxten var under 16 timmar till och med 
123 cm. 
lIedelvattonstd,ndet under år 1956 var 
ungefär 2-3 cm lägre än under föregåencle 
ä.r. En följd därav var, att vattenståndet 
i Botaniska vikens norra del var några cm 
lägre än det teoretiska medelvattenståndet, 
i de sydvästra och södra delarna av Fin-
lands havsområde åter ungefär lika många 
cm högre. Vad de enskilda månaderna 
beträffar, så kan det omnämnas, att vat-
tenhöjden var under tiden februari—april 
vid alla klister cirka 13 cm lägre än i medel-
tal under motsvarande tid. 
Det intressantaste av årets extrema vär-
den var lågvattnet, som inträffade den 
15 
matalavesi, joka oli havaittavissa saman-
aikaisesti koko merialueella. Kemissä ve-
denpinta oli alimmillaan ollessaan 94 cm, 
Haminassa 106 cm vuoden keskiveden ala-
puolella. 
Vuoden 1966 aikana ei tapahtunut yhtä 
nopeita pitempiaikaisia vedenkorkeusmuu-
toksia kuin edellisen vuoden aikana. Elo-
kuun 26 päivänä merenpinnan nousu oli 
kuitenkin Kemissä melkein 76 cm 12 tun-
nissa. Haminassa havaittiin helmikuun 
14 päivänä 76 cm nousu 12 tunnissa, loka-
kuun 7 ja 8 päivänä 103 cm nousu 16 tun-
nissa ja joulukuun 2 ja 3 päivänä 61 cm 
nousu 8 tunnissa. 
14 februari samtidigt inom hela det finska 
havsområdet. Då vattnets nivå var som 
lägst, befann den sig i Kemi 94 cm, i 
Fredrikshamn 106 cm under årets medel-
vattenstånd. 
Under år 1966 inträffade inte lika snabba 
långvariga vattenståndsförändringar som 
under det föregående året. Den 26 augusti 
var dock vattenståndets tillväxt i Kemi i 
det närmaste 76 cm under 12 timmar. 
I Fredrikshamn åter iakttogs den 14 
februari on vattenståndstillväxt på 76 cm 
under 12 timmar, den 7 och 8 oktober en 
tillväxt på 103 cm under 16 timmar och 
den 2 och 3 december en tillväxt på 61 cm 
under 8 timmar. 
English Summary. 
Water Level Records for the Years 1955 and 1956. 
This paper contains the results of water level observations made on the coast of 
Finland during the years 1955 and 1956. Observations were made regularly at 13 tide 
gauge (mareograph) and 11 tide pole (pegel) stations. The observation stations are 
shown on the map on page 3, the gauge stations being marked by circles and the pole 
ones by triangles. The numbers refer to column a of table 1 and column A of table 4. 
The grouping of the observation material is given in the water level tables. From 
the tide gauge records, values have been takes for 6 hours daily (2h, 6h, 10h, 14h, 18h, 
and 22h East-European time, corresponding to Greenwich +2h), and besides, the 
monthly and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly 
and annual extreme values for the tide gauges, given on pages 56-59 and 99-102, 
have been taken directly from the original registrations. The pole observations are 
expressed as mean values only. The material has been rearranged according to the prin-
ciples put forward in the papers Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine 
Research. All the water level values have been assigned to a reference level lying 200 
cm under the mean water level for the epoch 1921.0. 
All water level particulars are given in em. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and even other-
wise less exact ones are printed in parenthesis. The daily and monthly mean values, 
in the calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute more 
than 10 % of all values, are given in parenthesis, too. 
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Mareografl, 	 Kemi 1955, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22  M  2  6 	10 
Helmikuu 
14 	18 
1955.Februari 
22 M 
Tammikuu 1955 Januari 
I. 232 237 234 231 223 213 	i 228.4 184 185 187 186 181 175 182.8 
z 198 189 186 186 187 185 188.5 170 16f3 170 177 181 1ŠO 174.2 
. 184 182 182 186 193 196 187.1 177 17 
171 
174 175 177 176 175.2 
4: 201 207 212 212 215 212 	i 209.4 173 174 181 187 189 179.6 
5. 203 186 173 168 169 171 178.3 188 186 188 188 189 187 187.9 
6. 163 151 154 165 179 188 166.6 180 173 171 173 180 184 176.8 
7. 194 200 198 192 180 166 188.4 183 182 182 184 190 194 185.8 
8. 160 158 165 171 182 184 170.0 196 194 194 194 81 6 1 1 95 _1 
188.7 
183)- 
9. 	181 	174 	174 	182 	194 	200 	184.4 
l0. 	197 	190 	188 	188 	195 	224 	l 	197.0 
192 	189 	188 	187 	188 	188 
186 	181 	181 	183 	185 	183 
'l. 226 226 224 249 223 21 226.8 180 178 176 173 171 170 175.0 
I2. 204 192 188 188 192 19 	l 193.0 170 170 171 172 171 173 171.1 
3.' 189 179 174 174 177 180 	l 178.8 174 177 177 178 176 175 176.3 
4.l 183 188 198 202 201 193 194.3 169 163 159 157 157 157 160.- 
'5. 180 172 162 158 161 169 167.0 157 158 161 164 165 166 161..9 
16.1 177 180 184 188 192 198 186.5 166 168 171 176 178 178 172.9 
7. 19+ 197 187 176 164 154 178.6 176 176 174 174 170 165 172.4 
I8. 144 133 126 122 119 116 .1_,2_6~. 161 159 157 158 161 162 159.7 
19. 
20. 
11 ~ 
1 6 
132 
157 
147 
159 
157 
168 
163 
179 
165 
186 
146.6 
168.8 
161 
161 
161 
160 
1f 
159 
164 
159 
165 
159 
164 
159 
162.9 
159.5 
21. 186 180 183 190 199 201 189.8 157 156 158 161 164 165 160.3 
22. 204 208 215 224 239 249 	i 223.2 164 163 164 164 164 163 163.6 
23. 275 289 297 290 .z~ 260 4 160 158 158 158 158 157 158.1 
24. 
25. 
253 226 .222 226 2413 249 237.2 154 153 152 150 148 146 150.6 
249 237 219 210 199 197 218.6 144 144 148 152 154 156 149.4 
151+.5 26. 	202 	196 	195 	196 	202 	206 	199.3 155 	156 	155 	155 	153 	153 
27. 203 197 203 213 212 206 206.0 152 154 156 157 157 157 155.3 
28. 201 197 189 190 191 193 193.6 156 156 159 163 163 161 159.6 
29. 192 192 191 189 183 178 	l 187.3 
10. 172 172 173 177 181 183 176.4 
3I. 182 180 177 179 182 185 180.7 
M ,193.8 •190.5 189.6 192.0 194.3 193.9 192.3 169.6 •168.4 168.8 170.0 171.1 170.7 1' 169.7 
Maaliskuu 1955 Mars I Huhtikuu 1955 April 
1. 160 160 162 164 164 160 161.7 160 166 171 172 175 171 169.0 
2. 158 156 157 163 168 171 162.2 172 174 176 178 177 178 176.0 
3.l169 167 165 165 165 164 166.0 179 180 180 181 179 176 179.0 
4. 160 158 158 159 16.2 160 159.7 174 171 170 170 170 168 170.7 
s. 158 155 154 153 153 153 154.3 167 167 167 167 169 170 167.8 
6. 152 152 154 156 163 173 	; 158.4 172 174 172 168 165 164 169.2 
7. 173 176 172 169 163 158 168.3 162 163 160 158 157 158 	1 159.7 
8. 151 145 140 137 134 131 139.7 158 160 159 157 152 148 1 55.8 
9. 128 126 127 129 132 136 	i 129.6 144 145 147 149 149 150 	l 147.3 
lo. 140 144 148 152 153 154 148.6 149 150 151 151 151 150 	l 150.2 
II. 1 53 152 153 162 176 18 163.6 149 151 154 155 154 i153 152.5 
12. 182 179 176 173 168 11+ 	• 173.6 153 1 56 159 158 160 169 	l 159.2 
I3. 162 164 171 175 172 168 168.8 176 179 179 175 172 170 175.2 
4. l 	165 164 163 161 157 151 160.2 167 166 166 165 160 156 163.4 
I5; 149 151 156 163 170 175 160.9 151+ 151+ 15+ 155 15# 156 1 54.6 
16.1175 173 167 163 155 147 163.6 159 166 169 171 168 166 166.5 
17.•137 131 127 124 122 121 127•1 165 158 154 143 138 133 148.5 
18. 121 121 124 135 144 15o 13 128 12 127 133 137 136 131.0 
9. 153 158 164 168 169 161.4 136 139 146 155 164 164 150.7 
20. 169 f70 168 167 164 162 166.9 164 166 168 165 163 160 •164.6 
21. 161 168 172 178 180 181 173.3 159 158 156 150 147 147 152.7 
22. 178 175 174 173 174 173 174.6 147 144 143 146 149 151 146.8 
23. 172 172 175 174 180 184 176.1 157 164 167 166 164 165 	l 163.9 
24. 182 177 173 171 170 166 173.3 168 173 175 175 173 171 	l 172.7 
25. 165 161 158 155 1 54 151+ 157.7 171 172 172 168 166 161 168.3 
26. l 157 161 164 162 163 160 	1 161.4 158 157 157 153 146 143 152.5 
• 27. 157 153 152 1.53 149 145 151.6 146 156 166 168 171 169 162.8 28. 145 	• 146 146 143 145 151 	1 146.1 172 174 177 177 178 175 •175.8• 
1 53 151+ 156 158 158 158 156.1 175 172 180 182 180 177 177.7 162 167 175 182 178 
•
30. 183 178 	1 173.7 177 184 180 176 173 178.9 
31., 173 171 169 166 159 158 	• 166.1 
M 158.8 158.2 158.6 •159.7 160.2 160.21 159.3 160.7 162.2 163.6 	163.1 182.1 16'0.9. 162.1 
18 
Mareografl, 	 Kemi 1955, 	 Mareograf 
' 2 6 10 14 10 22 M 2 6 10 14 18 22 1 	M 
Kesäkuu 1955 Juni 1 	Toukokuu 1955 Maj 
I. 170 170 119 171 169 166 169.3 171 173 172 171 171 170 171.2 
2, 166 167 168 166 166 162 166.0 169 170 170 172 172 171 170.8 
3. 161 160 158 158 i5 158 1 ~8.4 172 174 174 173 172 169 172.2 
4. 157 163 164 169 172 175 166.7 167 166 165 157 156 163 162.4 
5- 175 172 168 166 166 163 168.1 169 173 174 171 178 175 173.6 
6. 167 173 175 174 172 173 172.1 170 170 174 174 173 169 171.5 
7. 	X174 177 176 173 169 168 173.1 164 163 162 172 168 166 165.9 
8. 166 169 170 171 174 176 170.9 166 164 162 150 147 15 157.1 
9.!182 190 193 190 185 184 187.4 142 141 146 158 172 176 j54 
lo. 183 186 186 182 183 185 184.1 170 173 176 174 169 166 171.3 
II. 184 183 190 197 198 193 190.8 163 163 164 165 163 164 163.6 
12. 196 198 201 205 205 201 201.4 163 166 169 173 172 173 169.3 
13.199 202 204 203 200 199 200.9 173 176 177 178 174 178 1 75.9 
14.1198 197 192 188 182 180 189.5 182 175 178 173 167 177 175.4 
I5. 178 175 186 211 213 219 197.0 181 180 177 176 179 180 178.9 
16. 1 217 220 216 212 209 203 ~212. 184 187 180 176 172 173 178.7 
17. 201 200 200 199 196 195 198.5 177 177 177 176 179 182 177.9 
I8. 	E 200 200 196 190 183 178 191.1 184 179 1711 169 169 174 1 75.1 
19. 175 173 172 177 186 198 180.0 177 180 176 174 174 174 175.8 
20.1208 211 202 190• 187 185 197.1 175 176 173 170 168 170 172.0 
21. 194 210 222 216 208 201 208.5 170 170 175 177 179 181 175.4 
22. 200 202 199 194 192 194 196.7 118E 186 186 186 181 178 183.6 
23. 1 197 201 202 198 196 195 198.3 179 189 185 201 220 205 196.6 
24. 194 192 193 189 184 180 188.7 198 198 198 196 191 191 195.3 
25. 177 179 177 174 167 164  • 173.0 208 236 226 217 201 195 213_8 
26. 159 161 162 165 163 167 163.0 187 183 184 183 179 175 181.9 
27. 171 175 183 189 190 190 183.0 172 169 171 171 165 164 168.8 
28. 190 186 182 180 175 169 180.3 168 168 168 168 168 168 167.9 
29. 166 165 168 171 173 170 169.0 170 171 172 173 171 171 171.6 
30. 170 174 179 181 182 177 177.4 172 175 173 172 171 173 i 	172.6 
31. 176 177 175 174 171 170 17L.0 
M 	1182.3 184.2 184.8 184.6 182.9 181.9 183.5 1174.2 175.7 175.3 175.0 174.1 174.2, 174.7 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 173 177 176 176 173 175 175.1 181 185 178 180 180 178 180. 
2. 177 179 178 174 171 172 175.0 177 172 168 163 159 153 165.3 
3. 172 175 173 172 170 173 172.5 152 153 156 155 157 162 156.0 
4. 177 183 183 182 178 177 180.0 169 173 174 178 177 177 174.8 
s. 179 180 183 181 177 174 179.1 177 172 176 175 179 184 177.2 
6. 
7. 
173 
17 
175 
179 
176 
1183 
172 
1185 
172 
1 86 
171 
1186 
173.2 
182.0 
179 181 182 181 179 178 ;180.0 
8. 177 173 172 173 173 173 173.4 
175 
174 
174 
171 
176 
173 
176 
166 
177 
162 
174 
160 
175.4 
167.8 
9, 173 172 175 176 177 175 174.8 158 160 160 162 163 166 161.6 
10, 170 169 170 171 170 167 169.3 166 166 167 169 167 169 167.2 
II. 164 162 165 166 164 162 164.0 171 171 167 168 169 169 169.2 
12. 163 165 166 164 165 172 165.8 170 168 163 163 165 164 165.4 
13. 173 175 170 169 1.68 164 169.0 164 166 164 168 167 166 165.7 
14. 167 166 168 166 166 167 166.6 172 176 175 174 177 179 175.5 
I5. 172 174 174 170 170 171 171.9 182 179 176 170 170 169 174.2 
6. 
180 178 
180 
n.'171 175 19 188 189 184 184.4 175 171 172 175.6 
I8. 
19. 
178 
154 
175 
151 
180 
157 
170 
160 
173 
170 
153 
171 
171. 
160.5 
174 
182 
175 
183 
175 
179 
176 
174 
181 
173 
178 
170 
176.6 
176.6 
20. 173 174 177 178 180 180 .177.0 170 171 170 165 167 169 168.6 
21. 172 170 168 168 167 165 168.2 168 170 171 168 170 170 169.5 
22. 160 160 160 158 160 161 1159.8 171 163 1514 152 153 1 55 158.1 
23. 161 162 164 163 160 155 1,60.9 156 153 151 154 155 157 154.4 
24. 149 145 138 .i .ag 132 135 i 	138.6 153 148 146 150 154 160 151.7 
25.140 140 142 145 145 1116 F+3.0 163 163 167 170 173 174 168.3 
26. 143 147 154 158 157 160 153.1 173 170 162 161 162 166 165.8 
27. 166 169 167 169 171 173 169.0 170 172 172 175 181 j 177.2 
28. 175 179 180 183 190 187 182.5 183 180 169 162 155 150 166.3 
29. 180 173 164 164 162 163 167.8 144 140 144 152 156 152 148.1 
30, 161 164 167 168 168 171 166.5 151 157 159 164 165 169 160.8 
31, 176 183 183 185 184 176 181.0 168 166 162 160 158 161 162.6 
M 1168.3 169.3 170.5 169.5 169.8 168.7 169.3 169.3 168.8 167.5 167.2 167.5 168.2 X168.1 
19 
Mareogra(I, 	 Kemi 1955, 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M 2 6 	. 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1999 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 168 174 176 176 167 196 176.1 241 250 249 2 222 212 1234.9 
2. 177 170 165 164 168 165 168.0 202 193 188 185 189 196 192.2 
3. 168 168 176 183 185 182 176.9 206 205 206 207 210 208 206.9 
4. 174 165 152 148 146 155 156.9 203 198 201 198 204 196 199.8 
5.;158 160 165 169 172 175 166.5 190 184 186 187 190 191 188.0 
6. 174 176 178 181 189 199 182.9 191 192 198 198 197 202 196.3 
7. 208 189 180 174 174 190 185.8 200 190 186 180 179 190 187.5 
e.• 196 195 188 186 186 186 189.6 198 196 198 200 197 198 197.9 
9. 184 178 177 176 178 180 178.8 202 212 228 230 237 236 224.5 
l0. 182 178 177 175 176 178 177.7 236 219 219 206 209 200 214.8 
II. 182 180 178 175 174 178 178.0 202 203 233 232 229 220 220.0 
2. 183 186 196 197 208 190 193.2 199 197 188 188 188 192 191.9 
3. 193 189 182 176 174 168 180.1 190 193 196 203 203 208 198.9 
14. 162 154 138 12q 133 142 142.7 209 232 231 222 218 210 220.2 
15. 153 150 149 11 138 132 ~ 	144.4 195 195 194 194 192 188 193.2 
1 6. 141 152 159 163 168 185 161.3 182 172 178 184 182 169 177.7 
17. 
l8. 
190 201 207 
218 
210 218 2 210.6 156 146 137 144 149 168 ~194 9 
19. 
229 
208 
216 
204 200 
223 
196 
223 
190 
219 
190 
1221.2 
• 197.7 
180 
174 
184 
163 
T 
158 
185 
161 
187 
166 
185 
172 
183.8 
165.5 
20. 180 167 163 155 149 147 160.3 179 183 187 195 215 234 1198.9 
21. 144 
142 
139 
141 
136 
140 
132 136 139 1~ ~6 273 
181 
259 238 228 211 ~24 ~ 
22.  
23.  161 167 171 
143 
172 
145 
172 
151 
174 
143.7 
169.6 
200 
187 195 
172 
207 
167 
210 
171 
215 
176 
216 
177.ä 
204.9 
24. 178 179 180 183 186 191 i 	182.6 226 234 227 229 218 224 226.4 
25.l194 200 202 208 215 218 • 206.1 216 211 198 193 191 194 200.5 
26. 220 213 209 204 204 204 208.9 192 193 189 191 193 195 192.3 
27..202 197 197 202 200 202 200.1 191 183 174 172 172 168 176.5 
28.'200 201 198 192 191 192 . 	195.8 168 175 166 168 168 174 170.0 
29.1196 197 202 202 219 218 205.8 172 176 177 182 181 185 178.8 
30. 214 228 227 211 224 237 22 188 194 194 191 178 171 185.9 
31. 159 155 155 173 188 196 171.0 
M 182.0 	180.4 	179.5 178.2 	180.3 184.01 180.7 197.0 196.2 195.6 195.0 195.7 196.3 195.9 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
,196 193 191 195 202 208 197.4 197 200 208 208 205 199 1202.7 
2.206 202 200 204 208 208 204.6 192 186 186 183 170 165 180.2 
3.201 198 194 194 195 200 197.0 L 163 173 187 194 199 179.3 
4. 199 194 187 180 176 177 185.4 193 191 192 197 198 200 195.2 
5.'173 167 167 163 162 162 165.6 199 198 202 210 218 227 208.9 
6. 163 161 164 170 179 197 172.4 234 250 265 258 252 243 250.2 
7. 220 207 210 202 196 193 204.7 231 224 212 212 210 212 216.7 
8. :191 190 190 193 192 194 191.7 210 210 207 201 198 199 204.1 
9.;192 188 183 184 186 190 187.1 196 200 198 208 210 212 204.0 
lo. 194 192 190 190 192 192 191.5 216 217 212 214 216 212 214.4 
I. •192 191 190 189 192 191 190.7 204 200 192 189 191 190 194.3 
12.'189 188 188 201 217 213 199.2 189 192 195 202 209 211 199.6 
13. 208 206 209 207 210 188 204.5 209 208 206 212 214 209 209.5 
la 171 157 133 	(124) (120) (118) (137.2) 201 200 201 204 208 210 203,9 
15. 122) 136 157 180 182 183 (160.1) 210 206 199 200 201 202 203.0 
16. 176 168 166 167 181 189 174.5 195 190 188 187 186 183 188.2 
17. 187 190 188 190 202 218 195.8 179 175 175 177 182 183 178.5 
1 8. 229 230 230 203 176 187 209.3 186 187 191 196 201 200 193.5 
I9. 174 180 176 176 182 198 181.1 198 190 189 189 194 200 193.3 
20. 193 183 162 150 142 147 162.8 199 194 187 186 186 192 190.7 
21.  
22.  
151 156 177 177 185 178 170.5 193 1 92 192 191 191 191 
194 
191.7 
189.4 
23. 
175 
218 
173 
215 
178 
205 
194 
194 
217 
177 
223 
149 
193.0 
192.9 
190 
192 
185 
192 
185 
196 
189 
195 
193 
196 197 194.8 
24.  
25.  
128 (110) (95) (86) ~8--2 (89) (~8.2) 200 202 204 209 
224 
222 230 l211.4 
100) (114) (124) 133 1'+7 163 `129.8) 237 233 229 222 215 i 226.5 
26. 173 183 187 193 198 200 189.2 206 197 196 199 203 213 202.3 
27. 197 184 178 170 169 169 177.8 219 229 237 240 238 237 233.2 
28. 164 164 174 179 179 176 172.5 231 226 225 227 233 230 228.8 
29. 168 160 162 172 187 230 179.8 246 264 266 253 240 232  
30. 244 266 256 228 210 205 243.2 230 228 227 230 229 231 229.2 
31. 223 221 214 213 213 215 216.5 
M 184.7 181.5 180.3 179.6 181.3 184.4 1182.0 205.3 204.8 204.8 206.2 207.1 207.5 X205.9 
20 
Mareografl, 	 Oulu 1955 Uleåbora,  
2 6 _10 14 IB 22 M 6 10 14 IB 22 M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1 955 Februari 
I. 227 232 230 232 226 214 226.9 188 189 190 190 189 187 189.1 2. 
3. 
201 
185 
193 
184 
190 
184 
190 
187 
190 
196 
187 191.8 184 181 180 181 183 184 182.3 
4. 204 209 212 214 216 
199 
212 
189.2 
211.3 
183 
181 
182 
181 
181 
180 
181 
182 
181 
184 
182 
187 
181.8 
182.3 
S. 205 191 180 176 176 178 184.3 188 188 188 188 189 189 188.3 
6.  
7.  
172 
196 
160 
198 
163 172 
200 
186 
188 
191 174.1 188 185 183 182 181 183 1 183.7 199 175 192.5 184 184 184 185 1,86 189 185.4 8.  
9.  
170 
184 
166 
176 
169 
176 
174 
182 
186 186 
200 
175.4 191 192 192 193 193 194 192.4 
o. 199 192 190 199 
193 
194 217 
185.4 
197.1 
39 
191 
194 
190 
193 
189 
192 
188 
192 
188 
191 
187 
.39 6 
188 
11. 219 215 221 245 222 214 222.8 187 186 184 183 182 180 1 ;83.6 12. 
13. 
205 193 189 192 194 198 195.1 179 178 178 178 177 177 177.8 
14. 
190 
184 
181 177 179 180 183 181.7 177 178 179 179 180 180 178.8 
15. 183 
190 
177 
201 
168 
202 
166 
201 
168 
192 195.2 179 176 174 172 170 169 173.4 
177 173.2 168 167 167 168 169 169 168.2 
16. 
I7. 
I 182 
194 
184 
200 
187 190 193 100 189.2 170 170 172 174 176 177 173.0 
lo. 157 148 
190 
141 
183 
138 
174 
133 
168 
i3i 
184.9 
141. 
178 
173 
178 
170 
178 
169 
177 
167 
176 
167 
175 
167 
177.1 
168.8 19.  
20.  
134 
169 
141 
165 
151 
162 
159 
167 
164 
176 
169 152. 167 166 166 166 167 168 166.6 
185 170.6 167 167 166 165 165 164 165.7 
22. 
21.1187 
202 
182 
204 
183 
208 
187 
213 
195 
231 
199 
242 
188.9 
216.6 
164 
166 
163 
166 
163 
166 
163 
166 
165 
166 
166 
166 
163.9 
166.4 23. 1 264 
258 
280 287 289 265 ?29Z 166 166 165 164 164 163 164.7 
24.  
25.  251 
223 
238 
223 
226 
220 
212 
243 
200 
249 
199 
235.9 
221.1 
163 
158 
162 
156 
161 
i 
161 
156 
160 
157 
159 
158 
160.8 
156.8 
26.  
27.  
205 
203 
195 
198 
197 199 203 207 201.2 158 159 159 159 159 158 158.6 
26. zoo 
209 217 212 209 207.9 158 158 1. 	8 
159 
18 
161 
159 159 158.2 
'196 
202 
197 
193 
196 
196 194 197 1197.7 1 59 159 162 162 60.2 29. 196 194 192 195.2 
30.188 186 185 186 187 188 187.0 
31.:189 188 187 187 187 188 187.8 
M 197.1 193,2 193.0 	194.8 196.5 197.1 •195.3 175.3 174.7 	1')4.3 	174.2 	174,5 
Huhtikuu 1955 April 
174.7 1 174.6 
l 	Maaliskuu 1955 Mars 
I. 
2. 
163 
163 
163 
162 
163 164 164 164 i 	163.2 160 164 169 173 176 172 169.0 
3. 167 167 
161 
167 
162 
167 
164 
167 
166 
167 
163.0 171 174 178 180 178 178 1 76.1+ 
4. 166 165 163 163 163 163 
166.9 
1 	163.7 
180 
175 
181 
173 
181 
172 
181 
171 
180 
171 
178 
170 
180.3 
172.0 5. 163 162 160 159 158 158 160.0 168 168 168 167 170 171 168.7 
6.  
7.  
157 
173 
157 
176 
156 
174 
157 
173 
158 
170 
176 
168 
' 	160.1 
172.4 
174 
165 
176 
165 
174 
164 
171 
162 
168 
161 
167 
161 
171.6 
163.0 0. 1511 146 142 139 135 132 I 	140.7 161 162 163 162 1 59 156 160.8 .9. 
o. 
i?Z 
1 
129 
148 
133 134 137 142 1133.7 152 151 152 153 1 53 153 152.3 
153 155 155 155 , 151.7 153 153 1 54 154 155 155 154.0 
II. 
12. 
1~Z3 
11112 
151 
179 
153 
177 
163 
175 
180 
168 
186 
116 
164.3 
I 	17i.1 
154 154 154 155 156 155 154.6 
13. 161 165 171 174 171 167 • 168.1 
155 
172 
1 55 
178 
1 59 
179 
19 
177 
161 
175 173 
167  
175.7 14.  
15.  
167 
152 
163 
154 
166 
159 
162 
166 
157 
174 
152 
177 
161.2 171 
164 
170 169 168 167 165 168.4 
163.8 162 160 160 1 59 1 58 160.5 
16. 
n. 
176 
141 
173 
137 
168 
133 
166 
132 
157 
129 
151 
129 
165.1 
133.6 
18 
170 
1 69 
168 
1 70 
166 
1 7 
163 
172 1 	1 168.'7 
19. 
18.'128 
156 
129 
158 
133 
160 
142 
166 
149 
169 
154 139.3 1 51 148 
14 
145 144 
159 
144 
156 
143 
163,b. 
14 
20. 169 169 170 170 167 
170 
166 
163:.4 .1_4,.~ 146 12 
167 
160 162 1 	1.2 
168.4 163 165 169 166 164 165.5 
21.  
22.  
165• 
176 
169 174 178 178 180 173.8 163 163 162 161 159 158 161.0 
23. 171 
173 
174 
173 
174 
172 '173 173 1 73.3 1 57 156 154 154 154 155 1 55.0 
24. 183 175 175 
172 
169 
179 
170 
182 
166 
175.3 
173.3 
1 58 
169 
165 
172 
170 
176 
169 
175 
168 
174 
167 
173 
166.2 
173.0 25.167 162 162 158 157 156 160.3 172 172 173 172 171 170 171.7 
26. 159 
164 
161 165 165 165 164 163.2 168 166 165 164 162 160 164.2 27.  
28.  156 
162 161 160 1 59 157 160.4 1 59 159 165 169 170 171 165.5 
29. 1 55 
155 
156 
155 
157 
154 
158 
153 154 154.4 172 175 177 178 179 180 176.8 
30. 19 162 170 182 
158 
182 
158 
179 
157.0 
;172.4 
1 79 
182 
178 
183 
180 
t 
183 
185 
183 
184 
182 
182 
180.9 
183.6 
31. 180 177 176 174 172 160 ;173.3 
M I 161.1 160.6 161.4 162.2 162.6 162.5 1161.7 	1164.7 165.5 166.6 166.7 166,5 165.8 _166.0 
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o'£LL LLL qLt £Lt +,LL ZLt å9l L'991 £9t 59L å9t 991 991 0åL 'bl 
9'S9å I 	911 £9, 691 591 å9l 991 L'£L€ 991 691 OU t Slå 391 Lll tI 
+I'69å å9l +,9L Olt å9t £I L 69t å9l h9 q9å 'zl 
0.3åL I 	9åt LLL £Lt ZLI OU l 0åt Uå91 +h91 å9L 991 991 69€ OU t 'Il 
Z'69å ZLL 89L 691 99L 69L 691 8•£1111 £Ll £Ll +ILL 5åt £1111 Slå 'CI 
3'+191 I 	891 +,9 t 59 L £9 t £9 L Z9 t ' 	L L LL L 8å t 8L t 9å t ZL t £L€ '6 
9'5åL , 99L £Lt Llt 8åL 6åL o8t Z'i8l qlt LLL å8l 5911 Z6å 93i 8 
Eå111 I 	6Lå o8å Låt gli 5ål Lll åi 811 981 581, Sgt lgl 8Lå SLL z 
+1'081 8åt 6Lå Z9t 091 å8l löt 5'Lt 9ål 9ål 8åt 8åt 8åL 6åt '9 
£'ååt Z8å 9Lå Såt LlL £IL O8t +1181 L8å Z8å £96 h8å 8åt o9li is 
6'£Lå £811 Z8å SLL tål 99L 591 Z'6Lt 9Lt 81111 €9L I8t 091 SLL 
o'L9l , £911 å9l L96 L9å 09L 09L 6'ZiL Såt Låt qåL +,ll £Lt OU If 
LL £911 h9t Låt 41s t 0gt g[,j £'51111 ZLL Zll 9Lt LLL 6åt SLL 'z 
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Mareografl, 	 Oulu 1955 Uleåborg 	 Mareograf 
I M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Lokakuu 1955 Oktober 
	
(171.2 250 245 243 231 233 220 	237.1 
167.4 207 204 190 188 198 207 	199.0 
173.4 213 209 207 206 210 207 	208.7 
163.7 202 196 210 207 210 202 	204.3 
171.1 197 190 190 188 191 189 190.9 
179.5 189 	187 	194 	193 	189 	194 	' 191.0 
193.0 190 185 182 176 176 188 	182.8 
191.4 192 192 190 196 194 193 	192.9 
179.9 199 205 210 232 238 247 	221.8 
176.2 244 222 230 206 215 198 	21 9.3 
178.6 200 197 216 219 233 233 	216.3 
195.9 213 202 188 188 186 189 	194.3 
181.7 187 189 189 197 196 206 	194.0 
141.4 202 222 232 ~28 	244 239 	2 
i 3-r3-- 204 197 193 196 	193 196 196.5  
159.6 184 	168 	182 	185 	182 	172 ' 178.7 
204.6 159 158 154 160 159 176 	160.9 
214.2 184 	186 	1133 	186 	188 	184 	184 9 
195.6 172 162 157 162 168 178 	166.4 
163.4 181 184 187 194 198 208 	191.9 
143.2 (234) (261) (251) (236) (225) (214) 	(236.8) 
146.5 (204) (194) (185) (170) (171) (176) 	(183.3) 
169.9 (181) (191) 	202 	207 	211 	213 	(200.7) 
(182.2 216 215 214 217 209 214 	214.0 
(198.3 205 203 190 193 191 197 1 196.51 
199.0 195 195 191 192 194 195 193.6 
179.6 191 182 176 176 175 182 180.3 
184.3 180 185 171 173 173 179 176.8 
200.9 173 180 179 186 186 190 182.4 
210.1+ 191 	195 	195 191 (181) (170) (187.3) 
(165) (163) (168) (175) (183) (190) (174.0) 
M 	179.9 178.6 177..1 176.3 178.4 181.2 	178.6 (196.9)(195.6)195.1 197.2 (196.7)(198.2J,(196.6) 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
I. (191) (190) 195 202 	208 	215 	(200.4 199 202 	209 207 205 200 	203.4 
2. 210 208 206 211 214 214 	210.3 189 185 186 185 173 166 	180. 
3.i 200 	200 	194 	194 	195 	201 	197.3 162 	168 	176 	187 	19A 	203 ' 182.2 
4. 197 193 187 183 181 182 	187.0 1 91 	194 194 199 198 200 	196.1• 
5.I 177 	171 	169 	165 	165 	161 	168.2 200 	198 	201 	209 	216 	225 	208.1 
6. 166 161 166 170 177 190 	171.7 229 237 261 250 252 248 	246.3 
7. 207 201 209 201 198 197 	202.2 232 223 210 214 210 212 	216.8 
8. 192 192 189 194 194 197 	193.0 209 211 207 202 198 200 	204.5 
9. 194 189 183 183 186 189 	187.3 194 198 196 210 208 211 	202.7 
lo. 191 188 189 188 192 189 	189.4 216 218 213 216 218 214 	215.7 
II. 190 189 191 188 191 192 	190.2 206 199 191 190 192 192 	195.0 
12. 190 188 187 196 219 214 	199.0 189 193 197 204 210 214 	201.2 
13. 209 205 207 206 220 204 	208.5 210 210 208 215 218 212 	211.8 
4. 182 177 149 136 127 126 	149.4 204 202 200 206 211 213 	206.0 
Is. 129 138 150 	164 	171 	178 	155.0 213 207 201 	201 	204 204 . 205.2 
16. 1 174 	165 	161 	161 	178 	190 	171.4 197 	192 	188 	189 	188 	184 1 189.8 1 
17. 1 188 	192 	186 	190 	201 	214 	195.2 182 	176 	178 	178 	185 	185 	180.9 
18.1 226 	218 	219 	227 	188 	198 	215.9 189 	187 	193 	195 	203 	203 	195.1 
F9. 174 195 181 176 178 183 	181.0 201 192 191 192 195 202 	195.1 
20. 185 183 166 155 152 150 	165.2 200 195 188 188 187 195 	192.3 
21. 152 153 179 176 191 183 	172.5 195 196 193 193 194 194 	194.2 
22. 176 171 174 186 198 211 	186.2 190 185 186 191 194 195 	190.1 
23. 208 206 201 192 186 162 	192.4 193 192 201 194 201 196 	196.0 
24. 132 113 101 	93 	86 	90 	102.2 201 200 206 209 224 230 	212.0 
25. 95 112 123 137 1+77 168 	236 231 230 224 222 215 226.3 
26. 173 186 188 192 195 194 	188.2 210 198 197 202 204 213 	203.9 
27. 192 181 176 170 170 173 	177.0 218 232 237 240 237 238 	233.6 
28. 168 169 177 182 184 182 1 177.2 230 226 223 226 234 230 	228.1 
29., 174 	167 	165 	173 	186 	224 	181.7 246 	268 	264 	250 	240 	232 	75Q 
30. 292 273 261 239 218 212 249.1 231 227 229 31 228 232 230.0 
31. 225 	223 	213 	~13 	212 	217 	217.1 
M 1 184.5 182.9 181.3 181.0 183.2 186.01 183.21 206.1 205.3 205.4 206.8 208.3 208.9 206.8 
2 	6 	10 	I4 	I8 	22 
Syyskuu 1955 September 
I. (164) (171) 174 	168 	158 	192 
2. 166 173 168 165 167 165 
3. 168 162 172 177 181 182 
4. 176 168 157 158 158 166 
S. 167 169 169 172 174 176 
6. 175 174 172 177 187 192 
7. 203 214 190 183 175 193 
8. 198 200 195 185 185 185 
9. 184 179 178 177 179 182 
lo. 180 176 173 174 176 179 
11: 182 182 179 175 177 178 
12. 181 185 187 204 226 192 
3. 197 190 187 175 175 166 
14. 167 153 136 12 135 135 
I5. 147 146 146 1 	135 132 
16. 143 150 158 162 164 182 
17. 189 193 210 205 207 225 
e. 215 210 208 219 221 212 
19. 203 201 198 194 189 188 
20; 187 169 166 156 155 148 
21. 149 141 144 137 143 146 
22. ' 149 	147 	142 	143 	148 	150 
23. ! 162 	166 	172 	172 	173 	175 
24. 179 	181 	180 (182) (184) (187) 
25. (190) (193) (196) 199 	202 	209 
26. 209 	204 	200 	1 97 	194 	191 
27. 185 176 176 182 179 179 
28. 181 186 183 185 185 186 
29. 189 193 197 197 213 217 
30. 213 207 203 204 209 2~ 
ll. 
23 
Mareografi, 	 Raahe 1955 Brahestad 	Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 M 2 6 10 14 18 22 	I M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 219 220 219 224 221 210 	1 219.0 184 188 188 182 178 170 181.3 
2. 197 189 186 186 184 182 187.3 168 169 172 178 181 179 	I 174.6 
3. 181 177 178 180 187 194 	I 183.0 175 175 170 175 177 175 	I 174.5 
4. 198 202 204 210 208 207 204.8 174 173 176 182 187 188 179.8 
5. 200 189 173 170 170 170 178.4 185 186 184 186 187 183 185.0 
6. 163 149 158 172 186 187 169.1 1 76 1 70 171 175 180 183 176.0 
7. ' 	190 193 202 203 183 171 190.1 182 11 181 18 189 193 	' 185.2 
8. 164 164 164 174 185 183 172.3 192 192 191 193 193 193 1 	2• 
9.I 
I 
176 12 173 185 195 197 18L1 189 
184 
187 
180 
186 
181 
186 
182 
188 
182 
189 
20 : 
1 	7• 
181.6 10. 193 18 187 191 199 207 194.1 
II. 209 215 227 231 217 208 217.8 178 176 174 172 171 171 173.6 
2. 	I 196 190 186 188 191 193 191.0 171 171 170 170 170 171 170.6 
13. 	I 187 177 174 177 178 180 178.6 174 175 175 176 176 172 174.7 
14. 184 188 195 197 193 187 190.8 168 162 159 158 159 158 160.7 
I5. 178 168 159 159 168 175 167.6 158 158 160 163 164 164 161.1 
16. 180 183 184 188 197 193 187.4 165 167 172 175 178 177 172.4 
17. 199 196 185 172 162 152 177.7 176 174 173 171 166 162 170.5 
18: 138 126 122 116 flJ 120 122.6 157 155 155 159 162 162 158.2 
19. 132 144 156 164 171 174 157 157 160 161 163 162 159.9 
20. 169 163 163 174 184 188 173.5 160 157 158 157 157 155 	1 157.3 
21. 183 180 183 187 196 200 188.1 156 157 159 162 162 163 159.8 
22. 201 203 207 203 223 237 213.8 162 161 162 162 161 161 161.5 
23.E 245 263 276 272 284 266 267• 159 158 158 158 157 156 	~ 157.5 
24. 245 221 214 221 263 248 230. 153 152 151 150 147 144 149.5 
25. 248 243 227 208 201 200 221.2 142 144 148 152 151 153 148.3 
26. 197 193 195 194 200 201 196.7 154 154 153 152 152 151 152.7 
27. 197 199 206 213 208 207 205.0 151 153 153 1 55 156 154 153.5 
28. 206 194 188 188 188 190 192.4 153 154 158 161 160 159 157.7 
29. 192 191 189 185 179 1 73 184.8 
30. 170 168 173 178 182 182 175.4 
31. 183 179 176 180 186 183 181.4 
NI 191.0 187.9 188.0 190.3 192.7.192.1+ 190.4 167.9 167.1+167.8 169.2 169.7 168.8 168.5 
Maaliskuu 1955 Mars Huhtikuu 1955 April 
I. 159 159 162 16) 164 156 160.1 156 159 166 170 171 168 165.0 
2. 152 155 159 164 169 166 161.0 167 170 175 174 173 173 172.1 
3. 164 162 160 163 162 158 161.6 175 177 177 176 176 173 	; 1 75.7 
4. 156 155 157 160 161 159 	• 158.0 171 169 168 166 167 165 167.8 
5. 151+ 152 151 152 150 150 151.4 164 164 163 164 166 169 1648 
6. 151 148 150 152 166 168 1 55.9 172 172 170 168 165 162 	1 168.2 
7. 170 170 168 164 161 156 164.7 162 160 158 156 156 157 1 58.3 
0. 150 144 141 139 133 127 	i 138.9 158 160 160 155 149 145 154.5 
9. 125 126 130 132 134 139 131.0 144 145 147 148 147 147 146.3 
10. 142 146 1 51 152 153 154 149.5 147 149 150 150 149 147 148.7. 
II. 150 147 150 156 172 179 158.9 147 150 1 53 1 53 152 151 151.0 
12. 175 173 171 165 160 155 166.6 151 154 155 156 160 164 156.7 
13. 156 164 168 170 167 161 164.2 171 174 174 172 170 167 171.1 
14. 159 159 159 154 149 145 154.2 164 163 164 162 157 153 160»-i- 
'5. 146 151 17 16 5 173 172 160.8 152 152 151 152 151 153 i1.8 
16. 171 168 168 163 156 145 161.9 156 162 168 168 169 166 164.7 
I7. 139 134 129 126 125 123 129.2 160 156 148 142 136 130 145.2 
19. 155 
126 134 142 
164 
149 
166 
153 
166 
13'78 125 123 125 130 132 131 ~127 5 
20. 165 
157 
165 
161 
166 166 163 163 
161.7 
164.6 
132 
159 
138 
161 
145 
164 
153 
161 
156 
158 
160 
157 
147.3 
160.1 
21. 163 166 171 172 174 173 169.8 157 157 15+ 149 146 146 151.3 
22. 169 168 167 167 169 168 168.0 146 143 144 147 148 151 146.6 
23. 168 170 168 172 176 180 	i 172.4 157 163 166 164 161 162 162,2 
24. 176 172 166 165 163 163 	i 167.7 165 169 1 71 170 167 168 168.1 
25. 160 159 156 153 151 1 53 	i 1 55.2 168 168 168 164 161 157 164.1 
26. 156 160 161 160 160 158 	I 159.2 1 55 154 1 55 1 50 146 142 150.4 
27. 153 151 151 150 145 143 	I 148.8 148 158 166 167 164 168 161.8 
28., 145 146 146 146 149 151 	I 147.2 171 173 175 176 175 173 173.8 
29. I 	1 52 152 153 153 153 153 152.8 172 175 179 178 173 175 175.4 
30. I 	156 162 173 176 174 174 	1 169.2 180 182 177 175 172 170 175.9 
31. 172 174 173 167 158 155 	1 166.6 
M 155.9 156.2 157.4 157.8 158.2 157.01 157.11 158.4 159.9 161.2 160.6 159.1 158.3[ 159.6 
24 
	
Mareografl, 	RaAhe 1955 Brahes tad 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	IB 	22 	M 
Toukokuu 1955 Maj Kesäkuu 1955 Juni l 
I., 168 	168 	168 	167 	165 	164 	166.7 169 	171 	171 	170 	169 	168 	169.5 
2. • 164 	166 	165 	164 	163 	160 	163.7 168 	170 	171 	170 	170 	170 	169.8 
3. 158 	1 58 	156 	157 	156 	156 	1 6. 	171 	172 	173 	170 	169 	170 	170.8 
4. 160 164 167 169 172 172 167.4 171 171 165 159 157 161 	164.2 
5. 1 171 	167 	168 	167 	165 	166 	167.3 166 	168 	173 	173 	172 	172 	170.8 
6. 169 175 175 171 170 171 	171.8 176 172 170 167 168 170 170.5 
7. 174 176 175 171 167 165 171.2 168 171 172 166 167 165 168.2 
164 167 168 169 170 174 	168.6 169 169 169 163 164 155 ' 164.8 
9:• 180 	186 	189 	189 	183 	181 	184.6 154 	i 1 	154 	159 	167 	169 	158.8  
10. I 182 	184 	183 	182 	182 	182 , 182.4 169 	172 	173 	171 	166 	162 	168.9 
II. 181 183 191 196 191 190 188.6 160 160 162 162 161 161 	161.0 
12.. 192 	195 	1.99 	201 	200 	197 	197.4 161 	164 	167 	167 	168 	170 ' 166.0 
11. 196 198 201 198 198 196 	197.9 171 171 170 172 173 172 ' 171.4 
14. 195 193 190 185 181 179 187.0 170 168 167 167 168 168 168.0 
Is. 176 177 187 202 209 209 193.4 171 173 174 174 176 179 174.3 
16.E 211 	213 	~21_ 	208 	204 	198 	20 	181 	182 	177 	173 	169 	172 	175.5 
7. l 196 	197 	1-99 	195 	193 	193 	195.2 175 	176 	176 	174 	176 	180 	176.1 
18. i 191E 	195 	191 	184 	179 	173 ' 185.9 183 	182 	174 	169 	168 	174 	175.0 
19. 172 172 172 174 189 199 179.6 179 182 179 173 172 176 176.9 
20. 206 206 198 189 186 188 	195.4 180 182 180 173 171 170 175.9 
21. 'i 196 	204 	209 	210 	203 	198 	203.3 170 	170 	171 	170 	173 	177 	171.8 
22. 197 198 194 190 187 190 192.6 182 185 184 180 176 173 179.9 
23. • 194 	198 	198 	1 96 	193 	192 	1 95.1 	174 	178 	184 	187 	190 	198 	185.2 
24. 1191 191 190 187 183 181 187.1 192 194 187 182 179 187 186.8 
25. 180 184 183 178 171 167 177.2 192 211 210 200 193 186 1 98.8 
26., 163 	164 	164 	164 	163 	166 	164.3 183 	179 	177 	176 	174 	171 i 176.6 
7. 168 173 179 184 186 187 179.5 172 171 170 166 166 167 168.8 
28.E 189 	188 	186 	181 	177 	173 	182.3 169 	169 	169 	167 	167 	168 	168.2 
170 168 168 168 166 166 ' 167.7 170 169 170 169 168 170 	169.3 
3o. 166 173 177 178 178 176 174.8 170 172 171 168 167 168 169.4 
3 1. 175 175 174 171 169 169 172.0 
M 	180.6 182.4 183,0 182.0 180.6 180.0' 181.4} 172.8 174.2 173.6 171.3 170.8 171.6 172.4 
Heinäkuu 1955 Juli 	 Elokuu 1955 Augusti 
I. 170 172 172 170 169 171 	170.6 178 177 174 172 171 172 	174.1 
2. 173 175 174 171 168 168 171.4 174 174 174 167 160 155 167.2 
3. 168 171 172 172 172 172 171.3 1 55 155 155 155 156 159 155.7 
4. 174 178 179 178 174 172 175.8 162 166 170 172 177 179 170.9 
5. 174 177 179 178 175 172 176.1 177 174 173 173 175 178 175.0 
6. 171 172 173 171 169 168 170.6 177 178 180 180 178 176 178.3 
7. 170 173 177 179 180 181 	176.7 175 175 177 179 180 181 	177.8 
8. 186 (188) (186) (183) (180) (176) (18 1 180 	179 	176 	172 	166 	162 	172.7 
9.x(174) (172) 170 	171 	171 	170 	(1171.4 160 	161 	161 	160 	161 	164 ~ 161.1 
lo. 169 168 168 167 166 165 167.4 165 165 165 165 165 166 165.2 
II. 164 162 163 163 161 160 162.2 167 168 169 167 166 169 167.5 
12.. 160 	160 	160 	160 	160 	162 	160.3 169 	170 	168 	165 	162 	161 	165.8 
'3. 167 173 170 165 163 163 167.0 162 163 162 162 161 161 	161.8 
14. 165 165 165 164 163 163 , 164.1 164 167 168 169 169 172 	168.1 
15. 163 163 164 164 164 165 164.0 177 178 178 175 171 169 174.7 
16. 167 171 171 166 165 166 167.8 170 172 173 172 171 170 171.2 
17. 167 170 174 177 178 178 174.1 171 174 175 173 171 170 172.2 
18. 176 178 187 175 176 170 176.9 170 170 171 172 173 173 171.6 
9. 180 176 171 167 173 173 173.1 173 173 172 172 170 169 171.5 
20. 17+ 175 176 178 178 176 176.3 168 167 166 166 165 165 166.0 
21. 1'j9 177 173 169 169 168 172.5 167 166 166 166 166 166 166.1 
22. 167 168 167 165 162 161 	164.9 168 167 165 160 154 153 161.4 
23. 161 161 162 164 164 163 162.4 156 156 154 12 151 1 53 153.5 
24. 160 	156 	149 	141 	137 	1 6 	146.3 1 5 + 	1 51 	i+8 	it 	150 	153 	1 50. 5 
25. E 137 	140 	143 	146 	148 	1+ 14 .2 155 	157 	159 	160 	163 	169 160.4 
26. 	144 	146 	149 	153 	11+ 	155 	1 50.0 171 	170 	166 	162 	159 	160 	164.6 
27. 158 160 160 161 163 166 161.2 164 167 167 166 169 178 168.6 
28. 168 169 171 172 175 176 171.6 180 182 175 167 164 164 172.2 
29. 178 176 166 159 156 156 165.1 154 ii 	14 149 150 149 14 8 
30. 157 158 158 160 160 162 159.0 149 152 i 	158 162 162 156.  
31. 165 170 174 175 176 177 	172.6. 164 163 161 157 155 158 	159.7 
M 	-167.2 168.3 168.5 167.3 166.7 166.31 167.4 167.0 167.3 166.8 165.5 164.9 165.61 166.2 
25 
	
Mareografl, 	Raahe 1955 Brahestad 	 Mareograf 
I 2 	6 	l0 	14 	18 	22 	t9 	` 2 	6 	l0 	14 • 	18 	22 	• 	r1 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 162 166 168 165 167 180 168.0 227 227 225 217 220 217 222.0 
2. 173 169 164 161 162 164 165.2 209 200 190 186 189 197 1 95.1 
3. I 164 	166 	174 	179 	182 	178 	174.1 205 	204 	202 	204 	207 	205 	204.5 
4. 174 167 160 157 161 163 163,6 201 201 207 208 203 200 203,4 
S. 165 167 168 168 169 171 168.1 195 190 188 187 188 188 189.4 
6. 172 172 172 176 182 188 177.0 187 187 190 192 192 192 190,1 
7. 199 198 186 176 175 182 l 186.1 192 186 180 176 177 184 . 182,7 
8. 190 191 187 18 181 181 	1 85.5 188 189 188 188 189 190 188.6 
9. 180 177 175 171+ 175 177 - 176.6 193 196 208 221 225 229 	211.8 
lo. , 179 	176 	174 	174 	173 	176 	175.2 219 	217 	213 	209 	203 	197 	209.6 
I. 178 178 176 174 173 176 175.6 194 196 204 210 219 212 206.0 
2. 180 183 184 197 195 188 187.8 202 194 19Ö 184 184 183 189,5 
13. 192 189 183 176 174 171 180.8 184 184 185 189 193 195 188.3 
14. 166 156 145 142 142 146 149.4 199 216 230 246 228 216 222.5 
Is. 147 148 148 146 141 L38 	144,7 197 192 192 191 191 185 , 191.1 
16. 142 149 156 160 166 179 158.7 176 172 179 182 180 172 176.6 
7. 188 	211 	203 	207 	207 	216 	205.5 166 	167 	162 ~1 8 	165 	175 	165 5 
lo. 	214 	206 	205 	213 	210 	208 - ~2~09 2 181 	183 	183 	18 1+ 	186 	182 	183,2 
12 203 200 196 193 189 187 • 19+x,7 173 163 160 160 168 175 	166.5 
20. 183 174 166 158 154 152 . 164.4 179 180 186 189 200 214 1 191.3 
21. : 148 	146 	144 	144 	145 	148 	145.8 239 	2 j 	246 	232 	226 	224 	236,2 
22. 150 148 147 145 148 152 148.2 213 1)+ 180 170 169 172 102T 
23. , 161 	165 	168 	170 	170 	172 	167.7 177 	180 	186 	195 	200 	201 	189.8 
24. 174 176 176 179 181 184 178,4 204 204 207 205 205 206 205.0 
25. 186 187 188 195 199 201 l 192.5 203 199 192 189 190 191 	194.0 
26. 203 201 198 197 196 194 ' 198.2 193 192 190 188 192 193 	191,2 
27. 189 186 186 188 187 187 186.9 188 181 174 175 178 181 179.7 
28. 187 187 186 185 184 184 1 85.5 183 182 175 172 173 176 176.8 
30
186 189 191 194 204 209 195.5 175 176 180 184 188 190 182.2 
. 208 203 199 198 213 222 207.2 191 193 194 188 17.7 170 185.5 
31. 	 166 164 170 182 191 198 : 178,5 
m 	178.1 177.6 175.8 175.7 176.9 179.1 	1 77.21_193,5 192,3 192.0 192.3 193.3. 193.. 	192.9 
Marraskuu 1955 1lovember 	• 	 Joulukuu 1955 December 
I. 197 194 192 198 204 209 	1 99.1 201 201 202 206 199 192 200.1 
2. 207 203 203 205 209 208 	205.8 187 189 189 185 172 167 	181.5 
3.I 200 	196 	193 	193 	196 	198 	196.0 160 	164 	177 	188 	196 	197 	180.4 
4. I 198 	196 	191 	186 	183 	182 	189.4 196 	190 	195 	196 	198 	197 	195.6 
5.I 178 	174 	168 	162 	165 	162 	168.2 196 	196 	200 	206 214 218 	205.0 
6. 163 162 164 172 180 188 	171,4 221 226 248 253 253 245 	241.1 
7. 196 198 200 198 196 192 ' 196.7 232 222 214 210 212 210 	216.6 
a. 190 194 188 190 193 194 	191.6 210 208 205 196 197 197 	202.1 
9. 191 185 181 182 184 185 	184.6 194 193 200 205 211 212 	202,4 
lo. 188 186 187 187 187 187 	186.9 217 217 213 216 217 210 	215.0 
II, 187 187 184 185 188 190 	186,9 204 197 189 187 190 188 	192.5 
12. 188 184 185 198 210 209 	195,5 188 191 195 202 207 210 	198.9 
13. 206 	204 	200 	214 	212 	214 	208.3 209 	206 (205) (206) (210) (212) (208.1 
I . 184 	168 	155 	139 	127 	122 	149.4 203 (199) (195) (196) (200) (204) (199.5, 
15. 	128 	136 	146 	167 	175 	174 	154.5 (208) (207) (204) (202) 	199 	196 	(202.7) 
16. 168 164 160 162 172 183 168.2 194 190 187 183 183 178 185.9 
n. 185 	186 	183 	188 	194 	209 	190.8 177 	173 	172 	178 	180 	182 	1 6,8 
lo. 216 220 220 219 208 178 210.3 184 185 188 195 199 199 191.8 
9. 182 182 180 172 180 187 , 180.2 193 186 186 191 194 198 	191,5 
20. 194 182 164 150 145 14+ 163.2 197 190 186 185 187 191 	189.4 
21. 148 	157 	175 	184 	185 	180 I 171.7 	1 91+ 	1 91 	189 	(1 8) ( 157 ) ( 185) 	( 189.1 
22. 174 	171 	173 	182 	191 	200 	182,0 (102) (1B1) (184) (1B7) (1139) (191) 	(1B57 
23. 205 	202 	198 	190 	180 	164 	190,0 (1 92) (192) (196) 	194 	197 	196 	(194,6 
140 122 110 98 ~8 89 108.0 198 202 203 210 223 231 	211.1 
25. 	97 	108 	123 	139 	1 	165 	130. 	232 	231 	227 	224 	217 	21)-i- 	224.2 
26., 177 	184 	188 	192 	198 	194 	188.9 205 	198 	195 	197 	204 	211 	201.7 
27.E 193 	181 	181 	169 	173 168 	177.6 217 226 232 236 235 235 	230.2 
20.I 171 	170 	177 	180 	186 	179 	177.0 226 	225 	219 	226 	232 	233 	226.6 
29.i 174 	167 	170 	173 	186 	211 180.2 246 	257 	2 9 	245 	236 	228 	245.3 
30. 256 257 238 219 202 	239.9 228 226 225 224 227 226 	225.8 
31. 224 	217 	212 	208 	207 	208 l 212.8 
M 	182.8 181.0 179,9 180,4 182.2 182.31 181.4 20 ,7(202,4 202.9 204,1 205.6 205.2)(204.0) 
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Mareografi, 	Pietarsaari 1955 Jakobs tad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 	: 22 M 2 6 10 14 18 22 IM 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 201 201 203 206 209 206 204.3 180 181 183 183 182 178 , 	181.2 
2. 200 192 187 184 182 180 187.5 173 171 172 174 176 176 173.8 
3. 178 175 172 171 172 175 173.9 174 173 172 172 173 174 1172.9 
4.~ 178 180 182 187 189 191 184.3 174 174 174 176 178 180 175.8 
5. 191 189 183 174 170 168 179.3 180 179 179 180 181 181 180.1 
6. 165 158 154 156 163 172 161.3 179 175 172 172 174 177 174.9 
7. 177 180 185 191 188 181 183.7 178 179 179 180 182 185 •• 	180.6 
8. 172 166 163 165 170 176 : 	168.7 187 188 188 188 188 187 188.0 
9. 176 174 172 173 177 181 175.5 186 185 183 12 183 182 
lo. 184 184 182 183 186 190 184.7 181 180 177 176 176 175 177.5 
II. 195 204 215 216 212 204 207.8 174 173 172 171 170 170 • 171.8 
12. 192 186 182 181 182 184 184.4 170 170 170 168 167 167 168.6 
13. 184 181 177 175 174 175 177.8 168 170 171 172 173 172 171.0 
14. 177 180 184 187 189 189 184.3 169 166 162 160 159 158 162.4 
I5.I 185 179 171 166 165 170 172.7 1 57 156 156 158 159 160 157.6 
16.1 174 177 179 181 186 192 181.5 162 163 166 169 171 172 . 	167.1 
7. 200 198 193 184 176 166 186.1 172 172 171 169 166 163 168.8 
18. 157 
141 
148 
8 14 
143 140 138 ~1 ,8,. i 	14 	8 159 156 154 154 156 157 156.0 
19. 158 167 173 9 7 1 157 156 155 156 156 1.57 156.2 
20. 	~ 178 176 173 174 178 182 176.8 158 156 155 19+ 153 153 154.7 
21. 183 181 180 183 186 190 183.8 1 53 153 155 157 158 159 155.7 
22. 192 193 195 197 201 207 I 	197.5 159 159 18 158 158 158 158.+ 
23. 213 221 231 237 236 241 230.0 157 156 154 154 154 152 i5-»- 
24. • 233 222 210 206 210 227 21 	2 152 151 149 147 145 142 147.5 
25• 222 224 227 218 205 199 215.7 140 140 142 145 148 149 143.8 
26. 194 192 190 191 194 197 193.0 151 151 150 149 149 148 149.5 
27. 197 198 203 205 203 201 201.0 147 148 148 149 150 150 148.8 
28. 
186 187 188 185.2 
149 149 150 152 154 155 151.3 
29. 186 184 179 
30. 174 170 169 172 176 179 173.2 
31. 181 181 181 180 180 180 180.5 
j 	M j 	186.5 185.3 18*.6 184.6 185.2 186.3; 185.4 .166.0 165.3 164.9 165.2 165.6 165.5 165.4 
Maaliskuu 1955 Mars Huhtikuu 1955 April 
I. 155 156 158 158 158 156 156.8 155 155 158 162 164 164 159.8 
2• 154 1 53 154 157 159 160 156.1 164 165 167 168 168 168 166.7 
7. 159 157 156 156 157 156 156.8 169 170 171 172 171 170 • 
4. 155 153 153 155 157 158 155.2 169 167 166 165 164 163 I 	165.6 
s. 156 153 151 150 149 148 151.0 162 160 160 161 163 165 161.8 
6. 147 146 146 147 148 150 147.4 168 169 170 169 167 164 
1 
167.8 
7. 158 160 160 159 158 157 158.8 162 161 159 158 156 156 158.6 
0. 153 148 144 140 135 130 141.8 157 158 158 156 152 147 154.6 
9. 127 126 126 128 130 132 128.3 144 144 144 146 146 146 I145.1 
o. 136 139 142 itF4 146 147 i 	4 146 146 147 148 148 146 146.9 
I. 146 146 145 145 148 19,4 1147.2 146 147 149 151 151 150 1148.9 
12. 161 163 162 160 157 154 159.6 150 150 151 152 154 157 1152.3 
13. 153 152 154 158 159 159 155.8 161 165 168 168 167 166 165.8 
4. 158 156 153 150 146 143 151.2 163 161 160 158 156 153 158.5 
Is. 142 145 150 155 160 164 152.6 150 149 148 148 148 148 148.7 
16. 165 165 164 164 164 159 163.8 149 151 157 160 161 162 156»- 
17 154 150 145 139 133 129 141.8 158 154 150 144 139 133 • 146.5 
Io 
19. 
127 
148 
126 130 134 14o 145 
160 
13.7 128 124 12 125 
141 
126 
145 
128  
20. 161 
150 
161 
153 
162 
156 
162 
158 
161 160 
154.5 
161.4 
129 
152 
131 
153 
139 
155 156 155 154 
150  
154.2 
21.I 160 160 161 162 164 165 • 162.0 154 154 153 150 146 143 149.9 
22.I 165 164 162 162 162 162 1 162.7 142 140 141 142 144 145 142.3 
23. 162 164 164 164 164 165 163.8 149 153 156 158 157 157 155.2 
24. 166 166 164 163 161 160 163.4 158 160 162 164 162 162 161.4 
25.l 158 156 154 152 150 150 153.4 162 162 161 	• 160 158 156 159.9 
26.: 151 154 156 157 157 156 I 	155.2 1 53 152 152 150 148 146 15o .4 
27. 153 150 149 148 146 143 148.2 146 150 155 159 160 162 15g.4 
28. 	I 142 143 143 144 146 147 144.1 164 166 169 170 171 170 168.4 
29. 148 149 148 148 148 149 148.4 170 171 172 172 170 168 170.4 
30. 149 151 158 165 167 168 I 	159.7 170 1 	2 172 170 168 166 169.7 
3 1. 168 171 170 162 158 166.9 
M 152.7 152.8 152.9 153.3 153.3 153.01 153.01 155.0 155.4 156.2 156.8 156.2 155.5, 155.9 
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Mareografl, 	Pietarsaari 1955 Jakobstad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M ` 2 	6 	10 	14 	' 1 8 	22 	M 
Toukokuu 1955 Maj I 	Kesäkuu 1955 Juni 
I.•164 163 163 163 162 161 	162.8 166 166 166 167 166 166 i 166.2 
2..161 161 161 161 160 159 160.2 165 165 166 166 166 166 165,4 
3.'157 1 	156 157 158 157 , 156.5 166 167 167 167 166 165 	166.5 
4.I 159 	1 1 	163 	164 	165 	166 	11 3.3 0 168 	170 	167 	162 	157 	157 	~ 163.3 
5. 1 167 	167 	168 	169 	168 	167 	167.7 159 	161 	164 	166 	167 	167 	164.1 
6.• 167 	168 	169 	168 	167 	167 	167.8 169 	169 	167 	166 	165 	164 	166.6 
7. 168 169 170 169 166 163 167.4 164 164 165 164 162 161 163.3 
8. 162 162 163 164 165 168 163.9 161 162 163 160 158 154 159.6 
9, • 171 	176 	180 	182 	182 	181 	178.6 152 	150 	~14 	152 	156 	159 	1 2. 
o.I 180 	180 	180 	180 	181 	180 	180.2 162 	165 	1 	167 	165 	162 	16 .5 
II. 179 180 182 183 185 184 ! 182.2 159 157 157 158 158 158 	157.7 
184 186 189 191 191 191 i 188.8 158 159 161 162 163. 164 1161.0 
'3. 191 	192 193 192 192 191 . 191,9 164 165 166 167 167 167 , 166.1 
14. 190 189 187 185 184 181 • 186.2 166 164 164 163 164 163 	163.8 
15. 180 180 183 186 192 197 186.3 164 166 169 170 172 174 169.2 
16.1 201 	203 	204 	204 	200 	197 	201.6 176 	177 	176 	174 	172 	172 	174,6 
7. 195 193 93 192 191 190 192,7 172 173 173 173 172 173 172.8 
8. l 189 	187 	186 	183 	180 	176 	l 183.4 	175 	176 	173 	170 	167 	168 	171.4 
19. 174 172 173 175 179 185 176.1 171 174 174 172 170 169 171.8 
20. 192 196 196 192 187 184 191,1 172 175 176 173 170 168 172.3 
21. 184 188 192 197 197 195 192.0 167 166 167 168 170 171 168.3 
22. 194 193 190 188 185 185 189.0 174 177 178 177 175 172 175.6 
23. 187 189 190 191 191 189 I 189.5 171 172 176 179 181 184 	177.0 
24. 188 187 186 184 181 179 184,1 185 184 182 178 177 178 180.7 
25. 179 180 181 180 176 171 177.7 181 187 1911 190 188 182 186,3 
26. 168 166 164 163 162 162 	164.1 178 175 174 172 169 168 • 172.5 
27. 164 167 171 175 178 180 172.3 166 166 166 165 163 163 165.0 
28. 182 183 183 180 176 173 179.5 164 165 165 164 164 164 164.2 
170 168 167 166 164 163 166.3 165 165 166 166 166 166 165.6 
30. 162 164 168 171 172 173 168.4 166 167 168 167 165 164 166.3 
31. 172 171 170 169 167 166 169.4 
M . 176.7 177.3 178.0 178.2 177.5 176.81 177.141 167.5 168.3 168,7 168.2 167.4 166.91 167,8 
Heinäkuu 1955 Juli 	 Elokuu 1955 Augusti 
I. 165 166 166 166 166 166 165,5 169 169 167 165 164 165 166.5 
2. 167 167 168 168 166 165 	167,0 167 168 168 165 158 153 • 163.2 
3. 166 167 168 170 171 170 168,6 152 152 152 152 152 1 53 152.3 
4. 170 172 173 173 171 170 171,6 155 158 161 162 164 168 161.6 
s. 170 172 173 174 172 170 171,7 170 170 169 169 169 170 169,6 
6. 169 169 169 168 167 166 168,0 171 172 173 173 173 172 172.3 
7. 167 	169 	171 	173 	175 	176 	1 1,8 173 	174 	174 	175 	176 	Z	1 74.4 
8. 177 	174 	170 	167 	164 	171, 	176 	176 	173 	170 	166 	162 	170. 
9. 162 163 164 165 166 165 164,1 160 159 159 158 158 158 158.6 
lo. 164 163 162 163 162 161 162.6 160 161 161 161 161 162 161.0 
IJ.I 160 	160 	159 	159 	158 	157 • 158,9 162 	163 	162 	161 	160 	161 ., 161.5 
12. 157 157 157 157 157 158 	157,1 162 162 163 160 158 157 • 160.5 
'3. 160 163 164 162 160 160 161,3 158 158 157 156 156 157 157.1 
14. 161 160 160 160 159 159 1 59,8 159 160 161 162 162 164 161.4 
15. 160 160 161 162 162 162 161,1 165 168 168 166 163 163 165.4 
16. 164 165 165 163 161 161 163,2 163 164 165 165 164 163 164.3 
7.162 164 167 170 171 171 ' 167,5 164 166 167 167 165 164 	165.4 
la.' 172 	175 	175 	172 	168 	166 i 171,4 165 	166 	166 	169 	169 	169 	167.21 
19. 167 170 167 164 163 166 	166.3 168 167 166 165 164 162 1 165.3 
20. 169 171 172 173 173 172 171.6 162 162 161 162 162 161 161.5 
21.. 172 172 170 167 165 165 1168.4 161 161 161 161 161 162 	161.2 
22. 166 166 165 164 161 158 163.2 162 161 159 154 150 150 156.0 
23. 158 159 161 162 161 160 160.1 151 152 151 149 148 148 150.0 
160 158 153 148 142 _1 3_g 150.1 148 147 145 ~14 146 148 146.5 
is. 139 141 144 147 147 145 143.9 149 151 152 153 154 157 152.8 
26. 144 146 149 150 151 153 148,9 160 160 158 156 154 1 55 157.3 
27. 1 54 155 155 155 156 158 155.6 156 158 159 160 161 1 6
2 28. 160 160 161 162 163 164 161,7 166 168 162 157 1 53 1 5 159.6  
29. ~, 167 	166 	161 	157 	152 	152 	159,1 	150 	147 	145 	145 	146 	146 	146.5 
30. 152 152 153 151~ 155 156  153.7 146 148 150 152 154 156 151.0 
31. 159 161 164 166 167 168 	164,2 158 158 156 155 154 15+ • 155.9 
M . 162.5 163.5 163.6 163.3 162.4 162.11 162,91 160.9 161.4 161.0 160.3 159.6 159. 	160.5 
28 
Mareogra(I, 	Pietarsaari 1955 Jakobstad, 	Mareogra( 
2 6 10 14 10 22 M 2 6 10 14 10 22 M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 156 157 158 159 163 162 1.59.3 206 207 208 204 204 203 205.4 
2. 164 164 160 158 156 158 160.0 204 199 192 186 183 185 191.7 
3. 159 162 165 170 175 175 167.6 190 192 195 197 200 200 195.6 
4. 173 170 165 160 156 156 163.5 200 200 202 202 198 195 ' 	199.6 
5. 159 161 163 164 165 166 163.1 192 189 186 184 184 184 186.8 
6. 168 169 169 170 173 177 . 	171.0 185 186 186 188 190 189 187.3 
7. 182 183 180 174 171 171 176.9 188 186 182 179 179 180 182.5 
8. 174 176 176 175 175 174 175.1 182 184 (187) (187) (190) 193 (187.2) 
9. 174 173 171 169 169 170 170.9 190 190 196 202 206 209 198.8 
lo. 171 172 172 170 169 169 170.5 206 204 200 198 196 192 199.4 
II. 1 70 171 170 169 170 1 71 ' 	170.2 190 188 190 194 197 196 192.5 
174 175 178 180 179 160 I 	177.8 194 190 186 183 181 179 185.5 
3. 181 181 179 176 173 170 176.6 179 178 179 180 183 186 180.6 
156 143 152 
l 	158.3 189 196 208 219 215 208 205.9 
14. 5. 152 152 151 I 	149.0 200 194 190 190 189 185 191.3 
16. 146 148 153 159 164 172 157.0 180 174 173 17g 176 173 175.1 
17. 181 188 193 200 202 20 194.8 171 170 
180 
173 
181 
16 ~1 6 171 1 	0.0. 
8. 204 202 199 200 201 201 
188 
201.3 176 
180 176 
182 
167 
11,3 
167 
182 180.6 
19. 
20. 
200 
184 
198 
181 
195 
176 
192 
169 
190 
163 159 
i 	19 
' 	172.0 174 178 
170 
181 184 190 
170 
201 
171.6 
1184.5 
21. 155 153 151 	„ 152 152 153 ' 	152.8 215 229 23 229 224 219 224.7 
22. 154 155 155 153 1 52 1 54 153.8 215 206 1 184 176 172 191.3 
23. 158 163 166 168 169 170 . 	165.5 172 172 174 176 181 184 176.4 
171 172 173 173 174 176 173.1 186 188 190 191 192 192 190.0 
25. 177 179 180 183 186 190 182.5 193 192 190 188 187 186 189.5 
26. 192 192 192 192 191 190 191.3 187 187 186 186 187 187 186.6 
27. 188 186 185 186 186 186 186.2 186 183 180 177 176 179 180.2 
28. 185 184 183 182 181 180 182.6 185 184 183 180 178 176 181.0 
29. 181 182 182 185 189 193 185.3 176 175 176 179 182 185 178.8 
30. 196 194 193 193 197 202 195.7 188 189 190 189 185 180 186.8 
3'.i 175 171 171 176 180 186 176.5 
M ! 	173.2 173.6 173.2 172.8 173.0 173.4 173.2 188.8 188.3 188.2 187.9 187.9 188.01 188.2 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
I. 190 190 190 191 194 197 191.9 211 204 201 199 197 195 201.3 
2. 199 199 197 198 199 199 198.4 194 193 194 194 190 184 191.6 
3. 198 196 193 190 190 1 22 193.1 178 174 Z 179 186 191 180.1 4. 195 196 194 192 189 186 192.0 194 194 193 192 193 194 193.2 
5. 184 181 177 173 170 166 175.4 193 193 194 197 202 206 197.8 
6. 164 162 162 165 170 175 166.4 210 215 224 236 238 235 226.2 7.1 179 182 185 187 187 187 184.5 231 227 221 216 213 212 220.0 
v 186 184 183 183 184 186 184.3 211 211 209 204 201 199 205.9 : 186 184 182 181 180 180 182.2 198 196 198 200 202 205 199.8 
10. , 181 182 182 182 182 182 181.8 210 213 214 215 215 214 213.5 
II. 182 182 181 181 182 183 182.1 211 206 200 196 193 191 199.3 
12. 184 184 184 186 191 196 187.5 190 190 191 196 201 204 195.3 
3. 199 198 198 203 202 203 200.5 206 205 205 207 208 207 206.2 
'4.' 200 189 181 171 157 146 174.0 204 201 199 198 199 202 200.5 
Is. 139 138 142 151 165 173 151.1 204 203 200 198 197 196 199.6 
16. 174 170 164 160 160 165 165.6 19 
182 
193 
180 
192 190 187 184 189.9 
~1 8.8 v. 
Is. 
172 
188 
176 
194 
176 
199 
177 
202 
179 
205 
•183 
196 
177.1 
197.2 181 183 
178 
186 
177 
191 
178 
195 
179 
196 i 	188.7 
19. 189 186 183 178 176 178 181.6 195 193 191 190 191 192 191.9 
20. 188 195 190 179 167 157 179.4 193 192 190 187 187 187 189.4 
21. 152 152 160 171 1178 180 165.7 189 190 189 188 188 187 188.6 
22. 179 176 173 173 176 182 176.5 186 184 184 184 186 187 185.1 
23. 188 192 192 192 188 184 189.5 187 186 184 185 187 190 186.3 
24. 177 165 1 51 137 125 114 144.8 191 192 194 198 206 214 199.2 
25. 109 108 115 126 140 154 12 220 222 222 219 216 213 218.6 
26. 166 174 180 184 187 193 180.6 209 203 198 195 196 200 200.2 
27. 197 198 195 189 185 180 190.8 206 212 217 223 225 224 218.0 
28. 178 175 175 177 180 183 178.1 222 219 216 216 217 224 219.0 
30 182 180 176 174 175 181 178.0 233 240 244 242 238 233 2 8.4 . 193 221 •440 237 232 220 22 .6 230 227 222 222 223 223 22+.7x 
31, • 222 220 216 212 211 210 215.2 
M 180.0 180.3 180.1 179.6 179.8 180.11 180,0 202.7 201.9 201.2 201.5 202.1 202.61 202.0 
29 
Mareografl, 	 Vaasa 1955 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 19 22 M 2 6 • 10 14 .19 21 	• M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 200 202 201 204 199 191+ 199.9 192 193 191 187 183 182 	1 187.7 
2. 191 192 185 184 182 180 185.6 183 183 187 184 179 178 182.3 
3. 176 172 172 175 179 177 175.4 178 178 180 180 177 180 178.8 
4. 178 182 182 187 185 182 182.7 180 184 186 187 183 183 183.8 
5. 181 182 178 174 170 168 175.5 180 180 185 185 181 178 	1 181.6 
6. 158 166 166 171 170 182 168.7 175 176 182 184 182 182 180.0 
7. 176 187 192 188 172 171 181.1 184 184 188 193 192 194 189.2 
9 169 165 174 177 173 171 171.6 i9+ 1S6 193 194 193 188 187 1 	1. . 
lo. 
170 
186 
173 
184 
180 
189 
187 
193 
182 
193 
182 
202 
179.2 
191.4 179 
185 
179 
184 
180 
186 
178 
183 
176 
179 
175 
1 	3• 
177.9 
H. 216 
182 
220 218 
184 
195 
186 
191 180 
181 
203.5 177 174 173 176 176 174 174.9 
2. 178 190 183.4 176 176 174 173 172 173 174.0 
1). 179 177 181 177 180 184 179.6 177 176 176 177 174 171 175.2 
14. 192 1.96 192 188 193 183 190.5 169 168 168 167 167 164 167.0 
15. 174 169 171 173 181 180 174.5 164 162 164 162 165 168 164.1 
16. 179 185 186 197 210 224 196.9 170 176 177 178 176 176 	I 175.6 
17. I 	201 191 184 181 173 161 182.2 176 173 172 167 164 162 168.9 
Ie. 1 ~3 169 168 163 178 177 	i ~167~ 161 158 163 166 163 162 162.2 
v. t~2 185 182 188 193 187 185.9 161 160 161 161 159 159 160.3 
20. 179 181 192 196 196 192 189.4 159 159 156 156 156 156 157.0 
21. 185 193 197 196 195 197 	119LF.1 156 160 163 165 162 164 161.6 
22. 198 199 202 205 210 213 204.7 163 163 164 164 163 160 162.9 
23. I 	215 220 216 220 218 214 217.2 158 159 158 159 157 154 157.5 
24. 196 202 202 217. 214 214 2 155 152 150 146 141 141 	1 147.6 
25. 211 212 219 201 203 190 	1 205.9. 144 148 154 156 156 152.0 
26. 193 189 198 203 1198 196 196.2 157 155 154 153 151 151 	I 153)-i- 
27. 201 211 216 196 197 204 204.2 155 154 156 155 154 152 	I 154.2 
20. 203 194 191 189 187 190 192.5 154 157 158 157 157 158 	I 156.8 
29. 1 192 194 193 193 187 178 189.6 
30. 176 178 180 184 187 189 182.3 
31. 186 185 187 189 184 184 185.9 
rt 186.5 188.2 189.6 189.'; 189.4 188.1 188.51 170.1 170.2 171.3 171.2 169.1168 ; 170.1 
Nauliskuu 1955 Lars Huhtikuu 1955 April 
I. 162 165 16+ 162 160 158 161.7 159 164 169 170 166 167 	I 166.0 
2. 
3:I 
159 
158 
163 
158 
168 
161 
165 
161 
163 158 162.6 170 172 172 169 172 172 	I 
I 
171.1 
4. 155 157 163 163 
157 
160 
157 158.4 174 176 
168 
176 174 171 173 173.9 
5.1 157 156 154 154 1 53 
157 
152 
159.3 
154.3 
170 
164 164 
170 
166 
169 
170 
165 
172 
164 	I 
175 
167.6 
168.4 
6. 151 151 152 156 159 164 155.5 177 174 173 170 167 167 	I 171.5 
7., 165 162 159 1 58 155 153 158.7 164 160 161 162 163 163 162.0 
B. 148 1 1+5 142 136 128 132 138.4 164 161 158 153 148 147 155.1 
9. 135 135 137 139 1T70 144 138.} 1 1+8 150 153 151 151 151 150.71 
lo. 147 149 152 153 151 149 150.0 152 152 153 151 148 150 151.0 
II. 152 151 154 157 160 1e.1 155.8 154 156 156 156 155 154 155.2' 
12. 163 163 160 155 154 155 158.4 156 156 1.58 160 165 171 161.0 
I3. 159 162 160 159 158 158 159.2 171 173 171 168 168 162 168.7 
14. 158 156 147 145 142 144 148.6 163 162 161 155 152 153 157.8 
15. 152 158 164 168 164 168 162.2 152 152 152 151 152 151+ 152.2 
16. 165 164 164 163 1 55 156 161.2 158 164 165 164 164 162 162.8 
17. 
B. 
151+ 150 
140 
143 
148 
140 135 130 142.0 151+ 149 141 136 131 12. 2 139.4 
19. 
133 
155 162 166 
151 
165 
153 
166 
151+- 
167 
146.6 
163.3 
126 
136 
129 
145 
134 
152 
130 
153 
130 
155 157 
134  
149.6 
20. 168 168 166 164 163 164 165.4 157 158 157 155 157 159 157)-i- 
21. 165 168 171 170 169 168 168.1 159 155 150 146 146 144 149.8 
22. 166 163 166 167 163 165 1 140 146 150 149 151 158 149.01 
23, 167 165 167 169 168 165 166.7 165 163 162 159 160 164 162.3 
24 164 162 163 163 160 1 59 162.0 167 167 166 165 165 165 165.91 
25.1 1 58 153 152 152 152 156 153.8 166 167 160 163 156 151+ 161.1 
26. 160 158 160 163 158 153 158.7 157 156 152 148 147 155 152.7 
27.!149 149 153 144 143 147 	I 147.6 164 168 166 165 166 170 166.7 
28.!148 
29.153 
146 
153 
1 1+5 
152 
152 
150 
155 
151 
151 
152 
149.6 
151.8 
173 175 176 176 172 175 1 
3'- 
30..157 
1174 
164 
Z 
173 166 172 169 	1 166.6 
174 
176 
180 
177 
178 
172 
170 
168 
169 
167 
175 
166 
17 	5 
171.0 175 155 159 159 166.6 
M 156.6 157.3 158.0 156.9 155.6 155.51 156.7 160.4 161.4 160.9 159.2 1.58.4 159.5i 159.1 
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Mareografl, 	 Vaasa 1955 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1955 Maj Kesäkuu 1955 Juni 
I. 165 166 166 165 164 167 165.6 172 170 172 171 169 169 170.7 
2. 166 166 163 165 160 160 163 2 170 170 170 171 171 171 170.5 
3. 160 163 166 163 1 168 164.2 171 171 170 170 170 1.71 170.5 
4. 171 169 171 172 171 171 171.0 176 175 167 160 164 166 168.0 
5. 170 170 175 176 172 173 	, 172.8 166 168 172 173 174 173 171.2 
6. I 	175 172 170 171 173 174 	, 172.7 172 169 168 167 170 166 168.8 
z 174 171 171 167 
(168) 
164 162 168.3 
(167.3 
169 
167 
171 
165 
167 
161 
164 
163 
164 
156 
164 
1 	0 
166.5 
160.2 8, 
9. 
(163) 
182 
(164) 
188 
(166) 
187 185 
(171) 
184 
(175) 
184 185.0 150 152 159 166 165 16 159.8 
lo. 186 I 185 183 188 185 180 184.3 167 167 167 167 163 160 . 	165.0 
II. 183 191 190 187 184 190 187.5 161 159 160 163 161 160 	• 160.7 
2. 192 198 195 192 192 194 193.9 165 166 167 167 169 168 166.8 
13.. 196 197 192 193 193 193 194.2 168 169 172 173 172 168 . 	170.4 
14. 190 188 186 188 187 185 187.4 165 165 166 164 167 169 166.0 
15. 184 194 198 196 194 201 194.5 171 172 174 177 182 184 176.8 
16. 204 201 201 194 192 194 197.7 183 180 178 176 180 181 179.6 
n.; 19~+ 194 193 189 190 192 192.2 177 177 180 179 181 184 179.7 
lo. 188 184 182 178 177 177 	1 180.9 184 178 174 169 173 179 176.1 
19. 176 178 186 190 194 204 188.1 182 180 175 176 176 180 178.2 
20.E 203 196 190 186 186 190 191.8 181 179 180 171 170 168 175.0 
21. 197 199 198 200 195 198 197.7 171 171 173 176 177 177 174.2 
22. 198 191 188 187 189 193 	• 191.0 184 184 180 177 175 174 179.0 
23. 196 196 194 194 192 193 194.2 178 180 182 185 187 185 182.9 
24. 192 190 187 182 180 181 185.4 187 1.81 176 175 181 183 180.6 
25. 187 190 185 177 175 171 180.9 190 1911 185 	• 178 178 176  
26. 174 174 169 166 166 167 169.4 176 176 174 170 170 169 172.4 
27. 168 170 172 175 177 179 173.3 169 170 169 168 168 169 168.8 
29. 181 182 183 175 172 172 177.5 168 170 170 168 169 171 169.1- 
29. 173 174 171 164 165 165 168.4 169 169 171 170 173 173 170.9 
30. 171 175 178 177 176 176 175.5 173 172 171 172 170 171 171.4 
31. 175 174 173 169 171 171 	• 172.2 
M 181.7 182.3 181.6 180.0 179.2 180.71 180.9 172.8 172.3 171.7 170.9 171.5 	171.5; 	171.8 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 171 169 171 170 171 171 170.4 (168) (166) (164) (164) (166) (169) (166.2 
2. 172 170 171 170 169 171 170.7 (171) (171) (166) (162) (158) (156) (164.1 
3. : 	173 172 177 180 178 180 176.7 (156) (156) (1157) (157) (158) (159) ((157.2 
4. 181 179 177 175 174 176 177.1 (160) (162) (164) (166) (167) (169) (164.6 
5. 175 177 178 175 174 172 	, 175.0 (170) (171,) (172) (172) (172) (172) (171.6 
6. 174 174 171 173 172 173 172.6 (172) (173) (174) (175) (176) (177) 1(174,5 
7. 176 177 178 179 180 182 	, 178.6 (178) (178) (178) (179) (180) (180) (178.7 
8.1 182 178 173 169 167 164 172.2 (179) (177) (175) (172) (169) (i6) (173.0 
9. 166 168 168 169 167 164 167.0 (164) (164) (163) (162) (162) (162) (162.9 
lo. 165 166 166 165 165 163 165.0 (162) (162) (162) (163)  (164)  (164) (163.0 
II. 162 164 162 163 162 160 162.2 (165) (165) (164) (163) (163) (164) ((163.9 
12. 161 161 161 162 163 164 162.1 (164) (164) (163) (162) (160) (160) ,(162.2 
13. 165 166 164 164 164 165 164.7 (159) (160) (159) (159) (160) (160) 1 (159.3 
•14. 163 162 163 163 164 164 163.2 (160)  (161)  (162)  (162) (162) (164) (161.8 
I5. 164 164 164 165 165 166 164.8 (165) (166) (167) (166) (165) (165) (165.7 
16. • 167 169 168 167 166 166 167.2 (166) (166) (166) (165) (166) (167) :(165.8 
17. 167 168 169 170 170 173 169.4 (168) (168) (169) (168) (167) (168) (168.0 
lo. 175 180 177' 174 169 170 171-.3 (168) (170) (171) 171 167 168 (169.2 
19. 178 174 168 168 168 170 171.0 167 165 165 166 164 164 165.2 
20. 171 171 171 172 172 172 171.2 165 161 163 167 166 165 164.5 
21. 172 172 172 170 169 168 	I 170.2 163 163 162 166 165 164 163.9 
22. 168 168 168 167 165 164 166.5 163 159 154 155 155 1 52 156.5 
23. 162 162 162 162 162 162 162.1 153 153 151 152 152 150 151.8 
24.l 162 162 159 157 154 152 157.7 146 148 150 1 53 152 152 150.1 
25. 150 149 150 150 148 1.48 149.0 152 156 155 157 159 161 156.7 
26. 152 1.56 i8 158 159 161 17.5 158 151+ 156 156 157 159 156.8 
27. 161 161 160 160 162 162 161.0 158 159 160 162 164 164 161.2 
28. 162 163 163 164 164 164 163.4 16 158 155 153 153 148 155.2 
29. (165) (167) (167) (162) (157) (153) (161.8 148 149 150 1)-9 147 714~ 9 
30. (153) (154) (154) (156) (157) (158) (155.4 153 154 156 1160 160 162 ' 	157.4 
31. (160) (161) (163) (164) (166) (167) (163.6 161 1.57 157 1 54 1 59 160 158.1 
M 166.9 167.2 166.9 166.5 165.8 166.0 166.6I(162.8 162.5 162.3 162.5 162.3 162.51~(162.5) 
31 
Mareogra(I, 	 Vaasa 1955 Vasa, 	 Mareograf 
l 2 6 10 14 18 22 	l M I 	2 6 10 14 18 22 	l M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 160 159 160 165 163 165 162.0 203 197 192 200 201 203 199.4 
2. 161 162 160 161 159 162 160.7 200 188 187 186 190 199 191.9 
3. 	I 164 172 176 183 175 173 1 73.7 193 201 206 208 204 200 201.9 
4. 	I 175 166 166 163 164 165 166.6 206 210 208 202 194 194 202.2 
5. 	I 172 170 170 172 172 172 171.1 192 190 189 190 189 187 	1 189.3 
6. 	I 1 7 172 1 711 180 180  18 177.- 192  1 j3 192 19 
188 
192  1 90 192)-i 
7. 17 176 170 175 175 17 175.2 i8- 1130 1131 191 189 185.6 
8. 175 173 174 176 175 174 174.4 188 187 185 186 188 190 187.2 
2 172 170 170 173 1.74 176 172.4 188 198 202 206 207 204 200.7 
10.l 174 175 172 171 173 174 173.1 196 202 198 196 189 191 195.3 
II. 172 172 174 174 178 180 175.0 189 193 198 196 191 189 192.7 
12. 179 181 187 179 180 185 182.0 189 183 182 180 180 182 182.6 
'3. I 181 179 174 178 174 169 175.6 182 182 185 188 190 193 186.8 
14. 168 170 170 170 173 172 	1 170.4 202 204 219 210 195 199 	1 205.0 
15. 161 160 155 158 165 j59 193 188 194 194 178 174 186.9 
16. 1 169 166 174 183 196 199 181.2 174 184 183 180 165 176 177.0 
7. 202 202 211 210 212 204 206.8 178 184 185 186 189 191 185.4 
I8. 198 199 207 203 200 201 20173 189 187 189 192 187 180 187.4 
19. 200 197 191 192 190 185 1 92.3 179 180 179 181 181 183 	I 180.4 
20. 1 179 177 173 170 169 164 172.0 188 190 192 198 214 234I 202.5 
21. 164 165 164 166 170 168 166.3 231 225 214 220 216 210 219 3 
22. 166 168 167 168 167 17 	i 168.3 198 183 175 177 175 175 	I 
23. 177 178 179 177 177 177 177.7 175 178 180 182 183 185 	I 180.6 
24, 	I 176 176 176 178 180 182 178.0 190 188 188 192 195 193 191.1 
25. 182 183 186 188 190 191 186.6 192 188 189 190 188 190 189.6 
26. • 190 190 193 192 190 186 190.2 190 190 12 197 102 186 101.0 
2e. 188 186 
189 
182 181 185 183.9 198 191 193 188 191 181 190.e3 
29. . 184 186 190 194 197 196 	' 191.3 182 184 189 189 193 199 189.5 
30. 195 193 196 203 216 208 201.9 199 202 194 183 178 175 188.3 
31. 178 184 191 194 196 194 189.4 
• M 177.3 177.0 177.7 178.8 179.7 180.0, 178.4 190.8 190.8 191.4 192.0 190.6 191.2 191.1 
1•1arraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
I. 191 194 201 204 203 203 	i 199.+I 203 202 202 200 200 200 201.3 
2. 204 202 202 206 (206) (202) 	i(203.7 203 208 203 196 180 Z 194.2 
3. (201) (202) (201) (199) (199) (199) (200.2 180 186 195 202 205 201 194.9 
4. (200) (198) (196) (195) (193) (190) (195.3 201 203 198 200 199 196 199.3 
5. (186) (183) (181) (178) (176) (173) 	'(179.5 , 	198 203 208 216 215 214 208.8 
6. (170) (169) (171) (174) (176) (176) 	((1 72.7) 224 236 242 230 225 215 228.6 
7. (178) (180) (183) 187 189 188 (184.0 221 212 214 215 214 215 215.3 
0. 185 184 188 191 193 190 188.6 218 211 203 206 208 199 207.4 
9. 186 186 186 183 185 189 185.9 202 211 212 212 215 219 211.7 
lo. 185 190 187 186 188 190 	1 187.5 222 217 222 221 221 215 219.8 
II.; 185 184 187 190 191 190 187.9 212 201 201 202 196 198 201.8 
2.• 187 188 202 202 197 201 196.4 202 205 212 210 213 214 209.5 
3., 199 208 204 198 201 182 	l 198.6 211 213 222 221 214 208 	I 214.7 
4. 180 177 158 156 152 154 162.7 206 204 200 206 208 209 	i 205.4 
I5.i 154 151 166 182 179 180 168.7 203 199 200 200 197 194 198.9 
16.i 168 1g9 160 167 171 172 166.1 193 196 192 191 184 184 190.2 
n. 182 11 182 187 192 189 	• 185.3 180 180 184 191 190 193 	I 186.1 
I8. 194 195 202 194 193 184 	' 193.6 195 204 209 208 202 198 	I 2 
19. I 	187 182 170 180 183 204 184.3 193 196 196 198 203 198 197.4 
20. I 200 188 152 161 1 53 152 	• 167.7 190 189 190 192 197 198 192.6 
21.E 151 178 186 184 189 178 	• 177.8 195 193 192 193 192 187 191.9 
22. 176 176 183 186 188 192 183.4 188 191 196 195 194 193 192.7 
23. 197 198 194 187 181 162 186.5 187 184 188 195 195 201 191.8 
24. 1 55 140 141 
148 
13 
164 
126 124 ~1 ~6.4 200 203 206 222 223 222 	• 212.5 
25. i3 134 181 189 • 156.5 218 214 212 204 203 202 208.9 
26. 190 193 195 197 203 209 197.8 198 199 199 203 209 213 	. 203.5 
27. 187 200 193 188 188 184 190.1 216 223 227 221 220 213 220.2 
28. 179 194 195 191 192 189 190.2 215 213 217 222 218 247 222.2 
29 185 181 183 185 196 228 	• 193.0 248 247 226 227 226 229 23,3.9 
30. ?39 237 222 218 201 205 220.2 2217 215 224 230 227 222 223.6 
31. 219 210 213 215 217 215 214.7 
M 1(183.5 184.4 184.0 185.0 185.5 185.6 (184.7) 205.3 205.4 206.6 207.9 206.8 206.01 206.3 
32 
Mareografi, 	 Kaskinen 1955 Kaskö, 	Mareograf 
1 2 6 10 14 10 22 M 2 6 10 14 18 2-2 M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 199 199 199 200 199 198 199.2 192 197 197 194 191 190 193.7 
2. 197 196 191 187 184 182 189.3 190 190 190 187 185 186 I 	187.8 
3. 179 177 176 176 179 178 177.4 186 185 186 185 183 184 184.7 
4. 177 179 181 183 182 181 	I 180.6 185 185 188 190 186 185 186.7 
s. 181 182 183 182 174 168 	1 178.2 184 184 186 187 186 184 1185.4 
6. 167 171 172 170 169 174 17O. ~4~ 182 181 182 186 185 185 183.4 
7. 179 185 189 187 179 178 182.9 186 187 190 194 195 196 191.5 
. 9 174 172 170 175 174 180 178 175 171 	, 184 173.8 180.6 198 199 i2 1~i7 198 194 186 190 1 96.5 184  
lo. 190 191 194 
187 
195 
185 
194 197 	I 193.4 
190 
182 
190 
182 183 
187 
182 180 179 181.6 
II. 208 220 214 196 190 186 204.0 179 179 178 179 182 180 179.5 
12. 183 TB-1 184 189 191 182 	1 185.0 180 180 181 180 179 176 179.4 
13. 179 178 182 181 181 185 	1 181.1 178 181 181 181 179 177 179.4 
14. 192 196 195 192 194 192 193.6 177 178 179 178 176 174 176.9 
15. 184 174 174 179 184 183 	: 179.6 172 170 168 166 167 170 169.0 
16. 184 186 189 198 (220) (217) (199.2 172 176 179 181 181 182 178.5 
17. I 204 225 223 203 194 190 206.5 181 178 176 174 173 171 175.6 
1 e. 185 177 166 169 181 179 176.2 169 168 169 171 171 169 169.6 
l 9,' 183 189 Ti 188 186 188 	I 187.3 168 167 166 165 162 160 164.7 
20. 193 1 95 187 186 192 198 191.7 161 161 160 159 158 158 159.5 
21. 199 195 192 192 197 199 195.6 158 161 166 168 167 167 164.6 
22. 197 198 200 201 203 205 200.6 168 167 168 168 166 165 167.1 
23. 207 208 210 210 215 211 	i 210)4 164 164 165 164 162 160 163.2 
24. 204 202 205 214 212 210 	I 207.8 160 157 155 152 1E7 144 1'2)+ 
25. 210 208 212 208 204 194 	I 206.1 145 148 153 156 156 177 t 	2. 
26. 191 192 201 206 201 198 	I 198.2 159 159 1 58 1 57 1 55 155+ 157.1 
27.I 204 210 209 198 197 202 	I 203.3 155 156 156 157 156 154 155.8 
20. 1 201 199 194 192 189 193 	I 194.6 156 157 158 158 158 159 157.6 
197 200 200 200 196 189 197.1 
30. 	I 184 181 183 187 191 194 	I 186.8 
3'.l 193 191 193 192 187 187 190.5 
M 	' 190.3 191.6 191.7 191.1 191.2 190.11 191.0 174.2 174.7 175.2 175.2 173.9 172.8 174.3 
Maaliskuu 1955 Alars Huhtikuu 1 955 April 
I. 162 165 165 164 163 162 	• 163.6 161 162 167 171 172 170 167.0 
2.I 161 163 167 167 164 161 	I 163.9 170 171 174 173 173 174 172.5 
3.I 159 159 161 161 159 159 159.6 174 1 75 176 175 174 174 174.5 
4. 158 160 164 166 164 162 	I 162.2 172 172 172 172 169 168 170.8 
5.
1 
161 158 158 158 157 156 157.9 167 166 168 170 172 174 1169.5 
6. 154 153 1 54 155 158 160 155.6 176 176 174 1 73 170 168 ' 	172.8 
7. 163 163 162 160 157 156 160.2 165 162 163 164 166 166 1164.5 
0. 1 55 1 53 150 146 141 141 147.6 166 163 161 1 58 155 152 159.2 
9. 144 146 146 146 147 148 146.1 152 1 53 1 55 156 155 155 1 54.3 
lo. 	I 150 152 1 54 155 151+ 152 	I 1 	2• 1 55 1 55 1 55 155 1 53 1 53 154.3 
II. 153 152 152 155 156 158 154.4 156 157 158 158 157 157 157.1 
12. 160 162 161 157 1 55 1 56 1 58.3 1 58 1 58 159 161 165 170 161.7 
13. 158 160 160 1 58 1 57 159 158.6 172 171 170 167 165 164 168.2 
I4. I 162 159 151 146 14+ 147 151.6 164 163 160 157 1 56 155 ' 	1 59.1 
15. E 154 158 160 164 166 166 161.2 1 54 153 154 154 154 157 154.3' 
16. 167 169 166 164 162 162 164.8 159 162 164 165 166 163 163.3 
17. 162 159 1 53 148 141 18 150.4 157 150 144 136 128 126 140.11 
18. I 	142 148 153 1 56 1 57 1 	7 152.2 126 130 133 130 129 132 110.0 
9. I 	160 165 167 167 168 169 165.9 136 144 151 153 154 156 149.1 
20. 169 169 168 166 167 168 167.9 158 158 158 157 158 160 158.3 
71. 170 171 172 172 170 169 170 160 160 157 152 149 145 1153.9 
22. 167 166 166 165 163 165 1 	3 144 147 151 151 151 157 150.2 
23. 166 166 168 169 168 166 167.3 163 164 163 162 162 165 . 	163.3 
24. 165 164 165 163 162 161 163.6 168 169 168 168 167 168 1 167.8 
25. 159 155 15+ 153 1 55 1 58 155.6 169 168 164 163 160 158 ' 	163.6 
26. 160 160 161 162 160 156 159.6 158 159 156 153 15+ 160 156.6 
27. 154 154 154 148 146 148 150.8 166 169 169 168 169 171 168.6 
28.1 149 148 150 155 156 153 151.9 173 176 178 176 174 175 1 75.2 
29. 153 1 55 151+ 152 150 152 152.7 177 181 180 174 171 174 176.0 
30. 1 55 161 168 171 172 172 166.4 176 i 175 172 169 168 172.5 
31. 174 Z 178 167 160 160 169.6 
M 158.9 159.7 160.0 159.3 158.0 157.9i 159.01 161.7 162.4 162.5 161.5 160.5 	161 .t1 	161.61 
33 
Mareogra(I, 	 Kaskinen 1955 Kaskö, 	Mareograf 
l 2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1955 11aj • Kesäkuu 1955 Juni 
I. 166 168 168 167 166 166 166.9 (175) (175) (176) (176) 174 172 l(174.6 
2. 168 168 167 167 165 164 166.5 172 172 172 172 172 172 172.0 
1. 164 165 168 168 169 172 167.5 172 172 171 170 170 170 170.8 
4: jF7 173 172 172 172 172 172.8 172 175 176 176 170 168 173.0 
5. 171 177 183 180 176 176 177.1 167 168 169 172 172 173 170.1 
6. 178 176 175 175 176 178 176.3 174 174 171 168 166 167 170.1 
7. 177 174 172 170 167 166 171.2 169 170 168 166 165 163 166.8 
8. 168 168 169 172 174 179 171.8 162 162 161 160 157 1 51 9j 
9. 184 188 189 188 186 186 186.8 150 155 161 166 164 I 	6 160.3 
lo. 186 185 184 188 187 182 185.5 169 170 168 165 161 160 165.5 
1. 185 191 189 186 184 190 187.4 160 160 160 161 161 161 160.6 
2. 194 197 196 192 192 196 194.5 164 166 167 167 168 168 - 	166.5 
3. 198 198 195 194 195 194 195.7 168 170 171 171 170 167 169.4 
14. 193 190 189 190 191 190 190.3 166 165 165 164 166 168 165.6 
15. 189 196 199 196 194 198 195.3 170 170 172 174 177 180 173.8 
6. 202 202 200 194 193 195 197.6 183 184 181 179 181 182 181.8 
17.' 19E 196 194 191 192 194 	. 193.7 179 179 181 181 181 183 t80.6 
18. 190 186 184 182 180 180 183.7 181 176 172 170 172 176 174.6 
1
9. 181 185 189 192 (194) (196) (189.4 178 177 174 172 172 175 174.6 
20.(194) (193) (190) (188) (188) (190) (190.6 177 177 178 178 172 168 175.1 
21. (195) (198) (198) (197) (196) (199) (197.3 168 169 170 171 171 174 170.6 
22. (196) (192) (188) 186 186 189 (189.4 179 182 180 177 175 174 177.9 
2). 193 194 195 196 194 194 194.2 176 178 179 181 182 183 180.2 
24.E 194 192 (189) (185) (183) (186) (188.1 181 178 174 175 179 182 178.3 
25. (190)  (191)  (189) (185) (182) (179) (186.0 184 177 175 175 175 i 	178.7 
26. (179) (177) (175) (172) (170) (174) (174.6 176 176 171 168 168 168 171.3 
27. (176) (177) (179) (180) (181) (183) (179.2 169 170 169 170 170 171 1169,.7 
28. (185) (186) (184) (182) (180) (176) (182.2 169 170 171 170 171 172 170.4 
29. (174) (173) (171) (169) (168) (167) (170.3 (171) (173) (173) (174) (174) 175 (173.2) 
30. (169) (173) (176)  (177)  (175) (176) (174.3 174 173 172 173 171 171 ; 	172.5 
3 1. (177) (175) (174) (174) (174) (175) (174.8 
M 1(183,4 183.9 183.5 182.4 181.7 182.63(182.9 171.9 172.2 171.8 171.5 171.0 171.11 171.6 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 171 170 170 170 170 170 170.0 172 169 167 167 167 169 168.4 
2.  171 170 170 170 171 173 170.8 172 174 171 165 160 160 167.1 
3.I 171+ 175 180 182 182 185 ~1 	6 159 1 59 161 163 162 161 160.8 
4. 185 183 179 177 176 177 179.4 162 165 168 169 170 171 167.6 
s 177 176 176 175 173 173 174.9 173 174 176 176 174 171 174.1 
6. 174 174 173 173 173 173 173.3 173 175 177 178 179 18o 177.1 
7.  
8.  
175 
178 
177 
176 
178 
173 
178 
169 
177 
165 
178 
163 
177.1 
170.9 
182 
183 
183 
181 
183 185 18 184 183.6 
9. 164 166 168 168 166 164 166.0 172 171 
176 
169 
175 
168 
17 
169 
173 
167 
177. 
169.4 
lo. 164 166 167 166 165 164 165.6 165 166 167 167 168 168 167,0 
II. 164 164 164 163 163 162 163.2 168 169 169 169 167 165 167.8 
12. 162 162 162 162 162 163 162.4 165 166 166 166 165 164 165.2 
I). 164 164 165 166 166 166 165.0 162 162 162 162 163 164 162.4 
14. 163 163 163 163 163 164 163.2 164 163 163 163 163 165 163.7 
1 5. 165 165 166 167 167 168 166.3 166 165 166 166 165 166 165.6 
16. 170 171 167 164 163 164 166.4 166 166 166 166 165 166 • 165.8 
17. 166 167 168 167 167 172 167.8 168 167 167 167 167 167 167.0 
18. 180 177 165 161 162 170 169.2 168 169 169 170 167 166 168,1 
I9. 172 165 166 167 166 168 167.4 167 166 165 165 164 164 165.3 20. 171 173 174 174 172 172 172.7 165 165 165 165 165 164 164.9 
21. 173 170 169 168 166 166 168.8 164 164 164 164 165 165 • 164.3 
22. 171 172 170 168 164 161 167.5 165 163 161 163 159 155 161.1 , 
23. 162 164 165 167 166 164 164.9 155 154 155 156 153 150 153.9 
24. 164 166 164 161 159 156 161.6 149 152 154 155 151 (150) (151.9 
25. 153 156 156 156 1 	2 L? !_ ±4 (153) (154) (154) (155) (157) (158) (155.2 
26. 158 162 163 163 165 164 162.4 (157) (156) (156) (156)  (156) (157)  (156.3 
27. 162 160 160 162 163 163 161.5 (158) (157) (158) (159) (161) (163) (159.3 
28, 162 162 162 162 163 164 162.4 (163) (160) (156) (151+) (151) 148 (155.3 
29, 165 165 162 158 158 156 160.5 146 150 152 147 146 151 148.6 
30. 157 1 58 160 161 161 164 160.2 151+ 157 160 161 162 165 ~ 	159.9 
II, 166 166 167 169 170 171 168.2 165 161 161 159 161 163 161.6 
M 167.9 167.9 167.4 167.0 166.3 166.8, 167.2 (164.6 164.7 164.6 164.6 164.0 163.8b(164.4 
34 
Mareografl, 	 Kaskinen 1955 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 _ 10 14 18 22 M 26  10 14 18 22 M 
I Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 162 ~1 5T9 164 167 164 (162) (162. 199 193 194 196 198 200 196.6 
2. 
1. 
(162) 
163 
i6r 
169 
166 
181 
165 
186 
164 
180 
162 
179 
(11 	3.7 
176.)+ 
196 
198 
190 
204 
187 
214 
189 
211 
191 
204 
195 
207 
191.3 
206.3 
4. 180 178 171 168 162 166 170.6 211 215 212 204 198 194 205.6 
5. 172 173 173 174 174 174 	: 173.3 194 193 193 192 190 193 192.3 
6. 175 174 179 181 180 180 	1 178.3 196 198 200 201 196 191 197.0 
7. 177 171 171 172 173 174 	1 172.9 188 190 192 194 192 190 190.8 
8. 173 174 175 177 175 172 174.1 188 188 187 186 188 188 187.3 
9. 171 172 171 174 177 175 173.2 188 200 200 205 204 198 199.2 
10. 177 176 172 170 171 172 172.9 198 201 199 194 190 189 195.3 
II. 172 171 175 174 178 179 	• 175.1 196 200 200 194 191 188 194.8 
12. 177 178 177 172 178 184 	1 177.6 189 186 184 183 182 184 184.7 
13. 179 180 179 179 180 178 	' 179.1 183 185 189 190 193 198 189.7 
I4. 179 184 181 180 176 174 	1 178.9 204 206 199 192 188 196 197.6 
I5. 167 165 163 166 171 175 168.1 197 192 196 204 196 175 193.1 
6. 173 172 179 188 198 203 185.5 180 186 183 176 ~1 0 176 178.6 
17. 211 212 216 23Q 214 205 214.8 179 185 190 199 199 196 191.3 
18. 206 207 208 203 200 205  9 192 192 196 198 194 192 194.0 
19.I 204 198 196 194 189 184 194.2 191 193 193 191 189 188 191.0 
20. 182 179 180 176 171 168 	1 
I 
176.0 190 196 198 208 223 240 209.1 
21.E 167 166 169 172 171 170 	! 169.1 232 222 219 223 217 206 21 
22.• 171 174 175 177 179 179 175.8 196 187 180 178 175 174 ILff 
23. 	I 181 181 181 182 182 180 181.2 176 178 177 177 180 183 1 	8.4 
24. 179 179 179 180 183 183 180,6 186 186 189 192 195 195 190. 
25. 183 185 187 188 190 194 187,7 193 191 192 192 192 192 192.0 
26. 195 196 199 196 190 188 193.9 192 192 196 197 192 183 191.8 
27. 191 193 188 183 185 187 188.0 181 183 187 188 192 195 187.6 
28. 186 186 184 182 183 186 184,5 196 202 204 198 192 188 196.6 
29. 183 188 192 198 197 195 192,2 187 189 192 192 197 203 193.4 
30. 195 196 201 206 214 204 202,5 204 204 200 190 184 177 193.2 
31.. 180 187 195 195 195 195 1 91.3 
M 	1 179.7 179.9.181.1 182.0 181.6 181.2 180.9 192.8 194.0 	194.7 	194.5 193.2 
Joulukuu 1955 December 
192. 193.6 
Marraskuu 1955 November 
I. 194 196 204 206 204 203 201.2 215 214- 209 204 200 206 208,0 
2. 205 206 208 208 204 202 205.6 214 217 213 196 188 21 200.6 
3. 204 202 202 209 205 204 204.4 191 195 201 209 207 207 201.5 
a 203 198 199 201 198 195 199.2 208 209 204 202 199 196 202.9 
S. 192 189 186 189 183 177 186.1 200 204 214 207 213 213 210.2 
6. 173 176 179 188 187 186 181.6 241 237 239 229 221 208 229.1 
7. 187 186 186 189 191 187 187.7 213 214 212 213 215 218 214.0 
8. 187 190 189 193 191 189 189.8 219 211 206 206 204 200 207.9 
9. 188 188 (186) (187) (191) (188) (187.9 202 215 214 211 216 220 213.1 
10. (186) (190) (189) (187) (189) (192) (188.8 225 224 226 224 225 225 224.8 
II. (189) (188) (190) (192) 193 192 (190.7 219 208 207 204 198 200 206.1 
12. 189 193 196 200 195 200 1 95.5 204 209 214 214 216 214 211.8 
3. 	
. 
200 210 206 185 187 185 1 95.5 215 218 224 218 216 216 217.9 
4. 180 173 163 157 160 155 164.9 210 206 204 208 211 208 • 207.9 
Is.; 156 156 166 177 180 180 169.1 204 202 205 204 197 198 i 	201.9 
16. 175 167 166 169 170 177 170,6 197 196 196 191 189 187 1 	192.6 
1 7. 177 183 186 189 189 188 185.3 186 188 192 191r 196 200 192.7 
8. 191 190 195 195 188 193 	1 191.9 208 211 210 204 200 196 204.7 
19. 185 181 176 185 189 195 185.1 200 203 203 204 198 193 , 	200.3 
20. 195 193 178 168 153 148 172.5 194 192 197 199 201 198 196.6 
21. 157 173 185 186 188 185 178,9 196 198 198 197 192 194 • 195.6 
22.I 182 178 183 186 188 191 184,6 198 198 198 196 192 189 195.1 
23. 201 201 195 190 191 180 	1 192.8 186 186 194 198 198 197 192.9 
24. 17E 164 155 144 137 133 1 	t.0 201 208 216 220 217 216 212.8 
25. j0 137 153 169 184 192 160.6 214 208 206 202 200 201 205.0 
26. 195 197 202 204 208 212 203.1 208 204 (200) (201) (205) (210) (204..6 
27. 210 208 201 202 188 187 199.5 (214) (219) (224) (223)  (220) (215) (219.2 
28. 193 198 196 194 195 192 	1 194.6 (212) (215) (219) (220) (229) (239) (222.3 
29. 187 185 185 188 196 216 192.7 (244) (239) (234) (228) (225).(223) (232.2 
30. 227 228 224 220 206 208 218,7 (221) (217) (225) (229) (226) (221) (223.2, 
31. (217) (215) (219) (220) (221)  (222)  1(219.0 
M 187.1 187)+(187.7188.6)187.6 187.71, 187,7 (208.8 208.9 210:4 209.2 207.7 206.7 (208,6 
36 
Mareografl, 	 ]1 ntyluoto 1955, 	 Mareoeraf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 I 	M 
Tammikuu 1955  Januari • Helmikuu 1955 Februari 
I. 199 197 197 198 198 200 198.2 194 198 197 194 195 194 195.4 
2. 201 198 193 188 185 183 191.4 192 193 190 188 188 189 190.0 
3. 181 178 177 180 180 177 178.8 188 188 187 184 184 187 I 	186.4 
4. 179 181 182 181 182 181 180.9 187 188 189 188 186 184 I 	186.8 s. 184 189 188 181 173 171 I 	180.9 182 185 188 188 185 186 I 	185.6 
6.  
7.  
'J5 
1£35 
178 
192 
174 168 1'7 1 179 17.1 184 183 188 186 185 188 185.7 
8. 176 176 
193 
181 
T89 
179 
187 
171 
182 
171 
187.9 
175.7 
189 
201 
191 
200 
196 
200 
197 
197 
197 
193 
201 
193 
195.1 
197.3 
9. 174 178 184 186 181 186 181.4 192 189 188 188 185 184 I -1g7-7 
10. 192 193 192 191 191 195 192.4 186 186 184 183 181 181 183.5 
II. 220 228 203 195 190 190 , 	204.4 182 180 182 186 186 186 183.8 
2. 183 183 189 194 194 186 188.1 187 186 186 185 182 180 184.2 
13. 183 185 184 185 186 191 185.6 182 187 187 184 182 181 1 183.8 
14. 199 195 190 1911 198 194 I 	195.0 184 186 185 182 180 178 182.5 1
5. 187 179 183 187 189 189 185.7 175 174 170 170 171 173 172.1 
16. 
7. 
190 
205 
190 193 203 Z 222 ! 	206.0 176 
182 
180 183 183 185 185 181.8 
18.l 178 
195 
189 
193 
189 
189 
191 
182 
196 
170 
200 
189.0 
190.4 172 
181 
173 
178 
175 
179 
176 
177 
175 
174 
173 
178.7 
174.0 
19. 198 193 195 202 203 195 197.8 172 172 170 166 165 163 167.9 
20. 194 201 205 205 200 196 200.2 164 164 164 163 162 159 162.5 
21. 199 201 202 199 200 202 1 200.7 1 59 164 169 169 168 169 166.5 
22. 202 200 200 202 200 200 200.8 169 169 169 168 165 165 167.6 
23. 201 202 208 210 216 210 i 	208.1 164 165 167 165 163 164 164.8 
24. 205 
 213 
198 
212 
208 212 209 207 206.6 164 161 159 1 55 150 10 i56)- 
25. 219 216 205 196 210.1 152 155 160 160 159 162 TBö  
26. 191 196 207 205 200 201 I 	200.0 164 162 161 161 158 158 160.7 
27. 211 213 210 201 200 204 I 	206.6 159 159 160 159 157 157 158.4 
20. 206 205 198 197 192 195 I 	198.6 159 159 160 159 161 162 159.8 
30
200 203 202 205 202 196 201.5 
. 191 185 187 192 196 196 191.2 
31. 196 198 197 194 191 187 193.8 
M 1 1 93.5 1 93.9 194.4 194.1 193.7 192.0 	193.6 177.2 177.8 178.3 177.3 175.9 175.8] 177.0 
Dlaaliskuu 1955 	iars Huhtikuu 1955 April 
I. 164 168 168 165 164 164 165.4 165 169 173 173 172 172 170.8 
2: 163 167 168 166 162 160 164.4 173 175 175 175 175 175 174.6 3 
4. 
160 161 163 161 160 159 160.7 176 178 177 175 176 176 176.3 160 164 166 164 163 163 163.3 175 176 177 175 172 173 174.7 5. 161 159 158 159 1 58 155 158.4 170 170 171 172 174 176 172.3 
6. 153  151+ 155 155 158 162 ; 	156.1 175 175 174 174 173 170 173)-i- 
7- 162 164 165 160 158 160 161.5 166 165 169 169 170 172 168.6 
8. 162 157 154 150 148 150 153.6 168 165 164 162 160 157 162.5 
9. 152 151 151 151 151 153 - 	1 	1.4 158 158 161 162 160 159 159.6 
10• 154 1 55 160 158 157 157 157.0 1 59 160 161 160 157 158 159.1 
II. 155 1 53 155 154 157 158 155.3 160 160 161 160 159 159 159.8 12. 161 160 161 159 156 159 159.3 159 159 159 162 164 170 162.0 13. 159 161 159 158 157 164 159.6 173 171 170 167 164 166 168.5 14. 167 162 154 149 146 152 154.9 167 166 163 162 160 160 163.0 
1 5. 159 159 160 162 167 168 162.5 1 59 158 159 159 158 161 158.9 
16. 169 172 171 166 166 170 169.0 163 164 167 172 171 170 	1 168.0 
7. 170 166 163 160 153 147 159.9 163 156 151 144 135 13? 146.9 18. 151. 	
• 
157 160 162 162 161 158.7 134 138 138 136 134 137 fl  6.2 19. 164.. 170 171 176 169 171 169.0 144 150 158 157 159 160 1 	.6 20. 172 172 172 170 173 173 171.8 160 159 160 159 161 163 160.6 
21. 174 175 177 175 173 172 1A .2 163 164 163 160 153 148 158.3 22. 169 166 167 164 164 166 166.1 151 156 159 157 159 167 158.0 23. ,  166 167 171 171 167 168 ; 	168.5 170 169 168 166 167 172 	! 168.6 
24 	I 167 164 167 166 164 163 165.2 173 171 171 169 167 171 170.5 25. 161 157 156 156 158 162 158.3 174 169 168 164 162 162 166.5 
26. 162 162 164 165 161 158 161.8 164 163 160 159 162 168 162.8 
27. 158 161 157 152 153 154 155.8 174 172 170 171 172 174 172.4 
28. 153 151 159 166 162 160 158.4 176 179 177 174 176 175 .176.2 
29. 162 161 158 157 153 156 157.7 184 183 178 173 175 176 178.0 
30. 162 166 171 175 170 177 170.4 177 178 176 173 170 169 173.7 
31. 	
l 
1,83 181 173 168 166 164 172.5 
M 162.3 162.7 163.0 161.7 160.4 161.5 162.0 165.7 166.0 165.9 	164.6 163.9 165.00 165.2 
36 
Mareografl, 	 ii:äntyluoto 1955, 	 Mareograf 
2 6 10 I4 IB 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1955 Maj Kesäkuu 1955 Juni 
I. 168 169 170 168 171 172 169.6 177 177 177 177 176 174 176.3 
2. 172 171 170 169 167 166 169.1 174 175 174 175 174 175 174.6 
3. 168 171 171 173 176 173.3 174 173 173 172 172 174 173.2 
4. 176 178 176 176 172 173 175.1 175 177 180 180 175 171 176.3 
S. 177 186 185 179 177 180 180.6 170 170 174 174 174 176 172.9 
6. I 	181 178 178 180 180 182 179.9 180 176 174 171 168 173 173.8 
7. 180 177 175 174 169 172 174.6 173 172 171 170 169 168 170.7 
e. 172 172 175 176 178 183 176.0 165 164 166 161+ 156 12 161.4 
9. 188 190 190 188 187 186 188.0 155 164 171 170 168 171 166.T+ 
I .. 186 185 188 192 185 184 186.7 171+ 172 169 166 163 163 168.0 
II. 192 195 191 186 187 193 190.7 161+ 162 161+ 165 161+ 165 164.1 
12. • 199 200 195 191+ 198 200 197.3 168 169 169 170 170 170 169.4 
13. 201 197 196 195 197 196 197.1 171 174 174 172 190 186 177.9 
14.; 193 191 191 194 192 190 192.1 166 166 166 166 168 171 167.1 
15.. 192 196 194 192 193 198 194.2 171 172 172 176 179 182 175.2 
16. 198 200 194 192 194 196 195.5 187 186 182 183 186 182 184.2 
17. 195 194 191 190 196 192 193.0 181 185 185 183 185 18 • 184.2 
1e. 188 185 184 183 183 181+ 184.5 184 181 178 171+ 179 122 179.5 
19. 184 189 196 192 197 198 192.7 182 181 179 175 176 180 179.0 
20. 197 193 192 192 192 195 	' 193.6 181 182 186 182 174 172 179.5 
21. 195 196 198 196 
188 
197 202 197.3 172 
182 
173 173 172 170 175 172.4 
22. 
23.I 
199 
196 
194 
197 
191 
199 197 
190 
197 
1 99+ 
197 
192.5 
197.2 179 
181 
178 
180 
179 
177 
183 
175 
180 
176 
186 
178.4 
181.0 
24 •198 194 191 189 186 188 190.8 182 178 175 179 180 178 178.5 
2s.' 193 195 191+ 192 187 185 191.0 185 1.81 176 176 176 176 178.3 
26. 186 184 184 183 180 1 77 182.3 178 178 173 171 171 172 174.0 
22. 182 184 185 186 186 187 185.2 172 171 171 172 175 173 172.4 
28. 191 193 188 186 183 179 186.5 172 173 174 174 175 174 173.6 
29 180 180 177 173 170 170 175.0 174 175 176 176 177 176 175.8 
30, 175 178 181 181 181 183 	• 180.0 175 171+ 174 173 172 172 173.3 
31.I 181 180 178 178 179 179 	• 179.2 
M 186.6 186.8 186.0 184.9 184.7 185.8 185.8 174.7 174.7 174.6 174.0 173.8 171+. 174.4 
Heinäkuu 1955 Juli • Elokuu 1955 Augusti 
I. 171 170 170 170 170 172 170.6 175 172 171 171 171 1~2 172.2 
2. 171 172 172 171+ 173 176 172.9 177 180 176 170 168 166 172.7 
3. 176 182 188 184 184 188 18 	 6 163 163 167 168 166 165 1 165.5 
4. 186 182 180 177 180 179 180.9 167 170 173 173 172 175 171.5 
5. 178 179 179 176 175 177 177.2 178 179 179 177 171+ 177 177.4 
6, • 177 171+ 176 175 171+ 177 175.6 178 180 183 183 183 185 182.3 
7. 179 181 180 180 178 181 180.0 187 186 188 188 186 186 18 7.0 
8. 183 179 177 173 168 168 174.7 185 179 177 37B 176 176 17 	.6 
9. 170 170 171 169 165 166 168.6 175 172 172 174 171 168 172.1 
lo. 170 170 169 169 168 167 168.6 170 169 170 171 172 171 170.2 
II. 168 166 166 166 166 165 166.2 172 173 172 171 169 167 170.4 
12. 165 165 164 164 164 164 164.5 167 170 168 168 169 167 168.1 
13. 165 165 168 169 168 166 166.6 164 166 166 166 167 167 166.0 
14. 165 166 165 165 168 167 166.0 165 165 165 164 166 168 165.7 
.15. 167 168 168 167 169 172 168.3 166 167 167 166 168 168 167.1 
16. 174 171+ 170 167 166 170 170.0 167 168 169 165 168 170 167.7 
f7. 170 172 169 171 171 182 172.5 169 167 168 167 168 170 1168.3 
I8.I 1 	2 179 171 163 173 178 176.1 169 168 169 166 166 168 1167.6 
9.I 176 172 173 170 170 174 172.5 168 165 167 167 165 168 1166.6 
20. 176 178 179 175 177 178 177.2 168 166 167 168 165 166 1 166.7 
21. 177 175 173 171 170 173 173.0 167 165 166 167 167 163 166.5 
22. 177 175 176 172 167 165 172.1 167 164 166 167 161+ 1 59 164.6 
23. 168 168 171 171 172 170 169.9 159 157 158 160 156 1 52 157.2 
24. 171 171 171 168 162 158 166.9 152 156 156 157 15+ 153 154.6 
25. 163 163 162 160 in 162 161.0 1 55 1 56 156 156 157 158 156.4 
26. I 	167 169 167 169 169 166 167.6 159 159 159 158 156 157 157.9 
27. 162 163 163 165 165 161+ 163.8 157 157 158 157 157 159 157.4 
28. 165 161+ 164 164 166 • 167 164.9 161 165 157 152 151 150 . 	156.2 
29. 167 168 167 161+ 161 161 164.6 150 153 15+ 149 11t2 152 • 51 	0.~ 
30. 162 164 165 165 166 168 164.7 155 1 56 158 158 162 164 1588 
31. 167 166 169 170 173 175 170.0 161+ 161 159 159 1 59 161 160.5 
M i 	171'.8 171.2 171.0 169.8 169.6 170.81 170.71  167.0 166.9 167.1 166.6 165.8 166.21 166.6 
37 
Mareogra(I, 	 Mäntyluoto 1955, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M  2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 160 158 1 170 	• 165 160 161. 197 193 196 199 200 201 197.6 
2. 164 166 1f7 165 166 167 165.8 200 198 194 193 194 197 196.0 
3: 171 180 183 175 183 189 	. 181.9 199 206 216 213 208 209 208.5 
4. 182 176 175 172 165 169 173.1 214 215 216 208 199 197 208.1 
5. 175 175 176 177 176 177 	, 176.0 196 195 194 194 193 194 194.5 
6. 179 178 178 180 179 180 	• 179.0 196 198 199 201 193 191 196.2 
7. 182 176 175 176 176 175 	' 176.6 190 190 193 196 194 191 192.3 
8. 174 177 179 179 175 173 176.1 188 186 186 188 191 190 188.0 
9. 173 173 174 176 177 176 175.0 190 193 198 199 201 199 196.8 
lo. 177 176 173 172 173 172 173.7 198 201 202 194 191 194 196.6 
Ii. 172 171 173 175 178 178 174.5 192 195 197 193 192 192 193.5 
2. 178 182 181 174 180 185 180.1 190 188 187 187 187 187 187.5 
3. 183 178 179 183 182 181 181.2 185 186 189 190 194 196 190.1 
14. 183 184 185 182 178 176 181.3 198 205 201 195 195 199 199.0 
5. 172 170 171 171 175 178 172.8 197 194 196 203 196 185 195.1 
16. 175 176 182 188 200 206 188.0 189 193 186 179 176 182 184.3 
17. I 211 211 217 224 210 203 212. 184 192 199 206 207 201 198.2 
lo. 206 206 206 201 200 202 203.6 195 196 200 203 200 200 199.0 
9. 205 200 196 196 192 188 196.2 200 200 199 197 193 194 197.2 
20. 186 184 187 184 181 179 183.3 195 196 199 209 2113 233 208.4 
21. 177 175 177 181 180 178 178.0 228 217 221 224 220 210 ~21 	 9 
22. 179 182 184 183 185 185 182.9 201 195 189 183 179 j  187.0 
23. 184 185 186 187 186 184 185.4 178 177 178 177 180 183 178.9 
24. 183 182 183 183 185 184 183.2 186 187 188 193 195 198 I 	191.3 
2S. 183 185 185 186 187 189 185.8 195 197 196 194 194 193 194.8 
26. 191 193 197 
188 
196 191 
186 
188 
188 
1 92.6 19 
18F 187 
198 
191 - 
202 
192 
196 
195 19U 
18  
27.  
28.  
191 
187 
192 
188 186 
185 
184 184 186 
186.6 
186.0 198 204 208 206 200 196 
191.2 
201:8 
29.I 187 190 193 196 197 198 193.3 193 191E 195 194 199 205 196.6 
30. 197 201 202 205 212 208 204.1 205 207 205 201 194 188 200.0 
31. 189 197 201 203 200 198 197.7 
14 182.2 182.3 183.2 183.6 183.4 183.4 183.0 194.9 196.1 197.4 197.2 19.9 195.6 16.2 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
I. 198 201 210 211 207 209 205.9 220 217 212 205 203 208  210.6 
2: 210 211 214 212 206 207 210.0 216 218 218 213 199 190 209.1 
3. 206 203 205 209 207 204 205.5 194 197 204 210 211 210 204.3 
4: 205 199 200 203 201 198 200.9 213 212 208 206 204 202 207.4 
5. 195 193 194 196 192 184 192.4 206 208 213 217 212 208 210.6 
6. 181 180 182 189 187 184 183.8 217 235 238 233 222 216 . 	227.0 
7. 185 187 186 188 191 189 187.5 220 220 218 220 219 222 219.9 
8. 188 187 187 190 190 189 188.7 224 215 213 214 208 209 213.6 
9.' 187 187 187 188 187 189 187.3 211 219 216 215 221 223 217.6 
lo. 189 189 188 189 192 192 189.8 225 230 233 229 231 231 229.8 
II. 187 189 190 192 194 194 191.0 226 218 213 208 202 204 211.7 
12. 189 191 195 198 196 195 1 93.9 208 212 215 217 218 217 214.5 
13. • 197 204 207 190 187 190 1 95.9 216 219 221 215 216 219 i 	217.8 
1 4. 191 176 172 170 168 165 173.8 213 209 208 210 212 210 210.4 
5.' 160 162 168 175 187 188 173.2 206 205 207 207 200 203 204.7 
16. 181 175 173 174 173 178 1 75.7 201 
190 
1 99 199 
194 
1 96 192 192 1196.4 
7. 
lo. 
183 
193 
185 
193 
190 
197 
192 
197 
190 
198 
189 
197 
188.0 
195.8 203 
189 
212 217 
195 
210 
194 
205 
196 
202 
193.0 
1208.0 
19. 188 182 178 184 187 196 185.9 202 204 205 206 206 201 203.7 
20. 198 201 196 179 159 148 180.1 197 196 196 201 203 204 199,7 
21. 162 174 185 192 194 192 183.3 204 200 202 202 199 195 200.2 
22. 188 184 188 185 186 193 187.2 197 200 200 199 196 193 197.5 
23. 205 205 198 194 194 193 198.2 189 188 189 192 201 199 t 	0 
24. 183 180 171 160 151 141 164.4 196 201 206 213 216 214 207. 
25. i3. 141 156 174 188 196 i6T 210 211 207 204 200 197 204.8 
26. 199 204 208 208 212 216 207.7 202 207 206 202 204 209 204.8 
27. 217 215 211 207 196 193 206.4 211 220 222 219 21 213 216,8 
28. 198 201 199 196 197 199 198.4 212 217 220 222 21 246 222.3. 
30 194 224 189 190 192 224 196 214 210 195.2 226 236 230 228 230 232 233 2 	.6 . 
31, 
238 234 213 224.4 
221 
221 
219 220 
232 
224 
228 
222 
224 
221 
226.6 
• 221.0 
rt I190.9 190.8 191.9 191.9 190.9 191.1 191.2 210.6 211.4 212.2 211.7 209.9 210.01 211.0 
38 
Mareografl, 	 Rauma 1955 Raumo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	l M 26 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. • 197 197 197 197 196 202 197.6 197 200 198 195 197 195 1 
2: 203 196 194 191 187 185 192.7 192 193 191 189 188 189 190.3 
3. 181 179 178 181 181 180 179.9 190 190 189 185 188 189 188.3 
4. 181 181 183 183 182 180 181.7 189 188 192 189 187 185 188.4 
s. 182 188 192 185 175 173 182.3 186 187 190 188 187 186 187.2 
6.  
7.  
178 179 177 1 	0 173 178 t 	9 184 184 189 187 187 191 187.0 
8.j 
185 
176 
198 
176 
189 
181 
189 
179 
190 
174 
186 
173 
1 .
176.5 
192 
201 
193 
199 
198 
200 
197 
196 
198 
191 
200 • 
192 
196.4 
196.6 
9. 175 179 183 184 179 182 	• 180.4 192 188 188 187 184 183 187.2 
lo.. 185 188 189 187 186 195 188.4 186 187 186 183 181 181+ 181+.6 
H. 223 223 203 196 190 191 201+.3 181+ 181 184 190 189 189 186.3 
2. 181 183 188 191+ 195 187 188.1 190 190 189 188 185 181+ 187.5 
3. 186 186 181+ 187 189 193 187.6 181+ .187 190 188 185 181+ 186.2 
14. 200 195 191 196 201+ 199 197.6 • 186 189 187 185 182 180 184.7 
Is. . 	194 188 187 192 193 197 192.0 179 177 172 173 171+ 176 	~ 175.1 
1 6. 195 192 190 205 228 219 201+.8 178 181 185 186 186 187 183.8 
17. 203 195 191 188 1 	2 171 188.4 184 182 181 182 180 177 181.0 
16. 180 193 194 197 202 208 	i 195.8 174 177 178 180 178 176 177.1 
19. 204 198 201 206 206 198 202.2 176 174 173 171 170 169 172.2 
20. 197 205 208 208 202 200 203.3 168 168 166 165 164 163 165.8 
21. 202 205 205 201 202 203 	. 202.8 161 165 170 170 170 172 168.2 
22. 201 199 199 200 200 197 	. 199.1+ 170 170 169 169 165 166 168.1 
23. 197 196 201 205 207 206 	i 201.9 165 166 170 168 165 168 	1 167.0 
24. 203 195 204 209 206 206 203.6 167 164 163 159 151 + 93 160.0 
25. 210 211 215 222 202 201 210.2 155 156 162 163 160 163 159.8 
26. 192 199 204 203 203 199 199,8 168 166 165 165 1611 161 164.6 
27. 207 212 208 200 200 202 204.8 162 161 161 162 158 158 160.2 
28. 205 201+ 197 197 192 194 198.3 161 161 161 162 162 162 161.2 
29. 199 203 202 205 205 198 202.0 
30. 190 188 187 194 197 203 193.1 
3 1., 197 202 198 196 189 191 195.5 
179.3.179.4 180.3 	179.2 	177.8 
I 
177.2 179.0 rt 	193.8 	194.4 	194.3 	195.0 	194.1 	193.4' 	194.21 
t•taaliskuu 1955 Mars l Huhtikuu 1955 April 
I. 167 167 168 168 163 165 166.1+ 165 171 171+ 171+ 172 171+ 171.6 
2. 166 165 166 169 164 161 165.2 172 176 174 178 176 176 175.5 3. 161 163 163 160 163 161 161.9 177 179 179 176 177 177 177.3 4. 162 167 166 165 164 161+ 161+7 175 177 178 176 173 174 175.6 
s. 162 161 162 160 159 157 160.3 171 170 172 172 173 175 	, 172.3 
6. 157 151+ 157 158 159 160 157.4 173 174 175 174 173 171 173.4 
7. 160 166 166 162 158 161 162.2 167 167 171 171 172 172 170.0 
8. 163 162 160 153 150 154 157.0 169 166 164 163 161 159 	. 163.5 
9. 155 154 154 154 152 156 154.1 160 160 163 164 162 162 161.8 
lo. 156 159 162 159 158 157 158.5 162 161 162 161 160 160 	• 161.0 
II. 157 151+ 151+ i5+ 155 157 155.0 162 160 163 161 160 161 161.0 
12. 162 162 160 159 157 160 160.0 160 159 158 161 162 169 161.5 
). 160 161 161 158 158 167 160.9 173 171 169 167 165 167 168.5 
14. 148 14,3 156 149 148 151+ ~14 .8 168 167 165 161+ 163 162 164.8 
Is. 157 156 161 165 171 168 	1 163.2 162 161 161 162 160 162 	, 161.5 
16. 173 173 173 167 169 172 171.0 165 165 167 170 171 171+ 	• 168.8 
17. 172 170 166 165 158 152 161+.0 164 159 154 151 143 1366 151.4 
1e. 155 161 163 165 164 164 162.0 11+0 144 143 140 140 1 	2 141.4 
~9. 167 171 172 170 171 173 170.5 148 155 157 158 160 160 	I T'E73 
20. 173 174 174 172 174 175 173.6 162 158 160 158 162 164 160.5 
21. 176 177 178 177 175 172 17 	.9 164 165 165 163 157 151 161.0 
22. 169 166 168 165 165 168 166.7 155 160 163 160 163 171 161.9 
23. 166 167 171 171 167 168 168.4 172 171 170 168 168 173 170.4 
24. 166 161+ 169 169 167 164 166.4 171+ 172 171 169 166 169 170.2 
25. 162 158 157 158 159 161+ 159.9 173 168 169 165 162 161+ 166.9 
26. 162 161 167 166 162 160 162.9 166 165 161+ 161+ 167 172 166.4 
27. 161 164 158 151+ 156 157 158.1 177 176 172 173 174 174 174.4 
28. 154 154 161 169 166 163 161.2 178 179 178 175 175 178 	1 177.0 
29, 165 164 161 158 151+ 1 56 1 59.8 184 183 178 174 174 177 	. 1 	8. 
30. 163 167 171 176 172 176 	1 171.0 177 177 177 174 172 172 	' 17 
31. 194 183 173 170 168 166 173.9 
M 163.3 163.4 164.5 163.5 162.1 162.91 163.3 167.1 167.2 167.2 	166.2 165.4 166.61 166.6 
39 
Mareografi, 	 Rauma 1955 Raumo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 	: 18 22 	l M 2 6 	10 	14 	18 
Kesäkuu 1955 Juni 
22 M 
Toukokuu 1955 Maj 
I. 171 171 171 170 172 174 171.6 179 180 178 179 176 177 177.9 
2. 	. 174 173 173 169 170 170 i7,J   176 177 177 176 175 176 176.2 
3. 	I 171 172 175 17 182 184 176.3 176 176 175 174 173 176 	i 174.9 
4.i 178 177 177 175 176 173 176.0 176 179 183 182 180 173 178.8 
5. 182 186 184 178 179 182 181.7 172 172 176 176 176 177 174.8 
6. 181 180 181 180 183 184 181.3 181 178 176 174 170 174 	, 175.6 
7. 182 179 177 174 170 174 176.1 180 174 173 174 172 171 174.1 
8. 174 172 178 178 180 184 177.7 167 166 168 164 158 ~16 0 
9. 190 190 191 189 187 186 189.1 156 165 174 172 169 173 	I 168.0 
lo. 186 187 190 191 185 187 187.6 176 173 171 168 163 163 	• 169.0 
II. 193 196 191 186 187 194 191.0 164 163 167 167 165 167 165.5 
12. 199 200 196 194 200 202 198.5 170 172 171 172 172 172 171.4 
3. 202 197 196 195 197 194 196.7 173 175 174 173 170 167 172.1 
14. 192 192 193 196 193 189 192.4 166 169 167 168 171 173 16.9.1 
a. 193 197 193 192 191 195 193.6 172 173 173 176 178 182 175.8 
16. 198 197 192 190 192 194 193.6 186 186 182 184 188 184 185.1 
194 192 191 190 194 193 192.4 184 187 187 186 188 190 186.6 
0. 188 187 184 182 184 184 184.9 187 184 180 175 183 186 1 	2. 
19. 187 191 193 192 195 198 192.4 186 182 181 178 177 181 180.9 
20. 197 195 193 193 192 193 193.8 182 181 188 182 176 175 180.7 
21. 195 197 199 196 199 203 198.1 172 173 174 173 171 174 172.8 
22. 199 194 191 189 189 19 192.7 180 182 180 178 175 176 178.6 
23. 197 198 200 199 200 198 1 98.6 178 178 178 181 181 61 1 181.2 
24. 200 196 194 191 188 190 193.2 182 180 176 179 178 180 179.4 
25. 195 197 197 196 191 190 194.1 183 181 176 176 177 174 177.8 
26. 189 188 188 189 183 181 186.5 176 178 174 172 172 173 174.1 
27. 186 187 188 188 189 190 187.8 174 173 174 176 176 175 174.6 
28. 193 197 190 189 185 182 189.3 175 175 176 176 177 176 175.8 
29. 183 182 180 177 172 172 177.7 175 176 177 176 179 178 176.9 
30. 177 182 184 183 183 185 182.3 176 174 175 174 174 173 174.4 
31. 182 182 181 180 181 181 181.2 
h1 187.9 188.1 187.4 186.0 186.0 187.11 18 	.1 176.0 176.1 176.1 175.4 174.6 175.41 175.6 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 172 171 172 171 171 173 171.7 178 175 174 171 E 173 173 • 174.7 
2. 173 174 174 176 176 178 	i 175.1 180 184 181 172 171 167 175.8 
3. ; 	178 185 188 185 186 187 18  4.7 167 165 169 171 168 168 167.9 
4. 189 184 181 179 182 180 182.+ 170 172 175 174 174 177 173.9 
5. I 	189 180 180 177 176 179 178.5 180 181 182 179 175 178 i 	179.2 
6. 178 176 178 178 175 178 177.2 180 182 185 186 186 188 184.4 
7. 
0., 
180 
184 
181 
182 
182 182 180 
169 
183 
169 
181.2 188 189 190 61 2 188 188 1 ~89~3 
9. 171 171 
179 
173 
175 
172 167 168 
176.4 
170.1f 
186 
178 
182 
176 
180 
177 
182 
179 
179 
174 
178 
172 
1tT1.0 
176.0 
lo. 172 172 169 171 169 168 170.2 172 173 172 174 174 173 172.9 
1. 170 168 168 168 168 168 168.3 174 175 175 172 171 169 172.7 
12. 168 168 166 166 166 166 166.9 171 172 171 171 170 170 170.9 
13. 166 166 170 170 169 167 167.9 167 170 170 169 169 170 169.1 
4. 166 167 167 168 169 169 167.5 167 168 168 168 168 171 168.4 
I5. 168 171 169 169 172 173 170.5 168 168 170 168 169 171 169.2 
16.1 176 175 174 168 168 171 172.2 169 168 171 168 168 172 169,2 
7. 171 173 170 174 174 182 173.9 171 169 171 170 170 171 170.2 
18. 1 	9 174 177 163 174 179 177.6 170 169 171 170 168 169 169.3 
19. 180 174 175 172 172 175 174.7 170 168 170 168 167 169 168.7 
20. 180 177 181 177 179 181 179.3 168 168 169 172 168 170 169.1 
21.• 179 176 175 173 170 176 174.8 170 168 168 170 169 169 168.9 
22.• 179 178 177 174 171 169 174.6 170 167 168 169 167 161 166.7 
21.E 171 170 174 174 175 175 173.1 161 160 160 162 157 151+ 159.0 
24. 173 171+ 171+ 171 167 164 170.4 1 5 5 158 160 159 1 5 5 154 157.0 
25. 164 164 167 163 161 167 164.5 158 159 159 158 159 159 158.8 
26. 171 173 172 172 171 168 171.3 159 161 161 158 157 157 158.9 
27. 166 165 167 169 168 167 167.0 158 157 158 158 158 159 157.8 
28. 166 167 166 167 168 169 167.3 160 168 161 154 152 152 158.0 
29. 169 171 169 167 164 164 167.3 1 52 155 1 57 14~ 150 155 153.1 
30. 165 168 168 167 168 171 167.8 155 158 158 159 161 163 159.1 
31. 171 169 171 173 176 177 172.8 163 162 158 160 161 162 161.0 
M • 174.0 173.0 173.3 172.0 171.6 173.0 172,8 168.9 169.2 169.7 168.8 167.7 168.01 168.7 
40 
Mareografl, 	 Fiauma 1955 Raumo, 	 Mareograf 
i 	2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
~ Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. i_2 160 160 161 168 163 161.8 201 194 197 202 202 207 200.7 
2. 165 166 167 168 166 168 166.7 207 202 198 195 196 198 199.2 
3. 173 181 184 177 184 191 181.8 201 208 216 216 207 208 209.4 
4. 184 182 179 175 167 173 176.5 212 214 217 209 200 198 208.2 
S. 178 177 178 180 177 179 	1 178.3 198 196 195 196 194 196 195.9 
6. 180 181 181 180 178 181 179.9 198 199 199 201 194 193 197.3 
7. 184 178 178 176 177 176 178.0 193 192 194 196 195 192 193.6 
8. 176 176 180 180 178 174 	i 177.3 189 189 190 190 191 189 189.9 
9. 175 175 176 178 177 178 	l 176.5 192 193 201 200 201 200 198.1 
lo. 178 178 174 174 174 173 175.2 198 204 202 196 193 197 198.4 
H. 173 174 172 177 181 182 176.6 194 195 197 192 192 194 194.1 
12. 180 185 184 178 183 185 182.4 192 189 190 187 187 187 188.7 
13. 182 182 186 185 184 183 183.7 186 187 190 190 193 196 190.4 
14. 184 186 185 184 179 179 182.9 196 201 199 194 197 201 197.9 
Is. 175 173 174 175 177 181 175.9 196 195 198 196 197 191 195.3 
16. 178 181 186 192 202 211 	1 191.5 202 203 196 183 184 188 192.8 
17.• 213 216 222 22} 211 202 214.4 187 194 205 211 212 204 202.3 
lo. 204 204 206 201 198 203 202.7 199 199 204 205 203 204 202.5 
19. 205 199 198 198 196 190 197.8 205 203 202 200 195 198 200.6 
20.1 190 188 191 189 185 185 	! 188.0 198 198 202 207 220 228 ~ 	208.8 
21. 183 180 183 185 187 183 183.5 225 214 218 222 218 211 218.0 
22. 185 187 188 188 190 189 187.8 201 195 190 185 182 t '8872 
23. 187 188 188 189 189 186 188,0 181 180 180 180 181 1b6 181.2 
24. 185 186 184 186 186 186 	1 185.6 188 188 190 194 198 199 192.9 
25. 184 185 186 187 189 189 186.8 198 198 199 194 195 194 196.5 
26. 1 192 194 197 197 1.92 188 	1 193.1 191+ 198 202 204 199 191 198.0 
27: 
28. 
192 
189 
194 
191 
190 
189 
186 
186 
188 189 
187 
189.8 185 
202 
190 194 
211 
197 
208 
200 201 194.2 
29. 187 192 194 196 
189 
200 200 
188.5 
194.6 195 
207 
196 195 196 
205 
201 
199 
207 
205.3 
198.3 
30. 198 201 201 207 208 210 203.9 210 210 212 210 202 194 206.5 
31. 192 201 204 206 204 201 201.3 
M 183.8 184.7 185.4 185.3 185.3 185.5 185.0 197.3 197.8 199.7 198.8 198.0 197.iI 198.2 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
I. 1 201 206 212 214 210 211 209.1 220 216 210 206 202 212 	I 211.0 
2. 212 214 215 213 207 208 211.7 216 220 220 218 204 193 211.8 
3. 207 204 207 208 207 204 206.3 198 197 205 213 212 212 206.3 
4. 2011 200 198 203 201 203 201.5 216 214 210 207 205 202 209.2 
5. 197 195 194 198 195 190 	, 194.8 206 205 213 217 212 209 	I 210.4 
6. 183 183 184 189 189 186 185.8 216 236 236 236 223 218 	i 227.6 
7. 187 187 187 190 192 189 	. 188,5 216 223 220 221 222 226 221.4 
8. 186 186 186 189 190 189 187,7 226 218 217 217 212. 210 216.5 
9. 186 188 187 187 185 191 187.4 214 222 221 219 225 224 220.7 
lo. 191 190 188 189 194 192 190.6 227 232 233 230 231 230 230.3 
II. 189 189 190 192 193 191 190.6 226 222 218 210 205 206 214.6 
2. 186 191 194 194 194 194 192.0 209 214 216 218 220 219 216.0 
13. 196 200 201 194 184 193 194.9 219 222 221 214 218 220 219.1 
14. 198 184 175 177 174 169 179.7 218 212 209 210 212 210 211.7 
5. 163 164 169 176 191 193 175.8 205 205 207 206 202 204 205.0 
6. 187 181 178 174 174 178 178.7 202 200 200 198 194 194 197.9 
17.E 181 187 191 192 191 188 188.3 192 192 196 197 197 200 195.8 
e. 191 194 199 199 200 202 197.5 208 216 218 210 204 204 209.8 
19. 189 183 183 183 189 195 	l 187.0 205 206 208 211 209 202 206.9 
20. 200 199 207 186 160 150 1 83.9 200 199 199 204 205 206 202.2 
21.' 163 175 183 197 200 196 185.7 205 203 204 204 201 199 202.8 
22. ' 	193 191 190 185 184 192 189.2 200 202 202 200 200 195 199.8 
23. 204 208 202 196 196 197 200.6 192 120 194 120 197 200 193,8 
24. 188 188 178 169 163 150 172.6 199 200 205 210 213 211 	; 206.6 
25. 143 146 160 179 192 200 170.1 209 210 207 205 203 201 205.7 
26. 204 210 210 211 210 218 210.5 201 202 208 199 204 209 203.7 
27. 217 216 224 209 198 195 	! 209.9 211 218 221 218 213 211 215.4 
28. 201 202 201 200 200 201 200.9 211 213 216 217 213 238 218.1 
29. 201 191 192 195 198 207 197.2 248 233 228• 229 231 230 733 Q 
10. 220 228 232 225 217 217 223.3 723 219 230 232 228 226 226.5 
31. I 222 219 221 225 223 222 222.0 
Il ;'192.3 192.7 191+.0 193.9 192.7 192.9 193.1 	1 211.6 212.3 212.6 211.0 211.E 212.0 
41 
Mareografi, 	 Turku 1955 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M 2 6 10 14 '18 22 M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 195 193 19+ 193 192 192 . 	193.0 202 201 196 196 197 198 198.4 
2. 193 193 192 191 189 188 190.9 200 199 193 192 196 194 195.5 
3. 184 182 183 186 189 188. 185.3 195 195 193 188 193 194 193.1 
4. 190 189 188 186 187 185 187.4 193 197 197 192 192 191 193.8 
S. 187 192 194 190 182 182 188.1 188 191 194 188 189 192 190.3 
6. 183 192 183 180 182 185 184.1 186 190 196 190 193 196 191.7 
7. 193 202 1 93 190 199 198 1 	195.8 196 199 206 203 204 208 202.7 
19 8. 	186 	185 	187 	177 	177 	182 	182.4 203 	203 	204 	197 	193 	197 
9. 182 184 190 184 180 184 ThiJ 194 190 195 191 185 187 190.3 
lo. 186 188 195 193 194 206 i 	193.4 192 191 191 192 187 190 190.5 
II. 244 212 199 201 190 188 205.7 189 187 195 200 197 201 194.9 
2. 183 187 202 205 202 199 196.2 202 197 196 197 193 195 196.6 
13. 196 192 190 197 194 206 195.8 195 193 194 195 191 192 193.3 
14. 209 198 198 206 220 199 205.0 195 195 193 (192) (192) (192) ,(193.1 
Is. 212 201 199 208 205 208 I 	205.7 (191) (189) (186) (186) (187) (189) (188.0 
16. 213 202 202 226 237 217 216.1 (192)  ( 1 95) (193)  (194)  (196) (195)  (194.2 
7. 193 193 189 192 177 ~1 1 184.8 (193) (190) (186) (189) (188) (190) (189.3 
le. 200 210 212 236 229 2 0 221)4 (193) (194)  (195)  (192) (191) (192) (192.8 
19. 227 218 217 225 210 209 217• (191) (188) (189) (186) (184) (183) (186.8 
20. 214 219 220 220 210 209 215.6 (183) (184) (183) (181) (180) (180) (181.8 
21. , 211 217 214 207 208 213 211.8 (179) (177) (175) (174) (176) (174) (175.8 
22. 203 203 206 199 198 199 201.4 (176) (174) (172) (172) (171) (170) (172.5 
23. 195 1 93 197 200 200 204 198.2 (172) (174) (177) 175 172 176 (174.3 
24. 199 198 209 212 214 209 206.6 172 169 170 165 162 164 167.0 
25. 212 214 218 215 209 196 210.6 166 167 170 172 171 172 169.8 
26. 202 202 207 218 209 207 207.5 172 172 173 171 171 170 171.4 
27. 214 214 208 205 203 203 207.9 170 165 165 167 163 166 166.0 
28. 209 203 200 203 198 206 203.0 167 166 165 168 167 168 16679 
29 206 202 203 210 206 205 205.3 
30. 200 201 200 202 202 208 202.2 
31. 202 207 208 203 197 202 203.2 
M 200.7 199.5 199.9 201.7 199.6 199.61 200.2 (187.4 186.9 187.3 185.8 185.0 186,3k186.4 
Maaliskuu 1955 Mars Huhtikuu 1955 April 
I. 170 170 171 172 172 171 , 	171.0 176 180 180 179 180 181 179.5 
2. 172 172 168 171 167 166 169.2 181 183 182 184 183 183 182.8 
3. 164 169 164 163 166 167 165.6 184 186 184 180 184 183 183.3 
4. 169 174 174 168 169 170 ! 	170.6 179 186 183 178 180 180 181.0 
5. 164 166 167 162 160 162 163.4 175 178 181 178 179 181 178.7 
6. 159 160 166 163 166 168 163.8 178 178 181 180 180 183 180.1 
7. 
8. 
163 
164 
167 
165 
172 
165 
167 
160 
164 
162 
167 
168 
166.7 
164.1 
178 
172 
175 
169 
179 
168 
176 
167 
175 
166 
176 
169 
176.4 
168.4 
9. 164 163 167 165 164 167 165.1 • 172 172 176 174 172 172 172.8 
lo. 166 166 170 166 162 165 165.8 170 169 170 170 170 170 169.7 
II.I 162 158 162 160 158 163 1 160.6 171 169 169 167 165 166 167.7 
12. 165 161 164 164 162 166 1932 165 163 164 (166) (170) (174) (166.8) 
'3. . 	165 161 167 166 167 174 166.6 (178) (179) (177) (174) 172 169 ((174.8 
14. 173 167 1 59 157 16? 162.0 171 171 169 173 172 	• 171 171.1 
I5. 170 168 169 178 177 178 1 	173.3 171 173 172 172 173 175 172.4 
16. 180 181 174 196 172 180 176.8 176 177 174 174 178 175 175.6 
7. 176 174 172 177 174 172 . 	174.5 173 170 165 159 158 1 	0 162.5 
le. 176 179 178 178 179 175 177.4 157 161 154 153 158 1 1 	6.2_ 
19. 179 181 178 178 180 181 , 	179.6 162 169 170 168 170 170 168.4 
20. 1 178 178 179 177 181 183 179.4 166 166 168 165 168 171 167.3 
21. 183 187 189 183 183 178 183.7 167 169 172 172 168 160 167.8 
22. 172 170 173 166 170 174 170.8 169 170 173 175 178 184 174.8 
23. 167 175 182 177 172 174 174.6 1,80 176 178 177 174 179 177.6 
24. 167 168 171 168 169 170 168.9 178 17g 178 175 168 173 l 	174.5 
25. 165 160 165 165 168 171 165.7 175 16 176 169 170 174 172.0 
26. 170 170 174 169 161 163 167.6 175 172 175 179 183 186 .178.3 
27. 1165 170 159 167 168 162 165.2 190 186 184 185 182 183 ~184.9 
28. 162 163 173 178 175 177 171.2 186 185 180 179 177 180 181.2 
29. 176 170 168 166 165 162 167.9 ~1 2 182 179 181 182 180 182.7 
30. 175 178 178 185 184 186 181.0 185 183 179 179 178 176 179.9 
31.1 124 184 171 178 174 173 179.2 
M 170.2 170.2 170.6 170.0 169.2 170.8 	170.2 175.1 17L'.6 174.6 173.6 173.7 174.21 	174.3 
42 
Mareogra(I, 	 Turku 1955 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1955 Kaj Kesäkuu 1955 Juni 
I. 177 180 176 176 180 179 1 	178.0 185 185 186 184 185 184 I184.9 
2. 177 181 180 t~ 176 175 ~1 6.9 182 
180 
184 
181 
185 
182 
182 
181 
183 
182 
183 
184 
I 	183.1 
181.6 3. 
4 
1 ~3 
tab 
178 
189 
180 
189 
1ö1 
183 
187 
181 
186 
181 
1x1.0 
184.9 182 181 185 187 185 186 184.3 
5: 183 191 184 180 186 190 185.8 181 180 184 183 183 182 182.1 
6. 185 185 188 187 190 192 187.8 184 184 184 182 178 180 181.8 
7. 187 186 184 183 178 184 183.7 181 176 177 180 178 177 I 	178.2 
8.. 180 181 191 186 193 196 187.6 175 170 174 172 163 1° I 	168.6 
9.; 194 197 196 193 191 191 193.7 164 169 180 181 182 1 	3 17 	.3 
lo. 191 189 195 197 190 196 193.0 183 176 173 170 168 168 I 	173.0 
II. 205 203 193 197 194 203 199.1 169 169 171 175 (175) 176 I(172.3 
12. 209 207 204 203 207 2t 20 177 179 177 180 179 177 178.2 
13. 205 200 203 202 199 200 201.6 180 180 175 173 172 169 I 	174.8 
14. 198 196 198 202 195 194 197.3 170 174 172 174 179 179 ; 	174.7 
Is. 203 205 201 202 201 204 202.8 178 179 178 180 183 181 179.9 
l6. 200 199 194 191 200 197 196.9 187 189 185 190 194 193 189.7 
7. 197 199 196 195 201 194 197.0 192 196 196 193 196 198 I 	9iF.9 
lo. 193 191 188 184 (184) (189) 1 (188.2 192 191 191 186 189 t 190.5 
19. 189 200 202 203 204 206 , 	200.6 193 191 190 187 186 189 I 	189.2 
20. 201 191 197 195 197 208 i 	198.0 184 186 193 190 180 182 186.0 
21. 206 207 210 20 20 209 207.0 180 177 181 181 176 182 179.4 
22. 202 201 201 190 190 205 200.8 183 181 183 182 179 183 182.0 
23. 203 204 206 207 206 209 i 	205.8 184 181 184 186 185 186 ' 	184.4 
24. 206 201 201 201 195 203 1201.1 188 180 180 185 184 184 183.4 
25. 204 202 202 205 201 204 202.8 188 184 178 180 179 177 181.1 
26. 202 197 195 202 199 194 198.2 180 180 178 181 180 177 179.6 
27. 202 200 197 (197) (198) (197) (198.4 182 181 179 184 185 181 182.0 
28. (195) (193) 196 197 193 189 (193.6 182 183 181 183 185 181 182.6 
29. 192 189 183 185 182 184 1 85.9 181 182 181 181 182 180 181.4 
30. 188 1189 1187 188 193 188 
190.9 178 180 180 177 178 178 178.5 
M 1194.3 194.2 193.8 193..2 193.3 195.2 194.0 181.5 181.0 181.4 181.7 181.0 181.11 181.3 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 175 176 178 177 178 180 177.2 181 182 184 182 183 184 182.6 
2. 176 178 181 181 182 183 180.2 184 186 186 187 180 181 184.0 
3.  
4.  
183 191 195 192 ~t 195 ~1 2.2 180 177 179 181 179 178 178.8 
192 188 186 1,85 186 187 187.3 180 180 182 184 185 184 182.4 
s- 187 184 185 182 182 186 184.2 186 185 188 186 180 185 185.2 
6. 183 182 186 186 183 186 184.5 186 187 191 193 192 196 191.0 
7. 
0. 
188 
188 
186 
184 
188 
184 
189 
182 
187 188 1 	187.6 
181.8 
197 194 ~19~8 197 192 192 1°4.° 
t(4.ff 
9. 179 179 177 178 
176 
175 
177 
175 177.1 
189 
187 
182 
184 
187 
186 
187 
189 
183 
184 
185 
182 185.5 
lo. 180 174 177 178 176 175 176.6 184 183 178 181 180 180 181.1 
1. 178 174 174 175 175 174 175.0 181 182 181 184 181 176 180.9 
I2. 175 175 172 174 174 173 173.8 177 180 176 179 180 176 178.1 
13. 172 173 172 174 175 173 t 	.1 175 179 176 177 179 177 177.1 
14. 172 174 173 173 175 173 173.3 173 175 174 174 175 176 174.4 
I5.1 172 176 176 174 176 177 175.2 171 172 173 171 174 176 172.9 
16. 178 180 177 177 176 177 177.3 172 172 175 173 174 178 	. 174.0 
17. 177 179 180 179 181 183 179.8 176 175 177 175 174 177 	• 175.4 
le. (180) (175) 173 174 178 182 176.8 175 171 174 173 171 174 173.2 
19. 182 180 181 182 180 184 1 181.5 172 169 171+ 172 170 176 172.1 
20. 183 185 187 183 180 187 1 	184.2 173 171 174 174 172 175 173.1 
21. 184 180 183 182 175 182 181.0 175 171 174 176 174 174 174.1 
22. 185 183 185 184 178 178 182.1 175 172 173 176 174 172 173.8 
23. 178 177 177 182 184 186 180.8 173 169 168 170 167 160 	1 167.8 
24. 184 180 178 181 174 1 	1 1178.1 163 165 165 168 166 164 i65)- 
25. 179 179 176 175 173 179 176.9 166 166 165 167 167 164 165.9 
26. 182 183 179 182 180 174 180.2 164 164 165 163 164 163 163.8 
27. 172 173 172 177 177 172 174.0 162 163 162 162 164 163 162.7 
28. 173 173 174 175 177 174 174.4 162 164 167 160 159 t 55 161.4 
29. 172 172 176 173 174 172 173.2 157 162 163 156 158 1600 159.4 
30. 174 176 178 177 181 181 1 	177.6 160 162 164 1162 163 166 1627 
3'. 177 177 179 178 180 183 179.1 163 161 162`  162 163 165 	• 162.7 
M 1'179.3,178.8 179.3 179.4 	178.9 179.6! 	179.21 174.9 174.4 175.5 175.5 174.5 174.61 17.9  
43 
Mareografl, 	 Turku 1955 Åbo, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 l 	M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 162 163 166 167 167 170 165.9 208 203 206 208 206 210 206.8 
2. 1-69 	. 169 171 173 175 177 172.3 213 208 208 206 208 208 208.6 
3. 180 183 188 187 187 191 185.9 210 214 223 218 212 214 215.1 
4. 188 182 185 182 176 181 182.2 216 214 213 211 199 201 • 208.8 
S. 184 183 186 188 183 185 	, 185.0 204 199  200 200 199 200 1 200.6 
6. 186 184 184 184 182 184 184.0 204 199 202 201 192 190 198.1 
7. 185 184 180 183 179 179 	• 181.7 192 195 198 200 199 195 196.5 
8. 181 179 181 184 180 177 180.2 194 193 195 196 198 196 195.4 
9. 178 178 178 181 181 180 179.4 198 199 201 206 211 204 1 203.2 
lo. 181 180 178 178 180 178 179.1 200 205 202 195 196 197 199.0 
11. 176 178 178 180 184 186 180.5 196 200 200 194 197 195 • 197.0 
2. 184 186 188 188 190 190 187.8 192 195 193 .90 191 192 192.4 
3. 187 186 186 188 189 189 187.7 190 193 196 194 196 200 194.8 
14. 189 188 188 188 189 188 188.5 200 209 210 200 197 204 203.4 
I5. 181 177 184 186 184 188 	: 183.3 198 198 207 2 7 202 209 l 	210.2 
16. 186 190 196 199 204 218  198.7 237 222 220 200 188 198 ' 	210.8 
17. 219 216 ?31  220 205 204 216.2 201 208 226 225 222 213 216.3 
19. 204 200 20 203 201 206 203.1 212 209 213 (215) 213 216 (213.1 
19.' 206 201 202 205 198 198 201.6 221 218 222 218 212 210 216.8 
20. 197 199 202 202 203 201 200.7 212 211 214 221 222 228 218.1 
21. 201 200 200 202 202 199 200.6 222 213 213 215 210 205 213.0 
22. 200 201 202 201 202 199 200.7 202 197 196 192 189 189 194.3 
23. 198 198 196 195 196 193 195.8 188 189 188 191 193 194 190.6 
24. 193 1 93 191 192 193 192 192)4 194 196 196 199 203 201 19 	2 
25. 191 191 191 190 192 192 191.2 201 204 209 201 202 201 203.0 
26. 191 195 196 198 197 190 194.4 200 205 210 207 203 195 203 .4 
27. 191 193 192 192 196 196 193.3 1 93 200 205 212 222 219 208.5 
28.E 193 194 195 194 195 195 	. 194.3 214 214 212 207 209 212 211.1 
29. 1 192 195 198 200 203 207 	i  199.3 208 206 207 207 212 216 209.1 
30. • 204 204 208 208 211 218 	1 208.9 223 237 230 228 224 206 224.9 
31. 209 211 219 217 213 214 213.7 
M 189.2 189.1 190.9 191.3 190.7 191.% 190.5 205.0 205.4 207.6 207.1 204.5 204.2 205.6 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955  December 
I. 210 217 224 220 216 222 218.2 221 222 209 210 210 224 215.9 
2. 218 217 222 214 208 214 215.5 222 223 223 223 208 208 217.8 
3. 212 208 212 211 207 208 209.5 211 212 224 223 219 219 217.9 
4. 204 200 204 206 201 201 202.4 225 216 209 214 206 208 213.0 
5.1 202 199  201 204 197 196 199.7 217 220 223 226 220 223 221.2 
6. 196 193 192 193 187 191 192.1 232 241 237 229 220 221 229.8 
7. 196 195 192 195 191 188 193.0 220 235 222 230 226 239 • 228.6 
8. 188 189 190 192 192 188 190.1 231 227 231 220 222 226 . 	226.3 
9. 188 192 190 192 194 192 191.1 229 243 233 233 240 232 235.0 
lo. 194 192 192 192 198 195 193.8 238 239 237 236 238 232 236.8 
1. 191 195 196 194 195 193 194-.1 221 227 230 218 216 224 222.5 
12. 189 196 199 194 196 202 196.1 218 225 230 227 228 226 225.4 
13. 198 205 207 193 196 198 199.6 225 230 219 210 226 227 222.8 
4. 198 191 196 189 191 186 190.2 224 220 221 220 215• 210 218.1 
is. 187 187 186 192 196 206 192.4 206 209 212 207 200 208 206.8 
6. 198 193 192 184 180 186 188.8 197 198 196 194 1 	2 196 1 	 .+ 
z 189 192 200 203 195 195 19 19 196 200 198 198 207 198.tf 
e. 199 201 201 203 202 206 202.0 213 215 213 211 210 204 211.1 
19. 195 188 188 195 190 203 193.3 213 212 211 222 217 212 214.3 
20. 213 208 208 212 181 161 197.4 219 208 205 218 216 213 213.2 
21. 175 178 189 209 216 209 	' 195.8 215 211 213 211 203 202 209.1 
22. 204 202 196 189 190 203 197.4 210 206 204 204 207 199 205.1 
23. 212 212 208 205 199  196 205.3 196 196 202 201 206 204 200.8 
24. 205 199 188 188 188 177 190.7 206 210 209 211 211 209 1 	209.5 
25. 173 175 182 196 214 216 192.6 206 207 202 200 203 203 203.6 
26. 222 226 220 219 207 219 218.7 205 210 207 208 212 216 209.5 
27. 213 214 223 234 204 221 218.2 216 226 220 214 215 215 217.9 
28. 214 211 207 211 205 210 	' 209.6 210 217 220 215 226 2 	1 223.2 
29.. 207 210 201 208 210 218 209.2 250 222 232 227 (232) (229)  (231.9 
30. 221 236 236 223 223 235 229.0 (230) (239)  (240) (232) (233) (234) (234.7 
31. (230) (232) (233) (231) (235) (239) '(233.3 
M 1 200.3 200.6 201.2 202.0 199.0 201.21 200.7 217.7 219.1 218.3 216.8 216.5 218..0 217.7 
44 
Mareogra0, 	 Degerby 1955, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	i M - 2 6 10 14 I6 22 M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 204 202 202 201 200 202 201.8 199 198 196 197 197 1 98 197.3 
2. 207 204 202 199 196 193 200.1 201 198 194 193 194 193 1 95.5 
3. 191 189 190 192 190 190 	• 190.4 194 195 193 192 195 193 193.8 
4. 191 191 189 187 188 187 	i 188.8 195 197 194 191 191 189 192.7 
S. 187 193 194 190 186 187 	; 189.4 190 194 193 191 192 190 191.5 
6. t 93 
1016 
189 18 
182 T84 
180 180 184.4 
186.1 
189 193 194 192 193 195 192.7 
7, 187 189 189 195 200 202 198 200 (197) (t 	8.6 
8. 187 189 185 181 180 180 183.6 (198) (199) (193) (192) (190) (187) (193. 
9., 1 186 187 182 181 179 182. (192) (189) (192) (190) (188) (187) (189.7 
I 	. 	1! 186 184 187 190 211 190.0 (190) (191) (190) (191) (190) (188) (190.0 
II. 210 204 194 193 182 181 194.0 (188) (187) (191) (195) (197) (195) (192.2 
12. 181 181 192 196 193 195 189.5 (199) (198) (195) (196) (195) (192) (195.8 
'3.I 191 191 190 195 197 206 195.2 (194) (192) (193) 192 189 189 (191.5 
14. 202 197 197 210 196 195 199.4 192 195 194 194 191 188 192.5 
15. 196 197 196 201 200 205 199.0 186 186 182 182 183 184 183.6 
16.1 200 199 205 217 215 197 	I 205.6 187 190 190 191 194 192 190.,7 
7. 196 194 192 189 186 188 190.8 192 191 188 190 190 189 190.0 
I13. 213 205 210 214 212 221 212.5 189 190 193 192 190 189 190.5 
19. 213 208 212 214 206 206 	~ 209• 187 186 185 182 181 179 183.4 
20. 210 214 216 214 207 207 211.3 175 174 176 171 169 171 172.6 
21. 210 214' 212 210 211 209 211.1 170 172 175 172 174 176 173.2 
22. 205 206 205 200 198 196 201.9 174 174 174 171 169 171 172.3 
23. 194 192 192 196 196 197 	I 194.5 172 173 176 174 173 174 173.7 
24. 196 199 204 205 202 203 201.5 170 170 168 163 161 162 165.8 
25. 205 207 211 214 205 205 207.9 163 166 169 168 168 170 167)4 
26. 199 204 209 205 204 203 203.9 170 169 171 169 168 168 169.2 
27. 206 206 199 201 200 202 202.1 165 164 167 166 163 164 164.9 
28. 202 202 201 202 199 202 201.5 165 164 165 166 164 166 164.6 
29. 202 201 206 207 202 202 203.5 
30. 200 201 201 199 201 203 	I 200.9 
31. 206 207 203 199 198 201 202.3 
.M 198.2 198, 198. 198.9 196.4 197.4 197.9 (185.0 185.6 185.5 184.2 183.9 183.4i(184.6 
Maaliskuu 1955 Mars Huhtikuu 1955 April 
I. I 	167 166 167 168 166 168 	• 167.1 175 178 178 176 176 178 176.8 
2. 169 167 168 168 165 163 166.4 179 179 177 181 179 179 178.8 3. I 	162 167 163 163 164 163 	! 163.8 180 180 179 179 182 179 	I 180.0 4. I 	169 171 170 169 170 170 169.8 180 183 181 180 180 178 	I 180.6 
5. I 	169 171 171 167 167 164 	1 168.2 176 180 179 177 177 180 	I 178.2 
6. 163 164 164 164 164 163 163.5 178 182 182 183 185 185 182.4 
7. 160 165 165 160 163 164 	l 162.7 180 179 180 179 180 182 179.9 
e. 165 166 164 159 162 164 	1 163.3 177 173 171 168 166 168 170.7 
9. 162 162 164 160 159 162 	, 161.7 170 170 172 171 169 169 170.0 
lo. 162 165 167 163 161 160 163.0 167 167 168 167 165 167 166.8 
II. 158 158 158 157 157 159 157.8 167 165 167 166 165 165 165.9 
12. 161 159 160 162 161 162 160.7 163 164 164 166 168 173 166.4 
'3.I 160 161 161 158 173 170 	I 163.9 176 173 171 171 170 171 172.0 
14. 167 161 158 i1 153 162 	I 158.9 172 170 170 171 169 170 	I 170.3 
15. 164 161 168 172 171 171 	1 168.0 172 170 169 170 (172) (173) (171.2 
16. 171 171 170 168 172 176 171.4 (174) (172) (172) (175) (173) (170) (172..7 
I7. 173 173 174 172 168 169 	j 171.6 (167) (163) (158) (151) 14 152 (155.9 
I. 172 174 172 173 171 172 	i 172.1 157 156 152 151 151 153 	I t2 
19: 176 176 175 176 177 178 	: 176.5 161 16 163 163 166 164 1 
20. 178 177 177 	• 178 171 181 176.9 164 164 ' 	163 164 168 168 165.4 
21. 184 tQ 185 181 177 174 180.8 167 168 170 166 158 159 164.8 
22. 172 171 173 169 173 172 17~ 168 167 169 170 174 177 170.8 
23. 168 173 176 172 171 170 171.6 175 174 174 173 173 174 173.8 
24. 167 172 175 176 171 171 172.1 174 173 174 170 170 172 172.3 
25.1 166 165 166 166 166 169 166.3 171 170 172 167 169 172 170.2 
26. 168 170 172 166 165 168 168.2 174 
18 
172 
181 
1'J6 17Q 181 1g4 177:5 
27. 170 167 161 164 160 159 163)4 178 17ö 179 10 1 	6 
28. 159 164 171 172 170 171 168.0 183 180 179 178 179 185 181.0 
29. 169 168 164 162 159 162 164.2 186 179 178 179 180 179 180.5 
30. 170 170 173 179 176 184 175.2 179 179 177 177 176 178.5 
31. 164 178 170 175 171 172 171.6 
M 167.3 168.4 168.4 167.5 166.9 168.b 167.7 173.3 172.7 172.2 	171.5 171.5 172.91 172.3 
45 
Mareografl, 	 Degerby 1955, 	 Mareograf 
2. 6 10 14 18 22 	' f4 I 	2 6 • 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1955 Maj Kesäkuu 1955 Juni 
I. 179 178 175 1 75 180 178 177.5 186 186 185 182 183 182 ' 	183.8 
2: • 179 
180 
182 177 178 175 i 24± 182 184 
181 
183 182 182 
181 
181 
181 
182.4 
180.2 3.I 183 184 186 186 185 1 179 179 179 
4. 181 184 180 180 181 181 181.0 179 182 185 186 184 183 183.4 
s. 186 183 182 180 186 186 183.8 179 180 182 180 181 182 180.7 
6. 184 185 186 186 189 189 186.4 183 184 181 178 178 181 180.8 
7. 184 182 184 180 182 184 182.4 180 179 180 180 178 177 178.8 
8. I 	180 185 184 185 190 190 	, 185.6 175 173 174 168 161 167 169.4 
9. I 	193 192 192 190 189 190 191.0 170 177 	• 178 177 17 179 176.6 
lo. I 	188 190 195 192 190 196 	! 191.8 177 176 173 169 168 171 172.3 
II. 201 192 192 192 193 198 	! 194.7 170 171 174 174 175 177 173.4 
12.I 202 199 198 200 203 204 	! 200.9 176 177 176 179 177 177 I 	177.1 
I),I 202 200 200 200 199 200 200.0 179 178 174 173 172 172 I 	174.8 
'4.I 197 197 201 198 196 197 197.7 173 175 173 176 178 177 I 	175.2 
I5. 202 203 198 195 194 198 198.4 178 178 177 180 181 184 179.8 
16. 196 196 191 195 196 196 194.9 185 185 185 190 191 184 186.7 
17. 
I8. 
198 197 195 199 195 192 196.1 187 188 188 190 122 190 180.1' 
I t 	.r 
19. 
192 
I 	196 
191 
197 
187 
195 
189 
198 
194 
198 
193 
199 
191.0 
197.2 
188 
189 
189 
187 
186 
187 
186 
185 
190 
188 
192 
186 I 	187.0 
20. 196 195 197 196 199 203 197.8 183 188 190 183 181 182 I 	184.4 
21. 202 203 20 201 205 204 202;8 179 180 181 178 176 180 178.8 
22.I 202 200 198 196 200 202 	. 199.7 180 180 181 181 181 183 I 	180,9 
23. 200 203 205 202 204 20 i 20.1 181 179 181 182 183 184 I 	181.6 
24, I 202 202 200 196 196 202 iB 182 182 182 183 181 183 I 	182.0 
25. 202 201 201 202 200 202 	• 201.3 181 178 178 180 180 180 179.4 
26. 200 196 199 198 193 196 196.8 180 180 178 180 178 181 179.4 
27. I 	197 196 195 195 194 196 	' 195.2 182 180 180 183 181 181 181.4 
28. 195 195 193 192 190 193 	• 193.1 182 182 180 183 182 181 181.8 
193 189 186 183 182 185 186.3 182 182 180 181 181 180 181.0 
30. 188 190 188 189 190 188 188.9 180 179 178 177 179 177 178.4 
31.! 188 188 188 187 186 186 187.2 
M 193.0 192.6 191.9 191.3 192.2 193.3 192.4 180.2 180.6 180.4 180.1 180.1 180.5 180.3 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I.I 176 177 178 177 179 179 177.5 181 182 182 180 181 181 181,2 
2: 178 179 180 180 182 182 180.2 181 183 186 181 182 180 182,3 
3. 
4: 
187 
188 
191 
186 
188 
186 
190 
185 
1 2 
1tf5 
191 
186 
t 	0,0 
15-9 
179 
180 
179 
180 
182 
182 
180 
183 
179 
182 
179 
183 
1 	179.7 
181,4 
5. 185 185 184 183 184 185 	, 184.3 184 186 187 184 183 184 184,8 
6. 182 184 185 182 183 187 183.9 186 188 190 190 190 193 189,2 
7. I 	186 
I 	186 
186 
186 
188 
184 
187 187 187 186.8 192 192 ~t 191 190 193 ~1 1•9 
8, 
9. I 	181 181 179 
180 
178 
177 
175 
180 
179 
182.1 
178.8 
187 
186 
185 
185 
tf3f3 
186 
186 
185 
185 
183 
187 
182 
186.3 
184.5 
lo.' 177 178 178 177 174 177 176.8 183 180 180 182 180 180 181,0 
II. 176 174 175 175 175 174 175.0 182 182 182 183 180 177 180.7 
2. 175 173 174 174 173 173 173.3 178 179 1.77 180 179 176 178.2 
3. i 172 172 171+ 175 174 172 173.2 178 178 176 178 177 174 176,8 
14. 173 174 172 173 174 172 t 	0 174 175 174 174 175 173 174.2 
I5. 174 175 173 175 178 176 175.1 172 173 173 172 175 174 173.3 
16. 176 176 176 176 176 178 176.4 172 174 173 172 176 177 174,1 
'7. 176 180 179 178 182 183 179.7 173 175 175 173 176 176 174,6 
l8. 188 174 176 174 185 182 180.2 172 174 174 171 172 173 172.7 
19. I 	180 181 180 180 181 182 180.9 171 173 174 172 173 176 173.3 
20. 182 184 185 180 182 186 183.2 173 174 175 173 174 175 174.0 
21. 183 181 183 180 180 185 181.9 1' 74 1 72 
172 
1 	4 
176 
1 	4 
175 
17 1 	6 
172 
1 74.0 
173.6 22.  
23.  
182 
180 
183 
178 
186 
180 
183 
182 
178 
184 
180 
187 
182.2 
181.9 
175 
170 170 170 170 
17 
167 165 168.8 
24. 186 182 184 182 177 178 	• 181.5 167 168 168 168 166 166 167.0 
25. • 181 178 179 175 174 182 178.8 166 165 166 166 164 162 i 	165.0 
26. 182 183 180 182 176 175 179.5 163 165 164 164 164 162 163.7 
27. I 	173 173 174 177 171+ 173 174.0 162 163 162 163 163 161 162.4 
28. 173 1 73 174 175 175 174 174,0 161 168 166 160 160 161 I 	162,7 
29. 173 176 176 175 172 172 174.0 162 165 162 161 162 161,6 
30. 173 177 (179) (179) (181) (183) (1178.7 162 161+ 163 160 164 161+ 162,9 
3 1, (182) (179) (180) (181) 180 181 (180.6 162 162 163 163 165 165 163.5 
M 179.7 179.3 179.7 179.0 179.2 179.91 179.51 174.4 175.2 175.6 171+5 11+.5 171+.5 174.8 
46 
Mareografl, 	 'Degerby 1955, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 ~ 	M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 163 164 165 165 168 169 166.0 202 199 203 202 208 208 203.7 
2. 169 171 176 173 175 177 	I 173.3 204 206 204 206 206 205 205.2 
3. 180 182 184 179 182 181 181.4 207 210 210 207 206 208 208.0 
4. 178 182 181 176 178 182 179.6 206 206 209 203 201 204 204.8 
5. 181 183 185 183 183 184 183.0 203 203 206 205 204 210 205.2 
6. 182 182 184 181 180 181 181.6 209 207 206 201 197 199 203.1 
7. 181 182 182 182 180 181 	I 181.4 200 199 200 201 198 196 199.0 
8. 180 180 183 183 18o 179 	! 180.7 194 193 196 197 197 195 195.3 
9. 179 179 182 183 181 181 180.7 195 194 195 200 198 196 196.4 
lo. 182 180, 179 181 179 177 	' 179.5 198 200 199 197 197 194 197.5 
II. 178 183 181 185 186 183 182.5 196 201 191 190 194 192 193.9 
2. 181 183 185 186 190 188 185.4 195 194 192 191 192 191 192.'- 
'3. 185 186 188 192 190 188 188.3 189 193 192 192 19+ 192 192.1 
14. 189 190 192 190 192 186 189.7 191 196 194 193 201 202 196.2 
I5. 184 188 190 188 189 188 187.8 201 204 22 206 201 207 207.7 
16. 189 197 198 203 211 218 202.8 224 221 210 192 199 199 207.8 
17.' 216 220 217 205 196 200 208.9 203 206 213 217 216 211 210.9 
le.i 198 201 202 200 203 204 	I 20 211 211 217 212 211 213 212.5 
19. 204 201 206 202 199 198 201.6 215 216 213 211 209 208 211.9 
20. 199 202 204 201 201 202 201.5 208 208 212 214 215 215 212.0 
21. 199 202 203 204 199 198 200.8 213 204 205 208 206 206 207.2 
22. 202 202 202 203 200 200 201.6 200 196 201 197 193 192 196.5 
23. 198 197 195 1.96 195 192 195.4 190 189 188 190 190 191 189.8 
24. 194 192 192 192 192 190 192.1 192 194 tq 200 201 199 197.0 
25. 190 190 189 189 190 188 189.3 200 203 200 198 199 197 199.5 
26. 192 194 195 195 192 191 192.9 200 206 212 210 201: 195 204.3 
27: 191 193 191 194 197 195 193.4 196 199 200 208 210 210 204.0 
28. 195 1 95 195 194 19+ 192 194.3 208 212 210 208 208 208 209.0 
29. 194 196 196 197 200 200 197.1 203 204 203 201E 209 213 206.1 
30. 197 201 204 204 206 206 202.9 225 223 218 216 209 208 216.6 
3 1. 208 208 211 	• 210 208 207 220 
M 188.4 189.9 190.9 190.1 190.2 189.91 189.9 202.8 203.4 204.3 202.8 202.6 202.31 203,0 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
I.; 206 212 215 212 212 214 211.7 216 212 207 208 208 215 211.0 
2. 213 215 216 211 207 209 211.9 217 215 219 213 212 210 214.3 
3. 204 205 208 204 205 206 205.5 212 212 222 223 222 227 219.6 
4. 202 201 205 205 202 203 202.9 208 220 219 216 209 210 213.7 
5. 200 199 204 204 200 197 200.6 213 216 223 224 218 220 219.0 
6. 200 200 201 198 195 194 198.0 227 233 230 225 215 220 224.9 
7. 194 191 190 192 191 189 191.1 219 220 223 225 228 235 224.9 
8. 190 187 189 189 189 188 	: 188.6 227 227 227 223 220 225 224.7 
9. 189 189 190 191 190 190 189.7 231 232 228 233 235 231E 231.9 
o. 190 190 189 191 193 190 190.4 233 231 232 234 232 230 232.1 
II. 189 191 192 190 189 189 190.0 223 231 230 215 221 222 223.6 
12. 189 192 189 186 188 188 188.6 221 225 225 225 225 226 224.6 
13. 190 190 187 184 189 193 188.9 226 229 222 222 223 224 224.3 
14. 198 188 188 191 193 190 191.3 222 220 224 222 218 214 219.8 
.15. 188 186 186 188 194 199 190.4 213 212 214 211 213 214 212.7 
16.E 197 194 190 184 182 184 188.4 211 210 208 204 205 204 X06.9 
17: 183 190 196 194 190 190 190.E 204 207 212 215 222 223 1 213.8 
le.i 190 192 192 194 197 203 194.4 223 22Q 218 212 206 208 214.5 
19. ! 	192 190 190 192 191 199 192.2 216 217 219 224 214 211 216.8 
20. 200 202 212 205 180 Z 195.4 211 205 211 214 212 212 210.7 
21. 181 180 184 196 199 201 190.2 212 210 210 208 204 208 208.6 
22. 201 200 194 191 192 196 195.6 211 209 210 211 209 204 208.9 
27. 203 207 201 206 199 200 202.6 (202) (203) (205) (207) (208) (208) ( 520~ 
24. 212 208 200 202 198 184 200.8 (209)  (210)  (210) (208) 205 205 (207.0 
25.E 181 182 186 199 207 210 194.3 206 207 209 210 212 212 209.4 
26. 214 214 216 212 208 211 212.5 216 221 215 212 211 210 214.1 
27. 211 209 217 214 208 216 212.4 211 215 214 217 231 235 220.6 
28. 216 212 212 208 208 210 210.8 232 225 227 227 232 228 228.2 
29. 211 209 205 206 208 206 207.4 222 234 234. 231 233 (232) (231.1 
30. 204 211 210 213 218 22 21 	. (231)  (234)  ( 	6) (233) (231) (234) (213.2 
31. (232)  (232) (233)  (232) (233) (936) (233.0 
M 197:9 197.8 198.5 198.4 197.4 198.31 198.0 (217.8 219.2 219.8 218.8)218.2(219.2 (218.8 
47 
Mareoxra(I, 	 Hanko 1955 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 	' M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 208 207 207 204 203 207 206.2 202 199 197 200 204 205 201.1 
2. 209 205 207 204 199 194 202.9 204 199 193 195 199 198 198.1 
3. 190 188 190 194 194 198 192.3 200 197 192 191 197 197 195.6 
4. 197 194 189 190 193 193 192.8 198 202 196 194 195 194 196.5 
5.1 196 197 196 194 197 196 196.0 193 195 191 187 190 192 191.5 
6: 198 195 184 187 191 195 	• 191.5 190 196 195 190 196 200 194.3 
7. 200 200 192 203 214 206 202.6 201 206 208 203 207 211 	. 206.1 
8. 200 194 180 _1 y4 184 192 1893 206 206 202 195 198 
186 
201 
192 
201.3 
193.4 9. 194 196 188 182 186 192 1ö99.7 198 197 196 190 
189 195 197 lo. 	l 195 200 226 200.4 196 196 198 197 194 197 196.2 
II. 231 206 212 202 190 181 203.6 194 198 206 206 206 208 203.0 
12. 183 201 210 211 208 202 202.4 204 200 202 201 201 202 201.6 
13. 196 193 197 200 203 212 200.0 .200 198 197 198 197 198 198.2 
14. 206 204 208 216 205 203 206.9 199 198 197 197 195 193 196.5 
15. 221 210 207 213 208 220 	• 213.2 193 189 187 189 191 193 190.4 
16. 217 204 211 228 216 206 213.8 198 199 196 198 199 197 197.8 
'7. . 204 193 188 180 176 186 187.8 195 190 183 188 186 189 188.7 
lo. 210 221 230 2 0 244 246 2 	4 190 193 194 1 91 192 
186 
1 92 191.9 
185.7 19. 240 230 222 219 210 220 223. 186 188 185 184 185 
20.E 230 232 228 224 217 2i8 224.8 179 177 180 179 179 181 179.3 
21. 220 222 220 216 217 214 	1 218.2 178 178 179 177 182 184 179.5 
22. 207 207 204 197 199 198 202.0 180 177 175 Z 171 175 174.7 
23. 197 196 195 196 200 203 197.6 177 179 181 179 180 182 179.6 
24. 204 211 214 213 216 214 	i 211.9 177 176 177 173 173 174 175.0 
25. 220 224 224 219 213 207 217.6 175 177 179 179 180 180 178.2 
26. 204 204 207 215 213 220 210.6 177 178 179 178 178 177 177.9 
27. 224 214 208 213 208 212 213.3 174 170 171 172 170 174 171.8 
28. 209 202 205 206 208 211 206.7 172 171 172 174 174 175 172..8 
29. 206 203 206 212 210 209 207.8 
30. • 210 208 205 203 205 213 207.2 
31. 207 213 210 206 211 209 209.2 
M 207.2 205.4 204.6 205.3 204.5 206.5 205.6 190.6 190.3 189.6 188.4 189.4 190.91 189.9 
Maaliskuu 1955 Mars Huhtikuu 1955 April 
I. 177 175 179 182 182 181 	• 179.2 187 184 183 186 189 189 186.4 
2.I 179 175 170 174 176 175 	' 174.7 189 189 189 191 192 190 190.1 
3. 175 175 167 169 172 177 172.5 193 189 186 184 189 190 1 	188.8 
4. 179 180 175 172 17F 1 75.6 189 192 t 84 181 182 182 1 	185.0 
5. 170 172 169 160 163 165.4 181 186 186 182 184 183 183.6 
6. 161 169 172 170 173 170 • 169.0 182 185 186 182 184 184 183.8 
7. 168 173 178 175 174 174 173.7 181 183 184 177 176 175 179.2 
8. 168 168 168 167 171 175 169.4 171 172 172 171 172 176 172.4 
9. 169 170 173 171 173 176 172.0 179 181 183 181 180 177 180.1 
lo. 173 172 175 171 168 169 171,5 176 175 178 178 178 178 177.0. 
II. 165 164 166 166 164 170 165.7 174 173 173 173 170 170 172.1 
12. 169 168 171 172 171 171 170.3 167 167 168 173 177 180 171,9 
13. 168 164 172 124 177 187 173.6 181 180 176 176 174 173 , 	176.6 
'4. 177 172 168 163 165 173 169.8 175 175 178 181 177 177 177.4 
15. 178 177 180 186 183 193 183.0 176 178 178 181 182 181 179.2 
16. 186 189 180 179 183 185 183.6 182 180 .180 181 182 180 180.7 
7.I 182 182 183 184 184 185 183.2 181 174 170 168 165 163 170.3 
18. 188 186 185 189 186 186 186.6 171 167 1 165 165 164 16 
17 19. 188 183 183 185 187 184 184.8 174 177 17 176 176 173 . 
20. 184 182 182 183 189 190 185.1 170 171 170 169 173 173 171.2 
21. 193 195 191 187 188 180 	! 189.0 173 174 177 176 173 171 174.0 
22, 178 177 172 168 176 175 174.4 18o 177 186 193 194 191 l 	186.7 
23. 178 189 188 178 178 176 181.0 183 182 185 184 183 184 183.4 
24. 170 173 172 171 171 171 171.2 180 179 184 178 175 177 178.8 
25. • 166 169 172 171 178 179 	i 172.4 174 172 180 176 179 179 176.6 
26. 175 178 176 170 165 168 172.0 177 179 184 190 194 116 186.8 
27. 170 171 169 179 172 171 172.1 194 189 189 192 188 191 1 90.4 
28. X69 175 182 184 190 189 181.4 192 186 181 182 182 186 18 
29.; 182 173 172 174 176 176 175.6 192 181 185 189 187 185 186.5 
30. 184 186 190 198 198 202 	' ~1 	.0 189 186 183 183 185 184 185.2 
31, 200 184 181 186 187 i 1 187.1 
M l 	176.4 176.3 176.1 176.0 177.1 178.41 176. 1BO.5 179.5 179.8 179.9_ 180 3_tES0.1~ 131.0 
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Mareografl, 	 Hanko 1955 Hangö, 	 Mareograf 
2 6: 10 14 18 22 M 2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1955 Maj Kesäkuu 1955 Juni 
I. 186 182 179 183 186 184 183.4 190 191 189 186 187 187 	1 188.5 
2. 186 186 180 174 17 186 189 189 187 188 185 187.', 
3. 177 t8o 186 189 188 192 
189.
85.4 
2 
i8'+ 186 188 188 189 188 187.0 
4. 195 197 191 185 183 184 185 187 189 190 192 191 189.0 
5. 188 189 183 187 194 191 188.7 188 190 189 187 187 186 187.6 
6. 187 190 192 192 196 194 191.8 186 189 188 184 185 186 186.5 
7. 189 191 189 186 188 192 189.4 186 184 184 183 180 182 183.4 
8. 184 194 197 198 205 201 196.7 182 181 180 172 167 170 1 75.3 
9. 199 198 196 194 194 194 195.9 171 183 	• 189 192 186 	• 185.6 
lo. 191 192 201 194 198 208 197.5 180 174 173 171 172 174 
II. 202 202 196 201 203 212 202.8 170 174 180 182 185 186 179.7 
12. 210 204 204 206 216 218 210.0 186 183 184 184 181 182 183.4 
13. 204 202 204 202 203 201 202.7 185 179 174 174 173 171 176.0 
14. 197 198 202 201 197 199 198.9 176 176 176 182 184 181 179.4 
15. 209 204 205 203 206 200 204.5 183 183 182 183 181 180 182.0 
16. 196 194 19. 
19, 
199 200 199 196.8 188 187 188 196 199 193 191.8 
17. 201 200 200 197 194 197.8 197 200 198 197 196 196 1 97.+ 
18. 191f 192 186 188 193 191 190.8 195 196 196 196 198 200 1966. 
19. 196 203 203 203 206 203 202.11 195 196 196 193 192 190 193.6 
20. 195 195 198 194 209 215 200.9 187 191 195 189 186 188 	I 189.4 
21. 209 211 208 209 212 208 209.5 181 182 186 184 185 187 184.1 
22. 204 205 205 205 210 211 206.6 182 181 183 181 183 185 	J 182.7 
23.' 206 208 211 210 214 214 210.6 182 183 187 186 185 188 	I 185.2 
24. 208 206 208 207 208 213 208.4 184 179 186 186 184 187 	I 184.2 
25. 210 208 213 215 212 213 211,9 187 181 182 182 179 180 181.8 
26. 208 202 2u7 210 208 210 207.4 182 180 181 185 185 185 183.0 
27. 208 204 205 206 204 204 205.3 188 187 187 190 188 188 187.7 
28. 201 198 200 202 202 202 200.9 191 188 187 190 187 184 	I 187.8 
29. 200 193 193 194 192 194 194.5 187 186 184 184 183 180 	I 184.0 
30. 196 200 196 198 197 193 196.8 180 183 180 179 181 178 180.1 
31. 194 194 192 192 193 190 192.7 
M 1197.9 197.5 197.4 197.7 199.6 200.0 198.4 184.8 185.0 185.7 185.1 E 185.2 184.6 185.1 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 178 182 182 181 183 181 181.0 181 186 186 185 186 185 185.1 
2 180 184 185 184 186 184 183.7 186 188 188 189 189 190 188.4 
3. 186 197 198 202 204 194 ~t 6.8~ 187 190 190 188 190 190 189.4 
4. 190 187 190 190 192 191 1ä9.ö 188 189 190 189 188 190 	1 189.1 5. 188 188 186 185 188 188 187.3 190 191 190 186 186 190 188.8 
6. 185 188 191 190 191 194 189.9 189 191 194 191 194 196 192.2 
7. . 	190 191 194 193 194 194 192.7 196 196 j9 192 189 192 19'+.l 
8. 189 187 190 188 188 188 188.3 185 186 190 187 187 191 i873  
9. 187 184 185 184 181 185 184.4 190 190 195 193 189 192 191,4 
lo. 181 180 184 181 181 183 181.6 190 189 188 190 187 187 188.6 
II. 181 180 181 181 180 179 180.4 190 187 188 189 185 182 	I 187.0 
12. 180 177 178 179 177 177 177.9 185 185 184 187 185 180 	I 184.2 
13. 178 177 178 179 176 176 177.2 183 183 182 183 182 177 181.8 
14. 177 178 177 178 178 176 177.3 178 181 179 179 180 175 178.9 
Is. 178 179 177 179 181 178 178.6 174 177 176 176 179 176 176.4 
16. 180 184 181 182 186 181 182.5 174 179 179 176 181 179 178.2 
7. I 	181 184 183 185 188 189 184.7 175 179 179 176 179 179 177.8 
lo. 192 192 180 187 188 182 186.8 173 176 177 174 177 176 175.4 
1 9. 184 188 190 185 186 188 186.7 172 174 177 172 178 180 175.6 
20. 188 188 188 184 186 192 187.8 173 177 180 177 177 180 177.3 
21. 187 189 190 185 187 192 188.4 176 176 180 177 177 179 177.7 
22. 187 189 192 188 187 189 188.8 178 178 181 179 178 180 179.0 
23, 182 183 187 193 197 196 	• 189.6 180 178 178 176 173 171 175.9 
24. 192 183 183 184 180 189 185.0 175 173 176 175 173 173 174.1 
25. 191 191 188 188 188 190 189.4 171 171 174 173 171 168 171.'- 
26. 192 191 191 185 177 1 	4 185.2 168 169 169 168 168 167 168.1 
27. 178 179 181 180 176 T5 178.2 167 168 165 166 166 164 165.9 
28. 177 180 182 181 180 176 179.3 166 168 168 166 167 162 166.2 
176 179 182 180 181 178 179.1 164 169 161 162 168 166 165.2 
30. 180 184 185 185 188 183 184.1 164 168 166 164 166 165 165.5 
31. 181 185 183 183 186 183 183.6 •160 162 167 166 168 165 164.7 
M ! 	183,7 184.8 185.2 184.8 185,2 184,7~~ 184.71 178.3 179.8 180.6 179.2 179.5 178.91 179.4 
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Mareografi, 	 Hanko 1955 Hangö, 	 Mareograf 
' 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 . 	10 14 18 22 M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 1 167 171 169 172 172 169.0 210 215 211+ 207 214 217 	l 213.0 
2. 172 174 178 178 182 184 177.9 211+ 214 212 214 216 214 	• 214.0 
3. 185 190 189 185 190 191 188.1 219 217 215 213 215 218 	• 216.1 
4. 183 186 187 180 188 192 185.8 215 211 206 202 202 209 207.6 5. 188 189 191 186 185 190 188.3 208 204 204 201 199 207 203.9 
6. 187 187 185 182 181 185 184.4 205 204 204 196 1 g1 193 198.7 
7. 186 186 187 185 181 184 	• 185.0 199 201 203 200 193 197 199.6 
9 184 182 185 181 177 180 181.5 197 200 201 201 199 200 199.6 . 179 180 183 183 181 181 181.2 201r 204 205 213 212 202 206.5 
10,1 181 181 181 182 181 177 180.4 209 206 196 197 202 200 201.4 
II. 182 182 183 189 188 187 185.1 200 203 194 195 199 198 	1 198.4 
12. 189 194 195 195 194 189 192.5 197 197 192 191 196 194 	i 194.3 
3. 186 188 190 190 193 191 189.6 196 199 196 196 201 199 197.7 
14. 194 190 190 193 195 190 192.2 203 214 205 207 211 202 207.0 
5. 183 191 193 187 194 194 190.2 198 203 224 222 200 25 • 218.4 
16. 	l 191 200 202 208 218 223 	I 206.8 235 226 222 198 213 219 218.9 
7. 216 222 221 201 199 207 211.0 234 243 235 225 222 217 229.2 
18.l 201 202 203 201 208 211 204.3 221 218 222 217 221 224 	1 220.5 
19.I 204 205 208 203 205 210 205.7 225 226 233 227 219 221 225.0 
20. 209 214 217 217 218 216 21 	.2 219 221 223 223 224 225 222.6 
21.i 218 217 216 213 211 215 215.0 220 214 214 207 200 202 209.5 
22. 215 214 212 211 209 205 211.0 201 203 204 201 196 196 	; 200.2 
23. 207 203 200 202 199 198 201.6 192 194 196 199 197 199 196.2 
24. 200 198 198 199 198 196 198.1 198 200 201 204 204 202 201.4 
25. 197 197 194 194 194 192 194.6 206 212 206 206 205 202 206.2 
26. 195 198 197 199 194 190 195.7 206. 213 215 213 206 202 209.0 
27. 195 195 198 201 202 198 198.3 199 206 214 231 235 225 218.5 
2e. 199 202 200 199 201 198 199.7 219 215 209 210 217 216 	• 214.3 
30 199 205 204 206 210 208 205.2 212 214 212 217 221 223 216.6 . 208 214 213 212 214 213 212.2 233 248 227 226 224 223 230.0 
31. 222 222 226 217 218 219 220.9 
M ' 	193.1 195.1 195.7 194.3 195.4 195.61 194.8 210.2 211.8 210.7 208.9 208.8 210.7 210.2 
t•farraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
i 
I. 220 230 226 222 225 230 225.6 221 208 209 220 228 233 219.7 
2. 226 223 222 212 213 218 218.9 225 223 223 227 223 229 224.8 
3.' 213 215 218 212 206 210 212.3 231 226 230 223 231 239 229.9 
4: 204 206 210 207 201 204 205.2 234 217 213 210 209 224 217.8 
S. 205 205 208 203 201 205 204.5 228 227 227 226 224 235 227.9 
6. 206 199 194 190 189 198 195.8 244 245 243 231 226 231 236.6 
7. 206 201 200 197 191 191 197.6 232 231+ 235 238 237 2146 236.8 
B. 194 195 194 195 191 189 192.8 230 235 237 225 231 235 232.2 
9. 193 193 192 194 196 194 193.7 246 248 244 248 243 242 24 	.O 
lo. 195 192 193 196 200 194 194.9 241 243 239 241 239 233 239.2 
11. 197 199 198 197 197 195 197.1 228 233 225 218 233 232 	• 228.2 
12. 195 202 198 193 200 201 1 98.3 232 237 232 232 233 234 	i 233.3 
13. 200 205 201 190 203 203 200.3 235 235 220 219 226 228 227.0 
4. 196 198 198 203 200 201 199.4 233 236 232 222 216 214 225.5 
15. 202 198 196 198 206 214 202.3 214 214 212 205 204 206 209.2 
16.  
17.  
209 
198 
206 
204 
196 182 183 191 194.7 198 200 197 1 93 196 199 1 9~ 4 
18.1 203 205 
209 
208 
202 
208 
197 
210 
202 	I 
210 
202.1 
207.2 
199 
213 
203 
213 
206 
209 
20 
211 
206 
211 
210 
216 
20 	.6 
212.2 
9, 196 192 196 196 200 218 	• 199.5 221 218 220 228 220 222 221.4 
20.1 218 213 219 214 180 178 203.7 224 222 222 221 219 223 222.2 
21. j 179 201 223 227 218 204.1 224 220 217 213 207 211 215.2 
22. 2t 206 192 187 198 210 201.4 214 211 210 211 213 206 210.7 
23. 223 221 213 211 198 199 	, 211.0 205 206 208 211 212 214 209.4 
24. 218 210 205 205 196 188 203.7 217 215 212 209 208 204 210.6 
25. 196 198 206 218 221 226 210.8 206 206 201 205 208 212 206.3 
26. 237 235 228 218 211 222 225.1 212 214 209 215 218 218 214.3 
27. 220 218 230 233 220 229 225.0 222 223 215 212 216 215 217.3' 
28. 220 218 214 217 215 216 216.6 217 224 221 219 231 750 226.9 
29. 217 216 212 215 220 221 216.7 239 229 238 225 235 230 232.5 
30. 226 233 231 233 7.5 240 215.4 226 246 245 235 235 236 237.11 
31. 230 231 235 230 235 243 234.0 
M 207.4 207.2 206.8 205.7 204.9 207.11 206.5 223.9 224.0 222.0 220.2 221.7 224.71 222.8 
50 
Mareogra(I, 	',Ielsi,nlci 1955 Helsingfors, 	Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 210 208 208 206 206 209 207.9 200 194 196 206 214 215 204.2 
2. 211 211 214 208 201 194 206.4 206 197 192 195 202 205 199.7 
3. 4. I 	188 184 184 187 195 200 	' 189.6 204 197 192 191 195 198 196.4  
200 196 193 191 195 200 195.9 200 200 197 196 198 200 198.6 
s. 202 198 197 196 205 208 	' 201.0 200 196 189 185 189 194 	, 192.1 
6. 203 196 183 188 195 202 194.4 195 196 191 189 196 200 	i 194.4 
7. 203 208 206 215 234 
180 
230 216.0 
188.8 
206 208 207 207 211 ~21 ~208~4 
8.  
9.  
220 196 
201 
173 
188 
165 
T6 186 
198 214 211 202 198 200 204 20'+.8 
lo. 
205 
198 198 203 202 199 
192 
199 
191.9 
199.8 
206 
196 
204 
199 
197 
200 
189 
200 
189 
196 
' 192 
196 
196.0 
197.8 
II. 219 226 233 217 194 186 212.4 196 201 206 208 210 208 204.6 
12. 182 208 224 223 223 214 212.4 204 201 202 204 207 208 204.1 
17. 207 200 201 202 204 206 203.2 205 201 200 200 202 204 202.0 
14. 211 207 201 196 214 215 207.3 203 201 201 199 199 196 199.6 
is. 239 226 219 219 222 228 225.4 192 188 186 187 192 198 190.4 
16. 229 222 216 215 214 214 218.2 200 201 198 198 199 201 199.2 
17. 216 198 189 176 176 181 	• 189.4 199 193 183 182 182 189 187.9 
16. 208 237 264 274 278 77 	! 256.4 192 193 194 190 190 188 	! 191.0 
19. 270 252 224 209 210 23- 232.9 185 184 182 180 180 179 181.7 
20. 247 244 233 228 22), 224 233.4 177 177 180 184 187 185 181.8 
21. 226 226 225 222 220 216 222.6 179 175 174 179 186 187 179.9 
22. 212 210 204 199 199 200 203.8 182 177 170 166 168 174 12.6 
23. 201 199 198 197 203 212 	' 201.7 177 180 181 1 7 181 182 180.2 
24. 220 228 225 218 222 224 222.4 180 179 177 176 179 180 178.6 
25. 236 239 233 229 222 214 228.8 179 181 183 184 186 183 182.5 
26. 206 202 202 218 226 234 214.8 179 176 178 179 181 178 178.4 
27. 231+ 221+ 216 223 220 222 223.1 174 170 171 173 175 176 173.2 
28.i 214 206 206 209 214 212 210.3 173 172 173 176 179 180 1 75.7 
29. 205 205 207 212 220 218 211.3 
30.' 218 211 203 200 204 213 208.0 
31. 212 212 220 216 223 216 216.6 
M  214.5 212.2 209.3 207.7 210.5 212.71 211.2 192.9 191.1 189.3 189.4 191.8 193.3 191.3 
Maaliskuu 1955 Mars Huhtikuu 1955 April 
I. 178 176 180 186 191 191 183.6 192 182 182 188 194 196 189.2 
2. 182 172 166 171 182 188 176.8 194 192 193 196 199 202 ~1 96.1 
3. 186 178 170 170 180 186 178.3 200 196 189 189 194 196 19.0: 
4. 188 182 175 173 174 174 177.5 195 192 185 181 179 179 185.2' 
s. 169 166 155 148 148 151 	i j55 183 187 188 185 184 182 184.9 
6. 155 166 172 172 172 171 167.8 181 182 183 182 181 177 181.0 
7. 173 177 182 189 189 182 182.1 175 174 172 168 167 164 170.3 
e., 171 167 166 171 173 173 170.3 162 164 165 164 168 172 	. 166.0 
9.' 170 172 172 175 179 180 174.4 180 184 184 183 182 178 	• 181.7 
lo. 178 178 176 173 172 170 174.5 175 175 178 180 182 179 178.3 
II. 167 166 167 168 169 170 167.8 174 174 174 174 174 171 173.4 
12. 171 176 184 186 184 176 179.5 166 165 169 173 177 178 171.4 
13. 169 169 178 188 196 197 182.9 178 179 180 177 173 171 176.2 
14. 184 177 170 169 175 183 176.4 172 176 181 183 180 177 178.3 
•15. 187 190 187 189 189 201 190.1+ 173 174 178 182 184 184 179.2 
16. 204 192 193 187 192 193 193.4 183 182 182 184 186 186 183.8 
7. 192 188 187 187 189 190 188.9 186 182 177 171 166 162 174.0 
18. 190 188 189 192 194 192 190.9 165 163 161 162 163 166 	I 16 	0 
19. 191 187 186 188 188 188 187.6 175 178 1 	t 182 178 174 	! 177.9 
20. 185 181 180 183 190 197 186.2 173 173 172 172 173 173 172.5 
21. 199 199 192 188 190 191 	1 193.0 175 176 176 179 180 173 176.4 
22. 190 182 173 165 167 176 	- 175.6 174 177 191 204 z0 198 191.4 
23. 186 195 194 188 184 178 187.6 190 188 189 193 195 191 190.9 
24 174 172 169 168 168 166 169.7 184 181 185 187 185 179 183.6 
25.• 167 170 171 172 176 179 172.6 171+ 171 178 181 182 176 177.0 
26. 180 180 
165 
178 173 
18 
169 161 173.6 170 173 180 190 200 199 185.4 
27.1158 
28.1 1 72 169 
173 
180 192 
178 
201 
175 
199 
172.2 
185.4 
195 
191+ 
191 
188 
192 
183 
195 
182 
198 
184 
198 
186 
194.6 
186.3 
29. 188 176 174 176 183 185 180.3. 188 187 190 195 194 192 191.3 
30. 184 186 193 210 218 z1 	• 201.6 190 188 186 188 190 190 	• 188.8 
81. 212 196 194 192 198 198 T5B 
M 1.180.7 178.7 178.2 179.6 182.4 183.31 180.5 180.5 179.8 180.8 182.4 183.2 181.7; 181.4 
51 
Mareogra(I, 	Helsinki 1955 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1955 Maj Kesäkuu 1955 Juni 
I. 185 183 181 184 186 189 184.7 192 192 191 190 189 187 190.2 
2: 190 189 182 178 174 1 181.0 188 190 193 191 191 188 190.2 
3. 174 179 180 188 186 199 iB76 186 187 191 193 193 190 190.1 
4: 204 205 198 193 187 187 195.7 188 188 192 196 197 196 192.8 
5.. 184 188 187 192 195 191 189.8 192 192 189 190 194 190 191.2 
6. 190 191 194 196 198 196 194.2 189 191 191 191 191 189 190.4 
7. 194 194 192 192 189 189 191.6 188 188 187 185 180 182 185.1 
e. • 186 192 199 203 213 209 200.5 185 186 186 181 172 162 178.8 
9. 205 198 197 198 198 196 198.7 163 176 195 205 207 193 190.1 
lo. ; 	191 190 197 203 212 213 201.0 181 174 173 175 177 174 . 1J5 5 
II.. 199 199 203 207 217 219 207.5 169 170 178 183 101 141 130.E 
2. , 	215 205 206 212 219 228 214 	2 191 88 188 180 190 1i 1 	".'= 
13. 216 208 208 204 204 2 F 207.3 189 183 178 175 173 172 	I 
4. 201 198 199 199 201 201 199.8 174 176 179 181, 181. 183 1/9.9 
is. 203 199 211 213 213 207 207.6 184 186 187 18, 182 180 184.2 
16. 194 193 192 200 205 206 198.2 182 188 110 195 200 201, 193.2 
17. 204 200 198 198 201 198 200.0 206 206 205 199 19E 	i 203.8 
8. 197 192 189 187 186 187 189.6 201 202 207 208 203 203 204.0 
I9. 192 204 207 207 207 206 203.9 202 202 203 203 200 195 200.9 
20. 201 194 192 196 213 223 203.0 193 193 194 198 194 192 194.2 
21. 214 211 208 212 216 211 212.1 183 181 188 192 193 101 187.9 
22. 204 203 206 214 220 215 210.2 184 182 184 187 189 187 185.6 
23. 210 209 212 216 219 219 214.1 184 185 187 188 190 190 	i 187.4 
24. 214 209 209 211 216 217 212.7 188 185 188 189 180 188 187.8 
25. 216 215 220 223 222 216 218.6 188 186 188 188 185 184 	i 186.5 
26. 209 206 208 212 214 213 210.1 183 181 183 186 189 189 	1 185.3 
27. 201 205 207 210 210 208 208.0 190 190 190 191 190 192 	' 190.6 
28. 205 201 202 204 208 207 204.6 194 193 193 192 189 189 191.6 
29. 203 197 195 195 194 196 196.6 190 190 190 189 187 184 88.1 
30, 197 200 202 202 201 197 199.9 182 184 183 183 182 180 182.4 
31. 197 196 196 196 194 192 195.0 
M 200.1 198.5 199.3 201.4 203.7 203.5 201.1 187.0 187.4 189.1 190.2 189.6 187 	9 1 188.5 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 179 182 184 185 184 181 182.6 182 185 188 189 190 188 187.0 
2. 181 185 187 189 187 183 185.4 187 190 193 195 192 192 191.5 
3. 182 194 203 212 21 201 201.1 189 189 190 191 193 193 190.9 
4: 191 188 190 195 197 196 193.0 191 190 192 194 195 195 	I 192.6 
5. 191 187 187 188 189 189 188.6 194 194 193 190 192 193 192.8 
6. 188 189 191 195 195 194 192.0 192 192 194 193 195 196 193.6 
7. 192 
192 
193 
191 
197 
192 
200 200 
194 
198 
192 
196.6 198 
188 
1 	s 198 196 193 192 
I 
16.0 
e. 
9. 187 184 186 
192 
188 187 186 
192.3 
186.4 191 
189 
194 
189 
195 
190 
194 
190 
193 
191 
193 
189.3 
193.4 
10. 182 180 184 185 186 185 	• 183.9 192 192 192 192 191 188 191.2 
II. 182 181 183 183 184 182 182.6 189 190 192 191 186 183 	' 188.7 
2. 180 179 178 178 177 177 178.0 184 186 189 191 187 183 	, 186.6 
3. 177 179 180 179 177 177 178.2 183 183 185 186 183 179 183.0 
14. 177 180 182 182 180 180 180.1 178 179 182 182 180 176 179.3 
'5. 178 180 180 180 179 178 179.2 174 176 178 180 180 176 177.2  
16. 180 186 190 190 188 187 187.0 175 178 181 184 185 181 180.6 
7. 183 185 188 190 189 190 187.7 178 181 181 182 183 181 181.1 
lo. 191 194 195 200 194 181+ 193.0 176 176 177 177 178 176 176.9 
19. 190 1.94 198 196 194 194 194.3 174 174 177 177 179 179 176.8 
20. 190 190 190 191 191 198 191.9 175 178 178 178 180 181 178.5 
21. 198 196 194 192 194 196 	• 195.0 180 181 183 180 180 180 180.7 
22. 1.94 194 196 195 194 192 193.9 180 182 182 180 180 183 181.2 
23. 185 184 192 201 206 200 194.7 184 184 182 179 174 174 179.5 
24. 194 186 182 183 185 190 186.7 173 174 177 177 174 174 174.8 
25. 195 194 192 192 191 190 	• 192.4 172 174 177 175 173 170 173.7 
26. 194 196 198 184 174 1 	1 186.2 170 170 172 173 172 172 171.3 
27. 175 180 183 179 174 172 1~ 	 .1 171 170 169 168 167 167 168.6 
28. 174 181 185 184 177 173 178.9 167 170 172 174 173 169 	. 170.8 
29. 172 177 182 183 182 178 179.0 166 166 164 167 171 168 166.9 
30. 178 183 188 189 188 184 185.1 167 167 168 167 168 165 166.8 
31. 181 184 185 187 187 184 184.8 160 163 169 170 168 164 165.8 
11 185.0 185.7 188.5 189.2 188.4 186.51 187.2 180.0 181.2 182.5 182.7 182.0 180.6 181.5 
52 
Mareografl, 	Helsinki 1955 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 18   22 M w 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 162 165 168 171 173 175 162 224 228 224 220 219 231 224.4 
2. 181 180 184 188 186 1 	1.6 230 224 219 223 226 223 224.1 
3. 186 187 191 190 192 197 190.4 225 222 218 222 226 226 223.4 
4. 193 194 194 192 197 199 194.8 228 221 210 208 209 213 214.8 
5. 198 196 194 192 190 193 193.8 213 210 204 199 197 202 204.1 
6. 194 194 189 185 184 187 188.5 207 202 209 192 191 192 1 
7. 191 194 193 190 184 186 189.9 199 207 207 201 198 197 201. 
8. 187 188 188 183 180 181 184.5 198 202 204 201 199 201 200.7 
9. 180 183 185 185 183 182 183.0 204 211 211 217 224 216 213.9 
lo. 181 183 184 183 182 180 182.2 221 212 200 199 204 208 207.4 
II. 181 185 188 188 185 188 186.0 206 206 201 202 204 208 204.7 
12. 193 201 206 204 199 192 199.2 205 201 196 193 196 197 198.1 
3. 189 186 188 192 195 192 190.6 200 201 200 200 201 205 201.2 
14.'191 
I5.I187 
191 
182 
194 
184 
200 200 196 	L 195.2 211 221 221 227 225 210 219.2 
187 198 198 	• 189.4 201 194 205 250 226 228.1 
16.1190 193 195 203 221 223 204.1 268 230 228 199 212 218 225.8 
17. 
18.1205 
220 212 210 
202 
203 206 210 209.9 244 
228 
263 259 236 227 223 242.2 
20. 
19.'210 
203 
210 204 
203 
203 
209 
207 
211 
216 	I 
205.4 
208.3 232 
222 
236 
215 
240 
213 
234 
217 
225 
229 	1 
222 
220. 
231.6 
218 222 224 224 225 224 222.8 225 228 227 222 220 224 224.3 
21. 226 224 221 215 214 221 220.3 224 224 220 209 199 201 212.8 
22. 222 220 217 212 210 206 214.3 208 212 210 204 200 196 205.1 
23. 206 206 203 204 202 201 203.6 192 196 200 201 200 199 198.2 
24. 200 201 200 200 199 198 	I 199.8 200 204 206 204 204 204 203.7 
25. 198 199 199 196 195 194 196.9 210 213 213 213 211 209 211.4 
26. 196 200 200 199 194 192 196.8 212 215 217 216 212 202 212.5 
27. 192 198 205 206 204 202 201.1 194 203 224 248 252 241 226.8 
28, 202 206 205 203 201 199 202.8 227 212 210 216 222 220 217.8 
29. 200 206 208 210 210 214 207.9 217 216 217 218 225 229 220.5 
30. 217 221 222 218 216 216 218.4 235 238 240 231 237 240 236.7 
31. 236 233 228 216 220 227 226.6 
M 196.3 197.7 198.0 197.5 198.0 198.7, 197.7 217.0 216.4 215.2 214.1 213.8 216.3' 215.5 
Marraskuu 1 955 November Joulukuu 1955 December 
I. 230 233 229 232 234 241 233.1 214) (201) 209 231 243 242 (223.2) 
2. 239 231 222 216 218 224 225.1 230 224 226 235 244 242 233.5 
225 228 226 218 210 208 219.2 239 229 222 220 227 234 228.6 
4. 210 214 213 207 206 208 209.7 .229 210 197 195 212 232 212.5 
5. I 210 213 212 206 2011 208 208.9 237 234 234 221 224 232 228.6 
6. 208 196 181 169 177 197 188.0 236 238 242 237 239 244 239.3 
7. 206 209 206 196 194 194 200.7 244 245 246 250 241 242 244.6 
8. 198 200 198 195 192 194 196.2 238 238 235 228 232 239 234.8 
lo. 
9. 1 195 197 196 196 197 197 196.0 247 
248 
256 255 250 246 243 249.6 
198 196 196 196 197 201 197.2 2 9 246 241 239 243 22.33 
II. 204 204 201 201 201 201 202.3 237 229 222 221 231 234 	1 229.0 
12. 202 203 202 200 206 208 203.5 237 241 232 232 236 240 236.1 
13. 208 212 210 208 209 206 208.8 242 235 227 216 220 224 227.3 
14. 202 206 206 208 206 207 206.0 236 240 234 221 215 215 227.0 
15. 208 201 196 197 208 223 205.5 218 219 215 209 204 202 211.2 
16. 226 219 195 179 175 190 197.4 199 199 193 189 191  
7. 208 217 216 208 206 207 	i 210.4 196 198 197 192 194 196 195.4 
18. 213 215 223 225 228 215 219.9 197 201 201 204 207 211 	. 203.4 
19. 202 195 195 194 204 223 202.4 219 224 222 222 220 219 220.8 
20. 238 229 235 222 192 169 214.3 228 226 229 224 221 224 225.3 
21. ~1 8 170 208 238 250 234 210.0 230 226 218 211 209 209 217.1 
22. 2211 204 189 185 198 217 203.5 214 213 213 206 201 202 208.2 
23. 180 237 224 214 201 202 	I 209.7 202 202 204 205 216 224 209.0 
24. 212 219 214 200 186 185 202.6 224 218 211 207 210 207 212.5 
25. 194 202 207 212 219 232 211.2 203 202 200 202 207 213 204.5 
26. 237 232 224 218 211 221 224.2 217 215 213 215 218 223 216.8 
27. 227 229 242 246 236 227 234.6 222 220 216 213 217 219 217.8 
28. 216 213 215 220 218 219 216.9 222 225 225 22 228 237 	l 226.9 
220 218 216 214 219 226 218.7 251 245 242 226 224 232 236.6 
30. 232 243 (251) (262) (261) (244) (249.2) 239 249 243 237 238 237 240.5 
31. 236 231 228 227 237 246 234.3 
rt 2)1.2 212.9 211.7 209.4 208.9 210.9 210.8 L226.9 225.2 222.2 219.7 222.1 225.71 223.6 
63 
Mareografl, 	Hamina 1955 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 10 22 t4 2 6 10 14 10 22 M 
Tammikuu 1955 Januari Helmikuu 1955 Februari 
I. 208 207 207 206 210 209 	• 207.8 205 194 194 204 217 22 206.2 
2. 211 216 215 206 196 190 205.6 215 200 194 195 199 205 201.4 
3. 182 176 177 181 191 199 184.1 208 201 194 193 193 196 197.6 
4. 198 192 188 189 195 203 	• 194.3 200 201 197 197 198 201 199.0 
5. 203 196 194 199 210 210 202.0 204 200 190 186 185 187 191.8 
6. 199 180 180 187 198 208 191.9 192 194 190 188 189 193 191.0 
7. 209 209 224 241 247 250 230.0 200 205 205 206 209 212 206.1 
8. 229 190 161 163 181 204 188.0 216 215 207 202 202 203 . 
9. 214 202 185 182 188 195 194.4 206 208 202 194 192 192 199.0 
lo. 203 209 210 210 207 195 205.6 192 195 199 200 198 196 196.6 
II. 211 246 250 228 203 192 221.8 195 196 198 200 203 205 199.6 
12. 195 221 232 236 234 22 223.5 204 203 203 203 206 208 204.5 
13. 215 216 214 209 208 208 211.9 208 207 206 205 205 205 205.9 
14. I 216 218 203 189 204 240 211.7 204 204 203 202 202 202 202.9 
15. 249 243 235 228 234 236 237.6 197 191 188 186 187 189 189.7 
16. 235 
224 
238 229 207 212 227 224.6 193 
200 
195 197 1 08 
180 
198 
176 
199 
176 
1Q6.5 
186.8 17. 
19. 198 
206 
251 
188 
288 
175 
296 
173 
312 
178 
,3 91 
190.6 
~2'~ ~2 179 
182 
19 
182 
181 
191 
184 185 184 182 182.8 
178,0 re. 
20. 
313 
262 
274 
256 
228 
240 
206 
232 
222 
232 
248 
231 
24ö.4 
242.2 173 174 
179 
175 
178 
178 
175 
182 
173 
184 177.6 
21. 230 229 229 229 224 218 226.6 183 177 174 175 178 181 178.0 
22, I 217 210 202 201 201 201 205.4 182 179 171 164 163 164 170.6 
23. 202 202 200 201 210 224 206.6 164 166 167 168 1199 170 167.3 
25 242 246 237 228 228 242 237.3 172 174 175 176 178 179 175.7 . 254 256 248 242 236 224 243.5 180 181 182 183 185 185 182.7 
26. 212 205 204 214 239 248 220.2 184 183 182 180 181 181 182.0 
27. 245 236 234 239 239 233 237.8 179 177 176 175 176 176 176.5 
28. 1222 218 216 217 220 216 218.0 176 176 177 177 178 179 177.2 
30 209 207 209 213 220 224 213.5 . 221 214 205 198 199 204 206.8 
31. 210 211 213 222 228 222 217.8 
M ,220.6 218.7 214.3 212.1 216.1 220.0, 217.0 192.6 	191.1+ 189.3 188.5 	189.6 	190.9. 190.E 
Maaliskuu 1955 liars Huhtikuu 1955 April 
I. 180 180 180 180 183 185 181.3 201 192 186 186 188 190 190.7 
2. 186 175 168 166 169 177 173.4 192 193 194 194 195 197 194.2 
3. 183 182 175 173 175 181 178.2 198 198 195 194 194 195 ~t 6.o 4. 186 184 176 173 171 170 176.7 196 195 190 186 182 179 188.2 
5. 170 163 151 144 140 1 12 1 51 .3 180 181 181 182 182 182 181.4 
6. 41 143 146 148 151 153 146.9 182 182 182 182 181 177 181.2 
7. 155 159 162 166 172 176 165.1 176 175 172 170 167 164 170.5 
8. 174 166 164 165 167 168 167.4 161 (163) (163) (162) (161) (172) (163.7 9. 169 170 170 171 173 175 171.3 (181) (186) (186) (184) (tit) (178) (i82 .'/ 
lo. 176 177 176 176 175 172 1 75.4 (177) (177) (180) (183) (183) (181) (180.2 
II. • 169 168 168 167 168 168 168.1 (178) (177) (177) (177) (175) (170) (175.7 
12. 168 171 175 179 182 182 176.1 (165) (163) (168) (173) (177) (178) (170.7 
13. 
14. 
174 171 
184 
172 176 181 185 176.7 (178) (180)  (182) (183) (181) (177) (180.2 
187 176 174 175 177 178.9 (175) (178) (181) (182) (181) (179) (179.3) 1 5. 180 183 185 185 186 189 184.8 (177) (175) (178) (180) (183) (185) (179.7) 
16. • 192 193 193 193 194 195 193.4 (186) (185) (184) (184)  (185)  (187) (185.2 
7. 195 195 192 190 190 190 	• 191.9 (189) (189) (189) (187) (182) (179) (185.8 
18.:191 190 190 190 191 192 190.6 (173) (171) (173) (171) (172) (175) (172.5 
19. 192 189 188 188 188 188 188.9 (180) (183) (186) (185) (181) (176) (181.8 
20. 186 183 180 181 182 183 182.4 (174) (173) (173) (173) (173) (174) (173".3, 
21. 186 187 188 188 187 187 	I 187.1 (17) (1 76) (176) (175) (178) (176) (176,0) 
22. 188 188 180 168 163 163 175.0 (178) (185) (192) (197) (203) (204) (193.2) 
23. 165 171 175 179 181 181 	1 175.3 (195) (189 
(184} 
(187) (190) (193) (192) (191.0) 
24. 178 175 171 168 166 163 	1 170.3 (189) (186) (188) (185) (181) (185.5) 
25. 162 163 165 166 168 169 165.5 (184) (181)  (174) (178) (181) (180) (179.7) 
26. 171 173 174 174 172 165 171.4 (177) (175) (179) (185) (190) (192) (183.0) 
27. 156 156 158 161 163 165 159.8 ( 1 95) ( 1 95) (193) (194) (199) (200) '( ~t 96.0) 
28. 1 166 167 167 170 175 180 170.9 (197) (190) (187) (185) (186) (188) (188.9) 
29. 183 182 178 178 179 •181 180.4 (189) (188) (191) (194) (194) (192) '(191.3) 
30. 182 182 184 187 193 201 188.1 (190) (188) (190) (192) (193) (191) '(190.7) 
31. 20 205 201 199 200 202 202.0 
M 177.3 176.6 175.1 175.0 176.2 177.51 176.3 (183.0 812.2 182.5 183.2 1,03.6 183.1)(182.9); 
54 
Mareografl, 	Haminå 1955 Fredrikshamn, 	Mareograf 
1 	2 6 10 14 18 22 H 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1955 Maj Kesäkuu 1955 Juni 
I. (193) (190) (188) (191) (194) (197) (192.2) 192 190 192 193 189 188 190.7 
2. (197) (1 96) (194) (188) (184) (183) (190.3) 190 192 196 200 190 187 192.5 
3. (184-) (188) (191) (193) (200) (210) (194.3) 189 191 194 199 194 190 	1 192.6 
4. (214) (212) (206) (202) (197) (197) (204.7) 190 191 196 200 199 1 94 	1 194.9 
S. (195) ( 1 98) (197) (200) (204) (201) (199.2) 193 190 190 195 197 195 193.2 
6. (198) (197) (199) (202) (206) (204) (201.0) 192 193 193 196 198 194 194.3 
7. (202) (200) (198) (197) (195) (192) (197.3) 193 194 188 179 180 179 	- 185.6 
8. (195) (202) (209) (215) (223) (218) (210.3) 187 192 191 189 172 157 180.8 
9. (213) (207) (203) (203) (203) (202) (205.2) 157 174 201 215 212 196 192.4 
lo. (199) (196) (204) (210) (215) (220) (207.3) 1800 173 176 175 177 171 175.8 
H. (217) (210) (207) (212) (219) (224) (214.8) 165 168 177 186 192 193 180.2 
12. (224) (218) (213) (215) (221) (227) (219.7) 191 188 189 189 195 196 191.3 
3. (_3_i_) (220) (209) (205) (205) (206) (212.7) 188 182 179 174 172 171 177.7 
14. 2Ö+ 200 199 199 204 200 201.0 170 176 182 180 178 181 177.9 
15. 198 201 215 225 217 204 210.2 187 187 187 183 180 178 	1 183.6 
6.194 189 194 204 209 209 199.9 178 185 192 198 198 212 	' 1 93.9 
7. 206 201 204 202 204 203 203.3 215 215 212 203 202 201 208.1 
lo. 197 190 190 186 179 184 1.87.6 208 
208 
211 216 218 212 205 211.6 
9. 
20. 1 202 
193 201 
188 
210 
194 
215 
224 
2200 
225 
206 
225 
205.6 
209.5 198 
209 
197 
208 
198 
2-ö8 
203 
201 
202 
199 
189 
205.5 
197.8 
21. 221 212 213 219 217 211 215.4 182 182 189 198 201 190 	1 190.5 
22. 206 203 209 221 224 218 213.2 184 184 187 194 194 188 188.6 
21.•214 211 216 225 226 221 218.8 187 189 190 191 194 189 190.0 
24, 214 211 211 216 223 220 215.8 190 193 191 192 195 190 191.8 
25. 219 221 223 226 226 215 221.8 188 192 193 193 191 188 190.8 
26. 207 205 205 209 216 213 209.3 183 186 188 188 192 194 188.5 
27. 206 206 210 213 215 211 209.9 192 192 193 191 192 195 192.4 
20. 206 204 207 208 212 208 207.5 196 197 197 191 189 192 1 93.7 
29. 202 195 192 192 195 197 195.5 191 190 193 189 186 186 189.0 
30. 198 201 207 207 201 199 202.0 186 187 186 188 182 182 185.3 
31. 196 196 198 196 192 192 	• 195.0 
M (204.7 202.2 203.6 207.1 208.4 207.03(205.5) 188.3 189.7 192.2 193.2 191.9 188.9 190.7 
Heinäkuu 1955 Juli Elokuu 1955 Augusti 
I. 184 184 187 188 183 181 184.5 186 186 190 193 190 189 188.8 
2. 183 186 190 192 185 181 186.4 190 194 198 199 194 191 194.4 
3. 187 194 221 221 216 204 zo 	.2 190 189 190 194 196 193 192.0 
4. 191 188 193 200 202 198 195.3 191 192 195 206 199 199 196.0 
5. 191 189 190 193 191 188 190.4 199 197 194 195 197 193 195.7 
6. 190 191 194 198 198 193 194.1 196 194 192 194 196 196 194.8 
7. 1 93 197 202 207 205 199 200.6 199 203 200 197 193 185 ~1 6.0 
8. 195 193 194 200 200 193 195.7 188 191 188 189 190 189 189•ö 
9. 185 185 187 191 192 186 187.7 191 196 195 193 193 192 193.4 
lo. 182 184 186 190 192 185 186.7 190 194 194 191 189 188 191.0 
1. 182 184 185 186 186 182 184.2 188 193 195 189 185 182 	1 188.8 
12. 179 180 181 179 178 179 179.3 183 188 196 193 185 184 	' 188.3 13. 180 182 183 182 180 180 181.3 180 183 187 187 180 178 182.8 
4. 181 184 190 183 182 182 183.6 178 179 184 184 177 174 179.3 
•15. 180 180 184 184 176 178 180.1 175 176 182 184 178 174 178.1 
X6.•183 191 200 198 192 190 192.4 176 177 184 191 185 180 182.2 
7. 188 186 192 197 194 192 191.8 182 180 181 187 182 177 	' 181.5 
lo. I194 205 213 203 193 188 199.4 178 176 176 180 179 173 177.0 
19. 193 200 207 206 202 198 200.9 174 173 174 181 180 175 176.3 20. 198 192 193 198 201 200 197.0 178 177 176 180 182 179 178.5 
21. 204 202 196 196 200 197 199.3 180 185 182 182 181 181 181.8 
22. 200 200 186 196 193 185 193.3 184 185 182 182 183 184 183.2 
23. 182 183 194 201 208 197 193.9 185 188 182 177 174 172 179.7 
24. 188 183 173 178 187 188 182.8 170 176 176 173 172 171 173.0 
25. 191 191 187 188 191 188 189.3 171 175 177 176 171 170 173.5 
26. 193 194 19 180 169 167 182.8 170 172 176 178 174 172 173.7 
27. 176 180 181 178 170 1 175.4 172 170 171 169 166 168 169.4 
28. 174 183 188 182 174 170 1 78.7 169 172 176 180 177 174 174.7 
29. 171 176 182 186 178 176 178.3 169 160 167 173 170 168 167.8 
30. 178 182 191 193 186 182 185.2 169 196 169 1171 167 162  
31. 183 184 188 191 186 184 186.1 164 166 172 173 168 164 	~ 167.9 
H 1186.4 188.1 191.3 	192.5 	190.1 186.51 189.2 181.2 182.4 183.9 185.0 182.3 180.01 182.5 
56 
Mareografl, 	Hamina 1955 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 • M I 	2 6 10 14 IB 22 M 
Syyskuu 1955 September Lokakuu 1955 Oktober 
I. 164 166 170 174 175  169 16 	6 237 243 230 233 238 235 235.8 
2 X79 187 186 189 191 189 T88 236 234 228 230 230 233 231.6 
3. 188 189 191 201 202 197 194.8 230 222 226 236 244 243 233.6 
4. 204 201 201 208 207 205 204.3 240 229 221 220 222 220 225.5 
5. 206 202 197 197 198 198 199.8 218 213 202 196 199 202 	, 205.1 
6. 200 198 191 188 189 193 193.4 205 201 187 180 187 194 192.2 
7. 200 202 200 192 187 190 195.1 205 211 207 201 196 198 	I 203.0 
8. 191 195 191 186 184 183 188.2 201 207 205 201 201 205 	1 203.1 
9. 185 188 188 188 185 183 186.2 210 219 226 228 235 238 	1 226.0 
lo. 183 186 188 184 181 184 	, 184.2 232 216 209 206 211 218 215.3 
II. 186 190 194 188 185 192 189.0 213 205 210 214 217 220 	, 213.1 
2. 203 215 221 216 204 197 209.2 211 203 199 199 1.98 205 	1 202.5 
3. 192 188 193  201 200 196 195.0 208 203 204 206 207 216 	• 207.4 
14. 191 196 202 207 204 199 200.0 224 232 242 250 234 216 233.1 
15. 190 180 182 196 202 199 191.6 199 191 197 239 289 ?2 234.7 
16. 192 185 195 211 222 227 205.4 271 227 213 211 209 230 226.9 
17. 228 214 209 212 219 213 215.9 271 285 267 243 231 235 255.3 
18. 208 206 205 210 214 213 209.1: 2.35 223 214 214 222 235 223.9 
19. 216 213 201 201 210 223 210.8 243 249 249 242 232 244 243.2 
20. 227 227 226 225 226 227 226.3 230 237 229 219 222 230 227.9 
21. .230 226 217 213 218 222 221.1 240 242 227 212 208 213 223.7 
22. 222 220 216 210 204 204 212.7 217 219 212 	• 207 197 192 207.3 
23. 203 205 203 203 202 200 	1 202.7 189 195 204 201 199 199 197.8 
124. 199 	. 202 202 199 198 200 	1 200.0 202 207 208 202 205 210 205.8 
25. 200 200 200 197 194 195 197.6 216 221 222 218 216 218 218.4 
26. 200 203 204 197 191 192 198.1 217 214 217 217 212 199 212.8 
27. 195 206 211 210 204 207 205.4 191 204 235 257 263  250 233.3 
28. 208 207 209 205 199  200 204.6 229 210 212 223 224 221 219.8 
29. 204 209 212 214 210 217 210.9 221 216 220 223 228 234 223.6 
30. 233 232 227 224 222 224 22 	.8 238 233 245 245 246 259 244.4 
31. 257 245 227 217 219 232 232.9 
M 200.9 201.2 201.1 201.5 201.0 201.31 201.2 223.8 221.2 219.1  219.0 220.7 223.81 221.3 
Marraskuu 1955 November Joulukuu 1955 December 
I. 241 233 232 239 246 245 239.3 231 191 211 241 257 245 	1 229 	1 
2. 244 236 221 218 220 223 227.2 231 224 232 246 255 252 239.9 
3.I 236 239 232 222 214 207 224.9 240 230 219 216 226 225 226.0 
4. 216 222 216 208 209 212 213.7 214 200 179  183 211 236 • 203.7 
5. 218 220 213 208 208 209 212.4 243 234 220 215 224 233 228.2 
6. 204 186 165 170 189 177.9 232 235 246 250 254 254 	i 244.9 
7. 	. 203 215 209 197  194 196 202.1 252 251+ 259 256 246 238 250.8 
8. 202 203 202 194 194 196 198.4 246 235 222 224 227 237 231.9 
9: 199 200  199 195 198 200 198.8 248 256 261 252 244 245 20. 
lo. 203 202 199 199 198 205 201.1 248 246 2 5 240 236 242 242.ti 
II. 215 210 205 207 207 210 208.9 239 222 212 219 221 232 224.2 
2. 212 205 206 212 212 214 210.0 239 233 230 228 233 240 233.8 
3. 217 216 222 233 212 199 216.5 241 231 224 217 211 223 224.4 
14. 213 217 215 211 212 212 213.2 242 243 230 217 212 216 226.7 
15 207 198 192 200 (213) (225) (205.9) 221 220 215 210 205 199 211.5 
16. 234) (224) (212) (200) (185) (201) (209.3) 200 197  190 184 182 184 189.6 
7. 1(210) (225) (225) (219)  (213) (213) ((217.5) 190 192 186 178 176 18 	 2_ 
16. (214) (218) (221) (225) (230) (229) (222.8) 178 180 183 185 191 197 185.5 
'9. 1(217) (204) (203) (210) (221) (233) (214.7) 203 214 218 214 209 214 212.1 
20. 1(245) (240) (240) (225) (213) (190) (225.5)  218 226 225 220 219 226 222.4 
21.'195) (210) (227)  (253 ) (261) (263) •(234.8) 229 228 220 208 202 206 215.5 
22.245) (225) (215) 194 200 220 i(216.5) 208 212 211 203 192 189 202.7 
23. 237 247  235 214 206 202 223.3 194 196 195 201 211 224 203.5 
24.  205 218 216 193 173 181 197.6 228 223 214 208 206 206 214.0 
25. 190 201 205 207 219 236 209.7 204 200 196 197  201 209 201.3 
26. 241 231 222 216 220 219 224.8 214 214 214 21 2118 222 21.8 
27. 234 242 253 253 243 224 241.5 224 222 218 216 215 217 218.9 
28. 210 207 214 218 220 221 215.1 224 226 226 226 226 228 226.0 
218 213 215 217 229 218.3 241 255 252 241 227 226 240.5 
. 30 219 240 260 282 308 306 257 275.4 242 250 245 240 239 238 242.2 
31. 237 234 228 224 231 241 232.5 
M ( 218.8 219.0 217.0 215.0 214.4 215.3  (216.6) 225.8 223.3 220.2 218.4 219.6 223.21 221.8 
1areografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1955 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi 
2 6 10 14 18 22 M Max I-fin 
I 193.8 190.5 189.6 192.0 194.3 193.9 192.3 99 115 
II 169.6 168.4 168.8 170.0 171.1 170.7 169.7 196 143 
III 158.8 158.2 158.6 159.7 160.2 160.2 159.3 186 121 
Iv 160.7 162.2 163.6 163.1 162.1 160.9 162.1 185 125 
v 182.3 184.2 184.8 184.6 182.9 181.9 183.5 228 154 
VI 174.2 175.7 175.3 175.0 174.1 174.2 174.7 241 141 
VIi 168.3 169.3 170.5 169.5 169.8 168.7 169.3 19L 131 
VIII 169.3 168.8 167.5 167.2 167.5 168.2 168.1 194 X39 
IX 182.0 180.4 179.5 178.2 180.3 184.0 180.7 240 127 
x 197.0 196.2 195.6 195.0 195.7 196.3 195.9 278 137 
XI 184.7 181.5 180.3 179.6 181.3 184.4 182.0 294 (82) 
XII 205.3. 204.8 204.8 206.2 207.1 207.5 205.9 267 17 
1955 178.8 178.4 178.2 178.3 178.9 179.2 178.6 234 131 
Oulu - Uleåborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	hf 	Max 	Min 
	
I 	197.1 	193.2 	193.0 	194.8 	196.5 	197.1 	195.3 	304 	131 
II '175.3 174.7 174.3 174.2 174.5 174.7 174.6 194 156 
III 	161.1 	160.6 	161.4 	162.2 	162.6 	162.5 	161.7 	186 	127 
Iv 	164.7 	165.5 	166.6 	166.7 	166.5 	165.8 	166.0 	185 143 
V 	186.3 	187.4 	187.9 	187.4 	186.8 	186.4 	187.0 	222 	167 
VI 	(177.4) (178.9) 178.6 	178.6 	177.6 (177.5) 178.1 	234 158 
VII 	(171.9) (171.7) (1 73.4) 172.2 	172.1 	171.2 (172.1) 	199 	144 
VIII 	(169.6) (168.9) (168.8) (168.0) (167.6) (168.2) (168.5) 	188 	(146) 
Ix 	179.9 	178.6 	177.1 	176.3 	178.4 	181.2 	178.6 	243 122 
X 	(196.9) (195.6) 195.1 	197.2 	(196.7) (198.2) (196.6) 	291 	148 
XI 	184.5 	182.9 	181.3 	181.0 	183.2 	186.0 	183.212 	~8 
XII 206.1 205.3 205.4 206.8 208.3 208.9 206.8 29 158 
1955 	180.9 	180.3 	180.2 	180.4 	180.9 	181.5 	180.7 	236 	140 
Raahe - Brahes tåd 
2 6 10 14 18 22 1.1 Max I-lin 
I 191.0 187.9 188.0 190.3 192.7 192.4 190.4 289 111 
II 167.9 167.4 167.8 169.2 169.7 168.8 168.5 1 99+ 142 
III 155.9 156.2 157.4 157.8 158.2 157.0 157.1 180 122 
Iv 158.4 159.9 161.2 160.6 159.1 158.3 159.6 183 122 
V 180.6 182.4 183.0 182.0 180.6 180.0 181.4 213 152 
vI 172.8 174.2 173.6 171.3 170.8 171.6 172.4 213 148 
VII 167.2 168.3 168.5 167.3 166.7 166.3 167.4 (188) 136 
VIII 167.0 167.3 166.8 165.5 164.9 165.6 166.2 183 147 
Ix 178.1 177.6 175.8 1 75.7 176.9 179.1 177.2 225 138 
x 193.5 192.3 192.0 192.3 193.3 193.9 192.9 261 156 
XI 182.8 181.0 179.9 180.4 182.2 182.3 181.4 281 
XII 203.7 (202.4) (202.9) (204.1) (205.6) (205.2) (204.0) 262 155 
1955 176.6 176.4 176.4 176.4 176.7 176.7 176.5 223 135 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 6 10 14 18 22 E I-lax Min 
I 186.5 185.3 184.6 184.6 185.2 186.3 185.4 241 138 
II 166.0 165.3 164.9 165.2 165.6 165.5 165.4 189 140 
III 152.7 152.8 152.9 153.3 153.3 153.0 153.0 173 126 
Iv 155.0 155.4 156.2 156.8 156.2 1 55.5 155.9 172 123 
V 176.7 177.3 178.0 178.2 177.5 176.8 177.4 204 155 
VI 167.5 168.3 168.7 168.2 167.4 166.9 167.8 191 149 
VII 162.5 163.5 163.6 163.3 162.4 162.1 162.9 177 139 
VIII 160.9 161.4 161.0 160.3 159.6 159.7 160.5 176 145 
Ix 1 73.2 173.6 173.2 172.8 173.0 173.8 173.2 205 145 
x 188.8 188.3 188.2 187.9 187.9 188.0 188.2 232 166 
XI 180.0 180.3 180.1 179.6 179.8 180.1 180.0 240 108 
XII 202.7 201.9 201.2 201.5 202.1 202.6 202.0 244 173 
1955 172.7 172.8 172,.7 172.7 172.5 172.5 172.6 204 142 
66 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1955 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Vaasa - Vasa 
2 6 10 14 18 22 11 Max Min 
Z 186.5 188.2 189.6 189.5 189.4 188.1 188.5 225 152 
II 170.1 170.2 171.3 171.2 169.1 168.5 170.1 196 140 
III 156.6 157.3 158.0 156.9 155.6 155.5 156.7 178 128 
IV 160.4 161.4 160.9 159.2 158.4 1 59.5 159.1 181 122 
v 181.7 182.3 181.6 180.0 179.2 180.7 180.9 206 159 
VI 172.8 172.3 171.7 170.9 171.5 171.5 171.8 191 148 
VII 166.9 167.2 166.9 166.5 165.8 166.0 166.6 182 148 
VIII (162.8) (162.5) (162.3) (162.5) (162.3) (162.5) (162.5) (180) 144 
IX 177.3 177.0 177.7 178.8 179.7 180.0 178.4 220 152 
X 190.8 190.8 191.4 192.0 190.6 191.2 191.1 244 164 
xI (183.5) (184.4) (184.0) (185.0) (185.5) (185.6) (184.7) 244 123 
XII 205.3 205.4 206.6 207.9 206.8 206.0 206.3 92 173 
1 955 	176.2 	176.6 	176.8 	176.7 	176.2 	176.3 	176.4 	208 	146 
Kaskinen - Kaskö 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 190.3 191.6 191.7 191.1 191.2 190.1 191.0 230 164 
II 174.2 174.7 175.2 175.2 173.9 172.8 174.3 200 144 
III 158.9 169.7 160.0 159.3 158.0 157.9 159.0 178 138 
IV 161.7 162.4 162.5 161.5 160.5 161.1 161.6 182 126 
v (183.4) (183.9) (183.5) (182.4) (181.7) (182.6) (182.9) 203 1 63 
VI 171.9 172.2 171.8 171.5 171.0 171.1 171.6 187 150 
VII 167.9 167.9 167.4, 167.0 166.j 166.8 167.2 185 150 
VIII (164.6) (164.7) (164.6) (164.6) (164.0) (163.8) (164.4) 185 144 
IX 179.7 179.9 181.1 182.0 181.6 181.2 180.9 231 158 
x 192.8 194.0 194.7 194.5 193.2 192.5 193.6 2 168 
XI 187.1 187.4 (187.7) (188.6) 187.6 187.7 187.7 230 127 
XII (208.8) (208.9) (210.4) (209.2) (207.7) (206.7) (208.6) (244) 176 
1955 178.4 178.9 179.2 178.9 178.1 177.9 178.6 208 151 
Mäntyluoto 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 193.5 193.9 194.4 194.1 193.7 192.0 193.6 238 167 
II 177.2 177.8 178.3 177.3 175.9 175.8 177.0 202 149 
III 162.3 .162.7 163.0 161.7 160.4 161.5 162.0 185 11+5 
IV 165.7 166.0 165.9 164.6 163.9 165.0 165.2 185 ~1 1 
V 186.6 186.8 186.0 184.9 184.7 185.8" 185.8 203 165 
VI 174.7 174.7 174.6 174.0 173.8 174.5 174.4 190 152 
VII 171.8 171.2 171.0 169.8 169.6 170.8 170.7 194 157 
VIII 167.0 166.9 167.1 166.6 165.8 166.2 166.6 190 146 
Ix 182.2 182.3 183.2 183.6 183.4 183.1+ 183.0 230 156 
x 194.9 196.1 197.4 197.2 195.9 1 95.6 196.2 236 174 
XI 190.5 190.8 191.9 191.9 190.9 191.1 191.2 241 134 
XII 210.6 211.4 212.2 211.7 209.9 210.0 211.0 253 185 
1955 	181.4 	181.7 	182.1 	181.4 	180.7 	181.0 	181.4 	212 	155 
Rauma-Raumo 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 193.8 194.4 194.3 195.0 194.1 193.4 194.2 237 168 
II 179.3 179.4 180.3 179.2 177.8 177.9 179.0 202 152 
III 163.3 163.4 164.5 163.5 162.1 162.9 163.3 187 143 
IV 167.1 167.2 167.2 166.2 165.4 166.6 166.6 185  
V 187.9 188.1 187.4 186.0 186.0 187.1 187.1 205 167 
VI 176.0 176.1 176.1 175.4 174.6 175.1+ 175.6 191 153 
VII 174.0 173.0 173.3 172.0 171.6 173.0 172..8 203 160 
VIII 168.9 169.2 169.7 168.8 167.7 168.0 168.7 192 148 
Ix 183.8 184.7 185.4 185.3 185.3 185.5 185.0 227 156 
x 197.3 197.8 199.7 188.8 198.0 197.7 198.2 230 175 
XI 192.3 192.7 194.0 193.9 192.7 192.9 193.1 237 138 
XII 211.6 212.3 213.3 212.6 211.0 211.2 212.0 7.5 186 
1955 182.9 183.2 183.8 182.2 182.2 182.6 183.0 212 157 
57 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1955  Mareograferna, månads- ja årsmedeltal 
Turku - Åbo 
2 6 10 14 18 22 M t• ax Min 
I 200.7 199.5 199.9 201.7 199.6 199.6 200.2 2 I74 
II (187.4) (186.9) (187.3) (185.8) (185.0) (186.3) (186.4) 209 162 
III 170.2 170.2 170.6 170.0 169.2 170.8 170.2 195 j3 
IV 175.1 174.6 174.6 173.6 173.7 174.2 174.3 193 150 
V 194.3 194.2 193.8 193.2 193.3 195.2 194.0 221 172 
Vi 181.5 181.0 181.4 181.7 181.0 181.1 181.3 198 158 
VII 179.3 178.8 179.3 179.4 178.9 179.6 179.2 197 170 
VIII 174.9 174.4 175.5 175.5 174.5 174.6 174.9 199 155 
Ix 189.2 189.1 190.9 191.3 190.7 191.7 190.5 235 161 
X 205.0 205.4 207.6 207.1 204.5 204.2 205.6 248 187 
XI 200.3 200.6 201.2 202.0 199.0  201.2 200.7 240 163 
XII 217.7 219.1 218.3 216.8 216.5 218.0 217.7 192 
	
1955 	189.6 	189.5 	190.0 	189.8 	188.8 	189.7 	189.6 	220 	166 
Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	b1 	Max 	Min 
I 	198.2 	198.1 	198.4 	198.9 	196.4 	197.4 	197.9 	221 	177 
II 	(185.0) (185.6) (185.5) (184.2) (183.9) (183.4) (184.6) 	202 160 
III 	167.3 	168.4 	168.4 	167.5 	166.9 	168.0 	167.7 	187 	150 
IV 	173.3 	172.7 	172.2 	171.5 	171.5 	172.9 	172.3 	187 	j v 	193.0 	192.6 	191.9 	191.3 	192.2 	1 93.3 	192.4 207 172 
VI 	180.2 	180.6 	180.4 	180.1 	180.1 	180.5 	180.3 	192 	160 
VII 
VIII 	179.4 	1 75.2 	175.6 	174.5 	
174.5 	174.5 	
174.8 	194 	158 
DC 	188.L 	1159.9 	190.9 	190.1 	190.2 	189.9 	189.9 	221 162 
X 202.f. 203.4 204.3 202.8 202.6 202.3 203.0 229 187 
XI 	197.9 	197.8 	198.5 	198.4 	197.4 	198.3 	198.0 	225 	173 
XII 	(217.8) (219.2) (219.8) (218.8) 218.2 (219.2) (218.8) (239) 	(202) 
1955 	188.2 	188.6 	188.8 	188.1 	187.8 	188.3 	188.3 	208 	168 
Hanko - Hangö 
2 6 10 14 18 22 P1 biax isin 
I 207.2 205.4 204.6 205.3 204.5 206.5 205.6 250 172 
II 190.6 190.3 189.6 188.4 189.4 190.9 189.9 211 170 
III 176.4 176.3 176.1 176.0 177.1 178.4 176.7 205 iv 180.5 179.5 179.8 179.9 180.3 180.1 180.0 197 159 
V 197.9 197.5 197.4 197.7 199.6 200.0 198.4 224 I74 vi 184.8 185.0 185.7  185.4 185.2 184.8 185.1 201 165 
VII 183.7 184.8 185.2 184.8 185.2 184.7 184.7 207 174 
VIII 178.3 179.8 180.6 179.2 179.5 178.9 179.4 199 159 
Ix 193.1 195.1 195.7  194.3 195.4 195.6 194.8 227 162 
X 210.2 211.8 210.7 208.8 208.8 210.7 210.2 270 190 
XI 207.4 207.2 206.8 205.7 204.9 207.1 206.5 253 175 
XII 223.9 224.0 222.0 220.2 221.7 221+.7  222.8 • 251 193 
1955 194.5 194.7 194.5 193.8  194.3  195.2  194.5 224 171 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1A 	Max 	Alin 
I 214.5 212.2 209.3 207.7 210.5 212.7 211.2 282 165 
II 192.9 191.1 189.3 189.4 191.8 193.3 191.3 216 166 
III 180.7 178.7 178.2 179.6 182.4 183.3 180.5 219 148 
Iv 180.5 179.8 180.8 182.4 183.2 181.7 181.4 205 160 v 200.1 198.5 199.3  201.4 203.7 203.5 201.1 229 172 
VI 187.0 187.4 189.1 190.2 189.6 187.9 188.5 210 162 
vii 185.0 185.7  188.5 189.2 188.4 186.5 187.2 215 171 
VIII 180.0 181.2 182.5 182.7 182.0 180.6 181.5 199 160 
Ix 196.3 197.7 198.0 197.5 198.0 198.7 197.7 227 162 
X 217.0 216.4 215.2 214.1 213.8 216.3 215.5 01 190 
XI 211.2 212.9 211.7 209.4 208.9 210.9 210.8 (263) 157 
XII 226.9 225.2 222.2 219.7 222.1 225.7 223.6 256 188 
1955 197.7 197.2 197.0 196.9 197.9 198.4 197.5 235 167 
58 
59 
Mareografit, kuukausi- ,ja vuosikeskiarvoja 1955 Mareograterna månads- och årsmedeltal 
Hamina - Fredrikshamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	id 	Max 	Min 
	
I 	220.6 	218.7 	214.3 	212.1 	216.1 	220.0 	217.0 	322 	158 
II 	192.6 	191.4 	189.3 	188.5 	189.6 	190.9 	190.4 	223 163 
III 	177.3 	176.6 	1 75.1 	1 75.0 	176.2 	177.5 	176.3 	205 	1 
IV (183.0) (182.2) (182.5) (183.2) (183.6) (183.1) (182.9) (204) 	(161) 
V (204,7) (202.2) (203.6) (207.1) (208.4) (207.0) (205.5) (231) 	178 
vI 	188.3 	189.7 	192.2 	193.2 	191.9 	188.9 	190.7 	219 152 
VII 	186.4 	188.1 	191.3 	192.5 	190.1 	186,5 	189.2 	225 	167 
VIII 	181.2 	182.4 	183.9 	185.0 	182.3 	180,0 	182.5 	203 158 
IX 200.9 201.2 201.1 201.5 201.0 201.3 201.2 234 164 
X 	223.8 	221.2 	219.1 	219,0 	220,7 	223.8 	221.3 	315 	179 
XI (218.8) (219.0) (217.0) (215.0) (214,4) (215.3) (216.6) 	318 154 
XII 225.8 223.3 220.2 218,4 219.6 223.2 221.8 263 175 
1955 (200.3) (199.7) (199.1) (199.2) (199.5) (199.8) (199.6) (247) 	162 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1955 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär 	Säppi - Säbbskär 	Lyökki - Lökö 	Lypyrtti - Lypertö 
14 7 	14 7 	14 	21 7 	14 	21 
I 	191.5 	194.5 	195.3 	196.8 	197.3 	195.9 	196.7 	197.3 	196.0 
II. 	174.3 178.7 	178.3 183.1 	181.5 	180.9 183.7 	181.8 	180.2 
III 	159.5 	163,6 	162.7 166.3 	165.7 	165.1 167.0 	165.6 	164,7 
Iv 	161.8 166,8 	165.5 	169.9 	169.3 	169.2 	171.0 	169.7 	170.3 v 	183.5 187.8 	186.7 190.2 	188.2 	189.4 190.5 	189.1 	190.2 
VI 	174.2 	175.4 	176.1 177.4 	176.2 	177.1 178,4 	177.1 	178.3 
VII 	168.9 	• 	172,8 	170.8 	1 75.1 	173.5 	174.8 	175.8 	175.4 	175.9 
VIII 	166.9 168,1 	167.8 171.6 	170.6 	170.6 172.5 	171.4 	171.4 
Ix 	182.2 	184,3 	183.7 	187.6 	187.7 	188.5 188.2 	188.7 	188.9 x 194.8 198,4 199.8 203.5 201.1 201.7 	202.9 202.3 201.5 
xI 	189.0 1 93.5 	1 95.1 196.5 	197.2 	197.5 195.5 	196.8 	196.4 
XII 	209.6 	213,4 	213.0 	215.5 	214.6 	215.1 215.9 	214,7 	213.7 
1955 	1 79.7 	183.1 	182.9 186.1 	185.2 	185.5 	186.5 	185.8 	185.6 
Kobbaklintar Strömma 	Lemström Jungfrusund 
7 	14 	21 	8 9 	7 	11F 
I 	197.1 	197.3 	196.4 201.9 	196.2 204,0 	205.4 
II 185.8 	185.1 	184.0 	187.5 182.5 	191.4 	194,6 
III 	166.0 	166.0 	165.8 1 73.5 168.1 176.7 	176,0 
Iv 172.1 	171.7 	171.9 176.7 	172,4 179.7 	180.6 v 	191.3 	191.7 	192.5 	193.4 191.5 	198.9 	198.4 vi 178.3 	178.1 	178.5 182.6 178.5 1 86.3 	186.3 
VII 	178.6 	178.8 	178,4 	180.8 	176.4 	184.8 	185.2 
VIII 174.1 	174.2 	174.2 177.5 173.5 182.2 	182.1 
Ix 	189.6 	189.9 	189.8 192.5 188.3 196.1 	196.9 x 202.6 201.9 201.4 	207.7 	200.7 	208.8 209.9 
XI 	196.6 	197.3 	197.0 205.5 195.8 198.1 	197.3 
XII 216.6 	216.3 	216.1 217.3 215.4 214.5 	214.4 
1955 	187.4 	187.4 	187.2 	191.4 	186.6 	193.5 	193.9 
Utö Tvärminne Söderskär 
7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 
I 	206.E 205.2 205.8 	209.8 206.5 206.5 	207.3 206.8 208.7 
II 190.8 	189.1 	189.3 193.2 	193.1 	194.2 188.4 	188.8 	189.7 
III 	172.9 	173.5 	173.6 	180.9 	180.7 	181.4 	176.1 	177.5 	179.9 
Iv 176.4 	176.2 	177.0 184,0 	184,7 	183.7 180.2 	182.0 	181.4 
V 	196.9 195.8 197.0 	202.1 202.6 204.5 	197.5 200.9 201.1 
vI 186.1 	185.6 	185.3 190.2 	189.6 	189,5 188.0 	191.0 	188.2 
VII 	183.5 	184.2 	184.1 	189.9 	189.4 	189.1 	185.7 	187.5 	186.1 vlli 178.8 	178.0 	178.4 184,4 	183.9 	184.5 181.6 	182.7 	181.3 
Ix 	194.1 	193.7 	194.6 	200.5 	200.1 	201.0 	196.4 	197.1 	197.5 x 209.7 	208.5 	209.1 215,5 	214.0 	215.3 212.8 	212.0 	210.8 
XI 	203.2 	203.3 	202.5 	212.2 	210.5 	211.9 	212.5 	209.2 	209.1 
XII 214.6 	214.9 	21 5.3 226.9 	223.9 	228.1 220.0 	219.2 	217.3 
1955 	192.8 192.3 192.7 	199.1 1,98.2 199.1 	195.5 '196.2 195.9 
60 
Mareograll, 	 Kemi 1956, 	 Mareograf 
2 6 10 14  18 22 	' M 2 6 10 14  18 22 M 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. 211 210 211 214 21 212 211.8 1 77 175 172 167 160 155 167.6 
153.1+ 2. 
3.i 
205 
194 
196 
198 
193 
212 
193 
236 
198 
263 
196 
266 	1 
196.7 
227.9 
öj 
156 
150 
158 
154 
157 
157 
156 
154 
160 
155 
162 158.0 
4. 263 246 233 235 229 223 238.9 162 162 164 165 165 164 163.7 
s. 225 226 224 229 230 228 	• 227.0 166 168 173 171+ 175 17+  
161.0 6. 	226 	228 	230 	244 	247 	245 	236.8 169 	162 	161 	159 	160 	156 
7. 231+ 231 235 240 238 233 231+.8 157 155 1+8 150 154 158 153.6 
8. 230 228 229 229 224 216 226.0 164 166 168 169 168 164 166.4 
9. 210 207 206 205 205 200 205.5 1 59 158 154 153 151 151 151+.3 
lo. 197 192 190 194 199 201 195.4 147 145 146 149 152 151 148.5 
II. 195 189 187 188 189 188 189.4 152 154 159 163 164 166 159.9 
12. 182 185 185 186 188 189 185.7 154 151 141 142 138 139 1++.3 
13. 187 184 181 180 178 175 180.6 137 136 136 132 128 122 131.8 
14. 173 177 175 171+ 173 171+ 174.3 (115) (105) (100) 	( 90) 	( 81) 	( 95) ( 	7) 
I5. 173 178 181 187 191 192 	i 183.7 (112) (125) 134 138 t 	1 138 (131.2) 
16. 192 190 187 185 191 195 	i 190.0 137 141+ 150 151+ 153 1 53 1+8.+ 
17. 193 188 189 192 195 200 192.8 153 163 161 156 149 149 154.8 
0. 195 190 188 181 187 188 	1 188.2 144 144 143 141 140 too 142.1 
19. 184 192 190 187 188 191 188.6 143 143 142 139 134 130 138.7 
20. 195 195 198 204 207 204 	, 200.6 133 142 150 155 158 160 149.7 
21. 206 210 212 212 212 207 	i 209.8 157 154 153 151+ 155 153 1 51+.3 
22. 191+ 193 196 202 202 208 	: 199.2 149 147 145 145 146 145 146.0 
23. 208 215 219 221 217 220 216.6 145 147 153 158 158 159 153.1+ 
24. 219 218 216 219 217 207 	: 216.0 151+ 152 150 147 150 148 150.2 
25. 202 202 200 203 208 210 204.2 149 149 151 154 154 153 151.8 
26: 208 207 208 212 214 213 210.4 150 151 152 152 152 151 151.4 
27. ; 211 (213) (213) (212) (213) (214) (212.6 149 151 151 151 151 152 150.8 
28. 1(211) (202) 196 191 190 186 (196.0 152 154 154 1 53 152 151 152.8 
29. 183 182 182 181 182 183 	, 182.1 150 152 158 161 167 171 159.7 
30. 182 182 178 176 175 173 177.8 
3 1. 1 171 168 166 170 172 177 	• 170.6 
M 1201.8 200.8 200.3 202.6 204.3 203.81 202.3 '149.7 150.4 151.0 151.2 150.7 150.4' 150.6 
Maaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 176 176 17+ 175 168 166 172.3 138 139 143 146 146 145 143.0 
2. 163 168 172 177 176 178 172.3 143 142 145 146 147 147 144.8 
3. I 172 166 159 155 153 158 160.6 146 149 149 150 152 152 149.6 
4. 165 171 176 178 179 180 171+.6 153 153 152 150 151 150 151.5 
5. 177 173 173 175 176 176 175.1 150 152 155 156 157 156 151+.4 
6. 176 178 181 185 18)+ 181+ 181.5 156 155 151+ 155 155 153 154.6 
7. 186 186 185 185 184 178 184.0 149 148 147 144 143 too 145.2 
e. , 
9. 
173 
18-f 
172 
186 
173 175 180 182 
186 
1.75.7 137 135 135 135 133 lit ~t }L 
lo. 184 186 
187 
188 
1~8 
1öt5 
187 
189 188 
186.4 
1a 	.2 
131 
151 
138 
1 53 
141, 
153 
144 
152 
146 
152 
17 
152 
1+1.9 
152.2 
II. 184 182 180 178 178 178 180.1 152 152 150 148 148 149 149.6 
12..: 176 173 173 172 172 170 172.6 152 151 149 148 151 148 150.0 
13. 169 168 167 166 165 164 166.7 146 144 144 144 142 142 143.7 
4. 163 166 166 166 166 164 165.4 146 154 158 157 155 155 154.1+ 
5. 162 160 160 158 154 151 157.7 1 55 1 57 159 158 1 55 151+ 156.1 
16. 1O 12 1 5 5 1 54 11 11 1 	2.2 13 1+ 156 17 17 1 9 1 5 5.9 
17. I 	ii 12 12 12 12 11 151.6 160 162 16 5 164 159 151+ 160.8 
lo. I 	1 5o 1 5o ii ii 1 1+9 1 1+7 149.7 148 144 140 141 142 1 143.2 
19.  
20.  
I 	146 144 145 147 149 149 146.8 150 155 162 168 173  
147 146 147 148 147 145 146.7 168 166 161 159 157 1 	t t ö 
21. 144 142 141 141 141 139 141.2 15, 157 1 57 157 159 155 156.6 
22. 136 135 134 13L 135 134 134.8 153 152 150 149 149 147 150.0 
23. 133 133 132 13 5 138 141 135.3 146 11+7 11+8 149 150 151 148.4 
24. • 1 1+3 142 140 138 136 135 138.9 151 155 155 155 156 156 154.7 
25. 133 132 133 132 132 132 132.2 156 156 156 156 156 155 155.7 
26., 132 130 131 130 131 133 1 	t.2 156 158 157 154 152 151 15F.7 
27. I 	134 138 1 1+0 1 41 141 142 139.3 11 12 151+ 150 10 149 1 51 .1 
28. I 	142 143 1 Lr8 1 50 1 1+9 146 1+6.5 1 50 12 11 10 149 148 150.0 
3 142 13 137 136 135 138 137.5 149 151 152 150 146 1 148.6 0. 142 144 146 146 143 140 143.4 142 141 141 141 139 138 140.2 
31. 138 137 138 139 139 138 138.0 I 
M 157.1 157.0 157.5 158.0 157.x+ 157.0 1 57.31 11+9.7 150.8 151.4 151.1 151.0 150.01 150.6 
61 
Mareogra0, 	 Kemi 1 956, 	 Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 11 I 	2 6 10 14 18 22 	• M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. ~1 138 142 145 145 145 142.1 187 190 193 184 179 176 184.9 
z. 1~+5 146 148 148 148 149 1T+ä 186 196 212 203 197 200 	I 199.2 
3. 150 151 153 154 156 156 153.3 198 197 192 190 191 191 	I 193.0 
4. I 	159 160 161 163 162 162 161.2 191 192 194 196 198 200 1 95.3 
S. I 	161 164 162 163 162 161 162.0 198 196 187 184 187 194 191.1 
6. 160 163 164 163 163 161 162.4 229 226 232 240 242 224  
7. 162 162 162 158 157 158 	! 159.8 208 200 189 183 177 178 18.3 
8. 160 162 160 159 159 160 	' 160.0 178 179 178 172 179 178 177.1 
9. 163 166 166 165 164 ' 163 164.4 172 176 184 174 168 166 	' 173.2 
lo. 164 164 162 159 156 154 	- 159.8 167 167 163 156 152 152 159.5 
Il. 152 151+ 155 1 55 155 158 154.7 162 164 169 165 164 163 164.4 
2. 162 168 173 175 176 179 172.4 164 167 169 165 164 165 165.6 
3. 179 182 183 180 179 180 180.4 . 	159 161 159 158 165 186 164.7 
14. 180 183 183 183 186 190 184.2 182 189 194 202 198 198 	1 193.8 
15. 188 188 190 195 189 188 189.5 192 204 202 203 207 207 202.7 
16. 188 189 191 190 197 198 192.2 189 178 168 1 54 141 134 160.6 
7. I 	198 198 200 198 196 198 197.9 142 169 175 188 189 191 	I 175.6 
8. 199 200 200 200 199 201 199.7 205 210 202 207 193 193 	I 201.6 
19. I 200 201 198 197 196 195 197.9 199 198 186 184 186 183 	I 189.2 
20. 196 197 195 194 192 192 	I 194.5 184 190 191 185 179 179 184.5 
21. 195 196 194 195 195 195 194.9 181 180 181 176 177 178 178.8 
22. 196 198 198 196 197 196 196.8 178 177 171 168 162 158 169.0 
23. I 	195 195 194 192 190 190 192.7 160 163 166 168 167 171 166.0 
24. 192 196 199 198 199 199 197.1 173 172 172 172 173 169 171.8 
25. 200 201 200 201 210 212 204.0 165 167 167 168 167 164 166.3 
26. 1 
27. 
203 
183 
200 
186 
196 
188 
192 
187 
190 
181 
186 	i 194.5 
184.0 
163 
172 
167 172 
176 
172 171 170 
175 	1 
169.4 
28. 178 180 184 189 188 
179 
197 185.9 176 
175 
178 180 
177 
176 
175 
182 181 
175.0 
178,7 
29. 189 190 191 187 185 191 189.0 188 184 190 190 192 194 189.6 
30. 190 196 192 190 182 180 188.3 198 200 204 202 198 193 	1 199.1 
31. 179 177 182 183 183 187 181.9 I 
177.6 179.0 179.4 179.1 178.6 179.1* 178.9 181.5 183.7 184.0 182.1 180.7 180.1*j 182.0 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 194 193 191 188 183 185 	, ~189.0 199 198 195 191 186 185 192.4 
z 187 190 190 189 187 184 1 B 186 187 184 179 177 176 181.5 
3. 182 183 184 182 178 177 180.9 179 181 179 174 171 172 175.9 
4: 180 182 181 181 181 181 181.0 174 176 174 171 173 174 173.8 
5. I 187 188 184 180 178 178 182.5 176 176 178 175 176 177 176.1 
6. 181 182 183 181 183 179 181.4 182 186 188 189 192 192 188.1 
7. 176 181 186 182 184 178 181.0 192 193 194 193 191 192 192.4 
8. i 	182 184 184 176 177 172 179.3 189 182 182 181 181 182 182.8 
9. 179 180 176 167 164 165 171.9 177 182 179 178 181 179 	1 179.5 
lo.! 165 170 171 168 162 164 166.5 170 167 161 164 168 176 167.6 
II. 167 170 174 172 172 172 171.2 171 171 173 174 175 178 173.7 
2. 172 173 175 176 174 171 173.4 177 174 173 171 172 171 173.0 
3. 170 166 164 159 157 160 162.7 173 176 179 176 176 178 176.5 
l4. 157 158 157 152 148 149 153.4 183 183 186 183 181 184 183.5 
15. 151 152 153 155 156 155 153.5 187 189 180 176 174 180 181.0 
16. 156 156 152 151 150 149 152.1 183 181 173 169 168 168 173.7 
7. 152 156 159 162 164 160 159.0 168 171 172 175 177 177 173.4 
8. I 	164 165 168 166 159 155 	l 162.7 180 183 184 182 185 188 	, 183.6 
19. I 	155 156 156 150 151 150 153.0 189 189 190 189 188 185 188.4 
20. 157 161 159 157 157 154 157.6 186 185 184 180 181 182 	, 183.0 
21. 154 151 146 142 139 139 145.2 185 185 181 178 176 178 	, 180.5 
22. 137 137 131 129 -1 130 131.8 183 188 188 189 191 191 188.2 
23. 134 134 133 137 134 1 190 190 193 191 190 187 190.0 
24. 138 138 141 143 14442 144 1 	0.9 185 185 184 184 181 178 182.8 
25. 145 146 147 149 146 149 147.1 174 170 165 156 149 140 158.8 
26. 151 159 164 164 166 166 161.7 123 118 126 162 181 194  
27. 167 164 164 164 166 169 165.9 189 198 204 204 203 19~74 
20, 169 173 174 173 173 175 173.0 198 193 192 192 186 188 191. 	. 
30 180 183 183 184 184 185 183.2 192 190 178 172 178 188 182.9 . I 	185 184 184 182 179 178 182.1 196 194 192 190 191 189 191.8 
31. 181 182 183 184 192 3 186.7 183 171 164 162 158 160 166.5 
M 166.3 167.7 167.6 165.9 165.0 164.61 166.2 181.3 180.7 179.5 179.1 179.3 180.3 180.0 
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Mareografl, 	 Kemi 1956, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 164 175 180 189 194 199 183.6 202 199 187 186 183 178 189.2 
2. 204 216 202 203 203 193 203.3 178 181 183 181 179 177 179.6 
3. 190 186 185 182 181 178 183.5 173 171 170 166 163 163 167.6 
4. 178 185 198 189 189 179 186.3 167 172 176 177 184 188 177.3 
s. 180 174 155 158 156 160 163.8 190 195 207 205 203 202 2OO.'- 
6. 167 177 187 190 196 192 18'+.9 106 
 
7. 191 186 183 181 178 174 182.2 1']9 180 172 164 147 179 162.8 
8. 166 164 165 164 160 160 163.1 130 126 138 155 169 174 148.8 
9. 160 163 167 167 169 172 166.4 170 193 142 142 145 159 153.7 
lo. 176 181 182 183 183 189 182.4 169 173 185 194 208 207 189.3 
II. 189 186 186 184 184 182 185.2 202 201 209 208 208 206 205.9 
12. 182 187 180 173 174 181 179.4 205 207 210 223 219 216 213.5 
13. 184 176 166 165 167 175 171.9 212 213 209 202 194 191 203.6 
14. 179 182 186 183 190 210 188.3 189 183 169 164 158 161 170.7 
15. 224 224 214 200 189 182 205.6 167 164 168 171 179 183 171.8 
16. 181 181 179 172 169 165 174.5 189 190 196 202 211 216 200.7 
17. 164 161 159 153 155 158 158.3 220 225 220 219 223 234 223.8 
18. 163 167 175 171 183 181117+. 230 245 246 239 228 227 236.0 
19. 181 182 188 185 192 194 187.3 224 229 22 229 223 230 226.6 
20. 194 197 199 201 209 190 198.5 227 233 224 223 214 208 221.6 
21. 189 169 164 157 161 167 	167.8 202 200 201 222 235 237 i 216.1 
22. 164 163 160 166 168 170 	165.1 231 	227 218 215 218 218 I 221.3 
23. 168 168 171 176 181 186 	175.2 211 207 197 208 217 221 I 210.1 
24. 185 182 182 187 195 198 	188.0 211 208 204 202 205 206 I 206.0 
25. 195 187 184 180 178 177 	183.5 202 193 190 199 204 204 I 198.9 
26. 174 168 162 163 160 161 164.6 192 185 174 171 167 173 177.0 
27. 160 159 163 168 176 182 167.9 173 177 180 180 178 181 178.2 
28. 181 184 180 179 176 180 180.1 187 189 188 195 196 204 193.4 
183 214 211 224 210 204 207.7 207 210 208 208 199 195 204.4 
30. 198 197 192 193 189 210 	191 190 188 195 187 186 189.5 
31. 183 	179 	186 	193 	198 	183 	187.1 
M 	180.4 181.4 180.1 179.9 180.5 181.7 180.71 194.0 193.7 192.1 194.1 194.3 195.0! 193.8 
t1arraskuu 1956 November 	Joulukuu 1956 December 
I. 169 	156 	130 	126 	122 (119) ',(136.9 190 	189 	194 	194 	210 	212 	198.0 
2. (118) (117) (118) 123 	135 	148 '(126.7 213 	218 	29 	208 	206 	211 	212.6 
3. 158 161 165 170 176 183 	168.7 210 209 199 173 156 141 - 181.4 
4. 190 	201 	193 	190 	182 	179 	189.2 . 133 	125 	122 	131 	150 	167  
s 175 168 158 139 127 (118) (147.6 177 184 1a6 185 185 186 183.9 
6. (110) (10 ) (110) (115) (113) (119) (112.0 186 	184 	182 	180 	178 	176 	181.1 
7. ,(124) 12 	132 	142 	147 	157 	(177 172 	170 	174 	176 	178 	175 	174.1 
a. 164 167 176 197 211 215 188.3 170 167 168 170 177 184 172.71  
9. 216 214 214 214 216 221 216.0 194 215 224 220 216 205 212.4 
0. 224 22 	217 209 198 191 	210.8 203 201 200 200 199 197 	200.0 
II. 184 178 174 171 169 168 174.0 197 196 203 206 212 216 205.0 
12. 163 159 158 158 158 160 159.4 228 233 234 220 211 207 222.2, 
13. 162 161 	161 	164 165 166 , 163.1 210 206 208 208 21 	227 	212.2 
la 168 169 171 175 178 177 172.9 226 217 213 214 218 224 218.7 
Is. 172 171 168 174 180 184 	174.6 220 217 220 226 233 234 225.01 
6. 193 	185 	180 	171 	163 	152 	174.0 228 	222 	219 	224 	234 	2 50 	229 
2. 14b 144 152 158 151 1 53 150.6 241 238 226 232 246 2 23£3.71 
1e. 136 124 122 124 134 142 130.2 246 240 243 248 248 246  
9. 11+9 156 166 172 182 183 	167.8 242 237 230 224 229 230 232.0, 
20. 182 179 175 172 173 173 175.8 221 211 207 210 216 216 213.8- 
21. 170 165 163 164 168 168 166.2 210 201+ 201+ 205 202 200 204.2 
22.,166 162 161 160 162 164 162.4 193 188 184 181 180 179 184.2 
23. 160 155 152 151 151 152 1 53.5 181 180 180 181 180 181 	180.6 
24. 151 147 147 147 153 160 150.9 182 184 186 186 187 184 184.8 
25. 172 187 190 190 190 188 	186.3 182 178 179 176 173 171 	176.5 
26. 180 174 161 152 141 136 157.3 173 191 174 195 180 180 175.4 
27. 133 (128) (130) 132 	135 	142 	(133.2) 1 f32 	1~1 	185 	1~9 	194 	194 	187.7 
• 28. 146 	141 (145) 149 	158 	161 	(150.0) 192 	192 	193 	190 	192 	187 	191.1 
29. 161 164 168 171 172 171 	167.7 184 184 186 191 194 193 	188.7 
30. 171 173 174 176 184 188 	177.7 189 185 182 181 183 185 184.3 
3. 185 180 182 188 193 190 186.3 
M (163.7 162.2 161.1)161.9 163.1(16)+.6) 162.8 1 198.8 197.0 197.0 196.4 199.1 199.91 198.1 
63 
Mareografl, 	Oulu 1956 Uleåborg, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 ' 	10 14 18 22 M 	i 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. 212 210 210 216 215 215 	• 213.1 Z 177 174 170 163 158 170.0 
2. 208 198 195 196 198 199 199.0 152 153 159 161 157 158 156.8 
3. 196 197 212 232 26~ 268 229.0 158 160 158 158 162 163 159.8 
4. 264 248 234 235 226 225 238.6 165 163 165 167 167 168 165.7 
5. 227 224 227 229 228 228 227.2 168 170 173 175 176 175 Z
6. 225 227 230 247 246 243 236.2 171 161 163 159 161 158 162.0 
7. 231 231 232 239 240 232 234.2 158 152 150 150 156 160 154.4 
8. 229 228 229 228 225 219 226.3 163 165 168 170 168 166 166.8 
9. 211 207 207 205 204 201 206.0 161 158 154 154 157 155 156.4 
o. 197 193 191 196 199 202 196.3 149 147 148 151 154 150 150.0 
II.. 196 
184 
189 188 189 
188 
190 189 190.2 153 153 
1 54 
162 
140 
167 
146 
167 
140 
171 
143 
162.4 
145.6 12, E 
13. 1 188 
187 
184 
185 
182 181 
189 
180 
192 
177 
187.6 
182.3 
152 
138 140 139 134 130 121 133.5 
'4. . 	174 180 178 178 175 178 177.1 116 110 98 89 86 100 99.8 
I5. 177 180 182 189 194 194 185.9 112 126 138 142 1 138 133.2 
16. 19+ 189 
180 
187 
190 
186 
193 
191 
197 
197 
200 
190.7 
193. 
138 146 152 
161 
158 1 55 
148 
1 55 
149 
1 50.5 
., 8 194 197 192 188 182 188 190 189.5 155 146 167 146 145 159 143 143 142 156.5 144.0 
10. 198 197 190 192 191 
204 20. 198 196 200 205 207 2012.4 136 1 2 151 155 158 159 150.4 
al. 207 211 212 215 211 210 211.0 156 153 1 53 1 55 156 154 1 54.5 
22. 194 196 197 203 202 210 200.4 150 148 146 147 146 144 147.0 
23.. 206 218 218 222 215 221 216.5 144 146 151 158 160 160 153.0 
24. 220 218 216 220 216 207 216.2 157 153 152 147 151 148 151.3 
25. 202 203 200 203 209 211 2O+.8 150 151 152 155 154 155 152.7 
26. 207 206 208 213 214 212 210.1 149 153 1 53 153 152 152 152.2 
27. 210 209 214 213 215 215 212.9 149 151 150 152 150 155 151.2 
28. 208 199 198 191 193 186 1 95.7 155 156 156 154 151 152 153.9 
29. 183 	. 182 181 183 184 184 183.0 150 153 152 160 168 170 159.0 
30. 185 183 180 177 176 175 179.4 
3 1. i 	173 168 i2 171 174 179 t 	1 
M 1202.8 201.2 201.0 203.9 205.2 205.O} 203.2 150.8 151.7 152.0 152.7 152.2 152.0I 151.9 
Maaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 177 173 175 177 168 169 173.2 138 140 146 147 146 148 144.2 
2. 164 167 172 178 176 179 172.6 144 141 148 146 147 147 145.6 
3. 171 168 160 155 154 159 161.1 145 149 150 150 153 152 149.8 
4: 167 171 176 179 180 180 175.5 154 154 153 152 153 151 152.8 
5. 177 174 175 176 177 178 176.0 151 154 157 158 160 158 156.2 
6. 175 178 182 185 185 184 181.6 158 156 155 156 157 154 155.8 
7.l 187 185 186 186 183 178 184.0 149 150 148 147 145 141 146.4 
e.. 
9. 
173 
184 
170 
184 
174 174 
189 
180 183 175.9 
186.4 
137 
137 
137 
142 
138 
148 
137 
146 
134 jj22 
1 	o 
1 	6.0 
t 	2 
o. 184 185 
187 
187 187 
_t-8~-4 
1 9 
185 
188  154 154 156 154 
149 
153 155 	, 154.4 
1. 184 181 180 176 179 178 179.5 154 154 154 151 151 151 152.7 
12. 175 173 174 172 172 172 172.8 155 154 151+ 151 156 151 153.4 
13. 169 169 168 167 166 166 167.5 150 146 149 147 145 144 146.7 
4. 164 166 167 165 164 163 165.0 151 156 161 160 159 158 157.5 
1 5. 163 162 161 160 151+ 153 158.5 1 57 159 161 161 157 154 158.2 
16. 151 152 155 154 151 152 152.5 152 151+ 157 159 158 160 156.9 
17. 151 152 154 152 152 151 152.0 161 163 167 165 163 151+ 162.2 
lo. 149 149 150 152 149 147 149.4 148 145 143 146 146 147 145.9 
19.  
20.  
146 145 146 149 149 148 147.1 151 157 161 167 ~1 4 173 16~7 
145 146 147 148 148 144 	i 146.2 172 168 164 161 158 155 162. 
21. I 	144 141 141 142 142 139 141.6 154 154 157 158 160 157 156.6 
22.' 134 134 135 136 136 135 135.1 154 154 153 151 151 148 151.9 
23. 132 132 134 137 139 144 136.2 147 148 149 150 151 152 149.5 
24. 142 141 138 136 135 134 137.9 151 155 156 156 158 157 155.5 
25. 1 33 132 135 131 134 132 132.9 157 158 160 158 156 157 157.7 
26.' 132 130 132 130 132 133 	• t31.'* 158 159 160 157 154 152 156.5 
27. 134 137 140 140 140 142 	• f87ff 152 151+ 156 153 152 151 153.1 
28. 142 143 147 152 150 147 146.7 152 153 153 152 1 50 1 50 151 .8 
29. 143 137 138 134 137 139 138.0 150 152 154 151 147 144 149.6 
30. 143 144 149 148 144 140 1 11+.5 142 142 143 142 139 138 141.0 
31. 138 136 140 140 139 138 138.4 
M 157.2 156.7 158.2 158.3 157.8 157.311 157.61 151.1 152.0 153.7 152.9 152.8 151.4 152.3 
64 
Mareografl, 	Oulu 1956 Uleåborg, 	 Mareograf 
' 	2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1856 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. 
2. 
1 18 
145 
140 
147 
144 
148 
146 
149 
146 
149 
144 
149 
~14,3 ~1 
147.8 
187 
183 
191 
198 
193 
224 
183 
206 
179 
200 
173 	. 
203 
184.4 
202.4 
3. 151 152 153 156 156 157 154.1 198 198 190 192 188 191 192.7 
4. 159 161 161 163 162 16Z 161.4 189 191 196 198 198 200 195.3 
S. 162 165 161 165 161 161 162.5 197 194 184 183 185 188 188.6 
6. 161 164 163 165 162 161 162.6 214 205 226 226 226 224 	1 220.1 
7. 162 164 162 159 161 161 161.4 207 201 187 182 176 176 1 3u-.1 
8.'163 163 164 160 161 160 161.7 176 177 176 170 169 166 172.4 
9. 164 166 168 165 164 166 165.6 172 177 182 180 171 166 174.4 
lo. 166 166 164 161 157 156 161.6 164 164 162 155 151 152 	i 157.9 
II. 153 156 156 157 155 157 1 55.5 1 55 159 167 165 163 160 161.4 
12. 162 168 1'74 175 177 176 172.0 160 164 167 164 162 165 163.8 
3. 178 182 183 181 177 179 180.0 157 160 156 157 169 184 163.6 
14. 181 182 182 183 186 191 184.1 179 183 191 195 193 186 187.8 
5. 186 189 192 196 188 189 189.9 185 194 196 196 197 197 194.0 
16. 188 188 191 192 198 197 192.3 191 175 164 151 142 132 	l 159.0 
7. 199 197 199 197 195 198 197.5 146 169 174 190 188 1B' 175.1 
e. 198 200 200 200 198 202 199.5 193 196 193 197 184 188 191.9 
'9. 200 201 199 198 196 195 198.0 187 187 182 178 176. 178 181.1 
20. 195 199 196 195 193 194 195.4 179 185 188 180 176 177 180.8 
21. 197 197 195 195 195 194 195.5 178 178 183 175 172 176 176.7 
22. 196 199 199 195 196 197 196.8 176 181 172 168 164 159 170.0 
23. 194 195 194 192 191 190 192.7 161 162 165 169 165 167 164.8 
24. 191 195 198 199 197 202 197.0 166 172 178 172 170 170 171.3 
25. 202 201 200 203 208 218 20 	.2 167 169 168 167 164 164 166.6 
26. 204 202 194 191 190 188 194.8 164 168 176 175 174 173 171.7 
27. 188 187 190 190 187 181 • 187.0 175 177 177 179 174 174 175.9 
28. 178 181 184 187 188 193 185.2 175 177 177 172 178 178 175.9 
29. 191 189 189 185 181 190 187.5 185 181 190 189 188 191 187.6 
30. 192 197 196 199 191 181 192.5 198 195 199 200 196 193 196.9 
31. 181 180 181 181 181 186 181.5 
M 1178.1 179.8 180.0 179.9 178.8 179.8 179.41 178.8 180.9 182.7 180.4 177.9 177.71 179.7 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 192 192 190 186 182 184 187.6 201 194 195 190 186 185 191.9 
2. 185 191 189 187 185 184 186.8 186 186 181 176 177 179 181.0 
3. 181 182 179 180 176 175 178.9 182 181 178 171 174 170 176.0 
4: 178 181 179 180 180 180 179.6 176 176 173 175 176 173 , 174.8 
S. 182 187 184 178 177 176 180.8 177 177 180 175 179 179 177.8 
6. 181 182 183 179 184 168 179.5 186 188 190 190 193 193 	1 190.1 
1. 172 174 185 179 184 174 177.9 195 195 199 196 196 195 195.7 
8. 179 181 183 174 175 171 177.2 193 190 182 188 189 192 189.1 
9. 175 177 187 175 170 171 175.8 182 190 185 190 184 187 186.3 
o. 168 173 175 167 163 163 168.3 180 182 172 174 176 180 177.2 
1. 168 174 177 177 175 175 174.2 178 177 179 179 180 170 178.7 
12. 174 171 175 176 175 171 173.6 179 176 175 174 173 174 175.41 
I3. 170 167 168 162 161 161 164.8 175 176 180 176 177 180 177.3 
14. 162 158 158 157 151 155 156.9 185 184 186 182 183 184 183.8 
I5. 155 154 158 156 160 156 156.7 183 186 176 171[ 172 182 178.8 
6. 155 154 150 152 150 149 151.8 181 182 174 171 169 175 175)+ 
7. 152 155 160 161 161 161 158.1 173 179 176 178 181 182 178.2 
18. 160 166 171 165 162 152 162.8 183 188 187 185 189 191 	I 187.3 
9. 158 159 163 153 159 152 159.1 192 191 192 190 187 186 189.4 
20. 158 163 161 156 155 155 158.0 186 186 184 181 183 184 184.0 
21. 158 157 152 150 146 144 151.0 185 184 182 179 177 180 181.0 
fl. 148 156 146 146 142 147 147.3 183 188 189 189 191 191 188.6 
2,. 146 144 141 139 141 fl7 11 1.2 190 190 194 192 187 189 	- 190.3 
24. 144 144 150 151 153 15 1f 7 185 187 184 185 181 178 183.2 
25. 152 154 154 155 148 153 152.8 173 167 161 152 147 138  
26. 154 161 167 165 167 166 163.4 ~10 129 155 178 188 195 158.9 
27. 172 169 167 169 169 171 169.4 friö 187 200 205 205 20 198.2 
28. 170 176 175 178 173 178 174.9 202 197 197 191 187 191 194.4 
29. 182 185 184 187 183 187 184.6 199 196 185 178 181 192 188.6 
30. 186 185 186 182 180 178 182.7 198 196 188 190 191 189 191.9 
M. 183 184 185 186 189 201 187.4 186 174 167 166 160 165 169.5 
M 1672 169.5 170.3 168.0 167.0 165.91 168.1 183.0 183.2 182.1 181.2 181.3 182.7; 182.2 
65 
Mareografl, 	Oulu 1956 Uleåborg, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 167 181 181 192 193 198 185.2 213 210 190 187 183 180 193.7 
2. 208 220 216 211 205 202 210.0 177 182 184 178 178 180 179.8 
3. 192 197 190 190 189 182 190.0 176 172 172 164 161 162 167.9 
4. 179 183 188 193 190 195 188.1 166 171 173 174 178 186 174.9 
s. 1 184 181 172 163 157  164 170.3 185 192 207 202 204 203 198.8 
6. 164 172 180 184 191 189 180.0 195 188 185 185 189 189 188.4 
7. 191 187 186 182 180 178 183.9 187 185 178 168 154 141 168.8 
8. 169 164 166 167 162 161 164.8 136 134 146 161 174 188 156.6 
9. 160 163 166 164 166 170 164.6 184 197 166 157 153 164 170.2 
lo. 173 174 178 178 179 188 178.2 169 174 175 186 197 200 183.6 
II. 188 186 187 182 181 180 183.9 201 196 201 208 209 206 203.5 
12. 181 185 176 171 171 180 177.3 207 207 207 215 212 214 210.4 
13. 181 174 162 162 168 173 170.0 214 215 209 203 201 196 206.3 
14. 178 180 178 181 183 199 183.2 197 193 177 170 163 170 178.2 
15. 216 212 204 199 189 180 200.0 172 170 172 173 185 188 176.7 
16. 184 180 179 171 172 168 175.4 190 190 194 200 208 214 199.4 
17. 166 162 159 i 158 160 160.2 216 214 213 214 212 221 215.0 
8. 167 169 178 181 185 185 177.7 218 238 236 24} 227 223 230.7 
19. 184 181 189 188 195 197 188.9 215 223 221 222 220 232 222.1 
20. 196 198 200 201 209 219 203.9 226 237 227 230 226 223 228.1 
21. 215 193  181 171 171 178 184.8 202 205 198 221 237 240 217.1 
22. 171 170 166 173 172 172 170.8 241 231 217. 217 223 226 225.9 
23.  170 169 172 176 179 180 174.3 217 215 193 212 217 221 212.6 
185 181 183 189 196 202 189.4 209 201 198 199 205 208 203.3 
25. 197 193 186 184 180 178 186.2 200 186 186 200 204 209 197.4 
26. 178 172 166 168 162 161 167.9 197 193 183 
181 
180 
182 
175 176 184.2 
27. 
28. 
163 
174 
158 
176 
159 
176 
155 
175 
167 
174 
170 
178 
161.9 
175.3 
176 
185 
180 
184 183 189 
179 
188 
184 
198 
180.2 
187.6 
29.  180 205 (213) (222) (217) (213) (208.3 199 204 202 203 197  194 199.8 
30. (210) (207) (204) 202 210 222 (209.1 188 188 188 192 200 191 191.2 
1 	31. 186 180 185 199 198 205 191.9 
M 182.3 182. 181.3 181.0 181.7 184.0 182.1 195.0  195.4 191.8 194.6 195.4 197.6 195.0 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 195 204 162 159 152 146 169.6 190 190 191 195 209 211 197.7 
2: 128 125 125 133 144 12 134.3 216 221 218 210 206 210 21 3.5 
3. 162 162 169 170 179  181 170.5 210 207 200 172 159 142 181.6 
4: 182 184 181 183 179 178 181.2 127 125 122 143 154 172 140.5 
s 176 170 159 1.40 128 122 149.2 182 186 190 187 187 189 i868 
. 
l 	6. 
7. 
111 
130 
10 112 
140 
116 
148 
115 125 
160 
11 	.8 190 
176 
186 184 183 178 
183 
178 
179 
183.2 
177.8 
8.  165 
137 
167 173 190 
151 
201 208 
1 	.5 
183.9 176 
173 
172 
177 
172 
179 
171 180 182 175.6 
. 	9. 210 206 208 209 211 216 210.0 195 212 230 217 217 206 212.6 
lo. 218 218 209 203 192 188 20 	. 206 200 201 203 201 198 201.4 
II. 180 178 174 172 170 170 174.0 200 196 204 204 207 215 204.1 
12. 166 164 162 160 162 163 163.0 224 234 232 219 214 206 221.5 
I3. 164 163 163 164 167 165 164.4 209 207 206 207 214 225 211.3 
14. 169 168 170 174 176 178 172.5 225 214 213 211 218 223 217.4 
15. 171 171 170 175  181 184 175.2 217 213 218 226 225 234 222.2 
16. 186 188 186 177 167 158 177.0 223 218 218 221 230 251 226.9 
I7. 149 147 156 162 152 162 154.5 234 240 224 232 253 254 239.6 
18. 142 130 130 129 138 146 135.8 246 2Lr3 242 248 246 28 24 	6 
19. 151 155 
182 
166 172 182 186 168.7 244 238 231 225 231 233 233.  
20. 1135 175 173 175 175 177.3 224 214 207 213 218 218 215.5 
21. 173  164 166 164 169 171 168.1 212 205 206 206 205 203 206.4 
22. 168 164 162 162 164 167 .164.6 195 191 186 183 182 181 186.2 
23. 161 156 154 153 154 155 155.4 182 183 182 182 182 183 182.4 
24. 153 149 149 147 149 157 150.5 185 185 188 187 188 185 186.4 
25. 165 177 175 177 177 178 174.9 183 180 180 177 175 174 178.2 
26. 171 170 156 152 140 138 154.4 174 171 178 175 182 180 176.5 
27. 130 130 131 135 140 146 135.3 182 181 186 188 194 194 187.6 
28. 146 140 143 154 160 164 151.2 192 189 193 192 194 186 191.1 
29. 162 167 171 172 175 173 170.0 185 184 186 191 194 196 189.4 
30. 173 174 174 179 186 180 179.2 188 185 182 181 185 186 184.6 
3'.I 184 179 18)+ 186 192 192 186.2 
M 164.7 163.8 162.4 163.5 164.5 166.7 164.21 199.2 197.5 197.8 197.3 200.1 201.1, 198.8 
6 10 14 18 
Helmikuu 1956 Februari 
171 170 165 159 
151 156 155 155 
156 156 155 158 
159 164 166 165 
170 171 174 175 
161 158 156 158 
149 147 1 1 8 155 
164 166 165 165 
153 153 150 153 
145 145 149 149 
152 160 165 165 
147 142 139 140 
136 134 131 123 
86 
 40 2 1 7 135 1+1 1  
144 151 155 155 
161 159 154 149 
143 142 143 141 
142 140 136 131 
143 149 153 155 
150 152 151 151 
144 142 143 142 
144 148 152 154 
148 145 146 144 
147 149 150 149 
148 149 149 148 
149 148 147 148 
154 152 151 149 
148 156 161 165 
22 	I 	M 
152 	165.3 
154 I 153.3 
160 	156.7 
166 	163.4 
Z 
156 	159.3 
154 	151.1 
161 	163.7 
149 	152.5 
149 	147.1 
160 	158.5 
139 	143.5 
118 	129.9 
101 0 
137 	132. 
151 	149.0 
145 	154.0 
142 	142.8 
130 	137.0 
156 148.5 
150 	151.3 
141 	143.0 
155 ' 149.0 
147 	147.2 
149 	148.4 
148 	148.2 
152 	148.1 
147 	1 50.3 
173 	158.3 
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Mareografi, 	Raahe 1956 Brahestad, 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 
Tammikuu 1956 Januari 
I. 208 207 208 210 213 211 209.3 
2. 204 195 192 192 194 194 195.2 
3. 195 190 207 226 253 Z 223.7 
4. 258 248 231 233 229 222 236.7 
5. 221 222 219 223 228 224 223.0 
6. 222 224 231 248 242 242 234.6 
7. 231 230 234 239 235 231 i 	233.2 
8. . 227 228 228 227 222 215 224.4 
9. 210 206 204 203 200 196 203.0 
lo. 194 191 190 194 197 197 193.9 
II. 194 188 186 188 187 186 188.1 
12. 183 183 184 184 188 188 185.2 
13.  186 182 180 177 179 175 179.9 
14.  176 176 177 175 173 175 175.5 
Is. 176 177 184 187 190 191 184.1 
16. 189 186 184 184 190 193 187.,7 
'7. 190 187 188 192 196 199 192.1 
18. 195 188 185 183 186 189 187.8 
19. 189 195 195 193 192 194 192.7 
20. 195 197 199 202 202 203 199.7 
21. 205 210 212 212 214 205 209.6 
22. 196 195 198 202 204 204 199.9 
23. 207 214 218 215 216 219 214.8 
24. 216 215 218 216 212 205 213.6 
25. 202 199 199 202 207 207 202.6 
26. 206 203 206 210 211 210 207.6 
27. 208 211 212 213 212 211 210.9 
28,' 207 196 192 189 186 184 192.2 
29. 181 178 178 180 182 184 180.5 
30. 182 180 176 175 176 171 176.6 
11. 168 163 165 168 171 177 168.6 
175 
149 
1 56 
159 
166 
167 
154 
161 
157 
146 
149 
153 
138 
110 
115 
1 
1 3
7 
147 
143 
135 
154 
146 
142 
153 
146 
147 
146 
150 
146 
Mareograf 
M 
	
	200.7 198.8 199.2 201.3 202.8 202.31 200.9 
Maaliskuu 1956 Mars 
I. 173 174 173 174 165 160 169.8 
2. 163 167 172 174 176 173 170.8 
3. 168 162 154 152 153 159 158.0 
4. 165 170 174 177 177 176 173.2 
s. 174 171 170 173 175 174 172.8 
6. 175 176 180 181 183 182 179.7 
7. 185 184 183 180 179 174 181.0 
8. 170 167 168 176 179 183 173.9 
9, 183 185 184 188 186 181 184. 
lo. 181 184 18 5 1B7 186 185 184.4- 
II. 181 179 176 176 176 176 177.2 
12. 172 172 172 170 169 169 170.8 
13. 168 167 166 165 164 162 165.3 
14. 163 163 164 164 164 163 163.5 
15. 161 158 i58 157 153 150 156.1 
16. 14 9 1 50 1 52 152 150 1-f9 1 50.6 
17. 150 151 151 150 149 149 150.0 
lo. 147 148 148 148 147 145 147.1 
19. 143 142 145 147 146 144 144.6 
20. 143 142 145 146 145 142 143.8 
21. 139 138 138 139 138 135 137.6 
22. 132 131 132 133 133 131 132.1 
23. 130 129 132 133 136 140 133.5 
24. 139 137 136 132 132 129 134.1 
25. 130 130 130 131 130 130 130.0 
26. 128 128 129 128 128 129 128.4 
27. 132 134 137 136 138 140 136.2 
28. 138 142 144 147 146 142 143.3 
29. 137 136 134 135 133 136 135.3 
30. 139 142 144 144 138 136 140.4 
31. 134 135 136 138 136 135 135.6 
148.3 148.6 149.3 149.5 149.3 148.9, 149.0 
Huhtikuu 1956 April i 
135 138 141 143 144 142 140.41 
141 145 142 144 145 145 143.81 
144 146 147 149 150 151 • 147.8 
151 151 151 150 150 148 150.2 
150 152 154 156 157 156 154.1 
155 153 153 153 153 151 152.9' 
147 146 145 144 141 137 143.3 
134 134 135 134 13t1 t33 4 
136 
152 
141 
154 
144 
153 
146 
152 
1+77 
153 
150 
153 
1+3 
152.6 
153 152 153 150 150 151 151.4 
153 153 152 154 153 150 152.4 
148 146 147 146 144 145 145.9 
151 156 160 159 158 156 156.8 
156 158 160 159 155 153 1 56.8 
152 154 156 157 157 158 155.8  
158 162 164 162 156 151 158.9 
146 143 141 143 143 145 143.4 
148 152 162 166 ~1 0 168 161.2 
166 165 160 157 94 152 1 7 
152 152 155 157 156 154 154.4 
152 152 152 150 148 146 149.8 
145 146 148 149 148 149 147.6 
150 152 153 154 155 155 153.2 
155 156 157 155 154 153 154.8 
155 157 157 154 15 150 15-.1 
150 152 153 151 149 149 150.6 
149 151 152 150 148 148 149.6 
148 150 150 147 145 142 147.1 
139 139 140 138 136 136 138.0 
M 	154.6 154.7 155.2 155.8 155.2 154.21 155.0 1 149.0 150.3 151.1 1 51 .0 150.0 149.21 150.1 
67 
Mareografl, 	Raahe 1956 Brahes tad, 	Mareograf 
2 6 	' 10 14 IB 22 M J 	2 6 10 14 IB 22 • M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. 1 ~~ 6 138 141 143 142 142 140.4 186 188 187 181 179 178 1183.3 
2. 1 +2 144 144 146 146 147 1 	.0 182 198 203 199 196 196 i 	195.8 
3. 148 150 151 153 154 156 152.0 196 193 189 188 188 189 . 	190.6 
4. 156 158 166 160 160 159 158.8 188 190 192 194 190 194 191.4 
5. 159 160 161 160 158 157 159.2 194 188 184 184 180 192 ; 	187.0 
6. 	- 159 161 162 161 160 159 160.3 200 206 209 212 211 208 ~ 	208.2 
7. 159 161 158 157 158 158 158.5 202 194 184 177 176 174 1 
B. ~ 160 160 160 157 157 158 158.8 176 175 176 170 165 165 171.2 
9.i 162 164 164 163 162 162 162.9 170 175 175 174 168 163 1170.8 
lo. 164 165 163 158 156 154 159.7 162 163 158 154 150 151  
II. 153 154 1 55 1 55 154 157 154.8 154 159 164 164 162 159 160.5 
12, 160 167 172 174 174 176 170.5 160 163 165 164 161 162 1162.4 
13. 178 180 181 178 177 178 178.6 158 157 155 158 168 168 1160.8 
14. 1 178 180 181 183 187 184 182.2 179 184 187 189 186 182 184.4 
1 1 5. 188 188 190 191 189 186 188.7 183 186 187 185 187 184 185.3 
16.' 187 189 189 192 193 199 191.3 179 170 16o 148 142 140 156.3 
7. 199 1 95 198 196 196 196 196.7 152 165 178 182 182 173.8 
Is.. 198 199 199 199 199 199 l 	t 98.9 187 188 186 185 181 186 I 	185.6 
19. 200 199 198 196 194 194 196.5 185 183 180 176 177 176 I 	179.6 
20. 194 196 195 193 192 193 193.7 179 183 182 178 174 174 178.4 
21. 194 195 194 192 192 192 193.1 174 175 176 170 169 170 I 	172.2 
22. 193 196 196 194 194 194 194.6 173 173 177 160 158 157 I 	164.6 
23. 193 193 192 189 189 188 190.6 158 162 162 161 161 160 I 	160.7 
24. 189 191 194 195 194 194 1 93.0 163 169 170 166 16. 164 I 	166.1 
25. 197 197 197 197 198 201 197.8 165 165 163 161 16o 160 162.5 
26. 202 194 189 186 184 182 189.6 163 168 172 172 170 171 1169.2 
27. 1-82 184 185 184 182 178 ' 	182.4 174 175 176 176 174 174 174.8 
28. 176 179 182 184 184 187 182.1 175 176 178 176 178 181 177.4 
29. 187 189 183 185 184 184 185.3 185 186 188 188 189 190 187.7 
30. 186 190 188 188 179 178 184.8 193 195 198 198 196 192 195.2 
31. 175 176 175 177 181 186 178.6 
M 1176.0 177.1 177.3 176.9 176.4 176.71 176.8 176.6 178.4 178.3 176.3 174.8 174.91 176.6 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 191 191 188 184 181 182 186.2 196 194 193 190 187 185 190.9 
2. 185 188 188 184 181 180 184.2 186 187 185 180 177 178 l 	182.2 
3. 180 179 177 176 173 174 176.5 180 181 178 174 172 174 176.7 
4. 176 178 177 177 177 178 I 	177.2 176 178 177 174 174 174 i75)- 
5. 180 182 180 178 175 176 178.3 177 178 178 175 175 178 176.8 
6. I 	179 182 182 182 181 176 180.3 184 186 188 187 189 189 187.0 
7. 173 178 183 182 180 178 I 	179.0 191 194 194 191 189 190 191.4 
8, 180 181 182 176 173 172 177.3 191 189 183 179 182 186 185.0 
9. 177 179 180 176 171 172 176.0 185 185 184 184 185 188 185.2 
lo. 172 174 173 168 163 164 169.1 182 177 174 172 173 176 i 	175.9 
II. 167 171 174 172 172 173 171.5 177 177 176 177 177 179 177.1 
I2. 173 172 174 174 172 170 172.6 178 176 174 172 171 172 173.8 
13. 168 168 165 162 160 160 163.9 174 178 177 176 176 179 176.4 
14. 163 161 157 154 153 153 156.8 182 184 184 183 181 •184 1183.2 
I5. 155 151+ 156 156 156 157 155.8 186 186 179 175 177 184 181.3 
16. 156 153 150 149 149 149 150.8 185 182 176 170 168 173 175.8 
7. 150 152 155 156 156 158 1 54.3 176 178 180 180 180 182 179.2 
I8. 161 164 168 166 159 156 162.3 184 187 186 184 185 187 185.6 
19. 158 159 158 154 152 156 156.1 189 189 189 187 185 185 187.2 
20. 158 160 159 157 1 55 1 54 157.2 185 185 184 182 182 184 183.7 
21. 157 157 155 150 146 148 152.2 185 185 184 180 178 181 182.2 
22. 150 155 151 146 147 149 149.6 186 188 190 190 190 189 189.0 
23. 149 146 144 140 t 39 141 14 	2 1 90 
186 
192 
185 
192 
184 
191 
183 
189 
182 
188 190.4 
182.9 24. 145 147 148 148 11+9 151 t 	t 179 
25. 1 54 1 54 1 54 153 150 152 152.8 174 169 165 157 152 143 160.0 
26. 156 159 164 167 168 169 163.9 t 	2 1 39 157 174 188 190 163.6 
27. 170 172 171 171 171 172 171.1 18f3 196 202 201 202 196.5 
28. 173 175 176 176 174 178 175.4 199 196 194 190 188 192 I 	193.1 
29,E 182 183 184 184 184 183 183.3 
198 176 189 188 .0 30. 184 184 182 180 178 178 ,180.9  194 188 189 
31. 180 1 84 184 187 190 186.9  182 192 166 162 159 188 167.5 
M 167.7 169.1 169.1 167.2 165.8 166.21 167.5 183.2 183.1 182.0 180.1 180.1 181.61 181.7 
68 
Mareogra(I, 	Raahe 1956 Brahestad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 168 176 181 184 187 192 181.4 204 195 188 183 180 177 1187.7 
2. 198 209 210 204 197 196 	202.2 176 180 182 182 180 180 , 179.9 
3. 193 189 188 186 181 	180 	186.0 177 174 170 164 162 161 • 168.1 
4. 178 179 185 187 189 186 184.0 166 171 175 177 181 186 176.1 
s. 183 177 170 162 157 159 167.9 187 196 201 201 200 200 197.5 
6. 163 167 175 177 182 184 174.5 194 186 184 184 186 185 186.4 
7. 184 184 181 178 176 176 179.8 184 183 176 163 153 142 166.7 
8. 171 	166 	164 	162 	159 	158 	163.2 1 4 	135 	145 	160 	172 	181 	151+.6 
9. 159 160 161 162 164 167 162.2 	188 171 161 153 162 169• 
0. 169 169 171 172 176 180 172.9 168 171 176 186 194 199 182.4 
II. 182 180 176 176 178 178 178.2 198 198 199 205 206 203 201.5 
12. 180 179 175 171 172 179 176.0 204 202 202 206 214 213 206.8 
13. 178 172 163 160 166 172 168.6 212 211 206 199 193 194 202.6 
14. 175 176 176 177 187 196 181.1 196 191 177 169 164 167 177.2 
15. 208 211 205 196 186 181 	197.8 168 169 169 174 180 187 174.6 
16. 178 177 177 172 169 167 173.4 188 189 193 200 204 208 196.9 
17. 165 163 156 ~1 	156 160 	1 58.8 211 	214 211 	214 212 222 , 214.0 
l6. 164 167 172 178 180 182 173.9 226 228 237 226 219 215  
19. 182 179 181 	186 189 192 	184.8 213 215 217 218 221 	223 I 217.9 
20. 19+ 193 193 194 197 206 	196.1 226 230 227 225 219 212 I 223.2 
21. 195 185 176 169 168 173 177.6 203 198 200 220 235 243. 216.4 
22. 170 16f1 166 167 168 170 	168.2 226 220 215 216 221 223 I 220.1 
21, 168 168 169 173 174 177 	171.3 214 204 201 208 216 216 I 210.0 
	
177 177 178 182 185 189 	181.5 209 201 	197 201 210 210 I 204.5 
25. 187 188 184 178 179 178 182.0 199 193 201 206 214 214 204.4 
26.'175 169 162 162 160 159 164.6 208 200 189 182 177 177 188.9 
27. '168 156 155 159 166 169 160.5 178 180 179 179 176 180 178.6 
28. 171 172 173 173 172 179 173.4 183 184 182 185 188 194 186.1 
29 '179 	204 	216 	222 	216 	207 	20 . 	196 	201 	202 	200 	195 	191 	197.7 
10, 203 198 197 	191 209 	19 184 182 180 183 191 188 	184.7 
31. 183 179 182 190 198 200 188.7 
M 	178.4 178.6 177.8 177.1 177.5 180.1 	178.3 193.5 192.4 191.5 192.4 194.0 195.2. 193.2 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 189 191 170 159 150 142 166.8 185 188 188 195 201 205 193.9 
2. 134 	124 	126 	132 	144 	151 	135.3 (210) (214) (213) (204) (203) (206) (208.3 
3. I 159 	162 	166 	170 	176 	178 	168.5 (205) (200) (187) 	168 	149 	135 • (171+.0 
4. 179 	182 	185 	185 	182 	183 	182.7 	126 	11 	128 	141 	158 	171 	140.6 
s. 175 173 161 	145 131 	118 	150.6 181 	185 186 186 187 187 	1 5.2 
6. 107 102 110 114 117 124 112.4 186 186 184 180 177 174 180.7 
7. 130 133 141 147 153 159 	174 174 175 178 180 178 176.6 
0. 164 163 170 184 196 203 180.0 174 171 173 174 179 184 175.8 
9. 206 204 205 206 208 212 206. 192 205 221 220 212 206 209.2 
lo. 213 211 204 197 189 183 199.5 201 200 198 199 198 196 198.8 
I 1. 1 178 	174 	171 	169 	167 	166 	171.0 198 	198 	200 	204 	203 	211 	202.6 
12. 165 163 160 159 160 162 161.6 220 230 226 215 206 204 216.8 
1). 163 162 162 162 165 164 	163.2 204 206 201 209 216 223 • 209.7 
14. 164 166 169 172 174 173 169.8 219 211 207 211 216 219 213.7 
15. 170 168 168 173 178 182 173.3 214 213 213 222 226 227 219.11 
16. 182 18 184 177 166 156 175.0 222 217 218 217 232 238 224.2 
17. 148 14 	154 162 159 161 	155.4 237 232 224 234 242 244 ' 235.5 
8. 150 132 128 130 137 143 136.8 241 234 234 240 	241  
19. 149 	152 	162 	170 	178 	184 I 6.5.9 237 	233 	219 (216) (221) (224) (225.0 
20. 182 178 171 172 172 172 174.4 221 210 207 211 215 214 213.0 
21. 169 	163 • 162 	164 	167 	168 	165.3 208 	205 	204 	203 	206 	199 	204.2 
22.'164 161 160 160 162 162 161.3 194 189 186 181 179 180 184.8 
23.'158 155 152 152 152 151 153.2 181 180 181 180 181 180 180.4 
148 	146 	146 	146 	149 	156 	1)+8.4 I 183 	184 	186 	187 	184 	182 	184.3 
25.'163 174 176 176 180 176 174.2 180 180 177 175 173 172 176.1 
26. 176 169 160 149 140 136 154.9 170 170 174 177 179 178 174.4 
27. 131 128 133 136 138 145 135.0 179 180 182 185 190 189 184.2 
28. 143 140 143 153 160 160 149.8 191 190 189 190 188 185 189.0 
29.  160 165 169 170 172 171 167.9 183 183 184 190 190 190 186.8 
30. (170) (172) (173) (177) 184 	184 	(176.6) 187 	182 	180 	181 	183 	185 	182.9 
31.i 	 182 	180 	182 	186 	192 	190 	185.3 
M 162.9 161.6 161.3 162.2 163.6 164.21 162.6 	196.3 195.1 194.4 195.4 197.1 197.4 196.0 
69 
Mareografi, 	Pietarsaari 1956 Jakobstad, 	Mareograf 
. 	2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. 209 208 208 209 210 210 209.0 168 169 168 165 162 158 165.2 
2. 207 204 200 197 195 194 199.5 151+ 152 152 151 152 152 152.0 
3. 193 192 193 200 216 233 204.5 152 152 152 152 153 155 1 52.7 
4. 23.5 235 231 227 224 220 228.6 156 157 158 160 162 164 1 59.3 
S. 1217 215 213 211 211 212 213.2 165 166 168 170 172 33 169.1 
6. 212 212 214 218 222 223 216.9 170 167 163 160 157 155 162.0 
7. 222 221 220 220 220 220 220.4 151+ 151 149 147 11+8 151 150.0 
8. 219 218 218 217 216 213 216.9 151+ 157 160 161 160 159 158.6 
9. 210 206 203 201 199 197 • 202.8 158 1 55 1 52 150 149 148 151.8 
lo. 196 194 192 191 192 191E j 	193.1 146 144 143 143 144 144 144.1 
II. 194 192 189 187 186 186 189.0 145 147 151 156 160 161 153.5 
12.!185 184 183 183 183 183 183.4 159 155 150 147 1411 142 149.6 
13. 183 182 181 180 180 179 181.0 11+0 138 136 134 130 126 134.1 
14. 178 178 178 177 176 175 1 177.1 121 116 111 103 s 98 107 8 
Is. 175 175 176 178 180 182 , 	177.7 (113) (126) (139) (146) (144) (138) (131+3 
16. 181+ 181+ 183 182 183 181+ 183.2 (139) (144) (150) (155) (156) (152) 1 (149.3 
I7. 185 185 185 187 190 192 	1 187.3 (155) (158) (157) 153 151 11+8 ((153.8 
Is. 192 190 188 186 186 191 	1 189.0 11+7 11+5 143 142 141 140 143.0 
19. 195 196 196 195 194 192 194.8 140 loo 139 137 134 133 137.3 
20. 192 191 191 191 193 195 192.1 133 136 140 144 147 149 141.2 
21..197 200 201+ 208 211 211 	, 205.1 149 11+8 11+7 146 11+6 11+6 11+7.1 
22. 208 203 199 197 196 197 	I 200.0 145 11+3 141 140 139 138 141.1 
23. 200 205 208 208 209 210 206.6 138 137 138 too 143 145 140.2 
24. 210 210 210 210 208 206 208.8 146 146 143 141 140 140 142.6 
25. 203 200 198 198 198 200 199.7 140 141 141 142 142 142 141.4 
26. 201 200 200 202 203 204 201.6 141 141 142 143 144 143 142.4 
27. 205 205 206 206 206 206 205.6 143 143 143 143 143 144 143,2 
28. 205 205 (199) 193 190 186 (196.4) 145 147 147 146 146 145 146.6 
29. 184 181 179 178 178 178 179.8 145 145 147 152 157 162 151.2 
30. 178 178 176 174 173 171 175.0 
3 1. 169 167 165 164 164 166 165.7 
M 198.2 197.3 196.3 196.0 196.; 197.1. 196.9 (147.0 147.1 147.3)147.3 147.1 146.51 	11+7.0 
t4aa11skuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
1. 165 166 167 166 164 162 165.0 130 132 134 135 136 136 I 	133.8 
2. 161 161 163 166 168 168 164.6 136 136 137 138 140 141 ' 	1 37.9 
3. 167 164 159 155 152 152 158.1 141 141 141 142 143 144 143.5 • 
4. 
5  
151+ 158 162 166 169 170 163.2 145 145 145 145 145 1 45 11~5.2 
170 169 168 167 168 168 168.2 146 147 148 150 151 151 1148.8 
6. 168 168 169 1.71 173 175 170.6 151 150 149 149 148 147 149.0 
7. 176 177 176 176 174 172 175.2 146 144 143 142 141 139 142.4 
8. 170 167 166 166 169 172 168.4 137 135 134 133 132 131 6 ~1 33 
9. 175 176 178 179 jZ2 178 177.5 132 134 138 141 143 145 138.7  
lo. 178 177 176 177 177 177 177.0 147 149 150 151 151 150 149.8 
II. 176 175 174 172 171 170 173.2 151 151 150 150 149 148 149.7 
2. 169 168 167 167 166 165 167.1 149 149 149 150 150 149 149.4 
3. 165 164 163 162 161 160 162.4 148 147 146 146 145 145 146.4 
M. 160 159 159 159 159 158 158.9 14 7 150 153 156 156 . 156 152.9 I5. 157 156 156 151+ 153 151 151+.6 155 155 156 156 155 153 155.1 
16. 150 149 149 148 148 148 148.6 152 151 151 152 152 1 53 151.8 
I7. 147 147 147 147 147 146 146.8 153 151+ 156 156 155 153 151+.8 
l8. 145 144 144 144 144 143 143.9 150 146 143 141 139 139 1+3.3 
19. 142 141 141 141 141 141 141.1 141 144 148 1 53 157 1 59 150.6 
20. 140 140 140 140 140 139 139.7 160 158 156 155 152 151 155.4 
21. 138 136 135 135 134 133 135.2 149 148 108 149 150 150 147.4 
22. 132 130 130 130 129 129 129.9 149 148 148 147 146 145 147.4 
23. 128 127 127 129 130 132 129.0 144 143 143 144 145 145 143.9 
24. 133 133 132 131 130 129 131.2 145 146 147 148 149 150 147.5 
25. 128 127 127 127 127 126 127.0 150 151 151 151 150 150 150.5 
26. 126 125 124 124 124 124 124.8 150 150 151 151 150 149 150.0 
27. 125 126 127 129 130 130 tV 148 148 148 148 147 146 147.4 
28. 132 133 134 136 137 137 134.7 146 146 146 146 146 145 .146.0 
29. 136 134 132 130 130 129 131.6 145 145 145 144 143 141 143.7 
30. 130 132 134 136 135 134 133.4 139 138 137 136 135 134 136.2 
31. 1 132 130 130 130 130 130 130.5 
M 150.8 150.4 150.2 150.2 150.3 150.0 150.3 146.0 146.1 146.4 146.8 146.8 146.41 	146.4 
70 
Mareografi, 	Pietarsaari 1956 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
~. ~1 134 135 137 138 138 5t ~ '9 180 182 181 
181 
180 
184 
178 176 179•3 
181.4 2. 
3. 
13ö 
143 
138 
144 
139 
145 
140 
147 
141 
148 
142 
149 
139.6 
145.8 
176 
186 
178 
186 185 185 
185 
184 
185 
184 184.7 
4. 150 151 152 153 153 153 152.1 183 184 184 1855 184 184 184.1 
5:, 153 153 153 153 153 153 152.8 183 182 181 180 180 182 181.4 
6, 153 154 155 156 155 155 151+.7 184 187 1 93 1 97 128 197 t 	2. 
7. 154 151+ 151+ 151+ 154 154 154.1 195 191 187 183 179 175 1 	.2 
8. 155 156 155 155 154 154 154.7 173 172 171 169 167 164 169.3 
9. 155 157 158 158 158 158 157.4 164 166 168 169 167 164 166.3 
lo. 159 159 159 158 157 155 158.0 162 160 158 155 153 151 1156.4 
II. 151+ 153 152 153 153 153 153.0 150 153 155 158 
160 
159 
160 
158 155.5 
12.  
13.  
155 
170 
158 
171 
162 
172 
166 
172 
168 
172 
169 
171 
163.1 
171.4 
158 
156 
158 
155 
159 
151+ 156 160 
158 
164 
158.7 
157.8 
14. 172 172 174 176 179 180 175.4 168 173 176 178 178 178 175.0 
'5. 181 182 183 182 182 182 182.2 177 177 177 176 175 175 176.0 
16. 181 181 182 185 188 190 184.4 174 170 166 159 153 t 161.7 
17. 191 191 191 191 190 191 190.8 149 153 161 168 173 176 163.4 
18. 191 192 193 193 193 193 ~1 92~.5 177 178 178 178 178 178 177.8 
19. 193 193 193 192 190 192.4 178 177 176 175 173 172 175.3 
20. 190 190 190 189 188 187 188.9 173 174 175 174 173 171 173.5 
21. 188 188 187 187 187 186 187.2 170 169 168 167 166 165 167.4 
22. 186 187 188 188 188 188 187.5 165 165 163 160 157 155 160.9 
23. 188 187 187 186 185 184 186.2 i51+ 154 155 156 156 155  
24, 184 184 186 187 188 187 185.8 156 158 160 160 160 158 158.8 
25. 188 188 188 188 188 188 187.9 ;;759 159 158 158 157 156 157.8 
26. 189 189 186 184 181 179 184.5 157. 159 162 164 165 165 162.0 
27.x, 178 177 177 178 177 175 177.0 166 168 169 170 170 170 168.6 
28. 174 174 174 175 176 176 174.9 170 172 173 174 176 177 173.4 
177 178 178 179 178 178 178.0 178 180 18, 182 183 184 181.2 
30. 177 176 178 179 177 176 177.2 185 186 18b 190 190 189 188.0 
31. 173 172 171 172 174 177 173.3 
M 170.1 170.4. 170.9 171.3 171.4 171.41 170.9 170.1 170.8 171.4 171.7 171.2 170. 171.0 
Heinäkuu 1956 Juli l Elokuu 1956 Augusti 
188 187 185 183 181 180 183.8 190 190 190 188 184 183 187.4 
2. 179 180 181 180 179 178 , 	179.7 183 183 182 179 175 178 179.9 
3. 176 175 174 172 171 170 ' 	173.3 178 178 176 172 171 172 174.5 
4. 170 171 171 171 171 171 170.7 176 176 176 174 172 174 174.6 
S. 172 173 174 174 172 172 172.8 176 176 175 175 172 176 174.9 
6. 173 175 176 177 176 175 1175.4 180 182. 183 185 184 186 183.3 
7.1 174 175 177 179 178 177 , 	176.7 188 187 186 187 185 185 186.2 
9 178 178 1,77 176 174 172 175.8 187 183 181 176 177 180 180.7 . 172 17+ 175 17+ 173 171 I 	173.3 185 182 180 179 181 180 181.0 
lo. 172 173 172 170 167 165 169.6 182 176 173 168 169 171 173.2 
II. 164 166 1167 168 168 168 ! 	166.7 174 173 174 173 173 174 173.6 
12. 168 168 169 170 170 169 I 	168.8 174 174 169 168 167 168 170.0 
13. 168 167 t65 163 161 160 I 	163.7 171 174 172 172 173 177 	i 173.1 
14. 160 160 158 156 154 153 I 	157.1 180 181 180 180 178 182 180.2 
'5. 153 152 152 153 153 154 152.8 184 181 179 171 176 179 178.3 
16. 154 152 1.c1 149 148 147 I 	150.2 183 177 173 168 168 170 173.0 
17. 147 148. 1. 8 150 150 151 1148.9 172 175 177 177 175 178 175.6 
i8. 152 155 158 161 (154) (150) (155.0 180 182 182 181 180 182 181)4 
I9. 1(152) (153) 152 152 148 153 (151)4 183 183 183 183 181 183 182.8 
20. 15+ 156 151+ 1 55 1 52 15'+ 151+.2 182 182 181 182 180 182 181.6 
21. 153 153 152 147 143 1+5 149.1 184 184 182 179 179 181 181.6 
22. 150 1 52 1 53 1'5 146 149 149.2 184 185 187 189 188 188 187.0 
23. 148 146 144 141 P6 140 142.6 189 190 189 190 185 184 187.7 
24. 144 147 147 148 1 6 150 7  183 182 181 180 178 175 179.8 
25. I 	152 153 153 152 151 152 152.1 173 168 164 160 152 151 161.4 
26. 157 160 165 168 167 170 164.4 150 14 158 173 186 188 167.3 
27. 169 
174 
171 
174 
172 
174 
173 
174 
172 
174 
172 171.6 185 1fl9 194 200 
186 
202 
1 E 
198 _1 ~4.8 
28.  
29.  180 180 183 181 182 
177 
180 
174.6 
180.9 
196 
194 
195 
193 
191 
186 177 178 
191 
186 
190.8 
185.7 
30. 180 180 178 176 176 175 178.0 189 188 185 188 186 184 186.5 
31.' 182 182 183 183 188 j9 184.8 176 171 166 160 159 159 165.2 
M 165.0 165.7 165.9 165.1 163.9 164.21 165.0 181.0 180.3 179.2 178.0 177.4 178.81 179.1 
71 
Mareogra(I, 	Pietarsaari 1956 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 .18 22 M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober I 
I. 167 174 181 182 184 188 179.4 187 186 183 180 176 174 180.8 
2. 194 197 204 196 191 188 195.1 174 174 175 176 176 176 175.2 
3. 189 185 182 178 175 173 180.3 176 174 171 166 164 164 169.1 
4: 172 172 174 179 181 183 176.8 166 169 172 174 178 180 173.1 
5. 177 172 168 157 1 55 154 163.8 185 189 190 192 194 193 190.5 
6. 158 162 166 171 174 177 168.0 190 184 182 182 182 180 183.2 
7. 178 178 175 171+ 172 170 174.7 180 180 171+ 162 156 11+1 165.6 
8. 169 166 163 160 157 154 161.6 ~1 . 135 142 156 170 175 1 	1. 
9. 1 55 156 1 57 158 160 162 158.2 180 179 176 161 157 160 16å.7 
lo. 163 164 163 164 167 169 	1 165.2 163 168 171 178 186 191 176.2 
II. 172 172 168 169 170 171 ' 	170.3 191 190 192 194 197 196 19)+ 
12. 173 172 170 168 169 173 171.0 197 197 195 196 202 205 198.6 
13. 175 169 162 160 162 166 165.8 206 205 202 194 189 188 197.4 
14. 168 169 170 172 178 185 173.6 191 190 184 171 166 164 177.4 
15. 193 200 203 186 177 174 188.8 165 169 168 171 174 179 171.2 
16. 174 174 173 170 166 166 170.6 183 185 187 190 192 195 188.8 
I7. 164 161 154 154 153 155 156.7 198 199 200 202 203 206 201.3 
18. 158 161 166 171 1 7+ 177 167.8 210 214 ~21 217 208 202 211.8 
19.  
20.  
178 
.184 
177 
185 
176 
186 
178 
185 
181 
185 
183 
190 
178.6 
185,7 
203 
214 
203 
214 
zoo 
214 
207 
213 
209 
208 
209 
203 
z 
210.8 
21. 185 
168 
180 170 166 165 167 172.1 197 192 192 198 211 219 201.4 
22.  
23.  164 
165 
163 
164 
164 
164 
166 
165 
169 
165 
169 
165.2 
166.1 
218 
208 
211 
196 
205 
194 
206 
197 
209 
203 
209 
207 
209.7 
200.8 
24 169 168 170 171 173 171+ 170.8 204 199 199 204 212 212 205.2 
25. 174 176 173 172 170 170 172.6 201 198 200 206 213 214 205.1 
26. 169 164 162 157 156 154 160.4 213 206 201 188 185 178 195.3 
27. 151 i_50 
166 
150 152 158 161 153.7 177 178 179 178 177 178 178.0 
töa 5 
1 99 
48. 
29 
164 	166 	166 	167 	170 
176 	190 	205 	218 	209 	200 
179 
186 
180 
190 
179 
193 
179 
194 
181 
191 
183 
186 
180.2 
189.8 
30. 195 192 191 1S3 183 184 TSB.i 180 176 174 171 172 177 174.9 
31. 178 173 172 174 181 190 178.0 
172.6 172.7 172.7 171.6 171.5 172.31 172.2 188.2 187.2 186.8 186.4 187.6 188.2 187.4 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 185 169 173 162 159 155 167.4 178 180 181 183 188 193 183.7 
2: 150 142 134 133 138 144 140.2 200 204 203 201 199 200 201.1 
3: 152 157 160 164 167 169 161.6 204 205 201 192 182 168 191.9 
4: 
5. 
170 173 177 179 178 176 175.6 152 139 ~133~ 135 144 156 143.3 
174 173 169 164 154 121 159.4 167 176 tEÖ 183 184 185 179.2 
6. 110 108 109 114 120 124 114.1 186 186 186 184 180 176 182.9 
7. 130 135 140 144 149 (153) (14-179 173 172 174 175 177 178 174.7 
8. (157) (155) 163 168 175 182 (166.5) 178 176 174 174 174 175 175.1 
9. 187 190 192 193 194 197 192.2 178 183 192 201 202 200 192.7 
10., 198 198 19'5 192 187 183 192.3 197 195 193 193 193 192 193.9 
II.'. 180 175 171 168 166 165 170.8 192 192 192 193 195 199 193.8 
2. 164 163 162 160 158 158 160.6 205 210 211 209 204 200 206.6 
I 3. 158 159 159 159 159 160 159.0 197 196 197 199 204 209 200.5 
14. 161 161 161 163 165 167 163.1 211 208 205 205 207 209 207.5 
1 5. 168 166 164 165 167 169 166.5 209 207 207 209 214 218 210.7 
16. 171 175 178 178 172 166 173.2 218 215 212 212 216 220 21 5.5 
17. 159 154 153 154 157 158 155.8 225 224 222 225 226 228 22 	.1. 
18.~ 155 151 141+ 139 137 139 144.4 228 225 222 223 225 227 224.9 
19. 143 147 152 156 161 166 154.2 226 222 218 216 216 217 219.2 
20.E 170 172 170 168 167 166 168.9 214 210 205 204 206 207 207.6 
21. 165 163 160 158 158 159 160.4 206 203 201 200 201 201 202.0 
22. 159 158 157 156 157 157 ' 	157.2 197 193 188 185 182 180 187.6 
23. 156 154 151 150 150 150 151.7 179 178 179 178 177 177 178.1 
149 148 146 144 145 148 146.6 177 178 179 179 180 179 178.7 
25. 152 158 165 170 174 176 165.8 178 177 175 173 171 170 174.0 
26. 177 175 17.1 162 153 145 ! 	163.9 168 168 168 169 170 172 169.3 
27. 140 136 137 138 140 144 139.2 173 174 174 175 177 178 175.2 
28. 145 144 144 148 152 156 148.4 179 180 180 180 180 179 179.6 
29. 159 161 163 165 166 167 163.5 178 176 176 177 178 180 177.4 
30. 168 168 169 170 172 175 170:4 179 177 175 173 172 173 174.9 
3'. 173 172 171 172 174 175 172.9 
M 1160.4 159.6 159.6 159.5 160.0 159.81 159.81 191.1 190.4 189.4 189.5 190.3 191.01 190.3 
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Mareografl, 	 Vaasa 1956 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 ! 	M 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. 214 217 214 214 214 209 2136 (168 ) (164) (160) (155) 148 152 (157.6 
2. 206 204 200 200 196 191 199.5 15 161 155 155 158 160 157.8 
3. 196 205 21 234 225 ' 	218.1 158 156 155 162 165 158 159.0 
4. 225 222 233 222 214 216 221.9 160 165 167 167 168 173 166.5 
5. 214 210 212 213 216 214 l 	212.9 174 178 180 180 179 170 176.8 
6. 216 219 226 218 219 217 219.1 162 165 160 160 157 154 159.6 
7. 220 222 222 217 216 215 218.6 150 147 151 159 159 163 154.8 
8. 216 218 218 215 209 206 ~ 	213.8 168 166 168 164 160 156 163.7 
9. 203 202 201 199 198 195 199.6 151 151 151 147 149 146 148.9 
lo. 192 193 197 202 200 193 1196.2 145 146 149 150 148 151 148.0 
II. 190 188 190 188 189 188 189.1 154 160 169 166 171 154 162.4 
12. 188 186 187 189 187 185 187.0 155 146 149 147 146 146 148.2 
13. 184 183 184 186 182 186 184.1 142 141 139 131 122 121 132.7 
14. 193 
182 
183 181 183 183 
188 
181 184.1 115 4 96 108 126 141 113 2 
15. 182 186 190 188 1185.9 145 1 	9 148 147 143 143 1 	5.8 
16. 187 182 186 192 192 186 . 	187.6 154 158 160 1 55 154 157 156.4 
17. 187 194 198 203 204 196 197.1 169 156 147 153 147 150 153.6 
I8. 189 195 189 197 215 209 198.9 146 144 144 145 146 148 145.8 
'9. 208 207 206 209 202 198 204.9 144 140 135 132 136 145 138.7 
20. 196 199 202 202 200 199 1.99.5 149 149 154 157 154 151 152.2 
21. 213 212 218 225 222 211 21.6.8 148 150 150 151 148 143 148.4 
22. 214 206 195 194 209 211 204.8 142 143 139 140 140 139 140.5 
23. 223 216 208 214 221 212 215.6 139 142 143 145 146 144 143.1 
24. 210 215 216 208 197 202 207.9 144 142 141 140 140 140 141.2 
25. 200 197 204 208 207 207 203.8 147 144 150 144 141 140 144.5 
26. 205 205 210 213 209 211 ' 	208.8 146 146 148 148 146 146 146.6 
27. 213 212 212 214 211 207 l 	211.3 151 147 147 147 150 148 148.3 
28.1199 194 191 191 187 180 190.3 151 150 149 148 146 148 149.0 
29. 183 181 182 185 184 184 183.1 1.52 157 163 170 174 174 164.9 
30. 184 179 175 176 175 172 ' 	176.6 
31.'1170 (168) (170) (173) (171) (169) (170.1) 
M 	1 200.6 199.8 200.8 202.3 201.7 198.81 200.7 151.2 150.2 150.6 150.8 150.6 150.51 150.6 
Maaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 173 168 171 162 158 159 • 165.2 138 141 140 140 136 139 139.0 
2. 166 172 174 174 172 167 1170.7 138 142 144 145 148 145 143.4 
3. 156 148 144 150 157 162 152.9 149 143 144 150 151 150 148.0 
4. 169 174 176 177 177 172 ; 	174.4 150 149 147 149 148 151 149.1 
S. 169 170 173 173 171 171 171.2 155 156 158 157 156 155 156.2 
6.'174 177 176 177 182 184 178.3 152 152 154 151 148 145 150.4 
7. I 184 180 179 177 167 161 174.7 145 144 144 141 138 135 141.2 
9. 186 ~183 183 178 178 182.4 183 146 149 
135 
152 154 156 15 0 
lo. 178 179 181 180 180 177 1179.E 156 156 157 156 155 156 1 156.2 
II. 173 173 173 173 171 168 171.7 154 155 152 153 154 158 154.3 
12. 167 168 169 168 166 167 167.4 153 151 157 162 156 154 i55)- 
'3. 166 164 164 163 161 162 1 63.2 1 53 1 55 154 154 156 163 155.8 
14. 164 162 162 164 162 158 161.8 166 165 164 164 163 163 164.1 
1 5. 158 157 156 152 151 155 154.8 t~6+ 163 161 158 157 1 55 1 59.7 
I6. 153 151+ 150 152 152 152 152.4 156 155 156 157 158 157 : 	156.4 
17. 151 152 149 153 151 148 • 150.6 160 162 157 154 149 143 154.2 
18.1149 148 147 147 146 1 146.6 143 142 143 141 145 150 144.2 
19. 144 146 146 146 145 142 144.8 154 158 161 164 164 159 160.1 
20. :142 146 144 142 140 138 142.0 1 59 1 56 157 151 150 152 154.3 
21. 138 137 139 136 134 133 136.2 151 151 154 152 152 151 151.7 
22. 131 133 135 132 133 130 132.3 151 150 151 150 147 147 149.2 
23. 129 134 138 138 138 138 135.8 147 148 151 151 150 151 149.7 
24. 124 133 131 129 130 132 131.6 151 152 152 1514 153 155 153.0 
25. 130 130 131 130 131 129 130.2 156 155 155 154 152 153 154.2 
26. 129 126 130 129 128 129 128.6 155 153 152 152 152 152 152.7 
27. 133 132 132 135 133 134 133.2 155 154 152 151 151 151 152.1 
28. 137 139 141 142 136 135 ; 	138.2 152 151 150 149 147 147 ' 	149.4 
29. 134 131 131 132 133 134 132.4 150 148 145 142 140 137 1 143.7 
30. 136 140 138 134 129 131 134.8 139 138 136 136 136 138 1137.0 
31. 132 133 132 132 132 134 132.2 
M 1153.1 153.5 153.9 153.5 152.4 151.91 	153.01 151.2 150.9 151.1 150.8 149.9 150.4, 150.7 
73 
Mareografl, 	 Vaasa 1956 Vasa, 	 Mareograf 
l 	2 6 10 14 18 22 	l M 26 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. ~t3q 142 143 L3 142 141 141.6 185 181 177 172 172 176 	i 177.2 
2. 1Tt2 143 144 145 146 147 185 185 184 180 184 190 184.7 
1. 147 150 151. 152 153 155 151.5 189 182 187 186 186 185 185.8 
4. 1 55 1 56 156 155 151+ 156 155.6 186 189 193 182 (180) (180) (185.1) 
5. 159 154 155 1 53 154 1 59 155.6 (181) (180) (185) (189) (192) (190) 	1(186.2) 
6. 159 158 159 156 15~ 157 157.2 (189) (188) (192) (193) 192 188 (190)4) 
7. 157 157 156 158 15 162 157.7 183 177 177 175 174 171 176.1 
8. 160 159 156 155 158 162 158.5 170 171 166 165 163 165 166.7 
9. 163 163 163 162 161 163 	1 162.3 173 171 173 166 159 163 167.4 
lo. 163 162 161 160 156 156 1 59.8 163 154 153 154 1 56 158 
II. 158 156 1 58 158 1 59 164 158.7 159 162 165 164 160 161 	1 161.8 
12. 170 168 172 174 174 175 172.2 161 163 163 162 161 154 160.6 
13. 176 174 174 174 173 175 174.2 157 157 167 173 178 179 1168.4 
14., 176 176 178 185 185 182 180.5 182 184 181 176 179 178 180.1 
I5. 187 186 185 183 182 183 	1 184.3 178 179 174 174 178 168 175.3 
16. 185 186 190 194 ~1 195 	1 191.2 163 158 144 148 156 173 157.3 
n.' 197 195 193 193 195 196 194.8 174 177 176 178 185 180 178.2 
18. 197 198 197 196 198 196 	' ~1 7.0 181 176 178 176 179 178 178.0 
'9. 	I 194 194 195 193 193 192  177 176 174 173 174 178 175.3 
20. 192 193 193 192 190 192 192.2 179 176 174 173 172 170 174.0 
21., 193 192 193 193 189 191 192.0 171 170 166 168 166 168 1.68.1 
22. 190 191 191 191 190 190 	• 190.5 169 162 155 153 1 53 156 158.1 
23. 190 189 189 187 185 188 188.2 159 157 160 162 156 159 158.6 
24. 188 189 189 189 188 189 188.8 161 165 164 163 160 161 162.2 
25.1 191 189 187 187 186 187 	l 187.7 164 160 159 160 160 161 160.7 
26. 187 183 182 175 177 177 180.3 166 166 170 169 170 172 168.9 
27. 181 183 179 175 174 176 178.0 174 174 175 173 173 175 174.1 
28. 178 180 178 178 178 177 178.0 179 180 182 185 185 187 182.9 
29. 180 181 182 182 177 177 180.0 186 189 188 192 192 192 189.8 
30. 174 184 191 176 173 173 	• 178.4 191 j9 193 194 192 190 	- 192.4 
31. 172 172 175 180 181 184 	1 177.5 
M 1174.1 174.4 174.6 174.0 173.8 174.71 174.3 174.5 173.5 173.1 172.6 172.9 173.6, 173.4 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. : 	189 186 183 182 184 186 185.1 195 198 197 (195) 193 195 (195)4 
2. 187 186 183 182 181 178 182.9 195 194 192 191 189 188 191'.4 
3. 177 176 175 174 175 175 175.3 192 191 188 186 184 184 187.5 
4. 175 176 176 174 175 178 175.6 187 188 185 186 186 185 186.3 
S. 178 177 177 175 179 184 	1 178.2 188 189 189 188 188 187 188.2 
6. 1 179 178 180 184 183 180 180.6 190 194 192 193 196 194 193 3 
7. 184 186 185 182 181 186 184.2 196 198 196 195 198 194 19b.4 
8. 184 181 178 181 178 182 180.8 194 196 189 190 187 186 190.3 
9. 182 179 182 177 172 177 178.1 196 193 197 192 189 184 	1 191.8 
lo. 181 178 172 169 170 172 173.8 192 185 182 181 181 178 	• 183.2 
II. 175 175 175 176 173 172 174.2 184 186 186 185 183 182 184.3 
2. 173 176 174 176 175 171 174.1 182 181 179 178 178 178 179.3 
3. 1 171 171 166 167 168 166 168.0 181 183 180 181 183 184 182.0 
14. 168 165 164 163 160 158 163.0 (184) (185) (185) (186) (188) (190) (186.3 
Is. 159 159 161 160 160 158 159.6 (188) 182 181 184 199 197 (188.4 
16. 1 58 1 55 1 57 156 157 1 57 156.6 190 186 186 186 185 190 187.1 
Iz 157 159 160 162 160 162 159.9 191 187 190 188 186 191 188.9 
la. 162 168 175 171 163 164 	, 167.3 192 192 193 194 195 194 193.3 
19. 1 165 163 158 161 161 165 162.1 19)-i 192 193 193 194 197 193.9 
20. 162 160 160 161 163 163 161.6 193 192 194 196 196 198 195.0 
21. • 163 162 157 156 153 158 158.0 198 197 194 193 196 200 	l 196.3 
22. 162 160 158 156 160 160 159.4 198 200 200 203 194 197 198.6 
23.  
24.  
160 
157 
157 158 152 
162 
t 50 
X8 
155 
162 
t 	4 197 
189 
196 
186 
196 
188 
194 191 191 194.3 
25. 163 
159 
165 
157 
167 162 
5 
164 165 
t 	9.1 
164.4 178 175 171 
189 
171 
183 
168 
179 
165 
185.8 
171.3 
26. 172 176 177 182 181 184 	1 178.6 173 185 196 204 196 192 191.0 
27. 184 184 183 186 184 186 184.6 196 204 206 205 205 202 203_.1 
28. 1192 186 187 187 190 191 188.7 201 201 19r 192 200 206 199.9 
29.'193 193 193 191 191 190 192.0 204 188 188 191 197 196 194.2 
30. 191 188 187 187 189 193 188.9 189 188 190 194 189 183 188.8 
31.197 195 194 195 j 199 j9 175 175 174 168 172 170 172.2 
M 1174.2 173.5 172.9 172.6 172.2 173.41 173.1 190.4 189.9 189.4 189.4 189.4 189.01 189.6 
M 
180.6 
180.2 
176.9 
185.7 
195.6 
187.6 
176.7 
185.5 
196.3 
202.8 
202.1 
184.0 
182.2 
195.1 
203.1 
209.3 
208.8 
209.4 
207.1 
210.4 
204.9 
21 
1 .7 
206.8 
188.2 
185.6 
192.3 
177.1 
181.6 
193.2 
193.2 
204.9 
195.9 
161.4 
189.9 
188.9 
182.2 
183.o 
197.8 
197.6 
Mareografl, 	 Vaasa 1956 Vasa, 	 Mareograf 
74 
2 6 10 14 18 22 
Syyskuu 1956 September 
I. 180 184 189 189 189 191 
2 192 194 201 197 192 190 
3. 188 184 185 179 178 177 
4: 176 178 183 180 185 184 
5. 179 176 171 163 165 164 
6. 168 172 179 179 178 178 
7. 181 179 177 178 175 173 
8. 172 170 169 167 164 162 
9. 164 164 164 168 170 169 
lo. 169 167 166 170 174 47 
I 	I . 170 168 168 170 172 176 
12. 177 170 168 174 185 181 
13. 175 166 167 172 177 173 
14. 173 173 175 184 190 198 
15. 201 202 193 188 176 180 
16. 179 182 178 176 177 173 
17. 167 164 161 165 167 166 
18. 166 172 179 180 179 183 
19. 181 182 182 185 185 185 
20. 188 188 188 188 186 189 
21. 186 180 176 174 173 172 
22. 170 170 174 173 171 168 
23. 167 169 171 174 173 171 
24. 171 170 172 173 173 172 
25. 172 175 176 175 173 172 
26. 170 168 167 166 164 163 
27. 160 1 59 164 166 168 
28. 170 170 169 170 174 178 
29. 202 212 221 208 199 203 
30. 195 194 1 J9 184 186 189 
31. 
M 1177.0 176.7 177.3 177.1 177.2 177.41 
Marraskuu 1956 November 
I. 181 168 177 167 170 159 
2. 152 144 142 153 158 166 
3. 165 168 173 176 175 172 
4. 176 184 182 183 179 177 
s. (179) (177) (171) (160) (145) (130) 
6. 119) (115 (123) (129) 0 ) (140) 
7. 145) ('ITj 	(15'7) 160 	12~ 	165 
164 168 177 (185) 189 189 
9. 191 	193 (193) (195) .128 	198 
10. 194 189 182 178 177 175 
I I . 173 	170 	168 	167 	166 	164 
12. 162 163 162 160 160 161 
13. 161 163 164 164 164 165 
14. 165 166 169 172 174 172 
'5. 169 167 170 173 173 173 
16. 175 178 179 174 166 160 
17. 157 161 165 164 164 162 
18. 156 153 151 149 148 151 
19. 155 160 165 168 170 172 
20. 173 172 171 171 169 167 
21. 165 164 163 164 164 163 
22. 162 161 160 160 161 160 
23. 157 156 154 154 154 154 
24. 152 152 151 151 154 158 
25. .164 167 171 175 182 184 
26. 184 180 175 167 160 155 
27. 151 	152 	1 57 	160 	165 	167 
28. 163 161 166 170 170 169 
29. . 171 	173 	173 	173 	173 	174 
30. 175 174 175 178 180 182 
31.  
M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 
Lokakuu 1956 Oktober 
187.0 186 180 182 180 176 180 
194.2 181 181 180 178 180 182 
181.9 182 180 174 173 174 177 
180.8 180 180 181 186 192 195 
169.8 198 196 194 196 196 193 
175.6 189 186 188 190 187 185 
177.2 187 183 176 166 156 149 
	
167.6 146 (160) (170) 18f 	190 	189 
166.6 177 182 176 172 172 172 
169.9 172 176 183 193 195 193 
170.9 193 194 196 199 197 198 
176.0 201 199 201 203 207 205 
171.7 209 208 206 200 194 196 
182.1 195 191 186 181 177 175 
190.0 175 177 179 184 187 190 
177.5 190 192 195 197 198 199 
165.0 199 201 204 204 205 206 
176.8 209 213 215 212 204 203 
183.4 206 205 209 209 211 213 
187.8 216 210 212 212 205 201 
177.1 200 196 203 217 215 211 
170.7 211 205 206 214 219 208 
170.9 206 193 203 214 210 203 
171.9 201 206 208 229 233 215 
173.8 201 209 220 226 -220 211 
166.4 213 216 215 205 199 193 
162.4 191 192 187 182 188 189 
171.9 184 184 181 186 190 189 
4 193 1
7 6 176 1 
1 	
79 	 7 172 176 182 1 9• 	176 	176 	178 	180 	186 	193 
177.1 192.1 191.8 192.9 194.6 194.5 192.9 
Joulukuu 1956 December 
170.4 183 186 190 196 200 204 
152.5 207 206 202 202 205 208 
171.5 211 210 204 195 184 171 
180.1 159 	1 1 	152 	159 	169 	178 
(160.3 185 	1 9 	190 	191 	192 	192 
(126.8 192 192 192 190 186 181 
(157:4) 178 179 181 	184 185 185 
(178.8) 184 183 182 182 182 184 
(i±2 189 195 199 201 201 201 
1127 199 198 197 197 197 197 
168.1 197 197 197 198 200 204 
161.6 209 211 210 209 208 206 
163.5 206 205 204 207 210 212 
169.6 212 211 211 212 213 213 
170.7 213 213 214 217 219 219 
198.7 
208.8 
207.5 
211.9 
215..7 
I 
}72.0 219 219 219 219 220 221 	219.5 
162.1 222 222 223 228 	229 225.4 
151.2 227 	226 	225 	226 	226 	226 	22 . 
165.1 224 	223 	222 (218) (216) (212) (219.2) 
170.6 (209) (208) (211) (212) (210) (206) 	(209.3) 
163.7 (203) (20 	(205) (206) (206) (203) (204.3) 
160.7 (201) (196) (192) (188) (186) (185) 	(191.3) 
154.7 (184) (183) (183) (183) (184) (184) 	(183.5) 
153.0 (184) (185) (186) (186) (186) (185) 	(185.3) 
174.8 (183) (181) (179) (178) (176) (175) (178.7) 
170.1 
158.8 (179) (179) (175) (175) (180) (178) 
	(179.7) 
(179.7) 
166.5 (183) (184) (184) (183) (182) (181) 	(182.8) 
172.6 (179) (177) (177) (177) (177) (176) 	(177.2) 
177.2 (174) (173) (172)'(170) (170) (170) (171.5) 
(171) (172) (173) (475) (174) (172) 1(172.8) 
M ((,158.7 164.8 172.2 173.2)167.2 160.9 (166.0) (19.8 194.5 194.6 194.9 195.2 194.91(194.8) 
75 
Mareografl, 	Kaskinen 1956 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 10 22 M 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. (221) (220) (219) (218) (217) (215) (218.3) 175 174 170 164 158 162 167.1 
2. (212) (209) (205) (203) (198) (193) 1 (203.3) 169 170 160 162 165 166 165.4 
3. (201) (214) (224) (232) (227) (226) (220.7) 165 164 164 168 169 164 165.7 
4. (228) (234) (230) (224) (219) (214) '(224.8) 166 170 170 170 172 176 170.6 
5. (211) (209) (211) (212) (214) (214) (211.8) 176 182 184 184 181 178 181.0 
167.5 6. 	(217) 	(220) 	(223) 	(221) 	(218) 	(220) 	;(219.8) 175 	174 	169 	167 	164 	156 
7. (221) (223) (220) (217) (217) (218) (219.3) 150 148 152 162 164 166 157.1 
e. (220) (220) (217) (214) (210) (208) ,(214.8) 170 170 168 168 163- 162 166.8 
9. (206) (203) (200) (198) (199) (198) (200.7) 154 155 155 153 152 150 153.2 
lo. (196) (196) (199) (202) (199) 195 1(197.8) 151 152 153 153 152 156 152.8 
II. 193 192 193 191 191 192 , 	192.1 156 164 170 169 168 169 166.1 
12. 189 191 191 191 191 189 190.2 160 160 158 154 152 152 156.0 
13. 189 188 190 191 187 196 190.2 151 148 144 142 136 132 142.0 
14. 197 188 186 188 190 189 189.8 131 119 121 130 138 144 fl  O.+ 
Is. 	184 	190 	191 	194 	190 	192 	189.9 148 	152 	154 	151 	11+7 	151  
16. 191 188 191 196 194 187 191.2 157 158 158 157 158 163 158.6 
17. 192 200 205 210 208 200 i 	202.2 165 158 152 156 154 151 156.0 
1e. 199 196 200 213 218 219 207.5 151 149 148 151 151 150 150.1 
19. 216 219 221 216 21Q' 203 213.8 149 144 139 135 11+5 150 143.6 
20. 206 209 206 200 207 216 207.2 1 52 153 153 156 156 151 153.3 
21. 21+ 219 233 2 8 231 225 226.7 151 153 151 151 150 146 . 150.5 
22.•212 202 205 214 219 228 213.2 146 145 144 142 141 140 143.1 
23. 222 211 217 223 218 215 217.8 140 143 143 144 146 147 143.7 
24» 219 220 210 205 210 206 211.7 147 146 145 138 143 146 144.3 
25. I 202 207 211 210 210 207 207.9 150 150 150 145 141 145 146.8 
26. 209 215 214 209 211 214 211.9 148 149 150 150 148 152 149.4 
27. I 212 213 218 214 208 204 211.3 154 150 148 150 151 153 151.-1 
28. I 200 197 197 192 185 188 193.0 153 154 154 152 151 154 153.0 
29. 188 196 190 191 186 187 188.8 153 156 168 173 176 173 166.5 
30. 185 180 180 182 177 176 179.7 
31., Z 174 177 178 177 172 174.9 
M 
1
(203.9 204.3 205.6 206.0 204.3 203.4J(204.6) 155.6 155.4 155.1 155.0 155.0 155.3 jj.2 
l Maaliskuu 1956 Mars l Huhtikuu 1956 April 
I. 170 172 171 165 160 (162) (166.6) 142 142 144 142 11+1 140 141.7 
2. (166) (170) (175) (178) (174) (167) (171.7 144 145 146 148 148 152 147.2 
3. (160) (152) (150) (1 54) (159) (166) I(156.8 152 146 150 152 153 152 151.1 
4. (172) (176) (178) 179 179 175 (176.5) 152 150 150 150 150 156 151.4 
5. I 	174 175 175 175 172 17+ 174.3 160 160 161 160 159 157 159.4 
6. 178 180 179 180 184 187 181.4 154 156 157 153 151 150 153.4 
7. 
8., 
I 	186 
169 
184 
172 
183 177 
182 
170 
184 
165 177.3 148 
141 
148 
142 
146 
140 
143 140 
142 
139 143.8 
142.0 
9. 188 1 	0 
175 
188 182 178 
187 
181 
178.2 
184.4 150 150 152 
j3Q 
154 158 
19 
160 154.2 
lo. 180 182 180 178 178 1 158 160 159 158 158 159 158.6 
II. 175 174 176 176 172 171 174.1 158 158 158 158 162 162 159.2 
2. : 	171 172 171 171 169 169 170.4 159 160 166 168 165 167 161+.3 
I]. 168 166 168 167 166 166 166.8 165 165 165 166 170 171 167.0 
14. 166 165 165 164 162 161 163.8 170 167 169 ~1 1 170 169 ~169 -4 
1 5. 160 159 158 157 156 158 1.57.8 169 166 165 163 161 160 164.1 
16. 159 155 1 52 155 155 1 55 1 55.4 161 160 160 161 161 161 160.7 
17. 156 1 54 1 54 153 153 150 153.2 162 161 157 153 150 148 155.3 
18. 151 150 150 149 148 145 148.9 147 154 154 149 149 152 150.9 
19. 147 149 148 148 146 145 147.1 156 160 160 159 160 159 159.0 
20. 146 147 146 143 144 139 i 	144.2 162 162 160 154 1 54 1 54 157.6 
21. 138 141 141 139 136 134 138.3 151+ 153 154 152 152 152 152.8 
22. 136 136 136 134 134 134 135.0 152 154 154 153 151 150 i 	152.3 
23. 134 138 138 137 140 140 137.8 152 154 154 154 153 154 153.4 
24. 136 134 134 132 132 131 133.2 1 55 154 155 156 155 157 155,3 25. 135 133 133 132 134 i30 132.8 157 156 156 156 154 156 155.9 
26.  
27.  
131 
133 
131 131 131 130 133 fl  1.1 157 155 154 156 155 157 155.7 
133 133 137 136 137 159 156 155 155 155 155 155.7 
28.E 138 138 141 141 139 134 138.7 156 153 153 151 150 149 152.1 
30 137 133 134 133 133 136 134.3 151 149 147 144 142 140 145.4 . 137 140 138 138 136 134 137.1 143 11+1 141 140 140 141 140.8 
31. I 
	134 136 135 136 134 137 135.3 
M 1155.9 	155.9 	156.0 	155.6 	154.7 	154.1 155.4 155.0 154.6 154.7 154.0 153.6 154.2, 19+. 
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Mareografl, 	Kaskinen 1956 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 
_2 
_I4 _ 18 22 M j 2 6 10 14 _ 18 22 M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. ~143 144 146 145 144 145 144. 185 179 176 178 176 184 180.0 
2 tT6 146 147 147 150 150 147.6 185 181 175 176 184 187 181.5 
3. 152 152 153 153 153 157 153.3 187 187 188 186 186 186 186.7 
4. 157 158 157 155 158 1 59 1 57.3 191 190 186 180 180 180 184.5 
s- 157 154 155 154 154 159 155.4 182 180 183 187 190 188 184.9 
6. 160 158 158 157 157 161 158.6 186 185 190 189 188 187 187.6 
7. 160 158 160 163 167 164 161.7 184 180 178 175 174 175 	, 177.8 
163 162 161 160 162 163 161.6 175 172 170 169 169 173 171.5 
9: 164 164 164 166 166 165 164.9 174 174 172 167 167 166 170.1 
0. F 166 166 167 165 161 162 164.6 164 158 161 163 165 164 	• 162.3 
1. 164 162 164 164 164 169 164.4 166 162 166 166 166 170 	! 166.1 
1 2. 172 172 173 174 176 176 173.5 167 166 163 166 162 161 164.3 
3. 178 175 175 176 1711 176 175.8 165 164 171 172 178 182 171.9 
14. 179 178 178 183 185 184 181.2 183 185 179 173 178 178 179.4 
fi5. 188 189 185 182 182 182 184.6 178 174 172 (171) (171) (166) 	i(172.2 
16. 186 188 191 194 196 197 192.1 (162) (158) (158) (160) (164) (171) (162.2 
n. 197 198 194 194 197 199 196.6 (178) (1110) (180) (179) (179) (181) (179.5 
lo. 199 200 200 197 198 198 1 98.6 (183) (179) (178) (179) 182 181 (180.3 
19. 197 197 196 194 195 196 196.0 181 178 176 176 179 179 178.1 
20. 193 193 194 194 195 194 	I 193.8 177 (176) (176) (17)-i) (173) (171) (17)-.5 
21. 193 196 196 194 192 192 	. 193.8 (170) 
168 
(169) 
(164) 
(170) (171) (170) 172 (170.2 
22.  
23.  
190 
190 
191 
188 
191 
190 
190 
187 
190 
186 
190 
190 
190.3 
188.4 (160) (159) 
(161) 
(161) 
(158) 
(162) 
(157) 
(160) 
(158) 
(160) 
(161.1 
(160. 
24. 190 190 189 188 188 191 	, 189.2 (162) (164) (164) (161) (161) 163 (1 	2.5 
25. 191 187 187 185 184 187 186.9 166 165 164 161 162 164 163.6 
26. 188 186 180 178 176 178 180.8 170 170 170 175 175 176 172.7 
27. 183 178 179 178 175 178 178.5 178 176 178 178 177 180 177.8 
28. 180 179 178 177 179 177 178.2 182 184 183 187 187 188 185.1 
29. 181 183 183 185 178 176 	• 180.9 189 191 192 193 192 192 191.3 
30. 176 177 178 177 172 172 175.3 197 >U 193 193 191 191 193.6 
31. 173 176 176 179 183 186 178.8 
I 
M 176.0 17.6 17.6 175.3 175.1E 176.5 17.7T( 1 76.5 174.9 174.4 174.2 174.8 1 75.9F( 1 75.1) 
Heinäkuu 1956 Juli Clokuu 1956 Augusti 
I. 190 187 183 182 184 187 185.5 195 197 192 194 196 195 194.7 
2. 187 186 184 183 182 180 183.6 193 191 190 192 193 191 191.8 
3. 179 178 176 175 177 178 177.1 190 186 184 184 187 187 186.1 
4. 177 176 178 176 178 180 177.4 
1 
	
5. 
185 184 185 186 183 187 185.1 
179 178 178 178 181 185 	i 179.9 187 186 188 188 187 190 187.8 
6. 179 181 184 184 187 186 183.6 188 188 190 191 189 192 189.7 
7. 190 187 186 187 186 190 187.6 194 191 193 193 191 189 191.9 
8. 185 183 182 182 184 185 183.5 190 188 188 189 184 186 187.4 
9. 184 180 183 182 178 180 181.1 190 189 188 188 184 185 187)4 
o. 180 179 179 180 178 178 179.1 188 185 183 180 177 178 181.9 
II. 178 177 177 180 176 174 177.2 183 185 184 185 183 180 	i 183.1 
12. 176 176 177 177 177 176 176.6 179 178 178 180 179 181 179.3 
13. 176 175 174 175 174 171 	' 174.1 183 180 179 182 184 184 182.1 
4. 171 172 (172) (169) (167) (165) (169)4 185 184 184 186 191 192 186.8 
5. (165) (166) (168) (169) (168) (164) (166.7 193 189 187 194 199 195 192.7 
16. (161) (162) 163 163 163 160 (162.0 190 188 189 193 192 191 	. 190.3 
17. 160 160 160 160 160 160 160.0 191 191 190 188 186 188 189.0 
lo. 160 164 166 170 172 171 167.1 188 190 190 191 191 189 189.9 
19. 166 162 162 163 164 162 163.2 188 188 190 190 192 196 190.7 
20. 160 159 163 164 163 165 162)4 193 191 193 196 195 196 193.9 
21. 162 161 161 160 161 160 160.9 198 195 194 195 195 198 195.7 
22. 160 158 160 159 158 159 t 	1 196 197 200 200 198 198 198.0 
23. 160 163 
160 
160 .1 	6 157 160 1 	9. 200 200 198 196 194 194 197.0 
24.  
25.  
159 
164 167 
163 
168 
162 
167 
160 
166 
162 
168 
161.1 
166.7 
191 
184 
190 
179 
192 
178 
192 
182 
187 
180 
185 
187 
189.6 
181.1, 
26. 174 175 178 180 181 184 178.5 196 203 203 207 198 198 200.8 
27. 187 185 185 185 184 188 	i 185.5 209 210 207 203 200 202  
20. 188 185 186 188 191 191 188.2 199 201 195 196 205 208 200.71 
29. 189 190 188 192 190 189 189.7 203 190 188 199 201 198 196.3 
30. 188 187 185 188 192 194 188.8 188 192 194 196 193 184 191.4 
_±I:__19 
187 189 193 195 194 192.2 182 183 180 176 13 175 1Z 
M 175.2 174.4 174.7 175.2 175.3 175.6 175.11 190.9 189.8 189.5 190.8 189.9 190.21 190.2 
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Mareogra(I, 	Kaskinen 1956 Kaskö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 . 	10  14 18 22 M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 181 187 189 188 189 189 187.0 182 183 185 183 182 185 183.1 
2. 187 188 190 189 190 191 189.2 185 180 178 182 187 188 183.2 
3. 188 187 186 183 180 183 184.5 188 181 176 180 182 184 181.7 
4. 181 179 180 180 182 182 180.6 183 184 191 196 199 201 192.4 
5. 182 178 177 178 174 169 176.4 198 195 195 196 194 191 194.8 
6. 172 175 178 179 177 178 176.5 188 191 193 190 187 187 189.2 
7.' 182 180 179 180 176 174 178.4 185 176 167 157 150 146 163,7 
8.~ 175 174 173 173 170 170 172.5 149 1 55 170 184 190 190 173.0 
9. 168 168 169 172 171 169 169.4 186 179 174 175 175 171 176.8 
10.1 169 168 168 170 171 171 169.5 170 179 189 196 196 196 	. 187.6 
II. 170 169 169 170 172 175 170.6 197 199 197 195 195 198 197.0 
12. 174 174 179 186 190 185 181.7 195 195 203 208 210 207 203.1 
l3. 176 174 179 180 177 175 176.6 211 205 195 194 197 195 199.5 
14. 175 176 180 185 193 199 184.9 189 185 181 176 177 177 180.8 
15. 200 200 187 175 1 73 176 185.1 174 179 185 189 191 190 184.7 
16. 174 176 177 178 181 175 176.9 194 197 202 200 201 203 199.5 
7. 170 168 171 173 171 169 170.2 204 205 207 206 208 213 	. 207.2 
le. 169 177 181 179 181 185 178.7 216 221 214 205 205 207 	I 211,1 
19.1 185 184 183 183 184 188 184.5 207 208 211 204 206 20 207.2 
20.' 190 189 189 187 185 186 187.5 205 202 204 200 198 193 200.4 
21. 183 178 177 179 174 171 176.8 196 196 215 216 207 206 206.1 
22. 172 174 177 176 172 172 173.6 202 203 216 224 220 204 211.3 
23. 172 173 175 176 173 173 173.7 198 200 210 214 206 202 204.8 
24. 174 174 176 173 170 171 172.9 206 214 231 240 214 200 217.4 
25. 171 174 172 174 172 169 171.8 208 226 232 222 209 210 21 	.II 
26. 167 168 167 166 163 163 165.5 216 218 215 202 
188 
197 
186 
195 
£36 
207.0 
27. 162 161 162 167 168 l 170 164 , 8 188 193 193 1 183.9 
28.1 171 199 170 172 178 190 t7 	,0 188 190 192 194 199 198 	I 193.6 
29,I 207 21J 200 193 190 194 200.2 (201) (205) 196 195 191 184 (195)4 
30. 192 1 927 183 181 183 182 1 +T 181 178 176 175 175 175 176.7 
31. 175 179 180 179 184 183 	' 180.0 
M 177.9 178.2 178.1 178.1 177.6 178.11 178.0 192.4 193.7 195.9 1 95.5 194.1 192.6 194.0 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 173 172 166 166 162 157 166.1 189 192 197 202 207 208 199.0 
2: 151 149 151 157 159 165 1 55.3 206 196 199 206 210 216 205.5 
3. 167 172 176 178 175 177 174.1 214 201 188 166 150 139 	1 176.4 
4. 178 184 184 181 180 179 181.0 i3 150 163 175 182 188 165.9 
5. 184 188 180 167 152 129 166.7 190 193 193 194 196 196 193.6 
6. 122 121 132 145 15 158 i3 197 196 194 184 177 178 187.8 
7.  
8.  
151 
168 
17 
172 
159 
181 
164 
190 
168 
190 
167 
189 
1 60.6 
181.7 
178 
186 
185 
183 
187 
181 
189 
183 
186 
186 
185 
191 
184.9 
185.2 
9. 192 196 196 197 198 196 195,8 199 206 204 201 200 196 201.0 
lo. 190 186 182 180 180 176 182.2 198 198 199 197 198 200 198.3 
11. 174 173 171 169 167 164 169.7 199 198 
2Ö 210 162 161 160 160 162.0 209 216 203.6 
14. 
'3. 162 
167 
166 
166 167 167 166 166 172.6 201 195 208 221 218 207 208.1 
4. 
1
167 168 176 178 176 171 72.6 201 204 213 215 212 206 208.6 
15. 169 173 173 174 172 176 173.2 210 214 220 221 219 217 216.6 
16. 175 178 179 165 156 156 168.2 212 217 222 219 220 220 218.3. 
17. 158 165 168 165 162 160 162.9 220 224 240 227 214 2 	0.1 
18. 156 154 1 514 150 148 1 514 152.7 217 222 227 225 223 216 	I 22 
19. 156 163 167 170 171 174 167.0 213 211 218 222 214 209 214.7 20. 172 172 172 173 171 166 171.2 206 208 212 213 208 205 208.6 
21. 165 
163 
165 
162 
167 
162 
167 167 162 165.6 208 209 209 209 206 206 207.7 
22. 163 163 158 162.0 203 197 192 191 191 192 194.6 
23. 155 1 56 156 154 158 155 155.6 192 190 187 188 187 186 188.5 
24. 1 51 1 53 151 152 156 1 59 153.6 189 188 187 18 5 184 179 18.3 
25. 162 172 175 177 187 189 177.0 182 180 175 177 178 176 178.0 
26. 192 184 172 160 157 152 169.7 176 179 180 182 183 182 180.3 
27. 151 156 168 170 175 178 166.4 180 180 184 184 183 183 182.3 
29. 163 161 176 177 171 170 169.6 185 186 184 180 180 183 182.9 
29.1176 177 176 174 177 178 176.3 182 181 181 179 177 176 	; 179.4 
30. 1 177 176 178 181 182 184 179.5 175 173 174 175 175 172 174.0 
31. 173 175 178 174 169 167 172.6 
M 166.2 167.8 169.2 169.1 168.7 167.6 168.1 194,6 194.6 197.2 196.8 195.4 194,OI 195.4. 
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Mareografl, 	 'M ntyluoto 1956 , 	 Mareograf 
. 2 6 10 14 18 22 	' M I 	2 6 10 14 18 27. M 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. 224 224 222 218 216 215 219.9 178 180 176 172 168 170 174.1 
2. 218 215 210 203 198 197 	, 206.9 174 173 166 168 169 170 , 	170.1 
3. 204 208 214 231 228 228 218.7 169 168 170 171 170 167 169.1 
4. 231 236 230 222 219 217 225.8 168 173 171 172 174 177 172.5 
5. 214 211 215 216 215 216 	; 214.5 176 180 183 184 178 181 180.4 
6. 221 223 223 218 220 222 221.3 182 176 168 168 164 158 169.5 
7.i 222 223 221 216 217 217 219.3 152 154 160 162 166 167 160.2 
8. 216 219 218 214 211 209 214.5 169 172 169 168 164 161 167.2 
9. 205 202 200 199 200 199 201.0 1 57 156 154 153 153 152 154.1 
o. 196 198 202 202 199 198 199.3 153 158 157 154 158 160 156.6 
I I. 195 193 193 192 190 194 192.6 158 160 169 171 169 172 166.5 
2.192 190 192 191 189 189 190.6 169 166 162 158 155 154 160.5 
I3. 	I 189 188 193 192 191 199 192.0 154 153 152 149 144 143 149.1 
14. 	I 198 191 189 190 192 192 191.9 134 j3 133 139 144 148 
' 	
1 	8. 
'5.,189 189 194 193 193 193 191.9 155 1 	6 157 154 151 156 1 	1• 
16. 	• 191 188 193 197 193 189 191.9 162 162 160 159 159 164 161.0 
17. 194 201 204 212 210 206 204.4 159 156 153 155 153 150 1154.4 
18. 	• 200 192 193 212 222 222 	l 206.9 152 149 150 154 151 150 1 151.2 
19.. 218 218 221 221 216 209 217.3 149 145 140 141 148 152 146.0 
20. 208 213 211 208 208 216 	1 210.7 151 152 153 155 151+ 151 I 	152.8 
21. 216 219 226 245 248 246 233.3 151 153 152 152 150 148 150.9 
22. l 234 212 202 	• 209 212 222 215.0 146 146 145 142 142 140 I 	143.6 
23. 230 224 216 224 223 221 222.8 too 142 144 143 145 147 i 	143.4 
24. 220 220 220 210 207 212 	1 214.7 150 150 149 142 144 147 146.8 
25. 206 206 212 213 210 209 209.4 151 156 154 147 142 148 149.7 
26: 210 214 213 210 208 212 211.2 151 150 152 153 151 156 I 	152.2 
27. 209 209 214 215 209 207 210.6 157 152 150 151 152 152 152.3 
•29. 204 200 200 197 192 192 197.6 154 155 158 154 154 156 155.0 
29. 194 191 192 190 190 190 191.4 156 155 161 173 175 174 I 	165.6 
30. 187 185 184 185 182 182 184.3 
31. 176 Z 179 182 180 176 178.3 
M 206.9 205.8 206.3 207.3 206.1 206.31 206.4 157.8 157.9 157.5 157.4 156.8 157.61 157.5 
Maaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 174 174 173 167 161 164 169.1 142 143 145 145 143 144 14,3 7 
2. 173 176 179 184 181 174 177.7 tT+7 148 148 150 152 155 1 +9.9 
3. 166 155 153 158 164 171 161.2 153 151 152 156 156 157 154.2 
4. 175 179 181 183 182 179 179.9 156 153 152 152 152 156 153.5 
5. 178 180 180 179 177 176 178.4 160 163 164 163 162 160 162.2 
6. 179 181 181 180 186 190 • 182.9 159 160 160 157 154 153 157.0 
7. i 	188 189 186 180 170 169 180.3 152 150 150 147 144 144 147.91 
8. 171 174 178 183 183 18f3 179.5 146 147 147 143 147 153 147.0 
9. 190 j 189 183 181 183 186.3 155 155 156 157 160 162 157.5 
lo. 182 182 182 181 179 180 äf1.1 161 161 162 161 162 163 161.6 
II. 177 176 178 175 174 174 175.5 164 162 164 164 166 167 164.7 
2. 173 173 174 173 171 173 172.8 165 167 173 174 174 1 	6 171.4 
1 3. 171 ,169 170 168 167 168 168.7 175 171 170 172 173 175 172.8 
14. 168 165 167 166 164 163 165.4 174 171 173 175 174 172 t 	.2 
Is.' 163 162 161 159 160 161 160.9 171 169 168 167 165 164 167.2 
16.1 161 158 156 159 158 158 158.2 163 163 163 164 164 163 163.4 
2.I 157 155 157 157 156 152 155.7 165 163 161 159 156 153 159.3 
18. 152 153 152 152 150 149 1 51 .2 153 159 162 159 15+ 156 156.9 
19. 150 151 150 149 147 147 148.8 159 162 160 159 162 162 160.7 
20. 148 149 147 145 144 142 145.9 163 166 165 160 158 158 161.9 
21. 141 142 142 140 138 136 140.1 1 59 
156 
1 57 
156 
1 5g 
158 
t 56 
156 
t 5'7 
1 
t 57 
15 
1 1 56.8 
22. 137 140 139 136 136 137 137.5 155.9 
23. 137 139 139 139 140 140 139.0 155 
56 158 24. 137 136 136 134 135 136 135.8 156  1 6  158 157 157 156.4. 
25. 137 136 137 137 135 134 135.8 159 157 158 158 157 159 158.11 
26. 1 	2 132 
135 
134 
136 
133 31 ~2 
134 
136 1 158 156 159 159 158 160 158.2 
27. 137 137 161 	• 158 158 159 157 158 I 	158.7 
28 140 140 144 142 142 140 141.3 158 155 155 154 153 153 154.6 
29, 139 134 138 134 134 137 135.9 153 150 149 147 146 147 148.8 
30. 142 142 140 139 138 137 139.6 146 145 145 145 145 145 145.2 
31. 137 136 138 135 138 140 137.4 
M ('158.4 158.2 158.6 157.6 156.8 157.0 157.8 158.1 157.8 158.3 157.7 157.3 158.1 157.91 
79 
Mareografl, 	 Mäntyluoto 1956, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1856 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. 148 148 149 149 148 148 148. 182 179 176 178 183 179 	i 179.3 
2.. x+99 149 148 152 152 152 	' 1 	0. 185 182 174 175  186 187 181.6 
3. 1 153 154 155 156 155 159 155.3 186 188 186 185 186 185 186.1 4. 159 160 159 157 159 161 159.4 187 190 184 179 179 180 183.1 
5:i 159 158 157 156 156 160 157.7 182 182 182 184 187 183 	1 183.5 
6. 162 163 161 158 159 162 160.9 183 182 185 185 186 186 184.5 
7. 161 161 161 163 167 168 163.3 182 181 179 175 175 176 	l 178.1 
8. 167 167 164 163 165 166 	I 165.6 174 173 173 172 174 174 173.5 
9. 165 166 168 169 170 170 	• 168.1 174 181 176 174 174 173 	l 175.4 
lo. 168 168 171 170 168 168 	1 169.0 168 164 165 168 167 166 	1 166.6 
II. 167 167 168 167 167 172 	1 168.1 168 166 171 170 167 165 167.6 
12., 172 172 174 176 176 175 174.1 170 169 170 166 162 164 	1 166.7 
13: 177 174 175 176 176 178 176.0 167 167 171 175 177 176 	l 172.2 
14. 	' 179 178 180 184 183 184 181.4 179 181 176 174 176 177 177.2 
15.I 189 190 186 182 184 186  186.3 176 173 170 170 169 164 170.4 
6.I 
I  
188 
199 
1 90 
199 
1 92 
195 
193 1Q1+ 197 
199 
192. 163 163 164 170 178 178 169.2 
7. 197 197 197.7 180 177 176 177 180 180 178.3 
lo. 	I 201 	.202 198 197 198 199 	I ä22 176 174 174 175 176 177 175.3 
19. 199 199 197 195 197 197 	1 197.2 174 174 173 172 175 178 174.3 20.j 196 195 195 196 197 197 	• 195.9 176 176 175 175 173 174 	1 174.8 
21. 195 198 199 197 195 195 	: 196.4 173 173 173 171 172 172 172.4 
22.• 192 192 193 191 190 192 191.7 169 166 165 162 160 161 163.8 
23.! 191 190 190 189 189 191 	i 190.0 162 163 164 165 162 164 	I 163.2 
24., 190 188 188 186 187 190 188.2 166 167 169 167 166 167 	I 167.0 
25. 188 186 185 184 182 184 184.8 168 168 168 166 166 169 	I 167.2 
26. 188 186 184 179 181 179 182.9 175 17 175 177 177 179 176.0 
27. 182 182 182 180 180 182 181.4 179 180 180 180 180 182 	I 180.4 
28. 182 180 178 180. 179 178 179.6 185 185 186 190 190 190 187:4 
181 182 188 187 178 175 181.8 191 192 193 193 193 193 192.6 30. 176 178 179 179 176 173 176.9 9L 196 195 194 194 193 194.8 
31. 176 175 174 175 177 179 176.0 
M 177.4 177.4 177.2 176.9 176.9 177.9 l?7.3J 176.6 176.1 175.6 175.4 176.2 176.51 176.1 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 191 190 185 186 187 189 187.9 195 198 196 196 199 198 197.0 
2. 189 188 186 186 185 182 186.0 196 194 194 195 196 194 194.7 
3. 182 182 180 180 180 180 180.5 191 189 187 188 190 189 188.8 
4. 179 178 179 178 180 182 179.3 187 188 189 189 189 190 188.6 
s 181 179 181 181 184 184 181.9 190 189 192 192 191 194 191.0 
6. 183 183 185 187 186 191 185.9 192  191 192 191 192 195 192.2 
7. 190 189 190 189 191 193 190.5 195 193 196 196 192 195 194.3 
0. 189 185 186 186 187 188 187.0 191  193 193 192 186 190 190.8 
9. 186 187 188 187 185 185 186.4 194 192 191 192 187 187 190.6 
o. 184 182 185 186 183 183 184.0 192 190 187 186 180 181 186.2 
II. 182 181 182 183 180 178 180.9 186 188 186 187 186 182 185.9 
12. 179 179 180 180 180 180 179.8 183 182 182 183 183 184 182.6 
13. 182 179 178 181 178 176 179.0 185 182 182 184 186 185 153.9 
4. 175 176 178 177 173 169 174.8 186 184 186 189 193 195 188.7 
I5. 168 169 170 171 169 166 168.9 191 192 193 199 200  195 195.1 
16. 164 166 166 168 167 165 165.9 191 193 197 197 196 195 194.7 
7. 164 164 164 164 163 162 194 195 194 191 190 192 192.6 
I8. 162 164 166 169 175 176 168.5 191 192 194 195 193 193 193.1 
19. 170 164 166 167 169 167 167.2 191 192 192 194 198 198 194.2 
20. 163 160 164 164 165 167 163.8 195 194 199 200 199 202 198.0 
21. 166 163 164 164 165 166 	1 164.6 200 196 196 198 199 201 198.2 
22. 163 161 164 168 164 163 163.7 200 200 203 202 201 202 201.1 
23. 165 168 167 164 163 165 	. 165.4 203 203 201 199 198 196 200.1 
24. 165 164 168 169 166 166 	i  166.5 193 193 195 195 190 187 192.3 
2s.! 168 171 173 173 171 172 171.4 187 184 184 188 189 195 187.8 
26. 176 178 180 183 185 187 181.6 200 203 206 206 204 208 204.6 
27. 190 188 190 189 188 192 189.5 218 214 210 205 203 204 209.0 
2e. I 	190 189 189 192 192 192 190.9 206 203 196 201 211 216 20 	. 
29. I 	192 192 192 192 192 190 191.5 204 194  195 203 205 197 199.6 
30. I 	190 189 187 190 194 198 191.4 192 193 197 197 194 187 193.4 
3i. 194 190 189 194 196 1199+ 193.0 186 189 185 184 180 183.8 
M 1 178.1 177.4 178.2 178.9 178.9 179.01 178.4 193.7 192.9 193.2 194.0 193.5 193.71 193.5 
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Mareografl, 	 Mäntyluoto 1956, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	l M 1 	2 6 10 14 18 22 	l M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 184 190 193 192 189 190 189.7 182 190 192 187 186 198 189.1 
2. 189 192 195 193 194 194 192.8 189 184 182 184 186 190 186.2 
3. 192 190 188 186 184 185 187.3 188 184 181 183 184 186 184.5 
4. 182 181 183 182 184 186 183.0 186 185 190 195 199 204 193.1 
s- 186 184 183 182 179 175 181.6 198 193 195 197 193 192 194.8 
6. 175  176 181 180 178 181 178.5 192 193 196 192 190 191 192.4 
7. 182 180 181 181 177 177 179.6 189 181 175 169 160 1 	1.4- 
8. 178 176 175 175 173 172 174.9 158 164 175 191 196 200 180.8 
9.. 171 169 170 173 173 171 171.3 192 185 182 184 182 175 183.2 
lo. 170 169 168 171 172 170 170.1 176 185 193 196 197 199 191.2 
II. 170 169 170 170 172 172 170.5 199 198 201 198 198 201 199.2 
12. 174 175 178 186 188 183 180.9 198 197 204 211 212 211 205.4 
1 3. 177 177 179 181 179 177 178.5 213 212 205 202 204 202 206.3 
14. 176 177 180 183 187 192 182.7 197 196 194 186 185 182 189.9 
Is. 200 200 194 181 182 186 190.4 182 186 192 195 197 195 191.2 
16., 184 182 184 186 190 185 184.9 198 202 204 201 200 203 201.2 
I7. 175 172 178 179 178 173 175.6 204 208 206 205 206 210 206.4 
18.: 17 
188 
179 184 183 184 188 181.7 212 216 212 204 204 206 209.0 
19. 188 187 186 186 190 187.5 205 204 209 211 207 210 207.8 
20. 190 190 192 188 186 188 189.1 207 206 208 204 202 201 	• 204,7 
21. 190 183 182 182 177 173 181.0 202 202 211 220 211 207 209.0 
22. 175 178 179 178 174 174 176.4 204 207 219 224 222 212 214.8 
23. 174 175 176 175 174 175 174.9 201 202 213 214 206 205 207.1 
24.  174 176 178 175 172 174 175.0 211 216 232 2 3 218 207 221.2 
25. 175 174 174 175 172 170 173.4 213 229 232 222 211 213 220.0 
26. 171 172 168 166 166 164 167.8 218 221 220 217 208 204 214.6 
27. iJ 163 164 164 170 169 165.4 202 198 192 194 197 193 196.1 
28.  170 170 171 174 176 188 175.1 188 187 186 190 191 191 189.0 
202 212 202 196 194 196 200.6 196 200 195 196 193 185 194.2 
30. 196 91 188 186 185 185 94 182 180 177 176 175 175 177.E 
31. 179 183 182 182 186 191 184.1 1  
M 180.3 180.5 180.8 180.3 179.8 180.1 180.3 195.6 196.6 198.6 199.2 197.0 196.61 197.3 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 180 180 176 178 172 168 175.8 190 194 199  202 210 212 201.5 
2. 159 159 163 164 168 169 163.5 202  195  200 206 211 217 205.2 
3. 172 177 181 182 178 179 178.1 218 207 197 180 162 154 186.3 
4. 182 185 189 185 182 181 184.0 148  159 171 182 188 194 173.6 
5. 191 194 i92  184 62 147 179.7 196 198 200 200 200 201 199.3, 
6. 134 128 140 156 164 163 147.4 203 204 200 192 184 180 193.71 
7. 158 92 166 172 172 171 1 	.7 185 190 194 194 190 190 190.8 
8. 171 178 184 189 188 189 183.0 191 188 186 187 191 193 189.4 1  
9. 193 194 192 193 192 189 192.2 198 206 207 203 201 199 202i 
lo. 184 182 179 180 178 176 179. 199 200 200 200 199 200 199.7; 
II. 173 172 171 170 168 167 170.4 199 197 197 204 209 213 203.1' 
12. 166 165 164 165 164 163 164.5 212 205 202 200 203 200 203.5 
13. 166 170 171 169 169 170 169.2 198 199 206 216 217 205 206.8' 
1 4. 169 172 178 179 179 178 176.0 200 207 213 216 209 206 208.7 
15. 172 174 177 176 172 178 175.0 2n6 212 215 218 219 213 214.0 
16. 177 190 185 171 159 165 174.7 213 216 218 217 216 217 216.2 
17. 168 172 172 168 167 167 169.1 215 220 239 226 214 226.8 
18. 162 163 161 154 154 159 158.8 213 224 226 225 226 221 222.71 
19, 163 167 170 172 173 174 169.9 214 212 219 222 215 211 215.71 
20. 174 174 175 176 171 168 173.1 210 212 215 213 208 207 210.9. 
21. 168 168 170 169 164 164 167.4 210 210 211 212 211 210 210.71 
22. 165 164 165 166 162 158 163.5 208 200 197 196 195 196 198.81 
23. 159 158 157 159 157 155 157.4 196 192 192 194 192 190 192.5 
24. 154 153 153 158 160 162 156.6 192 190 188 188 188 185 188.7 
25. 166 173 178 184 192 194 181.4 186 184 180 179 181 178 181.2 
26. 188 180 169 164 158 156 169.3 181 181 182 182 184 182 182.1 
27. 159 172 174 18å 183 170 173.6 180 182 182 182 183 181 181.9 
28. 166 178 182 178 174 180 176.2 184 183 182 180 181 181 182.0 
29. 183 181 179 178 181 181 180.6 180 179 178 176 174 173 176.5 
30. 180 180 185 183 186 187 183.4 172 172 173 173 173 172 172.3 
31. 171 175 174 171 167 166 t 	0. 
M X170.1 172.2 173.7 173.5 171.7 171.0 	172.0 191.8 196.7 198.4 198.4 197.2 195.6 197.0 
0 58.8 
Huhtikuu 1956 April 
167.7 144 144 11+5 145 146 145 1'I+.8 
180.2 317 1Ti9 150 1 53 153 159 151.51 
162.6 158 153 155 157 158 157 156.1, 181,2 	157 	151+ 	153 	152 	151+ 	157 	1 m; .3 
180.5 163 166 166 165 165 162 164.4 
183.0 160 162 161 158 156 155 1 58.5 
181,2 153 152 152 149 147 11+7 150.1 
180.0 149 150 150 11+8 151 155 1 50.4 
18 .2 157 	156 	159 	159 	162 	163 	159.4 
10.9 164 163 163 161 164 166 1 63.5 
1 75.9 166 166 168 168 170 171 168.1 
173.3 169 170 177 178 178 179 175.3 
170.2 180 	174 	175 	175 	176 	178 	1 6.2 1 
165.4 	176 	173 	175 	176 	174 • 173 	1 
161.6 173 170 169 168 166 166 168.8 
159.2 166 165 165 166 165 165 165.4 
156.1 164 164 161 160 156 154 159.7 
151.6 155 164 164 161 160 159 160.7 
149.5 162 164 162 160 163 155 160.8 
145.9 163 168 166 163 161 161 163.5 
140.7 160 161 161 1 58 159 159 159.7 
138.2 159 159 160 157 157 159 158.6 
139.0 157 159 161 160 158 159 1 59.0 
136.0 159 158 160 159 159 161 159.3 
135.1 159 160 160 158 158 160 159.2 
1 	160 	1 58 	161 	160 	159 	161 	1 9.8 
13 • 	162 	1 9 	159 	160 	159 	159 	1 9.7 
142.7 159 156 156 157 154 154 156.0 
137.1 155 151 151 150 149 148 150.6 
140.6 149 147 148 149 148 147 148.01 
139.2 I 
158.41 160.0 159.8 160.4 159.7 159.5 159. __159.9 
M 	I 2 	6 	: 10 	14 	18 	22 
Helmikuu 1956 Februari 
221.2 179 183 181 178 173 175 
192.1 177 175 170 171 174 174 
218.5 171 170 174 175 171 167 
226.1 171 174 174 172 174 177 
214.4 176 181 182 184 181 180 
219.4 186 181 173 168 166 161 
	
218.2 1 + 	155 162 	165 	168 	170 
212.9 170 172 171 169 166 161 
200.6 156 156 155 153 155 154 
200.4 155 159 160 156 158 158 
193.6 158 158 164 174 170 174 
191.6 171 170 164 161 156 155 
1 93.7 1 55 156 154 150 144 143 
195.0 140 (137) (136) (139) (143) (149) 
194.2 (156) (159) (160) 158 	154 	157 
193.4 162 163 161 162 160 165 
207.1 159 1 	153 151+ 151+ 152 
208.0 152 152 152 154 152 152 
221.9 148 145 142 144 153 153 
212.9 153 152 155 156 154 152 
2 5.8 153 	1 53 	152 	151 	149 	148 
217.7 147 146 146 143 143 140 
225.0 140 143 143 142 146 150 
215.8 151 152 150 144 141 149 
210.6 151 158 154 149 144 148 
212.8 151 150 153 152 154 159 
211.8 158 152 151 153 152 154 
216.7 153 151+ 158 155 155 157 
192.8 156 153 159 173 178 174 
185.7 
180.0 
207.7 159.0 159.2 158.9 158.8 158.2 158. 
178.1 
173.6 
171.1 
173.6 
180.7 
172.51 
162.t. 
168.1, 
154.9 
157.51 
166.5 
162:9 
150.4 
(157.3 
162.4 
154.8 
152.3 11+7.5 
153.8 
150.8 
11+4.1 
144.0 
147.9 
150.8 
153.0 
153,4 
155.2 
165.6 
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Mareografl, 	 Rauma 1956 Raumo, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
Tammikuu 1956 Januari 
225 223 222 220 218 218 
2. 1 219 	217 	211 	206 	199 	201 
3. I 206 	209 	212 	228 	229 	227 
4. 232 235 230 223 220 216 
5. 214 210 213 215 215 219 
6. 219 219 220 218 217 222 
7. 222 222 218 216 215 216 
8. 215 216 216 212 211 207 
9. 201+ 202 199 199 200 200 
10. 199 200 204 202 200 198 
II. 194 194 194 191 192 196 
12. 1 192 	191 	192 	192 	190 	192 
13. 190 188 193 193 195 202 
14. 201 191+ 192 191+ 19+ 195  
'5. 194 191 197 195 191+ 194 
17. 198 203 204 216 214 207 
1e. • 203 	192 	196 	214 	223 	221 
19. 220 221 224 226 222 218 
20. 212 217 216 209 208 216 
21. 217 220 232 21+9 ~249 21+8 
22. 242 216 202 207 214 224 
23. 229 226 220 228 224 224 
24, 221 223 222 210 208 212 
25. 208 208 213 213 212 211 
26. 212 214 214 211 211 214 
27. 211 210 215 216 211 208 
28. 205 205 203 200 193 194 
29, i 1 96 	192 	191-f 	192 	191 	192 
30. 191 186 185 186 184 183 
31. 179 Z 182 182 181 
rt 208.4 206.8 207.3 208.4 207.5 207.9 
Maaliskuu 1956 Mars 
I. 171 173 170 166 163 163 
2. 174 175 180 187 184 180 
3. 169 157 156 159 163 172 
4: 176 180 182 185 184 181 
5. 180 183 181 182 179 177 
6. 180 180 182 181 187 189 
7. 189 190 189 179 171 169 
8. 172 173 179 183 185 188 
9. 1 91 19 1 91 183 182 183 
10. 102 182 183 180 178 179 
II. 17~7 176. 178 176 174 174 
2. - 173 	174 	174 	173 	172 	174 
3.1171 	171 	171 	170 	169 	169 
4. 167 166 168 166 163 164 
I5. 163 163 161 161 161 161 
I6. . 161 	157 	158 	160 	159 	160 
17. 158 154 158 158 155 154 
18. 154 153 151 152 150 150 
19. 150 151 150 150 148 148 
20. 149 149 147 146 143 142 
21. 141 143 142 140 139 138 
22. 139 141 138 137 136 137 
23. 139 140 140 139 139 138 
24. 138 136 137 134 135 136 
25. 135 134 135 137 134 136 
26. 133 	133 	134 	133 	1 ~3 2 	135 
27. 135 135 136 138 136 138 
28. 140 139 145 144 144 143 
2, 141 137 137 136 135 137 
30. 143 141 141 140 139 139 
31. 140 137 138 140 140 141 
m 	159.0 158.6 159.2 158.5 157.4 157.8 
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Mareogra(I, 	 Rauma 1 956 Raumo , 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 M 2 6 10 14 10 22 M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. 150 151 152 151 150 149 [5p 180 180 178 178 186 181 180.4 
2. 150 151 151 152 15+ 155 152.2 175 184 176 178 186 189 181.4 
3. 155 156 156 155 158 159 156.6 183 188 187 184 185 186 185.6 
4. 160 161 161 158 161 164 160.6 186 189 183 179 179- 181 182.8 
s. 157 159 155 156 155 161 157.3 182 182 183 182 191 183 183.9 
6. 164 163 161 160 159 163 161.6 182 181 184 184 185 184 1 183.4 
7. 161 161 163 167 167 170 164.7 182 180 179 174 175 179 l 	178.1 
U. 168 168 166 165 167 168 167.0 178 172 175 174 173 176 174.8 
9. 168 169 170 171 171 172 170.0 179 176 178 178 174 176 176.7 
10. 171 171 173 172 170 171 171.2 170 166 167 170 171 170 168.9 
H. 170 169 170 170 169 174 170.2 173 170 171 172 173 170 171.5 
12. 174 174 176 176 175 176 174.9 177 169 171 167 168 167 1169.6 
13. 176 174 175 178 177 179 176.2 171 170 173 176 177 179 •174.4 
14. 179 178 180 183 183 184 181.2 181 181 176 177 176 176 177.5 
1 5. 188 190 185 183 184 186 185.9 177 173 171 172 169 165 171.1 
16. 189 190 191 192 193 196 i 	191.7 164 165 170 176 181 179 172.6 
17. 198 199 195 195 199 199 197.4 179 178 179 177 181 180 178.9 
le. 200 201 198 198 199 199 ~ 	199 2 177 175 175 176 175 176 175.7 
19. 198 200 198 196 196 197 19 174 173 175 173 176 176 17+.- 
20. 196 196 197 197 198 198 197.0 177 177 175 175 176 175 176.0 
21. 197 199 199 198 196 195 ! 	197.4 174 174 176 173 174 174 174.1 
22. 194 194 194 191 191 192 192.8 172 170 166 164 164 164 166.6 
23. 191 191 192 191 190 191 191.0 164 166 167 168 1 	+ ti 165.8 
24. 190 189 189 188 187 189 188.7 169 169 171 169 167 169 169.1 
25. 188 185 186 184 182 184 184.8 171 171 172 167 168 173 170.2 
26. 187 189 184 182 177 180 183.2 179 180 180 182 181 183 180.8 
27. 184 182 182 182 181 184 182.4 183 183 184 184 183 186 183.8 
28. 184 183 180 181 180 179 181.3 188 187 190 192 193 192 190.4 
29. 183 182 188 190 181 176 183.4 194 195 196 196 196 196 195.5 
30. 180 179 179 179 178 174 178.2 j 198 198 196 196 194 196.9 
3'. 178 176 177 174 176 180 176.8 
M 178.4 178.3. 178.2 177.9 177.5 178.7 1, 178.2 178.0 177.4 177.4 177.2 178.1 178.21 177.7 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 194 192 187 188 188 192 190.1 197 200 199 199 201 200 199.4 
2. 191 190 188 187 186 183 187.6 198 197 196 196 198 195 196.7 
3. 183 182 182 180 181 182 181.7 193 191 190 190 190 191 190.9 
4. 181 181 180 181 182 183 181.3 189 190 192 192 191 193 191.1 
s 182 182 183 183 186 188 184.1 192 191 194 194 193 195 193.3 
6. 184 182 188 187 189 194 187.3 194 193 196 194 195 199 195.1 
7. 192 191 193 191 192 194 192.2 197 195 197 198 195 195 196.4 
8. 192 185 189 189 189 189 188.9 194 194 195 195 188 192 193.0 
9. 188 190 190 190 188 189 189.2 199 195 195 195 190 191 194.0 
lo. I 	187 184 188 189 187 186 187.0 195 194 191 190 183 184 189.4 
II. 185 183 184 185 182 181 183.4 190 191 190 190 188 186 189.1 
12. 182 182 183 182 182 183 182.4 187 185 185 186 186 187 18 	. 
3. 18 182 182 186 181 179 182.3 187 184 184 188 188 187 tä6.4 
14. 179 181 182 181 176 172 178.4 187 187 188 191 195 198 191.0 
Is. 172 173 173 173 171 170 172.1 193 194 194 204 204 199 	1 197.9 
16. 168 170 171 170 170 168 169.5 193 198 200 200 199 198 198.0 
'7. 166 167 167 167 166 164 166.4 197 198 197 194 194 194 195.7 
18.' 164 167 168 172 178 179 i 	171.4 194 194 197 197 197 196 195.9 
19.' 174 168 170 169 171 170 170.2 194 194 197 198 200 199 196.8 
20. 165 164 167 169 169 170 . 	167.2 197 197 203 204 202 204 201.3 
21. 168 166 167 168 167 168 : 	167.4 203 199 200 202 202 203 201.4 
22. 166 163 167 171 166 164 166.1 203 202 205 205 204 205 204.0 
23. 1167 170 170 169 167 168 , 	1 	8 	6 205 205 203 202 t 99 198 202.2 
24. 167 168 172 172 170 169 169.7 197 195 198 197 193 190 195.0 
25. 170 174 174 177 174 176 174.2 189 186 188 190 195 200 191.3 
26. 180 180 181 186 186 192 1184.3 204 206 212 210 206 208 207.4 
27. .193 191 193 192 191 194 192.4 218 217 213 208 208 206 211.6 
28. 193 191 192 194 194 195 193.2 209 202 199 205 213 220 2B0 
29. 192 193 195 194 192 192 193.3 209 199 197 206 206 202.7 
30. 192 190 189 191 197 198 1.92.8 194 193 200 201 197 190 195.8 
3'.l 196 193 192 197 198 196 1 	.2 189 192 189 189 182 184 187.5 
M 180.6 179.8 180.9 181.6 181.1 181.51 181.0 196.4 195.5 196.2 197.1 196.2 196.21 196.3 
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Mareogra(I, 	 Rauma 1956 Raumo, 	 Mareogra( 
. 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
1.1187 193 196 194 192 194 192.7 182 194 196 188 188 199 191.3 
2 192 194 194 195 194 195 194.2 185 186 185 188 190 192 187.6 
3. 192 192 191 187 184 186 188.8 192 186 184 186 188 190 187.8 
4.'184 183 183 184 185 188 184.5 189 189 193 198 201 209 196.4 
5. 188 187 186 186 180 177 184.1 199 194 195 197 195 193 195.4 
6. 176 179 184 182 180 181 180.3 194 193 199 193 192 193 193.9 
7.' 182 	180 	181 	180 	177 	178 	179.6 	191 	183 	177 	174 	169 	161 	1 	7 
e.1179 	177 176 	176 	175 174 	176.2 163 	169 	178 	194 204 20 1 5.+ 
9 173 172 173 176 175 173 173.6 201 190 185 190 185 178 188.3 
lo. 172 170 170 173 173 171 171.5 178 184 197 200 199 202 193.4 
II. 171 169 170 172 173 172 171.0 202 200 200 202 198 202 200.6 
2.I 174 	175 	179 	175 	188 	183 	180.8 200 	200 	207 	211 	214 	212 	207.3 
13: 178 179 182 182 180 178 179.9 222 214 211 206 208 207 211.4 
14. 178 178 182 183 187 193 183.3 202 204 202 193 190 188 196.5 
I5. 201 204 197 188 188 189 194.4 189 191 198 199 201 199 196.0 
16. 188 188 189 190 195 191 190.3 201 206 206 203 203 204 203.8 
I7. 177 175 180 182 182 177 	178.8 206 207 206 20 	206 209 . 206.3 
le. 179 183 186 186 187 191 185.5 211 214 211 203 204 207 208.1 
19. 193 191 190 189 188 190 190.0 203 203 208 212 206 211 207.1 
20. 190 192 193 188 188 189 190.1 208 209 210 207 204 205 207.3 
21. 191 187 185 183 180 175 183.6 201 202 209 220 213 210 209.2 
22. 176 180 181 181 176 177 178.5 208 211 215 221 225 213 215.5 
23. 177 176 177 178 176 176 176.6 200 206 217 215 208 208 208.9 
24. 177 178 179 178 174 174 176.7 211 217 237 228 213 211 219.6 
25. 179 176 178 177 173 171 175.7 218 232 230 220 210 215 220.9 
26. 172 170 171 169 168 165 169.2 220 223 222 219 212 209 217.6 
27. 164 165 167 167 171 169 167,4 208 202 196 197 199 195 199.5 
28. 172 172 174 180 177 192 177. 192 190 189 193 193 192 191.4 
29 196 	208 	201 	193 	198 	199 	61 ~2 198 	200 	196 	197 	193 	186 	195.2 
30. 200 193 190 187 186 186 190.6 183 180 177 176 177 176 178.2 
31. 183 	186 	186 	186 	191 	196 	188.0 
M 	181.9 182.3 182.9 182.3 181.7 181.91 182.2 198.0 198.9 200.7 200.6 199.3 199.31 199.5 
Marraskuu 1956 November 	Joulukuu 1956 December 
I. 196 182 181 184 179 173 182.3 190 196 198 200 211 214 201.5 
2. 164 164 167 166 170 172 167.3 201 195 199 205 210 219 204.8 
3. 173 180 187 186 182 186 182.4 221 210 205 193 171 163 193.9 
4. 183 185 192 189 183 183 185.8 j 	166 179 186 193 200 1179.9 
5. 191 199 182 200 174 158 	183.9 200 204 205 204 202 203 i 203.2 
6. 144 134 144 162 171 166 153.6 205 209 201 198 185 184 196.8 
7. 163 166 172 177 177 173 171.2 191 195 199 199 196 194 195.6 
8. 174 181 186 189 188 188 184.2 198 194 190 190 194 195 193.6 
9. 191 192 190 191 191 188 190.4 199 209 207 206 203 201 	204.2 
o. 183 181 178 180 178 175 179.0 200 202 200 200 200 200 200.3 
II. 174 174 172 172 170 170 171.8 203 200 198 204 205 212 203.5 
12. 169 168 165 167 167 166 166.9 214 206 203 202 205 200 205.0 
3. 166 172 173 172 172 172 171.5 200 199 206 218 213 206 207.1 
14. 173 175 180 181 180 179 178.0 202 209 214 217 210 205 209.4 
15. 175 176 179 178 173 179 176.6 206 213 214 220 219 214 214.4 
16. 182 188 190 173 164 172 178.3 215 216 217 216 213 219 216.0 
I7. 174 175 175 173 170 170 	173.0 220. 219 242 236 222 217 	22j9 . 
18. 168 168 166 159 158 161 	163.2 211 221 226 225 229 221 222.1 
19. 166 170 172 175 176 177 172.5 214 213 221 223 216 212 216.6 
20. 176 175 178 177 172 170 174.3 211 212 216 215 210 209 212.2 
21. 168 170 171 170 166 166 168.5 212 212 212 213 212 211 212.0 
22. 168 167 168 169 164 162 166.1 209 204 200 199 199 198 201.3 
23. 160 161 160 161 159 158 159.7 200 194 195 197 195 193 195.6 
24. 161 157 157 160 160 161 	159.5 195 194 192 192 190 187 191.6 
25. 166 170 178 185 195 195 181.7 188 187 182 181 183 182 183.8 
26. 191 186 174 168 161 158 173.1 182 182 185 187 187 186 184.7 
27. 163 176 179 192 188 177 179.1 182 184 184 184 184 182 183.3 
28. 173 183 185 179 180 184 180.6 185 183 182 181 180 182 182.1 
186. 184 183 181 183 183 183.3 180 178 178 174 175 175 176.6 
30. 183 18.4 186 187 188 187 185.7 174 172 172 174 173 171 172.8 
31. 170 	171 	173 	169 	166 	166 	169.4 
M 1173.4 174.7 175.8 176.7 174.6 173.6, 174.8 197.9 198.3 199.8 200.2 198.4 197. 	198.71. 
84 
Mareografl, 	 Turku 1956 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari I 
I.'(240) (232) (230) (225) (223) (230) (230.0) 193 186 183 189 184 190 ' 	187.4 
2. (230) (231) (230) (225) (218) (221) (225.8) 190 183 192 191 (187) (186) (188.1 
3. (225) (228) (230) (228) (228) (230) (228.2)(186) (187) (189) (186) (185) (188) •(186.8 
4. (229) (224) (220) (222) (225) (227) ,(224.5)(187) (185) (186) (189) (190) (189) (187.7 
S. (227) (225) (223) (223) (224) (225) (224.5)(191) (189) (186) (184) (188) (L21+) (188.7 
6. (226) (224) (226) (228) (227) (224) (225.8)(j9.4,,.) (184) (180) (173) (168) (163) (177.0 
7. (222) (221) (223) (225) (223) (219) (222.2)(i6ä) (173) (177) (180) (182) (183) (177.2 
8. (216) (213) (212) (212) (213) (214) (213.3) (183) (180) (175) (171) (167) (163) (173.2 
9. 1(212) (210) (209) (209) (209) (209) (209.7) (159) (156) (158) 160 159 162 (159.0 
lo. (208) (207) (206) (205) (206) 205 (206.2) 160 162 161 (161) (164) (162) (161.8 
II. 200 200 200 194 194 201 197.9 (164) (167) (171) (176) (180) (175) (172.2 
12. 196 196 201 198 196 200 197.8 (170) 165 164 168 163 164 (165.6 
D. 193 194 201 195 202 221 201.0 159 159 160 155 149 151 • 155.6 
14. 201 210 213 206 204 206 206.8 142 1 155 163 163 178 156.7 
Is. 206 207 209 203 201 201 204.5 178 170 173 161 160 171 169,0 
16• 195 197 206 207 199 202 .01.1 167 166 164 167 166 163 165.4 
17. 215 206 (220) (228) (230) (221) (220.1) 158 19+ 159 157 152 151+ 155.8. 
18. 	(211) (214) (219) (225) (230) (230) (221.5) 155 154 158 161 159 1 55 1 57.1 
19. 1(231) (233) (230) (233) (232) (233) (232.0) 151+ 147 144 155 158 158 152.6 
20. (236) (232) (227) (224) (228) (233) 	((230.0) 160 162 161 159 1 57 154 158.9 
21. 	'(239) (245) (254) (245) (252) (An) (z49 -0) 153 151+ 151+ 153 149 149 152.1 
22.(251) (243) (238) (226) (230) (239) (7 73) 148 147 147 147 146 147 146. 
1i 23. (241) (233) (238) (242) (237) (230) (236.8) 148 148 150 148 150 154 1 	9. 
24. 	(222) (224) (228) (222) (220) (224) (223.3) 153 156 159 147 153 155 153.7 
25. 1(225) (220) (225) (226) (224) (224) (224.0) 156 165 161 150 151 159 156.8 
26.(225) (225) 224 221 227 219 (223.5) 153 158 162 156 161 170 159.8 
27. 216 219 219 215 218 220 217.9 164 156 160 156 157 161 159.0 
28. 215 214 213 211 213 215 213.4 162 161 165 161 161 165 162.3 
208 204 209 203 202 207 205.4 161 159 167 175 188 176 171.1 
30. 201 198 199 194 192 198 196.9 
31. 194 189 193 191 188 191 191.0 
M 	(217.9 216.7 218.6 216.5 216.6 218.61(217.5)(166.1 164.6 166.2 165.3 165.4 166.8(i65.8 
Maaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 173 178 168 171 167 175 172.0 152 14 149 154 148 
160 
151 t 50.2 
2.  
3.  
185 
174 
187 
164 
188 
168 
197 
173 
186 
181 
184 
184 
188.1 
174.2 
158 
168 
1 	3 
163 
159 
163 
161 
162 165 
169 
162 
110.0 
163.9 
4. 191 193 191 193 188 184 190.0 159 161 160 156 162 166 160.8 
5. 189 190 191 188 187 187 188.8 169 172 173 170 170 165 169.7 
6. 185 186 187 192 197 194 190.0 164 169 163 1.60 160 160 162.5 
7. 194 195 190 180 175 178 185.3 1 55 158 155+ 151 153 155 1 54.5 
8.-176 182 190 194 194 197 189.0 156 156 158 157 166 167 • 160.0 
9. in  ~1 192 186 188 188 t 91.8 165 166 170 166 169 171 167.7 
lo. 185 186 186 182 181 181 i 3. 166 168 167 167 168 172 168.3 
II. 178 180 184 179 178 180 180.0 172 174 177 176 182 179 
1 
176.)+ 
12. 178 179 180 178 178 180 179.0 178 182 187 184 184 188 183.8 
13. 176 175 177 174 173 175 	l 175.1 186 185 187 186 187 T7 186.1 
14. 171 (173) (174) (170) 166 168 (170)4) 185 179 181 179 176 178 179.7 
15. i 168 164 165 167 165 167 166.3 179 176 176 175 171 172 174.6 
16. 167 160 168 166 161 164 164.4 173 170 172 175 174 174 173.0 
7. 163 159 164 162 156 159 160.6 174 168 165 160 158 157 i 	163.6 
18. 159 156 156 157 154 155 156.3 160 173 165 171 176 174 • 169.9 
19. 158 156 154 156 151 152 154.7 177 174 167 165 166 164 168.9 
20. 155 (1 53) (151) (150) (149) (148) (150.9) 170 172 168 168 171 168 169.6 
21. l(149) (150) (149) (147) (146) (145) (147.7) 166 169 168 163 166 166 166.2 
23. (1)+7) (147) (144) (143) (1)+3
3 
(139) 	~(t +3  3.8) 165 168 169 166 166 167 166.9 
24. i(138) (1o0) (139) (138) (138) (a40) (138.8) 163 165 169 166 165 168 165.9 
25. 1(140) (139) (140) (139)  (140)  139 (139.5) 163 163 167 164 163 167 164.4 
26. ~1 4 136 141 
142 
136 
141 
137 141 _1 ~_2 2 164 162 167 165 164 168 164.8 
27. 138 137 139 145 140.4 165 162 166 166 164 167 165.0 
28. 143 141 150 147 144 149 • 145.8 165 161 164 163 162 162 162.7 
29. 145 138 144 140 140 146 142.4 162 158 157 157 .155 11 56 157.2 
30. 146 146 148 146 144 143 145.7 155 1 53 154 156 1 55 157 i 	155.0 
31. 147 143 143 147 143 149 145.5 
M (164.4 163.8 164.9 164.0 162.4 164.0 #(163.9)I 166.6 	166.4 166.9 165.7 166.2 167.4 166.5 
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Mareografl, 	 Turku 1956 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 	! M I 	2 6 10 14 18 22 Ni 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. 159 159 158 157 156 1 	6 157.3 182 179 177 178 182 186 i 	180.8 
2. 156 156 157 161 163 160 V5~•6 191 185 181 187 192 191 187.8 
3. 162 163 161 162 164 164 162.8 190 191 189 188 190 189 189.4 
4. 164 166 164 164 165 166 	: 164.6 189 189 189 184 185 186 187.2 
5. 1 166 166 163 162 164 166 	• 164.3 185 183 184 184 187 188 ' 	185.3 
6. 165 168 168 164 167 168 167.0 185 186 189 188 188 186 186.8 
7.I 164 169 170 170 172 173 169.7 180 179 179 175 179 182 I 	179.1 
8. 175 174 175 175 175 176 174.8 180 178 179 178 177 182 179.2 
9.I 175 17 176 178 178 180 176.9 182 181 182 180 180 180 • 180.7 
1o., 1 77 17 179 177 176 178 177.2 176 170 176 178 178 177 175.8 
H. 177 175 178 178 179 182 178.1 178 176 179 180 180 179 178.5 
12. 183 180 182  181 177  180 180.6 179  1 74 174 172  16 8 171 1 	1_ 
3. 179 177 180 183 183 185 181.1 174 172 178 180 185 185 1 17.9 
14.'187 183 185 188 187 190 186.7 187 184 177 181 180 178 181.4 
15. 192 191 192 189 190 192 190.9 181 176 171E 173 171 166 1 73.5 
1 6. 195 197 196 200 200 198 197.8 166 170 178 184 187 190 1 179.0 
17. 202 200 200 204 206 205 202.9 193 194 188 187 188 184 188.8 
18. 206 204 203 205 205 206 204.7 180 179 180 178 179 177 179.0 
19. 20 206 201 202 205 204 20 	.0 173 175 177 (178) (179) (180) (177.0 
20. 199 203 203 204 206 205 203.4 (178) (179) (181) (179) (176) (1 75) x(178.0 
21.203 207 206 202 202 202 203.6 (176) (178) (181) (181) (180) (178) (179.0 
22. 198 199 200 198 197 198 198.6 (176) (178) (178) (176) (175) (177) (176.7 
23. 194 195 196 194 194 196 194.9 (177)  (176) (178)  (178) (177) (178) (177.3 
24. 193 192 194 191 191 193 192.6 (177) (175) (175) (176) (175) 177 '(175.9 
25189 187 188 187 186 187 187.3 178 176 178 178 179 181 178.4 
26. 186 186 188 188 186 185 186.5 184 184 186 188 188 189 186.7 
27. 187 186 190 190 186 188 187.6 190 189 190 190 191 194 190.5 
28.1 1 90 185 185 187 184 185 186.1 194 194 197 202 200 202 1198.1 
29,1188 186 187 189 187 183 186.7 203 202 203 203 203 204 201.0 
30. 183 182 184 186 176 177 181.1 206 201 202 202 201 199 • 201.7 
31. 185 182 177 180 178 179 180.4 
M 183.3 183.0 183.5 183.8 183.4 184.2, 183. (183.0 181.8 182.6 182.9 183.3 183.7)(182.9) 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 200 194 195 198 198 198 197.2 207 208 204 208 208 206 206.9 
2. 198 194 192 193 190 189 192.5 205 205 204 205 206 205 204.8 
3.i 187 189 187 187 189 187 187.8 199 197 197 197 198 199 198.1 
4. 186 189 188 188 190 190 188.4 197 197 200 198 201 202 199.4 
S. 187 188 189 186 191 192 189.0 200 200 204 202 202 205 202.0 
6. 186 188 191 187 193 201 	1 190.9 203 201 204 202 202 205 202.9 
7. 192 197 200 196 199 202 197.8 204 201 204 206 202 203 203.1 
8. 196 192 198 196 197 1 99 	i 196.4 201 198 201 205 198 199 200.2 
9.I 196 198 201 197 197 199 198.2 205 201 204 204 197 198 201.4 
lo. 196 191 194 195 193 195 194.0 205 201 202 202 196 192 199.7 
I I. 194 189 192 194 189 189 191.0 199 198 198 200 197 193 197.6 
12. 192 189 190 192 189 190 190.3 194 191 191 194 193 195 192.8 
'3. 193 189 189 192 191 187 190.2 195 191 192 194 194 194 193.1. 
14. 190 188 188 190 187 184 187.6 195 194 193 195 197 195 194.9 
15. 182 182 181 182 182 178 181.3 197 197 199 204 206 206 201.7 
16. 176 178 176 177 179 178 177.4 202 204 205 205 205 207 204.9 
17. 175 175 176 175 177 175 1 75.5 204 206 204 202 204 204 204.0 
8. 173 176 178 177 180 1 83. 178.0 202 201 203 203 203 203 202.5 
19. 182 178 178 178 179 178 178.8 201 200 202 201 203 204 201.9 
20. 173 174 176 173 175 177 174.6 202 204 209 210 208 214 207.8 
21. 174 175 176 177 175 177 175.6 • 208 206 207 208 209 212 208.4 
22. 176 .1 	2 
176 
174 176 
180 
174 173 
182 
1 	4.0 211 210 210 211 210 213 210.7 
27.E 
24. 
173 
179 179 
178 
180 182 
180 
180 181 
178.2 
180.1 
213 
203 
211 
203 
209 
204 
208 
203 
205 
199 
204 
198 
208.2 
201.7 
25. 182 182 185 189 188 190 186.1 196 192 194 198 200 205 197.5 
26. 192 190 1 93 194 196 200 194.2 221 218 234 228 213 224 222.9 
27. 
28.1 
204 
202 
201 203 203 202 
204 
205 203.0 ~236 227 225 224 215 214 22 	6 
29, 203 
200 
203 
201 
202 
205 
203 199 
202 
198 
202.0 
201.0 
21  
215 
209 
207 
204 
208 
207 
213 
230 
213 
229 
205 
21.+  
« 210.2 
30. 198 197 196 198 202 20 1 99.5 201 205 204 202 199 200.2 
31. 201 200 201 204 204 204 202.4 190 192 190 192 194 198 1 	2. 
M 188.3 187.5 188.6 189.2 189.4 189.91 188.81 204.1 202.4 203.5 204.2 203.5 203.91 	203.6 
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MareograR, 	 Turku 1956 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 _ Il 10 22 l 	M I 	2 6 10 I I8 22 h~ 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 200 203 205 203 201 200 202.0 191 194 193 192 193 201 193.9 
2. 200 202 203 200 198 198 200.2 198 190 193 192 193 198 194.0 
3. 197 197 196 191 190 192 193.8 193 186 192 193 194 200 192.9 
4. 189 188 190 191 191 192 190.2 196 196 204 205 206 212 203.2 
s 194 192 192 192 189 190 191.3 200 198 201 198 194 196 197.7 
6. 189 185 188 188 184 186 186.5 19 201 201 99 19 204 200.5 
7. 185 181 183 182 178 180 181.4 19~ 186 178 173 1'7~j 1 	1 
221 
179.6 
8. 181 179 179 180 180 180 179.6 177 185 195 212 219 200.6 
9. 
• 
180 178 178 180 180 179 179.2 212 197 192 198 190 184 195.8 
lo. 179 176 175 178 178 176 177.1 192 197 209 214 210 206 204.7 
11. 176 174 173 175 177 175 175.0 208 205 201 207 204- 203 204.7 11 
12. 176 178 179 182 185 183 180.6 206 209 208 222 218 226 214.7 
13. 181 183 184 186 136 185 184.3 216 221 212 214 215 212 214.9 
14. 184 184 187 189 192 196 188.6 211 222 212 206 203 206 210.0 
I5. 200 203 189 190 187 194 193.8 208 210 213 214 216 211 212.1 
16. 194 201 199 201 206 197 199.6 211 212 210 207 207 208 209.2 
17. 194 190 194 195 194 191 193.0 209 209 209 207 206 213 208.8 
18. 192 196 197 194 200 200 196.5 212 213 209 202 203 206 207.6 
19. 197 198 200 195 194 197 196.8 206 203 214 215 213 216 I 	211.1 
20. 194 194 198 193 190 193 193.6 210 214 215 209 207 209 210.6 
21.i 193 192 191 192 183 184 189.2 208 212 215 218 216 214 213.9 
22. 183 185 186 184 182 182 183.6 210 221 226 221 223 226 221.1 
23. 182 180 181 182 178 180 180.5 207 221 223 218 206 212 214.6 
24. 182 181 182 184 181 181 181.7 216 223 z 238 211 215 223.7 
25. 183 184 181 181 175 172 179.4 231 236 225 221 214 220 224.7 
26. 180 175 173 173 172 169 173.6 223 233 225 218 218 222 223.4 
27. 172 172 169 172 172 170 171.1 216 211 207 208 206 198 207.5 
28. 174 177 177 181 184 191 3ö 197 196 192 196 200 199 196.5 
29. 215 221 209 203 200 197 207.2 203 197 192 189 180 179 190.1 
30. 201 19 195 191 194 193 i9 .8 176 175 175 181 184 184 179.2 
31. 186 194 195 192 198 203 194.8 
M 188.2 188.0.187.8 187.6 186.7 186.81 187.5 203.9 205.4 205.7 205.8 203.9 205.5 205.0 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 198 189 191 191 180 180 188.2 197 200 204 209 217 229 209.4 
2. 176 178 184 185 184 186 	• 182.2 205 202 209 207 210 241 212.1 
3. 184 192 197 190 189 192 190.8 220 212 220 203 184 179 202.8 
4. 189 190 197 190 187 190 190.4 182 185 189 198 202 210 I 	194.4 
S. 196 204 203 205 198 184 198.2 211 212 214 214 211 207 I 	211.6 
6. 176 169 165 177 184 187 176.4 212 212 207 207 1 93 1 99 205.2 
7. 189 186 180 189 182 178 183.9 205 207 215 213 208 211 209.8 
8. 187 191 1 95 192 188 190 190.5 201 202 197 200 201 206 1 201.2 
9. 190 190 189 190 185 179 187.0 210 212 214 208 202 202 208.2 
lo. 179 175 175 176 176 174 175.9 204 207 206 204 206 207 205.6 
II. 176 176 176 176 176 175 	1 176.0 202 203 206 207 214 216 208.0 
12. 174 172 172 171 172 173 172.3 214 212 202 202 206 204 I 	206.6 
13.' 174 178 179 178 181 177 177.9 202 207 216 225 212 208 211.5 
14. 177 179 183 185 186 187 182.8 201 211 217 221 217 214 213.4 
I5. 180 186 186 181 178 178 1 181.5 215 216 220 224 218 216 218.1 
16. 184 186 191 176 174 182 182.3 213 219 219 216 222 234 220.6 
17. 184 186 185 183 179 176 182.2 217 222 242 233 227 224 22'.6 
18. 179 179 175 170 175 172 175.1 217 229 2228 228 224 226 225 
9. 179 178 183 184 183 182 181.4 218 223 234 218 218 217 221.3 
20. 179 175 179 178 173 176 176.8 217 222 227 219 213 215 218.7 
21. 1 76 
1 /4 
1 	4 
132 
1'? 
135 13j~ 
1 0 1'j
1b7 
1 '7 
16~ 
1 'J 	•6 
it  
216 214 219 219 212 214 215.7 
22.1 .5 212 207 207 209 204 203 207.0 
23 169 165 168 168 163 163 165.9 207 201 203 205 199 201 202.6 
24 167 165 166 169 169 1699 1 1167.6 202 198 197 197 194 192 196.5 
25.I 176 176 185 193 204 209 190.4 193 189 187 189 187 188 188.8 
26.  
27.  
16 
103 
1 	5 
1 	7 
1 
196 
176 
207 
165 
19i 
i'71 
182 
178. 
i0.6 
190 189 190 189 190 188 189.3 
188 188 187 185 185 188 186.7 
28. I 	193 197 197 188 197 202 195.5 186 185 186 182 184 183 184.2 
29 192 192 192 187 190 189 190.4 181 182 180 177 176 176 178.5 
30.; 188 192 192 189 193 194 191.4 174 174 176 175 173 174 174.4 
31. 173 172 175 168 166 169 1 	0. 
M 182.0 182.1 183.3 183.1 181.4 181.21 182.2 202.7 203.6 206.3 204.8 202.4 204.61 204.1 
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Mareogra(I, 	 D(gerby 1956, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 	• 10 14 18 22 	1 M 
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. (242) (236) (233) (228) 224 227 (231.7) 186 185 186 185 188 190 	l 186. 
2 
3. 
226 
219 
226 
220 
227 
223 
220 
228 
213 
225 
215 
222 
221.2 
222.8 
188 
181 
184 
180 
182 
182 
185 
183 
182 
181 180 181.3 
4. 225 222 221 227 219 218 222.0 183 180 179 181 184 185 • 181.9' 
5. 218 222 220 220 218 221 219.9 187 187 187 184 181 184 184.8' 
6. 218 220 216 220 219 220 218.9 189 185 18 177 174 163 178.6 
7. 222 220 219 218 217 216 218.6 164 170 171+ 175 180 179 1 73.6 
8. 217 219 215 213 212 207 213.9 181 182 179 174 172 166 175.4 
9. 207 208 207 206 207 206 206.8 165 165 162 162 162 162 162.9 
o. 208 210 208 203 204 203 206.0 166 167 165 164 167 164 	l 165.4 
II. 	'199 200 202 199 199 201 200.1 163 165 170 177 171+ 180 171.6 
12.'198 199 200 197 196 198 198.0 175 175 172 171 168 168 171.5 
13. 196 196 202 199 209 213 202.7 166 166 163 160 158 156 161.6 
14. 203 208 205 202 200 202 203.4 149 155 162 165 170 178 163.4 
is. 202 205 203 199 199 199 201.4 174 171 170 166 167 174 170.4 
16. 196 200 204 204 196 202 200.6 174 176 169 175 173 168 172.7 
7 208 206 223 229 221+ 216 217.8 165 161 167 163 164 165 163.8 
lo. 210 205 216 229 225 225 218.1 164 163 164 161+ 162 160 162.9 
19. 224 224 227 225 227 222 224.7 158 150 153 164 167 164 159.4 
20. 226 226 222 218 217 217 220.9 165 164 163 160 159 158 	1 161.4 
21. 222 235 249 21+7 240 2r6 241.6 159 159 158 155 152 153 156.2 
22. 249 222 220 221 224 238 222.9 152 150 150 149 148 149 	I 149.8 
23.'232 226 226 233 230 226 228.8 11+9 11+9 151 11+8 150 153 	I 150.1 
24. 231 229 217 215 221+ 216 222.0 15+ 155 154 148 150 154 	I 152.2 
25. 216 221+ 221 220 220 221 220.2 156 162 155 150 152 154 	. 151+.8 
26. 222 221+ 220 218 221 219 220.6 15+ 157 157 156 162 168 159.0 
27. 1 217 220 219 215 214 212 216.1 162 158 159 157 157 161 158.9 
28. 213 215 212 208 206 206 209.9 163 160 161 163 161+ 164 162.5 
29.'204 205 207 203 202 200 203.4 160 161 167 176 178 172 169.0 
30. 196 197 196 195 194 193 195.2 
3'. 193 193 195 192 188 186 t 	1.2 
M 214.9 214.7 215.1+ 214.6 213.4 213.7 214.4 167.2 167.0 167.1 166.7 167.1 167.4 167.1 
]Maaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 
2. 
173 
181 
170 
187 
168 
194 
168 
191 
169 
190 
176 
180 
170.8 
187.0 
149 
15+ 
11+8 
153 
150 
156 
14 
f 
151 
162 
151 	• 
167 	, 
~14 ~ 
158.5 
3. 168 160 164 172 176 181 170.4 161 164 164 163 163 163 	• 162.9 
4. 186 188 189 192 188 187 188.5 lit 161 159 158 163 166 161.4 
5. 191 191 193 190 187 187 190.0 168 171 171 172 170 167 169.7 
6. 186 186 187 191 193 193 189.2 167 168 165 162 162 160 164.1 
7., 193 194 191 180 175 179 185.3 158 159 156 153 153 155 155.5 
8. 178 184 189 191 190 196 187.9 151+ 15+ 15+ 156 162 163 157.3 
9.  
10.  
t 97 
+ 
195 193 188 190 
184 
191 192.1+ 163 164 166 166 169 170 166.1 
189 187 185 182 t 	.S 168 167 168 169 172 173 169.2 
1. 182 182 182 180 180 180 181.2 175 176 178 179 180 178 177.6 
12. 180 180 181 179 180 178 179.7 178 182 184 183 184 185 182.8 
l3. 178 178 177 174 177 176 176.7 182 181 183 185 185 186 t83 	5 
14. 174 174 171+ 171 169 171 172.2 184 180 179 178 178 iB 1 
5. 171 167 168 170 170 172 170.0 179 175 174 172 170 173 173.8 
16. 168 165 171 168 167 168 167.9 172 171 172 172 172 171 171.9 
7. 167 165 168 162 160 163 164.2 172 168 166 165 162 164 166.1 
8. 162 160 160 159 157 160 159.6 172 171 167 170 168 172 170.0 
19. 160 159 1 58 157 1 56 157 	' 157.6 171 169 166 164 166 168 167.2 
20. 1 58 155 153 152 150 150 153.0 171 172 166 168 168 166 168.6 
21. 150 150 148 147 146 147 148.0 166 167 165 164 165 165 1 65.3 
22. 11+7 147 146 145 145 147 146.1 165 166 165 162 163 165 164.4 
23. 148 147 145 145 143 139 144.3 165 168 166 165 166 166 165.9 
24. 142 142 142 138 142 142 141.5 163 166 166 164 166 165 165.0 
25. 142 143 143 11+0 138 141 141.0 163 165 166 163 165 166 164.7 
26. 138 139 141 138 139 140 139.1 163 165 166 164 166 16'7 i 165.4 
27. 1 37 139 141 11+1 141 142 Ö 165 165 167 164 166 166 165.4 
28. 142 143 143 142 11+7 143.0 163 163 162 161 162 162 162.9 
29. • 144 143 145 140 11+2 144 143.1 158 158 156 151+ 155 156 156.2 
30. 145 145 148 144 144 147 145.3 155 151+ 151+ 155 155 158 155.3 31. 147 144 143 143 143 149 	• 145.1 
rt 1165.2 164.9 165.6 164.0 163.6 164.91 164.71 '66.2 166.4 166.0 165.3 1.66.2 167.0 1 166.2, 
202.8 
197.  
(194.5) 
(193.7) 
187.1 
194.3 
198.0 
201.0 
201.7 
201.8 
186.8 
188.0 
186.4 
187.0 
182.2 
179.4 
15 2 
162.0 
164.4 
162.0 
166.1 
170.5 
1 71 .5 
174.8 
176.7 
177.2 
179.4 
181.3 
186.0 
188.4 
181 
183 
188 
186 
184 
184 
18o 
180 
182 
174 
178 
177 
174 
181 
176 
173 
185 
177 
174 
179 
177 
177 
175 
177 
179 
185 
188 
193 
199 
202 
Mareograf 
6 10 14 18 
Kesäkuu 1956 Tuni 
179 176 180 183 
177 180 185 188 
188 185 186 186 
187 186 184 186 
185 185 186 190 
181 183 184 184 
181 180 181 184 
181 180 179 183 
180 180 178 182 
175 177 178 176 
178 179 176 177 
172 173 172 174 
177 178 182 179 
178 178 178 177 
175 174 173 168 
180 187 184 184 
180 179 181 180 
177 175 175 176 
176 177 177 180 
181 177 177 178 
178 180 179 181 
178 177 173 173 
174 175 174 174 
1.76 179 176 176 
178 178 176 179 
185 189 188 187 
188 189 189 190 
194 197 198 197 
198 199 197 196 
198 200 201 198 
1 
	M 
184 	180.4 
187 	183.3 
186 	186.5 
184 	185.4 
183 	185.3 
181 	182.8 
185 	181.8 
184 	181.0 
180 	180.4 
177 1 176.0 
178 	177.7 
179 	174.4 
181 178.4 
176 . 178.0 
170 	172.8 
184 	182.1 
178 	180.5 
174 	175.8 
181 	177.6 
179 	178.5 
179 	179.0 
175 	175.3 
177 i 175.0 
177 	177.0 
184 	179.0 
189 	187.2 
193 	189.5 
198 	195.9 
200 	198.2 
199 
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Mareogra(I, 
2 6 10 14 IB 22 
I Toukokuu 1956 Maj 
I. 157 158 156 157 16 156 
2. 11x6 157 158 160 160 1100 
3. 162 162 161 162 163 162 
4. 164 165 163 163 165 167 
5.'161 162 159 162 164 164 
6, 165 168 165 166 167 165 
7. 168 170 170 170 173 172 
8. 172 171 172 170 171 174 
9. 172 173 176 175 175 177 
lo. 176 178 178 17r 176 178 
II. 176 177 176 176 178 180 
12. 180 180 181 178 178 180 
3. 179 178 181 183 182 185 
4. 183 183 186 186 188 190 
5. 189 189 188 186 188 190 
16. 194 194 194 196 193 195 
17. 195 196 197 200 201 199 
1a. 202 199 200 201 203 201 
19. 203 202 200 202 203 201 
20. 201 203 201 202 204 201 
21. 203 205 202 20 201 200 
22. 198 199 198 196 197 197 
23. 195 (195)  (194) (194) (195) (194) 
24.(195) (196)  (193) (194) (193) 191 
25. 188 188 189 186 186 186 
26. 185 188 190 187 184 188 
27. 185 188 187 188 188 191 
28. 190 185 187 186 184 186 
29. 188 188 190 189 184 183 
30. 184 184 184 182 180 180 
31. 182 181 178 179 176 179 
Degerby 1956, 
M 12 
M 	182.1 182. 	182.4 182. 	182.5 183.0 182 
Heinäkuu 1956 Juli 
I. 199 198 195 197 198 197 19 
2. 198 195 193 193 191 189 19 
3. 190 188 186 188 189 186 18 
4. 188 189 187 189 190 189 18 
S. 189 190 188 189 191 188 18 
6. 187 190 190 192 197 197 19 
7. 194 200 196 197 202 197 197 
 195 196 198 196 198 195 19 
9. 194 196 198 194 197 199 19 
0. 194 193 197 196 197 197 19 
II. 1-92 191 192 191 189 190 	19 
12. 189 188 190 189 189 192 18 
13. 191 190 192 192 189 189 19 
4. 187 188 189 188 186 183 18 
- fis. 182 181 181 182 178 176 18 
16. 178 178 177 180 178 177 17 
n. 176 176 176 177 175 173 1 17 
IB. 174 	176 175 177 182 	183 i 17 
19. 181 179 178 178 178 174 17 
20. 1 2 	174 	173 	176 	178 	17 5 	1 
21. 175 175 176 175 176 178 17 
22. 174 173 176 177 175 177 17 
23. 175 179 181 181 182 181 	17 
24. 180 181 182 178 180 181 	18 
25. 183 185 186 185 185 189 18 
26. 188 190 193 194 196 202 	19 
27.;202 199 200 198 201 201 20 
20. ' 200 	1 99 	200 	202 	200 	200 	20 
29. 202 198 199 198 197 198 	19 
10..197 	197 	196 	200 	2 	202 	19 
31. 196 196 199 200 200 200 	19 
M 	B7.7 188.0 188.4 188.6 189.2 188.9 18 
181.5 181.2 181.6 181.6 182.2 182.71 181.8 
Elokuu 1956 Augusti 
205 202 205 207 205 204 204.7 
204 202 203 203 203 200 202.4 
196 	196 	196 	198 	199 	198 	197.0 
197 200 199 199 203 201 1 99.8 
198 202 202 200 203 203 201.4 
200 201 202 200 203 204 201.4 
199 199 201 198 200 200 199.6 
197 199 203 200 197 203 199.8 
200 201 205 199 198 202 200.8 
202 202 203 200 194 1 98 1 99.5 
198 	198 	200 	198 	194 	194 	197.1. 
194 	j9 	194 	194 	193 	195 	1 93 ~ 
192 192 194 194 195 194 i 193.6 
194 	193 	193 	197 	198 	198 	195.4 
198 200 205 208 207 203 203.6 
202 203 204 204 206 205 201 -.1 
204 205 203 202 204 202 203.0 1  
200 202 202 202 202 202 201.6 
199 201 202 204 208 204 202.81 
206 209 210 207 211 209 i 208.8' 
204 203 205 206 209 208 i 205.91 
207 208 209 208 211 212 i 209.1 
212 209 209 207 205 205 207.91 
204 205 205 202 202 202 203.1 
200 203 211 209 210 21.2 207.6 
218 224 932 209 207 217 217.7 
220 216 212 209 208 208 211.9 
207 204 209 224 227 218 214.8 
202 202 208 211 209 201 205.6 
203 204 204 Rot 197 196 201.0 
202 202 199 198 198 201 i 199.6 
202.0 202.5 204.1 203.2 201.3 20~.2I 20.0 
7.3 
2.9 
7.6 
II.6 
II.9 
.9 
6.2 
6.4 
5.6 
0.9 
9.8 
0.4 
6.9 
0.2 
7.9 
5.6 
7.8 
8.0 
74.7 
5.8 
5.2 
ö.4 
5.5 
4.0 
0.2 
0.1 
8.II 
II.5 
8.5 
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Mareograf I, 
	 Degerby 19 56 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1956 September i 
201 20 201 199 198 195 199 
196 197 196 195 198 195 196.1 
196 196 192 192 192 190 	; 192.9 
188 189 189 188 187 190 188.4 
192 193 194 192 192 191 	; 192.2 
185 187 188 183 183 184 185.1 
181 183 184 181 180 183 182.0 
182 181 183 182 182 182 182.0 
180 178 181 180 179 179 179.7 
178 175 178 178 176 175 	. 176.5 
175 173 1796 175 
180 
186 
1795 
1 
1797 
184 
175.32 
187 188  18 9 187 18 6.8 
182 186 188 189 192 194 188.5 
195 188 186 187 188 191 189.0 
193 194 195 201 200 196 196.7 
195 190 196 195 193 192 193.4 
192 194 192 192 194 195 	1 193.4 
195 195 196 193 193 193 194.1 
191 193 193 190 190 190 191.0 
188 193 191 190 186 186 189.0 
184 186 186 183 181 183 183.9 
182 181 181 180 179 179 180.2 
178 176 177 176 175 174 176.1 
176 175 176 177 175 174 175.3 
177 173 174 174 172 171 173.4 
172 173 173 174 171 1 	1 1 	2.2 
174 176 177  176 182 193 179. 
194 194 184 185 189 184 188.4 
189 190 189 189 190 191 189.6 
185.5 185.9 	186.0 	186.5 	186.0 	185.6 185.9 
t4arraskuu 1956 November 
194 204  193 194 188 183 192.7 
181 186 194 188 187 184 186.6 
186 189 190 188 188 188 188.2 
186 187 190 186 187 188 187.5 
194 198 200 20 185 188 194.9 
179 175 176 187 193 195 184.0 
190 188 190 192 186 185 188.4 
190 193 194 192 189 190 191.5 
190 190 191 191 185 182 188.4 
183 182 183 182 181 181 182.2 
181 180 180 180 179 178 179.6 
176 176 174 174 174 173 174.4 
175 178 179 179 179 178 177.8 
176 179 180 181 183 180 180.0 
180 184 182 179 177 177 179.8 
183 184 176 174 174 181 178.7 
186 186 187 184 181 178 183.9 
184 184 180 178 177 177 180.0 
179 178 181 182 182 181 180.4 
178 176 180 178 175 177 177,4 
176 175 178 174 172 175 175.1 
173 173 176 172 169 171 172.3 
169 168 170 167 166 166 167.8 
167 165 168 169 168 168 16_7 5 
166 171 178 188 202 200 174.1 
193 186 184 179 171 177 181.6 
183 185 194 200 186 188 189.4 
190 197 194 189 194 196 193.2 
192 191 191 189 190 190 190.4 
189 19) 191 188 190 192 190.0 
2 	6 	l0 	11 	I8 	22 	M 
Lokakuu 1956 Oktober 
189 188 187 188 191 193 189.3 
192 189 190 189 195 196 191.8 
190 189 193 193 195 197 192.7 
194 196 201 201 204 203 200.0 
198 198 199 197 196 199 197.8 
200 201 201 198 200 202 200.4 
195 190 187 187 187 181 187.9 
188 196 201 205 209 201.0 
206 198 203 197 192 191 	! 197.7 
191 197 205 205 202 205 200.8 
204 203 202 202 201 203 202.6 
204 206 206 211 211 215 208.8 
215 210 209 211 212 211 211.4 
211 213 211 205 207 210 209.5 
208 209 212 212 209 209 209.8 
209 211 209 207 207 205 	I  208,0 
206 206 205 207 205 209 206.3 
205 206 204 200 204 204 203.8 
201 204 206 211 210 211 207.2 
206 211 209 207 205 208 207.4 
207 212 210 210 208 212 209.8 
208 218 220 217 219 217 216.5 
208 220 223 217 212 214 215.7 
216 220 226 222 209 218 218.5 
??9 	2 224 223 217 217 221 221.7 
224 227 223 220 221 222 222. 
216 214 211 210 205 201 2 
200 199 200 203 205 206 202.2 
206 206 204 201 195 196 201.3 
189 188 186 186 185 185 186_4 
189 190 193 190 189 193 19076 
9n 'jnl. 	K 'JnK n 	onL 	i 	oni 	k 'jnl. 	(. 'jo) 	'j  
Joulukuu 1956 December 
190 196 198 196 208 209 199.5 
194 203 205 201 213 222 206.5 
.213 215 207 200 183 189 201.1 
190 196 206 207 210 208 202.9 
207 208 209 211 206 210 208.7 
209 212 205 203 200 202 1 205.2 
203 206 211 208 209 208 , 207.5 
20k 203 203 202 203 205 203.2 
207 209 208 205 202 203 205.8 
204 204 204 204 207 206 204.9 
203 204 204 207 209 208 205.8 
209 206 203 206 207 206 206.0 
205 209 216 214 208 203 209.2 
206 	215 	221 	218 	211 	213 	213.8 
216 220 220 218 216 214 217.2. 
216 219 217 217 220 219 218.2 
216 	221 	22 	222 	216 	215 	218.9 
209 219 223 223 223 213 218.2 11  
211r 220 224 220 219 216 218.8 
216 	222 	224 (219) (217) (220) (219.7 1  
(218) (215) (220) (218) (215) (216) (217.0 
(212) (213) (210) (207) (209) (208) (209.8 
	
(206) (208) (207) (206) 202 	204 	(205.5 
203 200 200 198 198 196 1 199.2 
194 	193 	193 	191 	190 	191 	191.9 
193 193 192 192 192 190 192.0 
189 	189 	188 	188 	187 	187 	188.1 
186 	187 	186 	185 	185 	181185.0 
184 184 182 177 178 178 180.4 
175 176 178 177 173 174 1 75.7 
174 174 172 168 166 167  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
0. 
9. 
lo. 
II. 
12. 
13. 
14. 
Is. 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
I. 
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
M 
I. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
I I. 
2.  
3.  
14. 
15. 
16. 
7. 
18.  
19.  
20.  
21.  
22, 
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
I M 1182.3 183.3 184.1 183.7 181.9 182.31 182.91 202.1 204.5(205.2 203.5)202.6 202.6;(203)4) 
6 10 14 18 
Helmikuu 1956 Februari 
1 90 86 19~ 0 185 
185 187 186 183 
184 183 189 191 
190 187 185 186 
195 182 171 169 
184 183 184 188 
181 177 169 164 
163 164 168 168 
169 170 172 177 
175 178 183 188 
181 171 170 169 
162 155 148 149 
140 153 162 176 
181 169 162 161 
170 169 164 167 
159 157 151 148 
159 165 164 163 
147 146 154 156 
167 164 160 157 
1 54 1 54 1 54 1 53 
149 10 150 150 
152 152 152 155 
160 158 156 161 
170 165 157 163 
166 165 164 171 
166 165 160 161 
168 169 167 168 
168 174 184 192 
m 
197 
185 
186 
189 
193 
157 
186 
158 
169 
173 
185 
167 
147 
194 
170 
160 
153 
160 
160 
155 
152 
157 
162 
162 
176 
167 
169 
189 
M aronera(I 	 Iu„U.. IOKA ute.,.,:: 	Marnra( 
90 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
Tammikuu 2956 Januari 
I. 244 236 238 229 226 
2. 235 235 235 225 220 
3 . 228 	232 	238 	243 	242 
4. 243 235 225 228 221 
5. 225 228 225 224 225 
6. 227 225 225 230 229 
7. 228 224 221 222 225 
8. 225 220 213 208 207 
9. 208 208 206 206 208 
lo. 210 210 206 202 204 
II. 202 204 199 196 200 
12. 200 205 203 200 199 
17. 198 199 200 194 214 
14. 215 228 221 212 212 
I5. 220 220 212 202 202 
16. 202 208 211 209 202 
17. 220 212 234 243 232 
lo. 223 212 221 231 236 
19. 235 234 237 234 247 
20. 256 247 242 229 233 
21. 246 249 264 248 246 
22. 246 236 230 230 
23. ! 237 	242 	254 	249 	245 
24. 238 233 214 216 226 
25. 217 229 223 224 229 
26. 231 230 221 222 224 
27. 224 226 222 216 217 
28. 217 220 219 213 212 
29. 207 210 209 202 202 
30. 199 200 200 195 1 93 
11. 196 195 195 192 186 
M 223.5 222.7 221.6 218.6 219. 
Maaliskuu 1956 Mars 
I. 1,91 180 173 171 174 188 
2. 196 199 200 193 192 186 
3. 180 179 189 192 199 200 
4. 204 198 195 196 190 190 
5. 194 193 197 194 193 190 
6. 188 189 192 203 204 203 
7. 1 200 	196 	189 	181 	183 	185 
8. 182 191 197 203 206 z~ 
9. 204 200 194 191 193 190 
10. 191 192 189 186 185 183 
II. 183 185 187 184 184 184 
12. 183 184 186 184 186 185 
3. ; 181 	181 	180 	177 	179 	179 
4. 176 177 177 173 171 173 
Is. 171 169 172 172 170 172 
16. ' 167 	166 	172 	168 	167 	168 
17. 165 163 168 165 162 164 
18. 160 158 160 161 160 160 
19. 160 158 160 160 157 158 
20. 157 154 153 154 1O 150 
21. 10 150 148 149 148 147 
22. 147 148 144 146 146 1)+4 
23. 148 149 147 147 143 142 
24. 140 141 138 140 140 142 
25. 139 144 143 140 140 142 
26. 13 6 	1+2 	144 	i+0 	1+2 	144 
27. 139 143 147 144 147 150 
28. 1-f6 	150 	1 5 5 	151 	155 	1 58 
29. 149 146 149 147 148 154 
30. 1 50 	1 50 	1 51+ 	1 50 	1 51 	1 52 
31. 150 148 150 152 152 157 
M 	168.6 168.5 169.3 168.1 168.3 169.3  
169.1 169.6 169.0 168.2 169.5 169.9 
Huhtikuu 1956 April 
	
179.4 156 	1 2 	1 54 	156 	156 	161 
194.3 164 162 164 165 168 175 
189.8 173 171 169 166 168 168 
195.5 165 165 161 162 170 174 
193.5 176 179 176 177 174 169 
196.4 171 172 166 164 165 164 
189.0 160 163 161 159 163 162 
1 ~ 174 177 177 174 175 174 
187.5 172 173 174 173 174 175 
184.5 176 180 182 184 189 186 
184.6 185 190 191 189 192 193 
179.6 193 193 195 1 	193 192 
174.3 187 	184 	185 	1 3 	181 	183 
171.0 180 179 180 180 177 179 
168.1 176 171+ 179 181 181 182 
164.4 179 170 168 162 158 158 
160.1 163 175 170 185 190 190 
158.6 185 175 170 169 170 170 
152.9 175 177 172 175 178 172 
148.8 173 174 169 169 172 172 
145.8 172 173 169 168 169 172 
145.7 172 176 174 169 171 170 
140.1 169 174 174 169 171 170 
1- Fr1.2 166 169 170 168 170 169 
141.6 165 169 171 168 170 171 
145.2 166 168 171 168 171 171 
152.7 166 166 168 167 168 167 
148.9 161 160 161 160 159 160 
151.4 158 157 159 162 162 165 
1 51 .5 
168.7 171.3 172.2 171.6 171.3 172.7 172.9 
M 
T8'72 
185.1 
187.4 
189.0 
178.2 
182.5 
172.3 
165.0 
171.5 
180.1 
174.0 
153.7 
160.7 
171.0 
166.9 
151+.8 
160.9 
153.1 
161.4 
153.6 
1 0. 
153 
159.2 
163.2 
166.8 
164.5 
167.5 
178.6 
M 	2 
236 	234.8 
226 	229.5 
236 	236.5 
223 	229.1 
225 	225.3 
227 	227.1 
224 224.0 
206 	213.4 
210 	207.7 
205 	206.4 
202 	200.5 
201 	201.2 
222 	204.6 
217 	217.5 
201 209.4 
213 	207.6 
224 	227.5 
236 	226.5 
243 	238.3 
238 	241.0 
264 ~2 2.9 
243 	242.9 
238 	244.3 
215 	223.7 
231 	225.6 
224 	225.4 
218 	220.4 
213 	215.9 
202 	205.4 
198 	197.4 
190 ;  
2 221.0. 221.1 
8
9
2 
184 
187 
193 
194 
171 
185 
158 
168 
172 
186 
162 
139  
183 
170 
160 
155 
155 
165 
1 51+  
1 52 
1 52 
159 
163 
159 
168 
165 
166 
169.21 
1 
166.5 
169.3 
166.4 
175.1 
166.9 
161 
169.9 
175.1 
173.4 
182.7 
190.2 
1 
1 3.7 
179.4 
178.8 
165.8 
178.7 
173.4 
171 .8 
171.7 
170.5 
171.8 
171.1 
168.7 
168.8 
169.2 
167.1 
160.3 
160.4 
172.0 
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Mareografi, 	 Hanko 1 956 Hangö , 	 Mareograf 
2  6 _ • 10 14 18 22 M L 2 6 10 IA 18 22 M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. 164 162 161 160 9 158 160.6 181 178 177 181 83 189 181.5 
2 160 162 164 167 166 165 16.0 192 190 191 193 193 189 191.2 
1. 168 167 165 169 170 167 167.5 192 190 189 189 189 189 189.7 
4. 	I 170 169 167 168 170 168 168.6 190 189 188 189 189 190 189.2 
S. 173 171 167 169 172 169 170.1 186 183 183 184 188 188 185.4 
6. 171 174 170 169 173 171 171.5 187 190 192 188 186 184 187.9 
7.1171 174 174 172 176 175 173.6 179 178 179 178 185 186 180.9 
8. 178 183 184 183 183 181 182.0 181 181 184 181 181 183 182.0 
9. 180 180 184 184 186 187 183.5 182 183 186 185 184 181 183.3 
lo. 181 184 185 181 182 181 182.4 176 174 182 180 182 179 179.0 
II. 179 182 184 185 187 190 184.6 178 179 182 182 184 182 181.4 
2. 186 187 188 181 182 183 184.3 178 176 176 175 172 178 175.7 
3. 179 181 187 188 190 192 186.2 173 179 180 187 186 186 182.0 
N. 188 187 192 190 191 196 190.8 186 178 177 180 178 180 179.9 
Is. 193 191 195 193 197 199 194.7 182 174 179 175 Z 171 75Q 
16. 200 197 199 200 201 204 200.2 175 178 186 189 194 197 186.4 
17. 203 200 202 206 207 209 204.4 198 193 189 187 184 178 	• 188.1 
8. 	• 206 201 202 203 204 206 203.7 180 181 179 179 178 174 178.5 
19. 207 205 202 205 205 202 204.4 175 181 181 181 185 183 181.0 
20. 205 208 206 208 210 209 207.4 182 185 184 180 178 179 121.6 
21. 211 210 206 203 206 204 206.6 177 183 186 186 188 185 184.3 
22. 222 206 204 201 202 199 202.4 180 184 186 184 184 184 183.8 
23. 198 200 200 197 198 197 198.2 180 182 186 183 186 184 183.6 
24. 192 196 196 194 196 193 194.5 181 184 186 184 188 185 184.7 
25. 187 189 190 188 190 188 188.7 185 186 187 190 192 194 	1 188.9 
26. 184 186 190 190 194 191 188.9 194 193 198 196 195 194 195.0 
2?. 189 193 196 195 197 198 194.6 193 192 193 193 196 198 194.1 
20. 194 188 193 191 189 194 191.5 197 198 204 203 203 206 202.0 
29 191 186 189 188 188 190 188.7 204 204 206 202 203 20 204.4 
30, 186 186 189 188 183 188 186.8 205 201 203 202 202 203 202.7 
31 188 181 181 183 181 182 182.7 I 
M 186.6 186.6 187.4 187.1 188.2 188.3 187.4 185.0 184.8 186.6 186.2 186.9 186.9 186.1 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 206 201 204 210 208 205 205.6 210 207 213 212 209 209 210.0 
2. 202 200 196 196 194 192 196.7 210 212 211 209 207 203 208.6 
3. 193 192 191 192 192 188 191.2 199 200 200 199 202 200 200.0 
4. 191 193 192 194 195 193 	: 192.7 200 206 206 207 210 206 205.8 S. 189 19 191 193 195 189 	1 191.9 204 210 210 206 210 209 208.4 
6. 187 192 192 190 201 194 192.7 204 209 208 204 209 209 207.2 
7.  197 207 205 203 204 203 203.1 202 206 207 202 205 202 204.0 
9. : 	198 206 205 203 203 203 203.2 202 203 209 204 206 213 206.2 
9. 203 209 210 206 208 207 207.1 208 209 211 202 201 211 207.0 
lo. 202 202 204 203 203 203 202.8 208 210 210 206 203 205 	• 207.0 
II. 198 197 200 195 196 201 197.9 204 203 206 204 197 197 202.0 
12. 198 196 199 198 198 202 198.8 195 191 197 195 195 200 195.5 
13. 200 196 
194 
198 197 194 197 197.1 194 196 196 194 196 196 195.6 
1 4. 197 194 192 189 189 192.6 198 196 195 195 194 191 3j.1 
Is 190 188 188 188 183 181 186.2 199 197 205 211 212 212 205.9 
16. 1 81+ 184 
186 
185 
185 
184 
184 
183 
183 
180 
181 
18~35 205 207 207 208 213 209 208.1 
. i8 162 183 187 185 185 186 187 T83.6 185.4 206 205 209 208 205 208 207 205 210 205 207 203 207.4 205.8 
io 183 187 186 185 184 179 184.o 201 203 203 205 209 204 204.2 . 179 186 185 182 186 123 183.6 202 212 216 213 218 213 212.5 
21. 180 184 187 185 185 185 	1 184.3 208 210 201 200 205 207 205.3 
22. 1 179 184 186 183 187 187 184.6 212 211 210 209 215 218 212. 
23. 184 .187 194 191 194 192 190.3 217 214 214 208 206 207 211.0 
24. 188 189 190 190 192 195 190.5 211 210 210 203 199 201 205.7 
25. 194 192 199 200 200 205 198.2 198 203 210 206 217 229 210.5 
26. 199 201 201 198 202 209 201.7 224 228 240 222 223 243_ 230.0 
27. 209 208 212 207 216 211 210.6 240 232 228 224 220 219 227.2 
28. 212 206 210 211 207 210 209.3 214 205 203 216 228 233 216.6 
29. .210 205 202 211 199 202 204.9 226 214 213 212 208 204 212.7 
30,1201 200 200 202 206 206 202.6 212 213 204 201 193 188 201.6 
31. 204 208 205 204 203 206 205.1 201 201 201 196 215 222 206.0 
M 1194.3 195.4 196.3 195.5 196.0 195.6 195.5 207.1 207.6 208.3 206.0 207.8 208.71 207.6 
92 
Mareografi, 	 Hanko 1 956 Hangö , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober I 
I. I 	222 216 210 202 200 201 208.6 195 194 190 192 198 205 ! 	1 95.7 
2. 207 208 205 200 201 201 203.7 196 196 197 198 194 197 196.5 
3. I 	202 198 197 194 196 194 196.8 192 190 200 196 196 202 196.2 
4. 190 192 192 193 194 197 193.1 201 204 208 206 208 213 I 	206.8 
s. 197 195 197 194 194 198 195.6 200 202 204 197 195 200 1199.7 
6. 192 190 191 187 188 190 189.5 203 207 204 205 209 206 205.6 
7. 183 183 186 181 182 186 183.4 194 190 188 185 182 186 187.4 
8. 184 182 184 183 182 183 183.0 201 219 231 232 222 218 220.4 
9. 183 182 185 182 179 181 	1 182.1 212 206 207 204 191 195 202.5 
lo. 181 179 184 182 178 178 	• 180.2 201 211 219 218 214 211 212.4 
II. 178 177 179 180 178 179 178.3 208 206 204 210 208 208 207.3 
12. 1 ~1~ 
X61 
173 176 178 175 171 174.0 214 212 214 221 221 230 218.8 
13. 186 193 193 189 187 189.3 226 225 220 217 216 218 220.3 
14.I 184 190 195 198 200 202 194.8 230 230 222 219 218 221 223.4 
I5. 1 203 203 193 194 195 198 197.6 222 223 224 224 225 221 223.4 
16.~ 204 211 209 211 207 205 207.8 219 217 212 211 212 212 1213.7 
17.' 205 204 203 202 202 201 202.7 211 211 209 208 209 213 I 	210.1 
le. 203 206 203 203 205 205 204.2 212 214 207 202 206 206 I 	207.8 
19. I 203 205 204 198 199 199 201.5 204 210 214 216 218 220 213.9 
20. 198 199 198 195 194 197 196.8 220 220 212 209 210 217 I 	214.7 
21• I 	196 198 199 193 191 191  194.7 219 220 218 219 219 221 219.3 
22. 191 190 189 186 187 188 188.6 224 230 224 21 9 225 226 224.6 
23. I 	186 184 185 182 181 184 183.8 230 234 223 209 209 220 220.9 
24. 185 183 184 182 184 186 	I 184.2 225 232 234 220 212 232 225.9 
25. 190 188 184 182 178 182 183.9 234 230 224 216 223 226 1 225.4 
26.I 184 177 176 177 173 174 176.9 228 234 228 224 225 223 12z7.0  
27. I 	177 176 174 174 172 172 1 7~4. , 222 217 218 217 209 202 214.2 
28. 177 181 182 187 185 200 185 4 199 196 197 202 202 202 199.7 
29. I 	212 209 212 205 205 199 	1 207.0 201 194 188 1 79 183 jJ 187.0 
30. 198 197 201 198 199 195 198.2 177 178 186 187 
201 
191 
208 
190 
208 
184~ .q 
8 zo0 31. I 193 197 198 
M 192.4 192.1 192.4 190.5 189.8 190.91 191.3 210.1 211.3 210.5 208.5 208.3 210.51 209.9 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 205 204 198 193 187 194 196.7 202 208 207 212 223 228 213.2 
2: 193 204 195 191 191 194 194.7 208 218 213 200 216 243 216.2 
3. I 	196 201 197 191 196 198 	1 196.6 230 229 222 205 193 207 214.2 
4.; 196 197 197 191 193 199 	1 1 95.5 215 223 232 232 228 223 225.5 
s. 204 208 201 204 209 206 	120 .2 220 222 219 221 216 220 219.6 
6. 191 199 188 203 209 206 199.3 218 217 216 209 209 210 213.0 
7. 213 196 191 190 185 192 194.6 212 220 226 224 224 218 220.5 
8. 199 202 200 194 191 192 196.1 210 207 205 210 210 218 210.0 
9. 192 189 189 188 181 180 186.4 218 217 219 212 205 205 212.7 
IC. 179 177 178 179 179 180 178.6 210 210 209 211 213 210 210.5 
I. 182 181 181 181 180 179 180.5 206 209 210 21 216 218- 212.1 
12. 179 178 177 177 178 179 178.1 (216) (212) (209) (20 	) (200) (206) (207.8) 
13. 181 183 182 186 185 182 183.2 (211) (215) (218) (217) (217) (217) (215.8) 
14. 182 184 184 189 190 192 186.9 (215) (211) (214) (218) (221) (218) (216.2) 
Is. 193 194 191 186 184 186 189.1 (215) (215) (219) (222) (223) (219) (218.8) 
16. 190 186 185 185 192 197 189.3 (215) (213) (216) (219) (225) (230) .(219.7) 
17.  
18.  
197 194 191 189 188 186 190.8 (234) (236) (230) (229) (233) (239) (233 	5) 
(22B.ö) 
19. 
190 
188 
187 
187 
185 
192 
188 
190 
181 
185 
183 
185 
185.8 
187.8 
(232)  
(233)  
(225) 
(230) 
(221) 
(227) 
(225) 
(227) 
(231) 
(229) (231) (229.5) 
20. 181 181 184 178 178 187 181.2 (231) (228) (223) 221 217 221 (223.6) 
21. 183 179 181 176 175 181 178.9 221 220 225 219 214 217 219.4 
22. 179 179 180 174 173 176 176.8 214 214 214 212 205 207 211.1 
23. 175 
172 
176 
174 
175 
178 
170 
176 
166 
TT4 
171 
I 
~1 ~1.9 209 207 212 208 203 206 207.5 
24.  
25.  179 181 189 198 214 
175 1'7+x.8 
196.2 
205 
197 
201 
194 
202 
193 
202 
193 
198 
191 
197 
194 
200.8 
193.5 
26. 210 182 180 176 175 189 185.4 193 195 193 194 194 192 193.7 
27. 197 196 200 212 190 200 	I 199.2 192 189 188 187 188 191 ; 	189.1 
28. 201 206 201 199 212 206 	I 204.1 187 187 184 184 188 187 I 	186.0 
29. 200 199 196 195 199 196 	I 197.4 186 183 179 174 178 177 I 	179.3 
30. 196 200 196 194 200 203 198.3 175 176 177 174 176 176 I 	175.7 
3 1.i • 175 174 170 166 168 168  
11 190.7 190.0 188.8 188.1 188.0 190.31 189.3 (209.8 209.8 209)4 207.8 208.2 210.6 (209.3) 
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Mareografl, 	Helsinki 1956 Helsingfors , 	Mareograf 
2 6  10 14  IB 22 M 2 6  10 14 18 22  
Tammikuu 1956 Januari Helmikuu 1956 Februari 
I. 250 246 238 229 223 240 237.8 195 199 209 209 201 193 201.0 
2. 242 242 235 231 225 225 233.4 185 188 191 191 187 187 iB 
3. 228 232 240 243 252 255 241.9 186 184 186 186 187 187 186.0 
4. 257 257 241 229 224 222 238.2 187 186 188 191 194 194 	, 189.9 
5. 230 231 231 230 228 228 229.7 194 190 187 186 187 192 189.2 
6. 226 227 227 232 237 236 230.9 194 195 184 165 156 160 175.6 
7. 236 230 225 224 228 233 	I 229.5 174 183 187 188 189 188 184.7 
8. 232 228 217 209 206 207 , 216.6 187 184- 177 169 162 156 172.5 
9. 208 210 208 206 205 209 	, 207.7 152 157 165 174 175 172 165.9 
lo. 213 214 209 2f 202 20.3 207.7 167 169 173 177 181 178 174.4 
II. 207 207 202 196 197 197 200.9 176 176 176 184- 193 191 182.9 
12. 203 208 208 203 200 200 203.6 188 178 168 165 166 167 	1 172.2 
13. 202 203 198 194 192 211 200.0 161+ 156 145 137 139 141 147.0 
14. 226 238 229 213 214 222 223.7 133 122 120 127 169 201  
1 5. 	1 234 238 228 207 197 198 216.9 202 188 165 150 150 160 169.2 
16. 204 209 208 205 207 207 	' 206.8 168 173 171 158 154 155 163.3 
17. 214 219 226 231 232 232 225.8 162 164 154 14- 139 140 150.6 
18. 217 217 215 218 230 248 	• 224.4 146 151+ 163 164 164 161 158.8 
19. 246 241 231 232 245 272 2114,5 158 152 142 139 145 157 148.9 
20. 271 267 250 237 233 243 250.0 166 169 166 162 158 155 162.8 
21. 258 261 255 251 241 255 253.6 1 53 152 154 157 1 59 158 155.6 
22. 267 2 262 239 228 229 250.0 154 150 149 152 155 156 	1 152.6 
23. 235 256 268 255 263 249 	12 4.1 155 1 52 151 154 157 161 155.0 
24. 244 235 221 216 215 218 22T9 162 163 162 164 166 167 164.0 
25. 218 223 218 223 232 234 225.0 167 168 172 168 170 166 168.4 
26. 235 231 225 222 224 227 227.2 163 164 168 170 174 173 1168.6 
27. 231 230 224 217 218 219 223.4 172 169 165 161 161 165 165..5 
28. 222 224 221 217 214 209 218.0 168 171 172 170 171 171 170.6 
29. 207 207 208 201 201 201 	I 204.2 170 168 170 173 193 202 179.4 
30. 201 202 200 194 193 198 198.1 
3'.__198 198 192 188 190 	~ 1 	z.4 
M 227.9 229.2 224.6 219.2 219.2 223.2 223.9 170.7 169.9 168.3 166.8 169.0 170,81 169.3 
Maaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 208 205 180 182 184 187 191.0 159 156 156 158 163 169 599 
2.- 203 206 203 198 187 184 196.7 169 169 167 169 169 174 l6 
3- I 	186 189 194 195 207 212 	- 197.4 176 170 166 166 171 174 	j 170.4 
4. I 	212 206 198 196 194 193 199.8 171 166 164 164 172 178 	; 169.2 
5. 192 190 194 198 197 194 194.3 182 182 177 172 173 174 	: 176.4 
6. 187 188 194 
1138 
206 
186 
21 
186 
214 200.5 173 173 169 168 166 164 168.8 
7. 207 193 187 191.1 164 164 163 162 163 159 	i 162.4 
8. I 	186 189 196 208 j5 215 201: 162 167 173 174 174 171+ 170.7 
9. 210 201 195 190 190 192 19 178 180 181 179 176 175 178.3 
10. 1 95 195 191 187 186 185 189.7 173 176 175 175 175 17 	I 174.7 
II., 187 188 
187 
189 10 100 188 188.6 174 175 177 180 184 189 179.8 
12. 
13. 
187 
184 183 
187 
181 
189 
180 
189 
180 
187 
180 
187.8 
181.4 
190 
196 
190 
196 
190 
196 
190 
198 
195 
195 
196 
192 
191.9 
91 5 5 
14. 179 179 178 176 174 171 176.0 187 185 186 186 184 180  
15. I 	170 171 173 172 169 167 170.4 176 177 181 183 183 179 179.9 
16. 167 168 169 170 169 167 168.1 174 172 179 184 189 187 180.7 
I7_ I 	163 162 164 167 166 163 i 	164.1 179 171 167 161 157 150 164.1 
18. I 	157 156 160 163 163 161 160.0 149 13 172 192 200 198 176.2 
19. 157 157 160 162 160 158 159.0 189 177 171 169 172 174 175.4 
20., 155 153 154 156 153 151 153.7 176 176 177 178 178 177 	1 176.9 
21. I 	148 147 149 152 150 148 148.8 176 174 169 169 172 174 172.2 
22. 145 146 146 148 145 145 , 	145.6 174 172 168 168 168 172 170.3 
43. 146 149 147 150 144 142 146.3 176 179 176 171 170 168 173.1 
25
139 139 139 141 140 140 I ~1 26 170 174 177 175 172 168 172.5 
. 141 143 143 143 141 140 142.0 166 169 172 172 172 168 169.8 
26.x. 139 141 144 145 145 144 142.9 166 167 170 171 172 • 170 169.2 
27. t4z 143 147 150 153 151E 148.1 168 168 171 173 174 172 170.7 
28. 153 156 161 164 168 166 161.4 167 167 170 172 173 169 169.4 
29. 158 152 148 150 153 156 152.8 163 161 161 162 161 160 161.2 
30. 151+ 151+ 155 158 161 158 156)-i 156 155 158 162 165 167 160.6 
31. ' 
	
152 1 50 151 1 55 160 151 153.2 
M i 	171.1 170.5 170.3 171.8 172.0 	170.91 171.11 172.6 171.8 172.5 173.3 174.5 174.1 173.2 
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Mareograli, 	Helsinki 1956 Helsingfors, 	Mareogra( 
l 	2 • 6 10 14 I8 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1956 Maj Kesäkuu 1956 Juni 
I. 167 164 161 158 7 157 160.6 182 179 178 180 182 188 181.4 
2. 158 161 165 167 167 167 i1 191 201 204 201 193 191 196.7 
3. I 	167 167 168 170 171 171 168.9 193 192 194 194 192 191 ' 	192.7 
4. I 	172 172 171 171 172 173 171.6 190 191 195 197 196 193 l 	193.7 
s- 173 176 175 175 177 175 175.2 186 182 182 184 186 190 1184.8 
6. 176 176 174 174 175 178 175.4 192 196 197 192 189 184 1191.6 
7. 177 180 178 176 175 177 177.2 181 178 177 180 182 182 j 	179.9 
8. 1 179 187 190 194 190 188 188.1 180 184 186 185 183 179 182.7 
9. 186 185 187 191 191 190 188.4 180 187 190 191 186 178 185.3 
lo. 187 187 188 188 188 184 187.0 175 176 182 183 184 176 179.2 
II. 181 183 185 188 190 192 186.5 169 168 173 179 186 182 176.2 
12. 190 188 190 186 184 181 186.4 178 176 176 171+ 171 171 ~1 4.2 
13. 178 181 186 193 195 196 188.2 168 173 178 185 192 190 180.9 
14. 192 191 191 193 196 198 193.4 188 180 176 177 178 182 180.1 
5. 194 192 198 202 208 208 200.4 183 178 178 174 172 170 1 	175.6 
16. 204 199 199 200 204 208 202.4 169 177 186 194 200 182.3 
17. 209 204 206 209 211 214 	• 208.8 200 196 187 181 178 191.0 
B. 211 205 204 204 205 208 206.2 179 183 183 180 176 172 I 	179.0 
19. 208 208 207 207 206 206 	I 207.0 173 178 183 183 183 181 I 	180.5 
20. 207 209 210 212 215 219 	I 212.0 182 186 187 186 179 176 I 	182.8 
21. 220 214 210 209 208 208 211.6 17 181 188 191 191 186 185.2 
22. 209 208 208 207 203 207.0 181 184 188 190 189 183 I 	185.8 
23. 201 201 204 204 203 200 202.3 178 180 184 188 191 184 I 	183.9 
24. 197 197 199 200 200 195 198.1 180 181 185 189 191 189 I 	185.9 
25. 190 189 190 192 193 190 190.5 185 186 188 193 198 196 I 	191.0 
26. 196 195 200 195 199 198 197.1 196 197 202 201 202 200 199.9 
27. I 	193 196 198 203 206 202 199.8 195 194 193 194 196 200 195.2 
28. I 	197 193 194 197 199 201 196.9 200 200 203 206 209 211 204.5 
30
194 189 188 188 190 192 190.2 206 206 208 207 208 207. 
. 191 189 190 193 192 194 191.5 206 205 204 203 203 207 204.4 
31. 190 182 183 185 185 	. 185 185.1 
M 190.1 189.4 190.2 191.3 192.3 192.1 190.9 184.7 185.7 187.8 188.6 188.7 187.21 187.1 
i 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti j 
I. 205 206 213 218 214 214 	, 211.6 209 211 216 211 209 210 211.0 
2. 210 206 201 200 197 196 	i 201.7 214 221 222 220 212 208 216.4 
3.I 196 195 194 194 192 191 	1 193.6 204 205 205 202 200 198 202.4 
4. 191 193 195 196 194 192 	1 193.4 200 206 210 211 210 207 207.4 
s. 190 193 194 194 193 192 192.8 207 211 214 215 214 213 212.4 
6. 188 191 193 190 190 191 	• 190.6 210 211 211 212 213 210 211.2 
7. 199 210 212 209 203 203 	' 205.8 208 210 210 209 210 206 208.7 
8. 200 20.5 204 204 201 203 202.8 206 207 208 210 213 220 210.7 
9. 206 212 213 213 213 208 210.9 216 216 211 207 208 215 , 	212.4 
lo. 206 205 207 207 206 203 205.4 214 216 213 208 208 207 I 	210.9 
I. l 199 197 199 200 204 206 200.7 208 208 210 209 204 200 206.5 
2. 203 200 202 203 206 207 203.3 196 194 197 198 197 201 197.4 
'3. 204 200 199 196 197 199 199.2 200 200 199 195 196 198 198.1 
14. 199 197 196 193 191 192 194.8 201 201 198 194 192 190 196.1 
. 15. 191 189 188 188 184 182 186.9 193 197 202 210 213 214 205.0 
16. 183 184 185 184 180 178 182.2 205 205 208 215 217 214 210.6 
17. 180 185 186 186 182 181 iB 14 208 209 209 212 213 210 210.3 
18. 182 187 189 190 188 187 187.1 211 211 211 210 210 206 209.9 
1 9. 183 187 189 186 182 ~1 8 1 83.9 205 205 205 206 207 208 206.0 
20, 180 187 189 190 186 1öz 185.8 201 210 218 222 221 215 214.6 
21. 182 185 189 189 188 184 185.9 211 213 217 219 222 224 217.5 
22. 182 187 187 187 194 192 187.9 216 211 208 212 218 221 	' 214.2 
23. 192 194 199 195 196 192 194.7 221 218 212 210 207 207 212.5 
24. 189 187 188 193 197 198 191.9 219 21 
19~ 
213 20 
191 
`198 196 208.2 
25. 195 194 199 206 208 210 201.9 195 199 220 231 206.9 
26, 205 202 202 201 203 208 203.4 232 226 225 225 238 251 232.9 
27. 208 210 212 212 217 213.3 z55 248 244 238 234 233 242.2 
28. ! 	216 212 212 214 215 219 214.8 z+z 212 204 201 221 238 216.7 
29.: 216 210 205 201 200 202 zo 	.9 250 245 220 208 208 212 223.8 
30. 202 203 202 198 202 208 	1 202.4 221 222 208 200 190 18 204.6 
31. • 213 215 209 206 204 205 208.8 188 187 192 190 2240 23 ti 203.0 
M 196.6 197.7 198.5 198.1 197.7 197.41 197.61 211 .3 211.4 210.4 209.2 211.2 212.41 211.0 
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Mareogra(I, 	Helsinki 1956 Helsingfors , 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 16 22 M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 238 224 212 205 204 210 215.2 198 197 195 204 210 211 2O2.- 
2. 217 216 214 213 211 212 213.9 203 205 208 206 196 194 202.1 
1.I 208 202 200 200 203 200 202.3 197 202 206 199 197 203 200.7 
4: 198 194 193 198 202 204 198.0 208 214 214 210 210 212 211.2 
5.1 206 200 198 195 193 199 198.5 211 210 206 200 200 202 204.6 
6. 194 188 189 191 193 192 	1 191.3 206 217 213 216 216 207 212.4 
7. 189 186 186 184 186 187 186.3 197 194 186 177 168 183 184.2 
8. 186 187 187 185 182 183 185.0 208 232 247 242 228 222 230.0 
9. 	! 184 185 185 182 179 180 	- 182.6 218 216 217 204 190 196 206.8 
lo. 182 184 186 183 181 180 	: 182.7 206 218 223 224 223 217 218.4 
II. I 179 180 180 181 179 179 179.8 212 210 209 212 215 217 212.6 
2.I 180 181 183 183 178 175 	1 179.9 221 219 218 224 225 239 224.4 
3.! 182 189 198 197 189 187 	: 190.4 243 241 231 222 221 232 231.6 
14.1 184 191 199 204 205 204 197.8 243 242 234 227 222 223 231.6 
I5. 204 211 212 205 203 205 206.6 229 228 230 228 229 227 228.5 
16.E 211 220 221 218 213 211 215.8 223 216 214 216 216 217 216.9 
7. 210 208 203 203 203 205 205.4 215 213 212 212 212 214 212.9 
18. 206 208 207 209 209 211 208.5 217 218 218 211 210 208 213.6 
19. 210 210 208 205 204 203 206.6 211 214 216 219 227 230 219.5 
20. 203 204 201 200 200 201 201.3 236 225 215 214 220 228 223.0 
21. 205 205 205 194 192 192 198.9 233 227 219 214 225 231 224.6 
22. 1 93 190 188 188 189 191 190.1 240 239 225 218 229 243 232.2 
23.' 188 185 184 184 184 186 185.2 248 221 203 206 223 226.6 
24. 186 188 188 189 194 196 190.3 232 237 235 228 227 247 214.1 
25. 201 196 193 188 188 192 193.0 239 231 228 222 228 227 229.1 
26. 189 182 178 178 176 178 180.1 232 239 237 236 230 225 232.9 
27. 180 179 175 172 171 1 	0 1 24.2 224 221 222 220 213 202 217.,2 
28. 175 183 187 189 190 19 F86 194 190 193 201 202 198 196.3 
29. 218 223 240 230 223 217 22 	.2 193 189 184 170 172 iJ 178.6 
30. 211 211 21 214 208 201 210.1 166 174 187 189 194 195 184 	1 
31. E 195 197 201 210 216 217 206.1 
M 1197.3 197.1 197.2 195.5 194.4 194.91 196.1 216.4 216.8 214.9 212.1 212.1 214.51 214.5 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. 218 216 203 194 192 203 204.3 209 212 214 218 229 245 221.1 
2. 208 212 194 187 187 198 197.6 232 229 212 199 206 236 219.0 
3.1 206 207 199 193 196 201 200.3 249 243 226 203 196 206 220.4 
4: 207 203 197 199 201 206 202.1 221 236 243 241 233 229 233.8 
5. 211 212 212 207 215 208 	. 210.8 223 222 222 220 222 222 221.6 
6. I 	199 196 192 200 208 218 	1 202.1 223 220 219 213 213 210 216.3 
7. i 
6 202 B. 206 206 197 194 194 199.6 211 208 207 213 216 220 212.5 
9. 194 193 190 187 182 180 187.7 221 220 218 217 214 211 216.8 
lo. 179 176 178 179 180 181 179.2 213 215 218 218 216 213 215.5 
II. 183 184 184 183 182 181 182.7 209 208 211 216 221 223 1 	214.8 
2. 183 182 182 181 182 185 182.2 224 220 212 206 201 208 212.2 
3. 187 186 188 190 190 190 188.5 215 219 218 218 218 218 217.7 
14. 188 185 184 194 200 206 193.0 214 215 213 226 234 234 222.8 
15. 209 204 200 198 194 193 200.0 228 218 214 218 225 228 222.0 
16. 192 190 197 204 214 210 201.2 226 222 217 216 227 234 223.8 
I7. 207 204 194 193 195 196 	, 198.4 237 237 236 229 237 2+8 37 j~~ 
IS. ' 	195 193 190 191 181 181 	I 188.6 254 239 220 216 228 246 233.8 
I9. 187 195 198 197 188 186 191.9 252 256 225 218 221 233 234.2 
20. 185 186 185 180 185 193 185.5 240 240 232 223 223 225 230.3 
71.1192 184 180 177 178 184 182.4 227 229 230 221 217 217 223.4 
22. 186 186 183 178 177 180 181.6 218 219 216 210 205 206 212.6 
21. ! 180 180 177 170 167 171 	l t_ 74.1 208 210 212 209 208 206 208.8 
24. 176 180 182 179 176 176 17.22 204 203 203 203 202 201 202.4 
25. 180 184 192 198 207 209 194.8 201 196 195 194 192 196 195.6 
26.! 212 191 173 169 172 191 184.8 195 194 194 194 196 195 194.7 
27. 204 206 204 207 204 207 205.4 192 187 186 188 191 194 189.6 
20. 202 197 202 209 214 210 205.5 191 187 184 184 189 190 187.7 
29. 206 202 197 197 203 204 201.4 190 183 175 174 177 179 179.4 
30. 203 200 196 197 202 207 200.8 181 178 174 174 179 182 177.8 
31. 185 178 172 1169 169 170 173.7 
m 1 196.9 194.9 191.5 190.5 191.5 194.91 193.41 216.3 215.0 211.4 209.1 210.9 214.31 212.8 
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Mareografl, 	Hamipa 1956 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 	6 	10 	IS 	I8 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 •M 
Tammikuu 1956 Januari 	• 	 Helmikuu 1956 Februari 
I. 247 248 243 232 228 233 238.5 192 195 200 203 20 201 199,5 
2. 240 244 241 236 233 231 	237.6 193 190 190 190 	189 1190.0 
3. 230 235 242 246 255 270 246.5 188 187 186 186 187 187 1186.9 
4. 278 	276 	267 	29 	23 	231 
S. , 235 	235 	235 	233 	233 	232 	233.8 190 	188 	186 	185 	185 	186 	186,8 
6. 2f30 230 233 238 241 244 i 236.2 187 188 187 180 164 158 	177.4 
7. 2F3 240 237 235 237 240 238.6 164 171 178 183 185 185 177.7 
8. 240 238 231 223 216 212 ' 226.8 186 185 179 173 166 159 	174,6 
9. 212 211 208 206 206 209 208.8 153 151 155 162 168 170 1 59.9 
lo. 212 213 211 208 206 204 209.1 169 168 170 173 177 178 172.6 
II. 206 206 204 199 196 194 	200.8 179 178 177 178 181 184 • 1 79.3 
12. 197 202 203 202 200 199 200.4 785 179 167 161 161 162 1169.3 
3. 201 201 199 196 193 194 197.3 163 156 139 131 130 131 141,6 
14. 217 233 228 216 216 227 223.0 126 1061 98 112 141 112,4 
Is. 241 248 239 215 198 198 1 223.3 171 182 15k+ 138 137 143 ' 11 
16. 207 212 205 201 205 206 I 206.0 156 167 166 150 141 146 	154-.3 
17. 208 218 226 225 222 217 219.2 156 160 147 133 129 128 1142.2 
18. 214 216 21 	212 221 234 218.4 132 143 153 159 160 159 1151.1 
19. 242 241 230 230 243 260 	241.0 156 149 139 126 128 140 I 139.6 
20. 275 Z 263 246 242 253 259.4 156 164 164 160 156 153 1 58.9 
21. 266 272 257 242 246 255 256.4 150 149 152 156 160 159 1 154.5 
22. 264 273 277 262 240 220 • 256.1 155 150 148 151 	155 157 I 152.6 
23. 231 250 264 271 268 265 	258.2 156 153 151 152 157 160 I 154,9 
24. 255 240 229 221 212 213 228.1 164 166 166 170 172 172 168.3 
25. 222 217 214 221 230 236 	223.5 172 172 171 176 176 171 • 173.0 
26. 238 233 228 224 222 22 I 227.9 169 168 167 172 176 173 	170.9 
27. 230 231 226 222 219 219 224.4 172 171 165 162 163 164 166.2 
28. 222 223 223 221 219 216 220.7 168 174 175 174 174 173 173.1 
29. 212 210 208 206 204 203 207.4 173 173 170 169 180 197 176.8 
30. 202 203 202 200 199 198 200.8 
31. 198 	198 	197 	194 	t t 	191 	194.9 
M 	229.6 231.4 228.6 223.7 221.7 223.5! 226.41 167.8 167.9 164.8 163.4 1611 	166.2 165.7 
11aaliskuu 1956 Mars Huhtikuu 1956 April 
I. 208 207 183 171 175 187 188.4 159 159 159 159 160 163 1 59.7 
2. 199 207 206 192 180 178 193.6 166 168 169 170 170 170 168.8 
3. 182 190 195 201 208 217 199.0 170 170 170 169 169 171 	169.9 
4: 212 212 202 196 195 195 203.2 172 172 166 166 166 170 168.6 
S. 191 189 191 197 200 197 194.1 174 178 178 175 173 173 175.2 
6. 190 188 191 199 209 217 199.1 174 17 172 170 169 167 170.7 
7. 21 	194 186 187 189 188 192.8 166 16 165 165 165 163 165.0 
0. 188 189 191 201 212 217 	149_7, 163 165 168 171 172 172 	168.7 
9. 215 	20. 	1 Q6 	7 g 	7 g0 	7 g0 B 775 	178 	180 	787 	780 	176 	178.2 
10. 194 	19~ 	193 	19 t E38 	1 E37 	19 
7 g 
•5 	175 	175 	175 	1 75 	175 	i7 	174.8 
II. 189 190 190 192 193 191 	190.7 173 173 173 173 173 176 	173.4 
12. 189 189 189 190 191 189 189.6 179 181 182 184 187 190 184.1 
n. 187 	185 	182 	182 	182 	181 	183.0 191 	193 	1 93 	193 	194 	191 	~t 2.6 
14. 180 180 178 177 176 172 177.4 186 184 184- 184 184 179 	183.3 
15. 169 171 173 173 171 166 170.3 174 173 175 177 179 179 176.0 
16. 161 165 167 168 169 168 i 166.8 174 172 173 176 180 	183 	176.2 
7. 16i 162 162 163 166 164 163.6 182 176 169 165 159 149 166.7 
lo. 156 	155 	156 	159 	162 	162 	1 58.4 ~t, 6 	137 	154 	175 	192 	200 	165.8 
20. 
1 57 
 55 	 1 	5 3 	154 	1 55 
1 57 
	155 
1 59 
	S+ 	• 19+,4 	7 	174 	171 	169 	170 	173 	175.8 174 174 	177 	179 	178 	178 176.8 
21. 149 146 147 149 151 150 148.6 178 173 170 169 169 171 	171.7 
22. 147 146 146 147 147 146 146.4 174 173 169 167 166 167 169.3 
23. 145 145 147 148 148 144 146.2 170 173 173 173 171 170 171.7 
24..142 141 140 140 141 140 140.7 170 172 172 174 174 170 171.9 
25.1140 141 1112 142 142 141 t-41.3 168 169 169 170 170 170 169.- 
26. 140 140 140 142 144 144 141.6 169 169 169 169 170 170 169.2 
27. 11+3 144 144 147 150 151 	146.4 170 170 170 170 171 171 	170.2 
28. I 152 	154 	156 	159 	164 	166 	158.8 170 	170 	170 	170 	171 	171 	170.5 
29. 167 162 153 151 12 15+ i6.+ 169 165 164 164 164 162 164.5 
3o. 154 	155 	155 	157 	159 	160 	156.9 158 	157 	157 	157 	158 	158 	1 57.4 
31. 158 	1 55 	1 S+ 	154 	156 	158 	1 55.9 
M I, 172:5 171.3 169.9 170.3 171.8 172.0 	171.3 	171.9 171.2 171.2 171.9 172.6 172.61 171.9 
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Mareografl, 	Hamina 1956 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Kesäkuu 1956 Juni Toukokuu 1956 Maj 
I. (165) (163) (161) (160) (161) (164) (162.3 ) 180 180 182 182 183 190 182.6 
2. (166) (166) (166) (166) (166) (167) (16 	2) 201 214 221 209 200 195 206.6 
3. (168) (169) (170) (171) (171) (171) (170.0) 195 198 u66 201. 194 192 196.9 
4. (170) (170) (171) (172) (173) (1 75) (171.8) 192 195 204 206 202 195 199.1 
S. (176) (177) (1761 (177) (177) (176) (176.5) 189 180 181 185 190 192 : 	185.9 
6. (176) (177) (175) (175) (177) (177) (176.2) 199 198 202 201 192 187 196.6 
7. (178) (179) (178) (178)  (179)  (180)  (178.7 182 177 179 179 178 180 179.3 
8. (183) (188) (195) (198) (196) (193) 1(192.2) 182 183 188 187 181 177 183.0 
9. (190) (189) (190) (192) (193) (189) (190.4 183 192 196 196 184 175 187.6 
lo. 190 188 188 193 188 180 187.8 177 178 183 188 183 171 180.3 
II. 180 182 186 191 192 188 186.6 164 166 174 187 185 180 176.1 
2. 189 188 187 187 182 176 184.8 11 182 179 177 176 167 ; 	177.2 
3. 176 183 188 195 199 193 188.9 167 173 185 190 196 191 183.8 
14. 191 191 191 197 200 195 194.0 189 184 181 177 185 189 184.3 
I5. 191 194 199 210 214 212 I 	203.4 185 186 179 178 173 169 178,4 
16. 205 199 198 201 212 212 204.2 166 166 176 190 197 213 184.8 
17. 210 210 212 213 219 218 I 	213.7 208 207 201 187 178 181 193.7 
18. 213 209 205 206 211 211 I 	209.0 183 186 187 182 173 172 180.8 
19. 209 209 210 207 205 209 I 	208.2 176 181 186 188 182 182 182.6 
20. 210 208 215 221 222 230 217.7 187 190  192 189 179 173 185.0 
21. 206 217 213 210 210 210 211.0 179 187 194 200 191 185 189.4 
22. 214 211 212 213 208 203 210.2 184 188 190 196 189 181 187.8 
23. 204 205 208 211 206 201 205.6 176 179 187 195 192 183 185.2 
24. 200 200 204 208 202 195 201.6 180 183 188 195 194 188 188.0 
25. 193 192 193 198 197 191 194.0 184 187 192 196 198 197 192.2 
26. 188 188 193 202 206 204 197.0 196 201 204 208 206 202 202.7 
27. 196 202 203 210 214 205 204.8 198 196 194 197 200 201 197.4 
28. 196 196 196 202 207 203 199.8 203 203 203 208 216 213 207.6 
29. 194 190 186 190 195 195 191.9 209 211 212 216 216 210 212.3 
30. 195 191 1 193 198 198 196 195.7 207 208 206 201 203 200 204.1 
31. 186 185 189 190 190 186 1 187.6 
M (190.6 190.9 191.9 194.9 	195.8  193.6,(193.0) 186.7 188.6 191.5 193.0 190.6 187.81 189.7 
Heinäkuu 1956 Juli Elokuu 1956 Augusti 
I. 203 213 216 218 219 216 214.2 209 216 219 210 205 208 211.2 
2. 211 207 204 201 198 200 203.4 217 229 234 229 217 211 222.6 
3. 198 197 198 196 192 193 195.6 210 208 206 202 194 194 202.2 
4. 192 194 201 199 193 192 195.2 201 206 213 214 206 206 207.5 
5. 191E 194 198 197 191 190 194.0 211 213 218 222 220 214 , 	216.0 
6. 194 195 194 194 183 189 191.3 216 216 216 221 216 211 216.1 
7. 204 214 218 218 207 193 1 	209.1 216 217 217 217 215 210 215.4 
8.  201 203 201 203 202 205 I 	202.4 211 212 212 214 223 231 216.9 
9.' 212 217 216 217 213 205 213.3 227 223 214 213 216 218 218.5 
lo. 206 208 205 206 204 200 205.0 221 222 216 211 212 208 215.1 
II. 197 198 196 201 209 205 201.1 210 214 215 211 209 201 209.9 
2. 202 200 202 204 210 207 204.2 196 197 197  198 200 200 198.2 
3. 203 201 196 194 198 .200 198.6 204 203 198 197 198 202 200.3 
14. 199 198 193 191 192 192 194.2 205 205 201 192 189 192 1 	.2 
I5. 188 187 186 186 182 182 185.1 192 198 206 216 221 215 207.9 
6. • 180 182 183 180 i1 174 I 	1 	8. 207 204 
210 
213 224 
218 
222 218 214.6 
7. 
18. 
178 
181 
182 
186 
184 
193 
183 
193 
177 
183 
178 
182 
180.1 
186.2 
212 
218 217 
215 
217 216 
213 
211 
215 
208 
213.8 
214.5 
19. 182 186 187 186 177 176 . 	182.3 209 208 210 209 205 209 206.8 
20. 183 186 191 192 184 178 185.4 208 214 223 231 221 214 218.6 
21. 181 184 190 191 186 182 185.7 214 219 224 231 234 226 ' 	224.6 
22. 182 187 184 186 188 190 186.1 219 211 210 218 225 226 218.3 
23. 196 197 199 200 195 188 1 95.9 225 222 211 208 219 224 218.2 
24, 186 182 184 194 197 19  I 	189.6 230 227 216 206 198 190 211.1 
25. 195 195 199 207 213 209 203.0 192 188 189 201 232 244 207.6 
26. 207 203 200 202 204 205 203.7 243 225 215 240 264 273 243.5 
27. 205 204 209 216 216 217 I 	211.1 275 272 261 258 251 249 260. 
28. 217 216 211 212 224 224 21 	.2 233  219 201 196 214 251+ 2 
30 221 211 204 198 201 203 206.3 284 264 235 208 211 228 238.4 . 206 204 199 193 195 209 200.8 226 214 197 188 185 207.8 
31.  221 220 216 210 207 206 ! 	213.3 174 Z 185 215 236 250 205.2 
rt .197.6 	198.4 	198.5 	199.0 	197.1 196.21 197.8 216.9 215.3 213.6 214.3 215.6 216.91 215.4. 
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2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1956 September Lokakuu 1956 Oktober 
I. 249 232 215 206 210 220 222.1 201 198 203 209 216 218 207.4 
2. 227 229 226 227 224 223 226.2 217 217 216 215 204 194 210.6 
3. 212 204 205 209 208 205 207.2 196 203 206 205 201 199 201.6 
4. 200 192 192 204 213 215 202.6 202 207 210 212 212 212 209.3 
S. 214 206 197 195 195 194 200.1 215 216 212 204 203 203 208.6 
6. 194 189 188 195 198 192 . 	192.6 205 208 212 218 221 209 212.2 
7. 190 188 184 189 190 188 188.4 200 195 178 162 155 178 177.9 
a. 189 192 188 185 183 183 186.6 213 246 258 251 236 224 238.0 
9. 187 189 184 181 180 179 183.3 227 231 219 197 190 195 209.8 
lo. 183 189 188 184 182 180 184.2 210 222 227 228 226 221 222.1 
II. 181 183 184 181 179 181 181.4 217 212 213 212 220 228 216.9 
12. 180 183 183 175 170 174 177.5 224 224 223 220 234 250 229.2 
13. 176 189 196 195 188 183 187.7 257 250 238 225 228 246 240.8 
14. 184 190 200 207 206 203 198.5 252 248 242 232 221 225 236.5 
I5. 206 215 226 212 204 208 211.7 229 232 232 229 229 230 230.2 
16. 221 227 233 220 215 214 221.6 222 212 214 219 220 219 217.6 
17. 215 208 202 201 202 206 205.5 217 213 213 215 217 217 215.3 
le. 210 208 211 213 211 215 211.5 222 224 224 222 215 209 219.5 
19. 216 213 208 209 206 207 209.9 216 220 221 224 233 241 225.7 
20. 210 207 204 205 208 210 207.4 246 231 219 220 231 241 231.3 
21. 216 213 206 197 194 193 203.1 244 234 220 216 228 242 230.6 
22. 194 192 188 191 193 192 191.7 256 242 226 221 236 261 240.2 
23. 190 187 183 185 188 188 186.8 252 213 199 208 228 228.8 
24. 189 191 193 196 204 209 197.2 2t} 243 235 237 255 260 246.0 
25. 210 206 202 198 201 203 203.3 240 232 231 231 233 233 233.3 
26. 197 190 184 180 180 182 185.5 238 242 246 246 239 227 239.6 
27. 181 180 177 170 167 172 1.74,5 226 226 226 219 210 199 217.6 
28. 177 184 192 192 191 194 11 88 	33 187 183 188 196 194 193 190.2 
29, 211 
229 
240 
228 
258 262 250 238 24 
22 	.1 
185 
154 
180 
166 
170 
181 
165 
190 
153 
192 
1 	2 
19 
1 	7.4 
179.5 30.  
31.  
230 232 223 209 
197 198 204 218 223 226 211.0 
M 201.3 201.5 200.9 199.9 198.8 198.71 200.2 220.4 219.5 216.6 214.7 215.6 218.5 217.6 
Marraskuu 1956 November Joulukuu 1956 December 
I. _32 ~0 221 212 192 196 208 209.8 218 217 223 236 238 254 231.0 
2: 216 201 183 178 186 201 194.3 262 240 212 202 212 236 227.4 
3. 215 209 197 196 198 205 203.3 267 259 220 197 197 202 223.8 
4: 210 214 199 201 208 211+ I 	207.7 228 246 250 245 237 229 239.1 
5. 218 208 201 202 218 211 , 	209.8 227 226 223 220 225 221+ 224.3 
6. 206 188 186 183 198 220 196.9 227 225 219 219 215 210 219.0 
7. 221 205 178 165 177 199 190.8 214 226 240 246 241 223 231.7 
206 209 198 196 195 194 198.8 210 201+ 210 216 224 223 214.5 I. 
194 193 188 182 178 176 185.0 224 224 219 220 222 220 221.6 
0. 174 174 176 178 180 182 177.4 216 221 229 226 220 214 221.0 
II. 184 184 186 183 182 182 183.6 211 210 212 219 225 227 217.4 
12.1 184 183 182 182 183 188 183.8 230 226 216 202 199 208 213.4 
13. 189 187 189 190 190 190 189.4 223 223 220 216 220 223 220.6 
4. 187 182 184 190 202 211 192.6 219 209 213 226 238 239 224.0 
5. 218 213 206 208 209 201 209.0 230 217 214 217 228 235 223.4 
16. 190 188 201 216 224 219 206.4 231 218 215 219 226 237 224.4 
17. 214 205 198 195 198 200 201.6 251 243 233 241 261 274 2 0.4 
I l. 198 190 188 183 178 177 185.8 275 241 217 215 239 267 2 2.3 
19. 183 195 200 197 189 184 191.3 281 262 225 217 225 242 242.1 20. 189 190 185 183 192 194 1 188.8 2 2 245 230 226 226 227 234.2 
21. 192 184 177 178 181 187 ' 	183.3 233 237 228 221 217 216 225.3 
22. 191 189 180 180 180 182 183.6 222 223 214 205 204 205 212.1 
23. 181 179 170 164 166 172 172.2 204 210 209 208 201+ 200 205.9 
24,• 180 185 183 177 175 175 179.1 200 203 . 202 203 201 202 201.7 
25. 178 189 197 202 210 216 198.6 196 195 192 190 191 194 	• 193.0 
26. 204 186 164 177 196 180.9 195 193 192 194 194 192 193.6 
27. 208 209 198 198 218 213 207.1 189 182 182 187 191 192 187,2 
21. 196 191 208 222 214 210 206.9 190 184 181 186 191 196 188.0 
29. 207 199 197 200 206 211 203.2 189 178 172 174 176 182 178.5 
30. 208 198 196 203 206 209 203.3 184 177 171 175 183 187 179.6 
31. 189 180 170 Z 171 174 1 	175.6 
M j' 199.0 194.8 190.3 189.4 193.8 197.61 194.11 222.1 217.5 211.5 210.8 214.3 217.91 215.7 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1956 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 201.8 200.8 200.3 202.6 204.3 203.8 202.3 166 
II 149.7 150.4 151.0 151.2 150.7 150.4 150.6 178 (81) 
III 157.1 157.0 157.5 158.0 157.4 157.0 157.3 190 130 
Iv 149.7 150.8 151.4 151.1 151.0 150.0 150.6 175 130 
v 177.6 179.0 179.4 179.1 178.6 179.4 178.9 214 137 
vI 181.5 183.7 184.0 182.1 180.7 180.4 182.0 244 131 
vII 166.3 167.7 167.6 165.9 165.0 164.6 166.2 200 126 
VIII 181.3 180.7 179.5 179.1 179.3 180.3 180.0 206 118 
Ix 180.4 181.4 180.1 179.9 180.5 181.7 180.7 227 151 
x 194.0 193.7 192.1 194.1 194.3 195.0 193.8 248 126 
XI (163.7) (162.2) (161.1) 161.9 163.1 (164.6) 162.8 225 (105) 
XII 198.8 197.0 197.0 196.4 199.3 199.9 198.1 251 122 
1956 175.2 175.4 175.1 175.1 175.4 175.6 175.3 219 (127) 
Oulu - Uleåborg 
2 6 ' 	10 14 18 22 M Max Min 
I 202.8 201.2 201.0 203.9 205.2 205.0 203.2 ~2 ~6 167 
11 150.8 151.7 152.0 152.7 152.2 152.0 1.51.9 180 ✓5 
III 157.2 156.7 158.2 158.3 157.8 157.3 157.6 190 129 
Iv 151.1 152.0 153.7 152.9 152.8 151.4 152.3 175 131 
v 178.1 179.8 180.0 179.9 178.8 179.8 179.4 218 138 
VI 178.8 180.9 182.7 180.4 177.9 177.7 179.7 234 130 
VII 167.8 169.5 170.3 168.0 167.0 165.9 168.1 205 137 
VIII 183.0 183.2 182.1 181.2 181.3 182.7 182.2 207 109 
Ix 182.3 182.5 181.3 181.0 181.7 184.0 182.1 230 154 
x 195.0 195.4 191.8 194.6 195.4 197.6 195.0 248 132 
XI 164.7 163.8 162.4 163.5 164.5 166.7 164.2 219 104 
XII 199.2 197.5 197.8 197.3 200.1 201.1 198.8 256 121 
1956 175.9 176.2 176.1 176.1 176.2 176.8 176.2 220 128 
Raahe - Brahestad 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 200.7 198.8 199.2 201.2 202.8 202.3 200.9 2 4 162 
11 148.3 148.6 149.3 149. 149.3 148.9 149.0 i80 84 
111 154.6 154.7 155.2 1 55.8 155.2 151+.2 155.0 190 12~ 
IV 149.0 150.3 151.1 151.0 150.0 149.2 150.1 174 129 
v 176.0 177.1 177.3 176.9 176.4 176.7 176.8 207 135 
VI 176.6 178.4 178.3 176.3 174.8 174.9 176.6 218 136 
VII 167.7 169.1 169.1 167.2 165.8 166.2 167.5 196 137 
VIII 183.2 183.1 182.0 180.1 180.1 181.6 181.7 204 132 
Ix 178.4 178.6 177.8 177.1 177.5 180.1 178.3 224 150 
X 193.5 192.4 191.5 192.4 194.0 195.2 193.2 249 131 
XI 162.9 161.6 161.3 162.2 163.6 164.2 162.6 214 100 
XII 196.3 195.1 194.4 195.4 197.1 197.4 196.0 251 119 
1956 173.9 174.0 173.9 173.8 173.9 174.2 174.0 215 128 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 198.2 197.3 196.3 196.0 196.5 197.1 196.9 236 164 
II (147.0) (147.1) (147.3) 147.3 147.1 146.5 147.0 173 98 
111 150.8 150.4 150.2 150.2 150.3 150.0 150.3 179 12 
Iv 146.0 146.1 146.4 146.8 146.8 146.4 146.4 160 130 
v 170.1 170.4 170.9 171.3 171.4 171.4 170.9 193 133 
VI 170.1 170.8 171.4 171.7 171.2 170.5 171.0 198 148 
VII 165.0 165.7 165.9 165.1 163.9 164.2 165.0 192 136 
VIII 181.0 180.3 179.2 178.0 177.4 178.8 179.1 202 149 
IX 172.6 172.7 172.7 171.6 171.5 172.3 172.2 218 150 
x 188.2 187.2 186.8 186.4 187.6 188.2 187.4 220 132 
XI 160.4 159.6 159.6 159.5 160.0 159.8 159.8 199 107 
XII 191.1 190.4 189.4 189.5 190.3 191.0 190.3 229 133 
1956 170.0 169.8 169.7 169.4 169.5 169.7 169.7 200 134 
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Vaasa - Vasa 
2 6 10 14 18 22 1.1 Max Min 
I 200.6 199.8 200.8 202.3 201.7 198.8 200.7 2 	1 (168) 
II 151.2 150.2 150.6 150.8 150.6 150.5 150.6 182 9 
III 153.1 153.5 153.9 153.5 152.4 151.9 153.0 187 126 
IV 151.2 150.9 151.1 150.8 149.9 150.4 150.7 166 131 
V 174.1 174.4 174.6 174.0 173.8 174.7 174.3 200 137 
vI 174.5 173.5 173.1 172.6 172.9 173.6 173.4 197 143 
VIi 174.2 173.5 172.9 172.6 172.2 173.4 173.1 201 149 
vlli 190.4 189.9 189.4 189.4 189.4 189.0 189.6 208 162 
Ix 177.0 176.7 177.3 177.1 177.2 177.4 177.1 222 157 
x 192.1 191.8 192.9 194.6 194.5 192.9 193.2 238 146 
XI (158.7) (164.8) (172.2) (173.2) 167.2 160.9 (166.0) 199 (115) 
XII (194.8) (194.5) (194.6) (194.9) (195.2) (194.9) (194.8) 230 150 
1.956 	174.3 	174.4 	175.3 	175.5 	174.8 	174.0 	174.7 	207 	(140) 
Kaskinen - Kaskö 
2 6 10 14 18 22 b1 Max t:iin 
I (203.9) (204.3) (205.6) (206.0) (204.3) (203.4) (204.6) 241 170 
II 155.6 155.4 155.1 155.0 155.0 155.3 155.2 187 114 
III 155.9 155.9 156.0 155.6 154.7 154.1 155.4 191 129 
Iv 155.0 154.6 154.7 154.0 153.6 154.2 154.3 173 138 
V 176.0 175.6 175.6 175.3 175.4 176.5 175.7 201 142 
VI (176.5) (174.9) (174.4) (174.2) (174.8) (175.9) (175.1) 198 (157) 
VII 175.2 174.4 174.7 175.2 175.3 175.6 175.1 198 156 
VIII 190.9 189.8 189.5 190.8 189.9 190.2 190.2 212 172 
Ix 177.9 178.2 178.1 178.1 177.6 178.1 178.0 223 160 
x 192.4 193.7 195.9 195.5 194.1 192.6 194.0 240 146 
XI 166.2 167.8 169.2 169.1 168.7 167.6 168.1 198 118 
XII 194.6 194.6 197.2 196.8 195.4 194.0 195.4 136 
1956 176.7 176.6 177.2 177.1 176.6 176.4 176.8 210 145 
Mäntyluoto 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 206.9 205.8 206.3 207.3 206.1 206.3 206.4 ~2 0 174 
II 157.8 157.9 157.5 157.4 156.8 157.6 157.5 185 129 
III 158.4 158.2 158.6 157.6 156.8 157.0 157.8 193 131 
Iv 158.1 157.8 158.3 157.7 157.3 158.1 157.9 176 141 
V 177.4 177.4 177.2 176.9 176.9 177.9 177.3 202 146 
VI 176.6 176.1 175.6 175.4 176.2 176.2 176.1 198 159 
VIi 178.1 177.4 178.2 178.9 178.9 179.0 178.4 199 160 
VIII 193.7 192.9 193.2 194.0 193.5 193.7 193.5 219 178 
Ix 180.3 180.5 180.8 180.3 179.8 180.1 180.3 217 162 
x 195.6 196.6 198.6 199.2 197.0 196.6 197.3 246 154 
XI 170.1 172.2 173.7 173.5 171.7 171.0 172.0 200 12 
XII 195.8 196.7 198.4 198.4 197.2 195.6 197.0 249 1 
1956 	179.1 	179.1 	179.7 	179.7 	179.0 	179.1 	179.3 	211 	150 
Rauma - Raumo 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 208.4 206.8 207.3 208.4 207.5 207.9 207.7 251 177 
II 159.0 159.2 158.9 158.8 158.2 158.9 158.8 187 (136) 
III 159.0 158.6 159.2 158.5 157.4 157.8 158.4 193 j3 
IV 160.0 159.8 160.4 159.7 159.5 159.9 159.9 180 142 
V 178.4 178.3 178.2 177.9 177.5 178.7 178.2 202 149 
VI 178.0 177.4 177.4 177.2 178.1 178.2 177.7 200 162 
VII 180.6 179.8 180.9 181.6 171.1 181.5 181.0 202 163 
VIII 196.4 195.5 196.2 197.1 196.2 196.2 196.3 222 180 
Ix 181.9 182.3 182.9 182.3 181.7 181.9 182.2 213 164 
x 198.0 198.9 200.7 200.6 199.3 199.3 199.5 159 
XI 173.4 174.7 175.8 176.7 174.6 173.6 174.8 200+ 132 
XII 197.9 198.3 199.8 200.2 198.4 197.5 198.7 244 154 
1956 180.9 180.8 181.5 181.6 180.8 181.0 181.1 204 154 
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Turku . Åbo 
2 6 10 14 18 22 Max Min 
I (217.9) (216.7) 
(164.6) 
(218.6) (216.5) (216.6) 
(165.4) 
(218.6) (217.5) 
(165.8) 
(259) 
(T) 
188 
II 
III 
(166.1) 
(164.4) (163.8) 
(166.2) 
(164.9) 
(165.3)  
(164.0) (162)4) 
(16€.8) 
(164.o) (163.9) 200 
139 
Iv 166.6 166. 4 166.9 16 5.7  166.2 167. 4 166.5 188 M
133 
6 
v 183.3 183.0 183.5 183.8 183.4  184.2 183.5 207 155 
VI (183.0) (181.8) (182.6) (182.9) (183.3) (193.7) (182.9) 206 165 
VII 188.3 187.5 188.6 189.2 189.4 189.9 188.8 205 172 
VIII 204.1 202.4 203.5  204.2 203.5 203.9 203.6 238 188 
IX 188.2 188.0 187.8 187.6 186.7 186.8 187.5 223 169 
x 203.9 205.4 205.7 205.8 203.9 205.5 205.0 242 170 
XI 182.0 182.1 183.3 183.1 181.4 181.2 182.2 211 162 
XII 202.7 2036. 206.3 204.8 202.4 204.6 204.1 246 166 
1956 (187.5) (187.1) (188.2) (188.0) (187.0) (188.0) (187.6) 	218 	163 
De gerby 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 214.9 214.7 215.4  214.6 213.4 213.7 214.4 59 186 
II 167.2 167.0 167.1 166.7 167.1 167.4 167.1 192 145 
III 165.2 164.9 165.6 164.0 163.6 164.9 164.7 198 117 
Iv 166.2 166.4 166.0 165.3  166.2 167.0 166.2 187 11,5 
V 182.1 182.5 182.4 182.5 182.5 183.0 182.5 205 155 
VI 181.5 181.2 181.6 181.6 182.2 182.7 181.8 202 166 
VII 187.7 188.0 188.4 188.6 189.2 188.9 188.5 206 171 
VIII 202.0 202.5 204.1 203.2 203.3 203.2 203.0 233 190 ix 185.9 186.0 186.5 186.0 185.6 185.5 185.9 204 170 
X 203.4 204.5 205.0  204.1 203.5 204.6 204.2 229 180 
XI 182.3 183.3  184.1 183.7 181.9 182.3 182.9 206 165 
XII 202.1 204.5 (205.2) (203.5) 202.6 202.6 (203.4) 228 166 
1956 186.7 187.1 187.6 187.0 186.8 187.2 187.1 211 165 
Hanko - Hangö 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 223.5 222.7 221.6 218.6 219.2 221.0 221.1 773 185 
II 169.1 169.6 169.0 168.2 169.5 169.9 169.2 206 136 
III 168.6 168.5 169.3 168.1 168.3 169.3 168.7 208 136  
IV 171.3 172.2 171.6 171.3 172.7 172.9 172.0 196 151 
v 186.6 186.6 187.4 187.1 188.2 188.3 187.4 212 157 
VI 185.0 184.8 186.6 186.2 186.9 186.9 186.1 208 169 
vii 194.3 195.4 196.3 195.5 196.0 195.6 195.5 217 177 
VIII 207.1 207.6 208.3 206.0 207.8 208.7 207.6 244 185 
IX 192..4 192.1 192.4 190.5  189.8  190.9  191.3 223 170 x 210.1 211.3 210.5 208.5 208.3 210.5 209.9 237 175 
XI 190.7 190.0 188.8 188.1 188.0 190.3 189.3 219 166 
XII (209.8) (209.8) (209.4) (207.8) (208.2) (210.6) (209.3) (239) 166 
1956 192.4 192.6 192.6 191.3 191.9 192.9 192.3 224 164 
Helsinki - Helsingfors 
2 6 10 14 18 22 H Max Min 
I 227.9 229.2 224.6 219.2 219.2 223.2 223.9 777 187 
II .170.7 169.9  168.3 166.8 169.0 170.8 169.3 212 118 
III 171.1 170.5 170.3 171.8 172.0 170.9 171.1 216 133 
IV 172.6 171.8 172.5 173.3 174.5 174.1 173.2 200 144 v 190.1 189.4 190.2 191.3  192.3 192.1 190.9 220 156 
VI 184.7 185.7 187.8 188.6 188.7 187.2 187.1 211 167 
VII 196.6 197.7 198.5 198.1 197.7 197.4 197.6 219 178 
VIII 211.3 211.4 210.4 209.2  211.2 212.4 211.0. 257 185 
Ix 197.3 197.1 197.2 195.5 194.4 194.9 196.1 240 170 
X 216.4 216.8 214.9 212.1 212.1 214.5 214.5 259 163 
XI 196.9 194.9 	. 191.5 190.5 191.5 194.9 193.4 223 166 
XII 216.3 215.0 211.4 209.1 210.9 214.3 212.8 257 169 
1956 196.0 195.8 194.8 193.9  194.4 195.6 195.1 233 162 
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Hamina - *Fredrikshamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 229.6 231.4 228.6 223.7 221.7 223.5 226.4 279 191 
II 167.8 167.9 164.8 163.4 164.2 166.2 165.7 205  
	
III 	172.5 	171.3 	169.9 	170.3 	171.8 	172.0 	171.3 	219 	1 
Iv 	171.9 	171.2 	171.2 	171.9 	172.6 	172.6 	171.9 	201 130 
v (190.6) (190.9) (191.9) (194.9) (195.8) (193.6) (193.0) 	231 	(160) vi 	186.7 	188.6 	191.5 	193.0 	190.6 	187.8 	189.7 	221 162 
VII 197.6 198.4 198.5 199.E 197.1 196.2 197.8 228 172 
VIII 216.9 215.3 213.6 214.3 215.6 216.9 215.4 286 160 
IX 201.3 201.5 200.9 199.9 198.8 198.7 200.2 265 167 
X 220.4 219.5 216.6 214.7 215.6 218.5 217.6 278 149 
XI 199.0 194.8 190.3 189.4 193.8 197.6 194.1 231 156 
XII 222.1 217.5 211.5 210.8 214.3 217.9 215.7 281 168 
1956 198.0 197.4 195.8 195.4 196.0 196.8 1q6.6 244 154 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1956 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär 	Säppi - Säbbskär 	Lyökki - Lökö 	Lypyrtti - Lypertö 
14 7 	14 7 	14 	21 7 	14 	21 
I 194.7 	208.0 209.7 	212.4 210.9 209.3 	212.3 212.9 211.2 
II 	148.5 159.1 	158.2 164.6 	163.4 	161.9 163.3 	162.6 	162.0 
III 	152.6 	160.0 	159.8 	162.4 	160.7 	161.1 161.9 	161.0 	160.7 
Iv 	149.5 160.8 	161.2 162.2 	162.2 	162.0 	164.3 	163.9 	164.0 v 	176.0 	178.7 	177.9 	180.0 	180.3 	180.6 181.5 	181.6 	182.2 vi 	174.9 176.7 	176.7 182.4 	180.1 	180.7 	180.3 	181.0 	181.9 
VII 	173.7 	178.9 	180.2 	183.9 	184.4 	184.8 	185.3 	185.8 	185.7 viii 188.9 194.6 195.3 199.7 199.8 199.7 200.7 200.6 200.7 
Ix 177.4 	181.9 181.8 	184.4 184.9 184.0 	185.5 184.8 184.9 x 194.4 199.0 200.5 202.3 - 	- 202.5 202.2 201.6 
XI 	168.9 	175.8 	176.1 	178.7 	- - 178.9 	180.6 	178.7 
XII 196.1 199.1 200.6 202.8 - 	- 	202.9 201.2 202.1 
1956 	174.6 	181.0 	181.5 	184.7 	- 	- 184.9 	184.9 	184.6 
Kobbaklintar Strömma 	Lemström 	Jungfrusund 
7 	14 	21 	8 9 7 	14 
I 	213.3 	213.1 	212.6 217.5 	213.2 	218.1 	213.5 
II 166.9 	166.7 	166.3 	167.1 165.3 166.2 	166.9 
III 	163.1 	163.1 	162.4 164.1 164.7 165.7 	165.2 
Iv 162.3 	162.9 	163.3 168.3 	168.8 	174.4 	174.1 v 	179.1 	179.7 	179.9 	183.5 182.1 183.4 	182.9 
vI 179.1 	179.7 	180.2 183.1 180.7 181.1 	180.7 
VII 186.4 186.1 186.4 	191.3 	186.9 	- 	- 
VIII 200.1 200.0 199.8 204.3 200.8 - - 
Ix 184.5 184.3 183.5 189.6 185.3 - 	- x 201.8 201.8 200.5 	207.2 	202.2 	- - 
XI 	180.1 	179.8 	179.2 185.5 180.8 - 	- 
XII 202.5 201.6 200.9 207.1 205.5 - - 
1956 184.9 184.9 184.6 	189.0 	186.4 	- 	- 
Utö 	Tvärminne Söderskär 
7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 
I 	217.1 	218.7 	218.7 	225.2 	223.4 	225.7 	221.1 	216.8 	216.1 
II 169.1+ 	167.9 	169.8 174.7 	173.1 	177.5 168.1 	165.6 	165.9 
III 	164.6 	163.1 	164.8 	177.2 	173.9 	173.7 	170.9 	171.0 	171.3 
Iv 170.0 	169.6 	171.7 178.7 	178.0 	179.0 169.4 	168.5 	168.7 
V 	187.6 	187.7 	188.4 	192.0 	192.1 	192.6 	188.3 	190.0 	190.7 vi 187.9 187.4 188.6 190.7 190.4 190.8 188.0 188.9 187.9 
VII 196.7 195.6 196.2 	201.2 200.1 200.7 	198.5 198.6 198.2 
VIII 	210.4 209.1 210.3 213.5 212.5 214.5 210.3 210.0 208.8 
Ix 195.0 	193.4 	194.1 	197.0 	195.3 	195.7 	197.5 	195.5 	195.1 x 211.2 210.4 210.8 216.6 213.1 215.0 214.4 212.3 209.9 
XI 	188.4 	188.7 	189.7 	194.9 	193.3 	195.0 	192.6 	189.4 	191.3 
XII 207.8 210.8 208.4 212.9 212.5 214.3 212.4 210.9 209.8 
1956 	192.2 	191.9 	192.6 	198.1 	196.5 	1, 97.9 	194.3 	193.1 	192.8 



